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It all began in tlie summer
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a time of peaceful boredom and
watery fun.
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Then came the crowd.
A time of sadness for
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only another year for
others. Classes were
quick to begin . . .
but there was always time for fun . . .
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Fall gave way to a warm, wet winter
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Classes began again all too soon.
spring arrived in a mist of
rain and daydreams.
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All too soon, the year was over . .
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before the work began
Administration
President Edwards
Change and expansion are familiar at Clemson
University. Anyone who knows our campus can tell you
how its skyhne has dramatically changed and how enroll-
ment has grown in the past 10 years.
This year we have been witnesses to yet another
major period of change and expansion. With six major
construction projects under way and an enrollment on
campus of 9.461 students, we've all had to become
accustomed to some new ideas-including changes in
parking and traffic patterns.
This time in our University's Hfe, however, will
not be remembered solely because of changes on campus
and our personal adjustments to those changes. More
significantly, I believe, this year will be remembered
because it signals the fulfillment of some important
goals we set several years ago.
Among these goals was a determination to focus
our educational programs on the needs of people; to ded-
icate ourselves to quaUty, not quantity; and to imple-
ment a physical and human resources expansion that would
complement an on-campus enrollment of 10,000 by 1975.
As you reflect on the events of this year, I think you will
understand why I believe we are entering a phase of
fulfillment in the University's history.
Last fall when our on-campus enrollment passed
the 9,000 mark, many people wondered out loud if our de-
sire to limit enrollment to 10,000 would be forgotten.
Emphatically, it will not be forgotten. We still believe
that we can maximize quahty only by hmiting enrollment
to the number we feel we can handle in support
services-physical and otherwise. There are no advantages
to growing larger than 10,000 and there are many disad-
vantages. No one institution can be all things to all
people.
One of the worst things that can happen to a
University which becomes big in numbers is that it
becomes impersonal. That will not happen during my
tenure at Clemson; to de-humanize this campus would
be a tragedy.
You may ask how we propose to limit our enrollment
if demand for an education at Clemson continues to grow.
Certainly it is not our desire to turn away quahfied
students in our state. There are several factors which
we beheve will help us meet this situation. First, it
has become obvious that college enrollments, nation-wide,
have peaked. The post-war "baby-boom" students are
completing their educations now. Even more significant
is that the State of South Carolina through the General
Assembly is not only developing basic poHcy, but is
also providing a system of post-secondary education
designed to meet the needs of all the people in our state.
One aspect of this design is career-oriented technical
education center and community colleges which are satis-
fying the educational requirements of an increasing
number of South Carolinians.
r 3* Much more important than enroUment numbers
and the rise of new buildings is the quality of Clemson
educational programs. In that regard, Clemson seeks to
be second to none.
Our nation now faces the most urgent demands on its
resources-including human resources-in its nearly 200-
year history. Solving these problems will require an
» f^ explosion of creative energy at the professional and
I Y^ scientific levels. This creative energy will come from
^v Vy nien and women who learn and teach at institutions like
C lemson University. Indeed, we must hope that by the end
of this decade, we will have made further progress than
we did in the previous 15-17 years.
In its role toward solving these problems and
helping man understand and live in this changing, com-
plex world, Clemson will be distinguished by both its
program content and the results its programs will pro-
duce. Clemson's leadership in the field of bioengineering
and other health-related engineering is certain to con-
tinue. Clemson's nursing program and its development of
better health care delivery systems will become increas-
ingly important to the welfare of South Carolinians.
Perhaps Clemson's most dramatic advances will be in the
field of agricultural science as our nation and the
world wrestle with the age of scarcity.
Long after the present period of physical change
and expansion fades from memory, the accomplishments of
those who learn here, as well as those who teach and
conduct research at Clemson, will have an impact on the
way people live. This, to me, is what gives purpose to
our educational mission.
The Board of Trustees
The Board of Trustees began a new year
with three new members and a real concern for
the interests of the students. In the spring
of '73 they approved new. more hberal hours
for open dorm visitation without undue urging
by student government or the students them-
selves. In the summer while the students were
gone, they quickly vetoed any efforts to trans-
form Roman Field into asphalt and parking
spaces. They have shown a desire to be more
open-minded to the desires and needs of the
students. Hopefully, this spirit will continue
in the quest for a more progressive, more
involved, and a more ijiterested governing body.
a. E. A. Brown, b. 0. L. Tindal. c. P. Quattlebaum, Jr
d.J.C. Self, e. R. R.Coker, f. F. J. Jervey. g. J. M. WaddeU
h. A. M. Quattlebaum, i. W. G. McCabe, Jr., j. R. N. Calhoun
k. P. W. McAlister, 1. T. K. Cribb. m. E. O. Lightsey.
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Executive Council
a. Melford A. Wilson, Vice-President for Business and Finance and Comptroller
b. Robert C. Edwards, President of the University
c Walter R. Cox, Vice-President for Student Affairs and Dean of Students
d' Rear Admiral Joseph P. McDevitt, Vice-President for Executive Affairs and University Counsel
e. Stanley G. Nicholas, Vice-President for Development
f. Kenneth N. Vickery, Assistant Vice-President for Student Affairs and Dean of Admissions and
Registration
g. Victor Hurst, Vice-President for Academic Affairs and Dean of the University

Administration of Student Affairs
a. Susan G. Deloney
b. George E. Coakley
c. Walter T. Cox
Deans of Colleges
a. Harold F. Landrith - College of Education
b. Headley M. Cox - College of Liberal Arts
c. Geraldine Labecki - College of Nursing
d. Claud B. Green - Undergraduates Studies
e. Wallace D. Trevillian - College of Industrial Management and Textile Science
f. Samuel M. Willis - University Extensions
g. W. H. Davis McGregor - College of Forestry and Recreation Resources
li. Luther P. Anderson - College of Agricultural Sciences
i. Henry E. Vogel - College of Physical. Mathematical and Biological Sciences
j. Lyle C. Wilcox - College of Engineering
k. Harold F. Landnth - College of Education
1. Harlan E. McClure - College of Architecture
# # #
Alumni Association
By popular belief, the Alumni Association
serves as a link between the students and past
students of Clemson University. By its publi-
cations and service activities, the association
serves to promote Clemson University and pro-
vide funds for scholarships, and new programs
that cannot be funded otherwise. The associa-
tion's job is not a glamorous one and unless a
student receives a scholarship or something to
that effect, he will seldom hear of it. This
year the Student Alumni Council sought to
change that image with several programs geared
especially to the students. The council may
or may not have been successful, but at least
the students knew an Alumni Association existed
before, instead of after, that faithful day in
May.
Administrators
a. Cathy C. Turner. Assistant Dean of Students
b. Frank A. Burtner. Director of Fraternity Affairs
c. Buford E. Trent, Director. University Union
d. Henslee C. McLellan. Director of Athletics
e. Manning N. Lomax. Director of Residence Halls
f. Judson E. Hair. M.D.. Director, Student Health Service
Across
a. Joe E. Sherman. Director of Alumni Relations
b. George M. Moore, Associate Director
c. Joe Turner. Alumni Field Representative
' # # #
It is easy to explain what administraters are if one
looks in the dictionary. To students who must live under
their rules, their policies and their control, however,
the definition is less clear. Students on the average are
at Clemson for four to five years. Administrators are
here for as long as they wish to stay. Administrators may
sit back in their chairs, listen to requests with mock
interest, and excuse the student with the unspoken thought
that "He'll only be here for another year. I can put him
off that long." Or they may pay attention to the stu-
dent's suggestions and try to implement those that will
be of real value to the school.
However, maybe the student should realize who affects
him most. It is not Dr. Edwards and the Executive Council.
Their job is one of business and pubhc relations, and
they handle this job well. The men and women in Student
Affairs have the real control over the student. It is
these people who must work more closely with students and
try to listen to their desires, and put their ideas into
practice.
This year Student Body President John Pratt and
Senate President Bill Findley both felt that the adminis-
tration had been cooperative and open towards student
opinion. However, the year saw the Student Affairs office
overrule the Supreme Court in a case involving sign-in
rules for visitation. Opinions varied. Some students
thought the ruling was a "slap in the face" to students;
others thought it justified from a security standpoint.
The Student Senate also asked that Curriculum Committees
in the various colleges include students. Some deans
agreed, but others did not. In the area of housing. Resi-
dence Halls grew stricter, and student desires were given
little credit after the contract was signed.
The administration did seem at times to be more con-
cerned with pleasing the public and the State Legislature
than the student. Administrators must reahze that the
main purpose of any university is to train and educate the
student. Of course, the public interest is important
since Clemson is a state supported school. However, the
public does not attend college and their lives are
not affected directly by most decisions made at Clemson.
The administration showed a tendency to become stagnant
and let things remain the same. As progressive as the
education and research departments are at Clemson, a
"status quo" has no place on this campus.
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President's Cabinet
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KIM DEACON
ATTORNEY GENERAL
DON PHILLIPS
ELECTIONS
BOARD
BILL FINDLEY
SENATE PRESIDENT
JOYCE KELLEY
SPECIAL PROJECT
CHAIRMAN
DAVID AYRES
TREASURER
BECKY McKINNEY
DEPARTMENT OF SERVICES
JOHN RIVERS STEVE CZERNAK BOBKISIR
SPEAKER'S BUREAU VICE PRESIDENT
BECKY REINOVSKY
PAGEANT'S JOHN PRATT
COMMITTEE PRESIDENT
SECRETARY PATTY MAYHORN
CENTRAL SPIRIT
Not pictured: Bob Bailey, Ombudsmai!
Department of Services j
A Laughlin, J. Moore, P. Jones, S. Auman, L. Coleman, A. Currih, M. Sexton, B.
McKinney, D. WUlis, C. Hipps, G. McNeil, D. Lewis, F. Miller, W. Barbary, D. Abrams,
Price, E. O'Dell.
Central Spirit
K. Keith, C. Gerdon, G. CaUicutt, P. May horn, L. Sloan, C. Dayhood, L.
Procter, M. Bouknight, J. Kelley, P. Seesman,
M. Brown, B. Grigsby. Not pictured: J. Kessler.
Speakers Bureau T. Skelton, J. Dupre, A. Hair, C. Beny, J. Rivers.
m
SPEAKERS BUREAU
Scheduel of Events 1973-1974
October 30 Stewart Udall • ' ."^
November 6 Christine Jorgansen
November 13 Roger. Miller : \ ' ',:
November 27 Buster Crabbe
February 5 David Brinkiey
February 26 . Jeane Dixon
March 19 James J. Kilpatrici< vs.
Karl Hess -
April 2 : World of Trivia
-
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Senate Committees
Student Organizations B. Holmes, C. FenneU, P. Cox, J. Kelley, B. Home, C. Diamond, B. Bundrick, V. Jonkoff,
^T^ £.£.*1 raiiic
R Sprott, B.Carter, M. larrant. }l. Mtl addin, A. Cade, A. AInIchk \1. I'uette. Not pictured: G. Duke
B. Bailey, N. Spoils. J. Walker. C. Caughnian. 1-. Crawford. A. Polk, R. Walker. Not pictured: M. Heard
D. Giger, S. Ingram, P. Jackson, R. Tate, L. Lovelace, J. Mulliken, F. Quails, T. Skelton, F. Howard Academic Affairs
Residence Halls C. Gibbons, R. Jordan, B. Laughlin. M. Dease, J. Jaynes, R. Weldon, C. Owings, Not pictured: J. Bethea.
^^^ 1 A i*!* • T". Ray, J. ToUey, J. SheU, P. Ellis, J. Rivers, J.
Vjenera.! /VllB-irS *""- ^- ^'*^"' ^°* pictured: J. Dubose, S.
student Union Committee: D. Rowe
Cunningham.
B. Taylor, G. Bohm, L. Morgan, S. Eagleton, S. Harmon, F. Singleton, N. Cook, R. Brantley, P. Lindsay.
High Court
C. Fant, C. Hudgins, C. Cousins, L. Heaton reme 'i^^oiin
Lower Court K. Blase, T. Tull, D. Richardson, W. SteinkuUer, S. Davidson.
Attorneys
B. Perry, P. Petty, J. Perkins, C. Clark, P. Porter, K. WeUs, M. Barksdale, A. Cade, C. Jenkins, F. Young, D. Rowe, T.
Sturtevant,
J. Rash.
Student government at Clemson is often criticized
for its lack of power or lack of service to the stu-
dents and rightfully so. Every representative body
must be prepared to accept such criticism as a part
of its job. Situations, such as failure to recognize
Student Union as a student organization before giving
them $32,000, cannot help but draw attention. However,
in the end, the good probably outweighs the bad.
Student government sponsered the Homecoming
Pageant during Tigerama, and also organized the Stu-
dent Organizations Night at the beginning of the year.
Branches of student government provided such services
to the student as refrigerator rental, pep rallies,
and outside speakers.
In many ways, student government this year at
Clemson did help the student. It has a long way to
go, though, before it reaches its full potential.
To do so, it needs the support and interest of the
students more than it has received in the past.
* * # «
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Student Associations
Bamett Hall
Master keys are alive and well and
living in Argentina . . . Walter's calling
me . . . R. B. . . . Red Carpet queens . . .
I'm gonna stay up all night and studdyzzzzz
. .
. "Oh neat" . . . girls night out
. . . Raggedy Ann's parties . . . moons rise
over Mauldin . . . phantom suitemates . . .
Danger! Ferocious trashcans roaming
the halls ... It was this big! . . .
Florescent lamp or forest fire . . .
Chickies ... on duty??? . . . Don't you
hang up on me! . . . Mrs. Newton, our favorite
fig . . . nighttime jogging . . . who stole
my crackers? . . . cool the music . . .
housing's favorite dorm . . . the time has
come ... the party's over . . . until
LYNN PROSSER, President
Alpha Phi Omega
Alpha Phi Omega, one of the largest
National Fraternities in the U. S., was
established at Clemson in 1940. Since that
time, the brothers of Gamma Lambda
chapter have served the University stu-
dents and the surrounding Clemson area.
Throughout the year, the brothers
experienced the satisfaction of helping
others in running a shuttle bus service
from the parking lots, having weekly
projects for a local orphanage, showing
the Friday Flick, and operating the
A. P. O. Book Exchange. Numerous other
projects such as the infirmary service,
vorking with Head Start, and a Christmas
tree lighting showed that the brothers
are dedicated to the ideals of leadership,
friendship, and service. Alpha Phi Omega
is a fraternity that has shown Clemson that
it cares.
JOHN TOPPING, President
John Topping, Ed Allison, Kris Baithelmess, Richard Beale, Albert Burgess, Doug Clark, Henry Dyson, Jim Edwards, Lee EngUsh, George Esher
Falatok, Alva Gaskin, DarraU Gibbs, BiU Leptich, Ev Massey, Jim Patz, Johnny Peterson, Paul Pushkar, Bob Rambow.Greg RandaU, Jack Rash, DaviJ K<
Smith, Greg Vaught.
Alpha Phi Omega
"A^SHWCEFRlBBiirrY
Gamma Sigma Sigma
The members of the Girls Service
Sorority are involved in serving their
fellow students and the community. The
organization is now a colony of Gamma
Sigma Sigma, the national service organi-
zation, and will soon become a chapter.
Girls participated this year in
several projects including baby-sitting,
infirmary duty, and visiting the Cliildren's
Home in Anderson. In the past the girls
have helped with the APO Book Exchange
and the local carnival for retarded children.
Many girls found that in GSS they were
no longer faceless numbers. They become
real to the people they help, and they found
that it was in giving that they received the
most.

Baptist Student Union
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Us said to him, "1 aim the way, an(
truth, and the life; no gne comes to
the Father, but through Me."
John 14: 6
If any man is in Christ, he is a new
creature ...
2 Corinthians 5: 17
Campus Crusade For Christ
Christian Science Organization
Christian Science is a religion that
challenges Man to elevate His thinking
and to more fully realize His unlimited
potential. Christian Science Organiza-
tions are groups of students, composing
chapters at 500 colleges.
What is Christian Science Organiza-
tion? It is people sharing the desire to
learn more of the Christian Science way.
It is a time when serious, meaningful
ideas can be exchanged and contemplated
in an atmosphere condusive to natural
easy friendships. It is an escape from
pessimism to a realistic method of
progression towards the all-encompassing
power of Love. Its aim is to promote a
heaUng atmosphere for the campus, the
community, and the world. All this is
the Christian Science Organization.
GEORGE SMITH, President
The Forever Generation
"What is truth?" This question
from the hps of Pilate at Christ's trial
is still being pondered by today's
generation.
Members of The Forever Generation
believe that truth is not relative but
absolute in His written word, the Bible.
Whereas every "now generation" or
man-centered movement will eventually
pass away, God's Word and those who have
beheved its message and received Christ
as their personal Savior will hve forever.
This message is clearly expressed in
Isaiah 40:8, the organization theme verse,
"The grass withers, the flower fades, but
the word of God will hve forever."
Turning from their old way of life,
members of The Forever Generation give
testimony to Christ's transforming power.
Activities include Bible studies, prayer
and testimony meetings, recreation seminars
on topics of student concern, weekend
retreats, and a personal out-reach to other
students at Clemson University.
JOHN GARLAND, President
i-iMi
Fellowship of Christian Athletes
The FCA has grown rapidly in its few
short years of existence here at Clemson
University. Its members strive to con-
front athletes and coaches, and through
them the youth of the nation, with the
challenge and adventure of following Clirist
and serving him through the fellowship of
the church. We here at Clemson this year
became more active in speaking engagements
and visiting with the local civic groups in
the surrounding counties. Members recognize
the importance of Christ, not only in
athletics, but in their daily lives as
well.
JIMMY WILLIAMSON, President
CLEMSON Til
Clemson Forensic Union
The Clemson Forensic Union is the
coordinating body for the university's
forensic activities. The Union is made
up of the Calhoun Forensic Society,
Delta Sigma Rho—Tau Kappa Alpha, the
Student Speakers Service, and the inter-
collegiate debate team. The Union's
activities include participation in
campus, community, and intercollegiate
programs.
The Calhoun Forensic Society,
Clemson's oldest student organization,
sponsors the Union's campus activities.
In 1973-1974, these included the Speech
Night Contest, competition for the 68th
annual Trustees Medal, parliamentary
procedure workshops for campus leaders,
monthly "Speak Out" programs, a "Night
of Oral Interpretation," a forum for
presidential election candidates, and a
series of on-campus platform debates with
Harvard, Princeton, Anderson, Bob Jones,
and Wellington University (New Zealand).
Members of DSR-TKA and the inter-
collegiate debate team traveled to
twenty-one tournaments during the 1973-
1974 season. While the teams traveled
mainly on the southeastern circuit, trips
were made to Massachusetts, Ilhnois,
Pennsylvania, and Indiana. Union members
also participated in several individual
events and contests, entering events
such as discussion (Clemson won the
National Contest for Public Discussion
in 1973), persuasive speaking, oratory,
oral interpretation, solo and duet acting,
extemporaneous speaking and readers
theatre. The Forensic Union also sent
delegations to the Harvard National
Model United Nations and DSR-TKA
National Student Congress (Clemson was
rated the outstanding delegation in the
1973 DSR-TKA Congress).
The Student Speakers Service spon-
sored programs at a number of local liigh
schools and community organization
meetings. The speakers service also
coordinated a tour of South Carolina
high schools by members of Clemson's and
The Citadel's debate teams.
DAVID AYERS, President
Clemson Forensic Union
RISIS
David Ayers, Shannon Bethea. Luci Brogden, Phil Davis, Terri Jowers, Larry McLaughlin, Gabe
Meier, Kristie Kennedy, Frank Montaque, Ira Potter, David Rowe, Carla Turner, Tom Worsdale,
Freda Wright
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Spanish Club
The purpose of the Spanish Club is
to aquaint students with Ufe in Spanish
speaking countries. This year, it gave
students a change to see the culture
and civilizations of such countries as
Spain, Mexico, Cuba, Panama, Ecuador, and
other countries. The club scheduled trips
and slides and exhibits showing artcrafts
from different Spanish speaking cultures
of the world and sponsored many informal
get togethers.
German Club
Established in 197 1 , the German Club
is a member of the National Federation of
Students of German. Trips played a large
part in the club's activities for 1973-74.
The members travelled to the Alpine
Village of Helen, Georgia to help cele-
brate the "Oktoberfest" and to a German
restaurant in Underground Atlanta. The
club also helped produce a German play
sponsored by the German Department, and
provided German films, records, and guest
speakers from Europe at its meetings.
Through these activities, the club gained
a better understanding of its members, of
the German speaking countries, and gener-
ally, of the world around them.
MARTHA HOLDING, President
Student League For Black Identity
The Student League for Black Identity
was founded in 1967. The purpose of this
organization is to make students aware of
Black History, Black Culture, and the role
of the Black man in contemporary society.
The organization worked to accomplish
these goals through such activities as
Black Awareness Week and by bringing in
well-known speakers to discuss important
events that pertain to this country.
MILFORD ROSEMOND, JR., President

College Republicans
In the face of Watergate and its aftermath,
the Repubhcan party faces the task of restor-
ing public confidence in national poHtics.
Clemson's College Republicans strove to
rebuild the ideals of good government that
have been marred by recent events. Some lesson
should be learned from every mistake, even if
only in that lesson's cathartic effect.
But the College Repubhcans also focused
on state and local issues, realizing that dirty
politics are not confined to Washington, or for
that matter, to any one group of people. The
club concentrated on the state's problems and
needs for legislative reform at home.
JERRY DUBOSE, Chairman
BiU Tindal, Jenny Rosenberg, Mark Keams, Jerry Dubose, Beth Rogers, Doug Wicker. Not pictured: Shannon Betliea, John Rivers, Ronnie Green, David Ayers.
The Cabinet
The Cabinet is a small but active organiza-
tion whose members strive tirelessly to achieve
the high goals stated in the Cabinet motto:
Brothers united in labor, leadership, service,
honor, initiative, and temperance. The Cabinet
is the most active organization on campus with
scheduled meetings every evening, Sunday through
Thursday. In addition to its regular service
projects, this year the Cabinet sponsored an
extensive exchange program with members of
Cabinet International in Europe and Southeast
Asia.
1P-^''-^-
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JIMMY STEWART
CABINET President
MIKE CHIO
ETA KAPPA NU President
JOE DENNY
IEEE President
CUONG VAN-DINH
PHI ETA SIGMA President
JOHN PRATT
SUDENT BODY President
Registration
Registration, Matriculation, Pre-Registration, and Orientation
are a few of the first words you learn when you come to Clemson
(we can't list the others). By the end of four years or more you
probably still do not understand what these words mean. A typi-
cal student usually proceeds with registration as follows:
1) 8:00 A. M. Go to Tillman—stand in a mob and strain to hear
your name. Fight your way to the front to get your packet.
2) Open your packet.
3) Throw out the instructions. Do not read; they will make
things worse.
4) Look at the computer schedule, if you get one. Discover that
the machine has screwed you; commence to cry, scream, cuss
and stomp out.
5) Sit down and contemplate next move.
6) Grab a bite to eat for lunch.
7) Hike to Martin Hall and attempt to find advisor.
8) Don't get frustrated here. Simply break out a catalogue (if
you can find one) and decide yourself what you need to take.
Sign the card.
4:30 P. M. Everyone has gone home. Head to the Carpet
and relieve frustrations.
Next day learn to lie. Tell Prof, anything to get into the sec-
tion. Girls talk sweet and look sexy. Boys forget it.
) Check over schedule before turning cards in.
) Discover you have arranged a conflict. Repeat steps 10 and 11.
) Forget lunch.
) Sit down somewhere and start sorting IBM cards and forms.
) Attempt to fill in name, etc. around IBM punch holes.
) Go back to Tillman and begin the long journey through the lines.
) Now you are told nothing is in order, and you are directed to read the signs hanging above
you.
) Take 10.
) After you have arranged all your cards in a neat concise order, someone knocks them out of
your hand. Repeat step 17.
) After finally turning in all forms, cards, etc., shout, scream and jump for joy.
) Head for a nice evening with someone and forget the last two days if possible.
) Get up the next day to attend classes and discover your name is not on the roll.
) Proceed to the Registrar to find your name (or number) is not listed in the computer.
What the Hell, chalk this one up for experience even though it is your Senior year.
All of the above steps apply to all classes with the addition that Freshmen ask someone
at each step, "What do I do next?"
18
19
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Truckin' On Campus
Distant parking areas, 10,000 pair of aching, tired feet, free-wheel-
ing bicycles, noisy motorcycles and a pedestrian campus were all part
of the puzzle called transportation at Clemson. Transportation by neces-
sity and pleasure was important to everyone. Classes had to be reached.
Weekend trips home were made. And, of course, bike rides in the warm
spring air were a requirement.
However, with more and more students, the problem of moving
everyone became more difficult. The parking problem was self-evident
for those who had to cope with it. Unfortunately, no real solutions
were suggested to improve it.
The bicycling craze was another story. Pedestrians learned to listen
for the whrrrrr ... of a bicycle derailleur behind them. Bike owners
learned to live with the cable-cutters and lock-breakers. Bikes not parked in racks could be im-
pounded by the Security Department. Only trouble was, more bikes existed than racks. Catch
22? Motorcycles were finally given a home for parking. They grew in number as gas became
harder to find.
The concept of a pedestrian campus provided the biggest change to the student. South Pal-
metto Blvd. and Calhoun Drive were closed to daytime traffic preventing vehicles from entering
the interior campus. The change was a welcome improvement to students who no longer wor-
ried for their lives when crossing streets. Future plans call for many other changes in the trans-
portation system at Clemson. If they are carefully planned and thought out, they will be welcome.
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Fall meant a return to classes and . . .
an enjoyment of activities and . .
if^sa^iiSLT^-j^^it,
^vv«
that were uniquely Autumn
Beauties
i \
mm:
Miss Trisha Creighton
Miss Clemson University
4> . ' U I
Miss Leigh Hunt
Miss Homecoming
# # #
"May she be granted beauty and yet not
Beauty to make a stranger's eye distraught
Or hers before a looking glass, for such,
Being made beautiful overmuch.
Consider beauty a sufficient end"
YEATS
Miss Debbie Howard
# # #
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Fall Sports
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Football
A new season—a new coach. Hootie exited
and Red took the reins. Great expectations. A
good start. A faltering finish. Promises for '74.
Repetition. 5-6. Disappointed followers. Disap-
pointed players. Disappointed coaches. Yet hope-
ful all.
Football is a contact sport, a game de-
signed to exploit and defeat the weak. Only
strong players with perseverance can endure the
competitive atmosphere and pay the higli price for
victory. That is what the game is all about— to
win. That, and that alone, is the sole reason for the
sport's existence.
Not since 1967 has Clemson seen a winning
season. Why? Norm Van Broklin, Atlanta's luminous
coach, may have the reason. Says he, "There's
such a scant difference between winning and
losing . . . that I've always thought the material
difference between the teams is practically negli-
gible. The winning team usually has the guys who
go out there with the idea that they want to win
a little more . . . that they're wOling to hurt a
Httle more to do it."
Many may find it difficult to believe, but
playing for Clemson has a definite pride involved.
It seeps down out of history, carried by the names
of the colorful, semi-legendary figures who illu-
minated the years of successful football at
Clemson. The heritage, although unspoken, is
deeply understood by the fans who love the sport
of the seventies. (Can the same be said for the
players themselves?)
During the period of a game, each team has
approximately 60 chances to advance the ball and
score. The fast, hard, competition is a catalyst
for a series of violent moments that draw thou-
sands to Death Valley (be it even half-filled)
and thousands more via radio. Unlike many other
area school fans, Clemson people let their
full emotion be heard and felt. They are a
demanding, vociferous clan, insistent on per-
fection. And, for Clemson people perfection
is spelled V-I-C-T-O-R-Y.
Enter the oft-used cliche of the past,
"Just wait 'till next year." That was Clemson
football's only concluding statement during 1973.
And, the fans will wait; they will wait.
Roster
Gary Alexander
Marvin Anderson
Willie Anderson
Karl Andreas
Mike Alter
Godry Bengel
Frank Bcthea
John Bolubaz
Tom Boozer
George Bosse
Ron Bowlan
Craig Brantley
Art Brisacher
Rickey Brown
Mike Backner
Bob Burgess
Rickey Bustle
Curt Buttermore
Ken CalUcutt
Lynn Carson
Chris Chappell
Maret Cobb
Eddie Crawford
Leighton Cubbage
Bennie Cunningham
Jerry Davis
Bruce Decock
Bill Dobbins
C. H. Ducworth
Rommy Ducworth
Leon Fabers
Mark Fellers
Mark Freeburg
Harry Fulwood
G. G. Galloway
Guy Gehret
Darly Grinstead
Lawson Holland
Ed Homonoff
Leon Hope
Chuck Huntley
Bob Jones
Steve Kelley
Jim Lanzendoen
David LeBel
Mark Lee
Dan McBride
Malcolm Mailer
Tom Marsik
Peanut Martin
Toni Matthews
All Murray
Jim Ness
Ken Peeples
Ken Pengitore
Marion Reeves
Smiley Sanders
David Sasser
Dennis Smith
Bob Shell
Jeff Stocks
Mitch Tyner
Nelson Wallace
Travers Webb
Mike Webber
Jimmy Williamson
Frank Wise
Citadel
No one knew quite what to expect in the opening game
of the year. The Tigers went up against a Citadel team
determined to have Red Parker's hide for deserting their
school to don the orange and purple of Clemson. Many fans
hoped the game would prove the pre-season prognosticiations
wrong and the newly developed "Tiger Triple" would roll
over the strong Citadel defense. Miracles were hoped for,
but miracles were not forthcoming.
The triple option offense of Clemson was unable to
muster a consistent attack primarily due to a lack of
passing of any sort. Running backs Ken Callicut and Jay
Washington did have their moments, but basically it was the
same offense as the year before-up the middle, up the
middle, pass (incomplete), punt.
The Clemson defense, however, was impressive. The
Citadel veer offense never crossed the 50-yard line under
their own power. Both Bulldog scores came off Clemson
offensive mistakes and a defense can only be asked to do so
much. In the end, the Tigers did eke out a 14-12 victory,
but fans leaving the game that afternoon had to shake their
heads in sketicism as to what the future held for the
Tigers.
CLEMSON 14 - CITADEL 12
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Virginia
Homecoming weekend provided the setting for the
clash between the Tigers and the offensive minded
Cavaliers of Virginia. Although Clemson had won the
previous fourteen outings, the Tigers were not assured
of a Homecoming victory by any means. Virginia quarter-
back, Scott Gardner was ranked fifth nationally and
his favorite target, Harrison Davis was ranked first
in the ACC in pass receiving. However three outstanding
individual performances by the Tigers and soUd back-up
work by the entire team were enough to give Clemson the
32-27 win. Quarterback Ken Pengitore passed and scram-
bled for 310 total yards. Wide receiver Jim. Lansendoen
was nominated for national Offensive Lineman of the
Week for his game saving pass catching. Defensive back
Marion Reeves completely stymied the famed Gardner-
Davis passing attack and earned ACC Defensive Back of
the Week honors. All in all, the game was Clemson's
biggest offensive show in sixteen years and too much
for the Cavahers to match. The game went down to the
wire, however, and the last play was electrifying if not
strange when Clemson punter Mitch Tyner made a dash
for the Virginia goal from inside his own end zone.
Red did say his team would be exciting but that was
too much.
CLEMSON 32 - VIRGINIA 27
Duke
After winning over Virginia, the Tigers were seeking a
2-0 conference record facing Duke. It would also be the
first win on the road this season for Clemson after dropping
two away games. Duke was predicted to be a team with a
strong line and a lot of talent. Indeed, they were blessed;
however, the Blue Devils could not get it together against
the Tigers.
The Blue Devils had played an impressive game earlier
this season against Tennessee,. but found unsuccessful
attempts in their first five games. The sixth was no
exception. The Tigers dominated the game from the kickoff.
A combined passing attack and good running gains allowed
Clemson to stop the Blue Devils on their own field. The game
was rough physically with several minor outbreaks amounting
to some shouting and shoving. Duke fumbles and interceptions
helped the Tigers enjoy a 24-0 lead at the end of the third
quarter.
The game appeared to be a shutout, something Clemson
fans could enjoy for a change, but Duke's determination led
them to score in the final minutes. Although the shutout was
killed, the Tigers were 2-0 in the ACC and 3-3 overall. They
prepared to face powerful N. C. State in Death Valley the
next week.
CLEMSON 24 - DUKE 8
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UNC
As Clemson traveled on the road to North Carolina,
the jinx of the Tarheel loomed over the Tigers heads.
It had not allowed the Tigers a victory since Frank
Howard's team turned the trick down in the valley
in 1969.
In North Carolina, Clemson faced perhaps one of the
most explosive teams in the conference as well as a
tenacious but erratic defense. As it turned out, how-
ever, the day was one that Clemson would savor for many
weeks. The game began as an offensive battle that might
have required a computer and four scorekeepers to tally
statistics. Each team was able to move its offense at
will. North Carolina was led by the passing and running
of Nick Vidnovic. Clemson's attack was directed by
quarterback Ken Pengitore. However, it was the Tiger's
defense which made the difference in the score. The front
line made several goal line stands as well as Peanut
Martin's several spectacular break-ups of passing plays.
Together, they enabled Clemson to maintain a large edge
in the first half.
In the second half, North Carohna's defense tighten-
ed while Clemson began to break under the strain of the
Tarheel onslaught. Clemson was not to be denied, however,
as they scored a touchdown and field goal and held down
Carolina's point production to win 37-29.
CLEMSON 37 - UNC 29
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Wake Forest
After the disappointing loss to N. C. State the week
before, student spirits were at a low ebb for the Wake
Forest game even though it was at home. Other Clemson
supporters must have felt the same way as attendance was
only 25,000 prompting Coach Red Parker to mention the
problem on his television show the following Sunday. Those
who did not come missed a good gam.e as Clemson completely
dominated the offensive play from the beginning to the end.
The Wake Forest defensive line, lacking experience and
depth, could do nothing against the "Tiger Triple" and
Coach Parker began substituting freely in the second half.
The defensive line of Clemson pulled everything together
to shut off the respected offense of Wake Forest which
employed the pro type set with two wide receivers and a
roll out passing attack. It was not an especially exciting
game, but it was enjoyable if one happened to be a Clemson
fan hungry for a victory and looking for renewed faith in
a football squad that needed confidence more than anything.
CLEMSON 35 - WAKE FOREST 8
Georgia
This game marked the 42nd meeting between the Bull-
dog's of Georgia and the Clemson Tigers. Red Parker, was out
to score Clemson's first touchdown against Georgia in three
seasons. The "Tiger Triple" answered all doubts in the first
half as the Tigers went into the dressing room with a 7-3
lead.
In the second half the fears of Red Parker came to a
realization. With the holes their linemen opened, Georgia's
wealth of running backs, led by All American candidate Andy
Johnson, began to control and dominate the Tigers. It was
a day of learning for Red.
CLEMSON 14 - GEORGIA 31
Georgia Tech
Red Parker, for the second straight week, invaded the
state of Georgia. The opponent was a familiar nemesis, the
Georgia Tech Yellow Jackets.
As Parker left for Atlanta, he realized he was facing
an ornery bunch of Yellow Jackets.
This day, the jinx of Grant's Field, or Grant's Tomb,
as named by Frank Howard, fell on the Tigers once more. Tech,
with a fine team effort and tremendous performances from its
stars. Rhino and Robinson, were able to slip past the Tigers.
The offence of the Tigers left fear in the hearts of
future Tiger opponents. The arm of Kenny Pengitore and the
fine receiving of Benny Cunningham and Jim Lanzendon com-
bined for a passing attack which had been none.xistent
in years gone by.
CLEMSON 21 GEORGIA TECH 29
Texas AfifM
After a disheartening loss to Georgia Tech, the Clemson
football team returned home to clash with the Texas A & M
Aggies for the first time on the gridiron. It was only appro-
priate that this weekend hosted the 25th reunion of Clemson's
1948 undefeated squad-the team which had been famed for its
"will to win." Our young 1973 squad also displayed the "will
to win" as they tackled the physically strong and formidable
Texans. During the first quarter, it seemed as though the
Tigers' spirit would propel them on to their second victory
of the season.
In the second half the Aggies were able to coordinate
their offensive and defensive programs to dominate the
Tigers. The Clemson defense could do nothing to slow down
the A «&, M offensive machine nor the great individual effort
of Aggie fullback Bubba Bean. Clemson, fighting desperately
for a needed victory, launched numerous drives only to see
them end in frustration in the wake of the powerful Texan
defense. Although the Tiger team displayed the "will to win,"
fate was once again against them, and the season record
dropped to 1-3.
CLEMSON 1 5 ^ TEXAS A & M 30
North Carolina State
In almost any football season, a time comes when fans
can almost touch the excitement in the air and an unexplain-
able tingle is present whenever the up coming game is men-
tioned. This year it was the N. C. State game. Clemson
carried two consecutive ACC wins into the contest and hopes
were riding high that a win over nationally ranked N. C.
State would propel the Tiger's into first place in the ACC
for good. ABC television's decision to broadcast the game
regionally did little to calm the campus excitement. Banners
appeared everywhere. Plans were made. Even the pep rally
was a large success. The students were ready.
The football team was not. One of the largest crowds of
the season saw the Tiger's usually staunch defense, give way
to the running backs of N. C. State, especially Charlie Young.
His habit of running over Clemson tacklers earned him ABC's
offensive player of the game award while the superlative
efforts of Clemson's Nelson Wallace to stop the State attackers
earned him defensive honors. The new found Tiger offense was
unable to match the nmning machine of N. C. State. As a re-
sult both the fans and the team walked away that afternoon
with their heads held low.
CLEMSON 6 - NORTH CAROLINA STATE 29
^ OtimAa^jiaLM
Maryland
When Maryland invaded Death Valley, sole possession
of second place in the Atlantic Coast Conference was at stake.
Maryland came to Clemson with the distinction of being one of
the ten best defensive teams in the nation having allowed
their opponents but nine touchdowns all season. It was not
long before the Tigers realized the awesome strength of
Coach Jerry Clairborne's Terps. From the outset the Terps
dominated the game. Play after play the powerful Terapin
multiple-I alignment was able to penetrate the Tiger's defen-
sive line. Onlookers could foresee nothing but gloom for
Clemson. The Maryland defense, led by tackle Randy White and
Paul Vellano, was able to hold "Big Red's Maclrine" to one
of its weakest offensive games of the season.
CLEMSON 13 - MARYLAND 28
South Carolina
THE GAME! Excitement filled the air as Clemson clashed
with arch-rival South Carohna on the turf of Williams-Brice
Stadium. The stadium was packed and school spirt was rampant
. . .
students, alumni, and other supporters hopefully antici-
pated that their respective school would emerge the victor.
The Tigers drew first blood with a touchdown drive in the
initial quarter. The score fluctuated from one side to the
other throughout the second and third quarter as each team
fought for superemacy.
In the fourth quarter the larger, stronger Gamecock line-
men began to control the tempo of the game. The Tigers fought
hard and courageously, but the stronger Gamecocks overcame the
Tigers hopes and desires. The game ended. The score: U.S.C. 32,
Clemson 20. Pepsodent Paul was assured of another year as the
head mentor of the Gamecocks' misfourtunes.
CLEMSON 20 -U.S.C. 32
Soccer
Words cannot really express the
efforts of the Clemson Soccer team this
year as they battled through eighteen
long games with but one thought in mind—
a national NCAA championship. Coming on
the heels of a 13-1-1 season, it still
took courage for a coach, his players,
and the fans to have such confidence, but
each week found the Tiger hooters coming
closer to their goal. As win followed win,
the number of fans grew also. Sidelines
which a year ago had been largely empty
were this year covered by bleachers filled
to capacity with screaming, yelling stu-
dents and Tiger supporters. It did not
matter that most knew little or nothing
of the game; they were there and they
cared.
As the season wore on it became
more and more apparent that the optimism
of the Tigers was not overestimated. The
hooters dominated each and every game
setting new school records for both num-
ber of goals scored and number of shut-
outs recorded. Each success brought added
student support and shouts of "We're
Number One" once again rang across a
Clemson athletic field. The Tigers went
through the playoffs unscathed. Then one
night in the Orange Bowl in Miami, Florida,
the dreams and hopes of Clemson soccer
were ended as the hooters lost their only
game of the season to U.C.L.A. in overtime.
So ended the season just two victories shy
from that magic peak which would mark
Clemson soccer as the best.
'Sk\NlW'}'lU'--fv^*!WW*^«.''
Roster
Head Coach-I. M. Ibrahim
Henry Abadi
Gordon Alphonso
; Jon Babashak
IQyde Brown
|Jody Brown
i Ed Camaia
Denis Carrington
Ron Caskran
Mark Elliott
Wooiley Ford
Lou Forline
Ron Giesbers
Andy Gill
Nabeel Kammoun
Ron Lindsey
Ralston Moore
Alfred Morrison
Bill Poole
Dave Schmieding
Greg Schioth
Kamel Shalhoub
Gary Stuber
Paul Verdee
Clyde Watson
Dan West
Results
C.U. 10
C. U. 9
C.U. 13
C.U. 16
C.U. 8
C.U. 2
C.U. 2
C.U. 10
C.U.
C.U.
C.U.
C.U.
C.U.
C.U.
C.U.
C.U.
C.U.
N. C. State O
Emory
Western Carolina 2
Fuman
Citadel
Erskine
North Carolina
Appalachian State 1
Georgia State
DukeO
South Florida
Virginia
Maryland 1
Madison
South Florida
Pennsylvania
UCLA 2
Erskine was one of the tougher games enroute to
the playoffs; however, a hard earned victory only
gave more reason for celebration.

Although Clemson scored prolifically, it was the
fine goalie play of Denis Carrington (1) which
provided the Tigers with shutout after shutout.

The leader of the Tiger offensive onslaught was
their All-American and leading scorer Henry
Abadi (9).
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Depth and teamwork were earmarks of this years
squad as Coach Ibrahim often substituted his
bench liberally.
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Clemson's overpowering offense
continually kept the pressure on
opposing goalies.
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Coach I. M. Ibrahim in seven short years had
turned Clemson into a national power in soccer
and well deserved coach of the year honors in
the ACC as well as national recognition.
The outstanding efforts of Clyde Browne (11)
gained him the distinction of ACC player of the
year for the second straight season.
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Outmaneuvering the opponent's defense, often
to the amusement of spectators, became a
specialty of the Tiger offense.
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Activities
TAPS
i
It's hard to say what TAPS 74
really was. To most, it was a book
that came out in April. To others, it
was seventeen people assigned to sum-
marize a year of Clemson— the contro-
versies, the work, the play, the
victories, the losses, the people.
To us, it was a group of friends,
close friends, who all had a common
goal and the desire to see nine thou-
sand other students enjoy the end
project of that goal. We stayed up
until the wee hours of the morning with
impending deadhnes, missed
shots, lost prints, unwritten
copy, irate students, unsympathetic
TONY WATSON
PHOTOGRAPHER
KATIIY DAVIS
PR01ESSI0NAL.S
JEAN DORAN
STUDENT ASSOCIATIONS/MILITARY
HOAGY OSTLING
PHOTOGRAPHER
TOM HUFF
ADMINISTRATION
LAURIE FLOYD
ADS
ANN SMITH
DESIGNER
ALLEN HENRY
EDITOR
CAROL MEINCKE
STUDENT GOVERNMENT
CO-DESIGNER
lub presidents, and insufficient
funds. Emotions became so tense and
strained that a staffer yelled at a
best friend as if he were an enemy.
Ten minutes later, they were friends
again. Bad times were mixed with the
good, hectic times with those of leisure.
TAPS '74 was a variety-a homogeneous
collection of heterogenous people . . .
people who laughed, cried, and even
cut up together. Ideals were different,
principles varied, personalities
clashed, but in the end, everything
came together into a darn fine
yearbook.
SCOTT MYERS
GREEKS
ERIC DUNHAM
CO-HEAD PHOTOGRAPHER
MOLLY JOHNSON
ACTIVITIES/HONORARIES
PAT PETTY
CLASSES
JOHN BETHEA
PHOTOGRAPHER
ED BEAMAN
CO-HEAD PHOTOGRAPHER
DON COLEY
SPORTS
CHERYL HUDGINS
WHO'S WHO/BUSINESS MANAGER
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TAPS
Junior
Staff
We've done so much . . . "An
uncommon amount of yelling, cursing,
screaming and an infinite number of
various other horrors." . . . Allen
who? He's editor of the Tiger, I think.
. .
.
Check the darkroom . . . Anyone
know what's going on? We've got to
get our ***** together . . .
Listening and learning . . . Please
remain after the meeting . . . Who
cropped that picture with two butts?
. . . Copy sheets . . . What's that?
Cut the jive . . . Who is buying the
beer? I don't drink. You are on the
staff aren't you? . . . What is a
lowercase print and upper case print?
I don't understand . . . Who cleans up
the darkroom? Dark what? Mass con-
fusion . . . Hand me the scale . . .
o . . . cropper. Deadline next Monday
. . . All this and much more, but the
book was worth it.
Robert Floyd
Van Armstrong
Susan Knoeble
Howell Hunter
Jack Rash
Marty Price
Junior Skeleton
Meg Latimer
Steve Morgan
Steve Altman
Lynn Nawrocki
Curt Howard
Lynn Prosser
Lesley Moss
Lisa Haeringer
Mary Beth Huff
Jeannie Hood
Roland Skinner
Jan Johnson
Belinda Hammel
Barbara Martin
Laura Petit
Jim Tutcn
Ken Kemon
Becky Elvington
Carlton Carr
Watson Johnson
Paula Schaefer
Mary E. O'Connor
The Tiger does not exist to promote
beer busts and dances
or to be a twelve-page issue of campus bulletins.
The Tiger is not meant to paint
Clemson in sunny pastels
without pointing out that some things need changing.
The Tiger
attemptsThe Tiger
BEN GREEN
CIRCULATION MANAGER
ILXRRIET HUTTO
BUSINESS MANAGER
NANCY JACOBS QUALLS
EDITOR-IN-CHIEF
KERRY CAPPS
SPORTS EDITOR
PHIL FOSS
ADVERTISING MANAGER
to entertain (occasionally
to shock
to anger
to inform
Sometimes
it succeeds.
EARLGATLIN
ASSISTANT NEWS EDITOR
PAGE LEE HITE KEITH BRINKLEY
PHOTOGRAPHY EDITOR OFFICE MANAGER
GINNY MANNING MARILYN WALSER THOMPSON
FEATURES EDITOR ASSOCIATE EDITOR
DEBBIE GRAHAM
NEWS EDITOR
Tiger Senior Staff

ger Junior Staff
The junior staff contains a
limited reservoir of overextended
resources—people with high pain
threshold and a willingness to be
used. They can't get together to have
a picture made, but somehow they
manage to get the work done.

WSBF
WSBF Radio is more than what meets
the ear . . . The Senior Staff: Thirteen
students wori<ing hard, sometimes in
different directions, but unified in
the common goal of serving the univer-
sity community with the broadcast
medium. Reaching out to find out what
you, the students of Clemson University,
want your station to represent in the
forms of entertainment and informa-
tional service. The rewards are satis-
faction with station progress and per-
sonal achievement.
The "station" is an insti-
tution witl
^AM t AMfHhLL
PROGRAM DIRECTOR
KR K SPIIZ
ENGINEERING DIRECTOR
DENNY LANGSTON
ATC COORDINATOR
RONALD WATT
CONTROL ROOM ENGINEER
CHARLIE BEBKO
MUSIC MANAGER
•,3\W!<?i^''vf.''1(^J:;
senior staffers looked and asked ques-
tions-how and why things were the way
they were. Then, they applied their own
ideas and another year was under way.
The mammoth task of prepearing WSBF
for the increased responsibilities of
extended coverage from the antenna
height increase, put an added burden on
already iieavy laden duties.
Tiie business staff concerned
itseh" with promoting communications
with the administration and other stu-
dent organizations.
DAVID STANTON
SEWS MANAGER
DAVE POLK TOM HILL
TECHNICAL MANAGER TRANSMITTER ENGINEER
NEENA COOK
OFFICE MANAGER
MIKEPURCELL
BUSINESS DIRECTOR
BRENDA HORNE
TRAFFIC AND
CONTINUITY MANAGER
# #
WSBF Senior Staff
Bookkeeping had to be straiglitened
out; old equipment had to be replaced;
new and ever more sophisticated equip-
ment had to be ordered. The program
staff had the ever present problem of
determining how to balance programming
in order to please the most students
without sacrificing the interests of
the minority. A format had to be devel-
oped in order to give direction and
variety to the entertainment programs.
More local news coverage developed.
New taped programs were produced.
Music was more carefully screened.
New students were trained to fill up
gaps in the air schedule to increase
li\o air time and more professional
picsentation through actual experience.
Tiie engineering staff had the
awesome responsibility of insuring
that the technological advances required
by the new antenna project were
realized in the form of a wide assort-
ment of electronic doodads. Repairs
were always needed on the older
equipment. New engineers had to be
recruited and trained. The purpose
was to build a technical base of equip-
ment that would ser\'e the imiversity
for many years to come.
WSBF Junior Staff
A major portion of tlie progress of
WSBF this year was largely due to the
dedicated efforts of the junior staff.
These individuals indicated that they
were willing to take direction and
assumed the responsibility of the day
to day details involved in the opera-
tion of a radio station. The future
years will be determined by the experi-
ence the junior staff gathers during
its service. Junior staffers perform
a wide variety of functions sucli as
ninety percent of all live air time,
keeping the studios clean, filing
records, typing logs, and reading
news. Engineering junior staffers
learn the complicated circuitry and
trouble shoot equipment problems. New
program staffers spend many hours pre-
paring themselves for clearance for air
time in hopes that they may also be
added to the hst of announcers.
Kevin Black David Matthews
Michael Cook Derrick Merck
Roy DeBolt Gus Reese
Cindy Hall Rick Rogers
David Hendricks Sam Smith
Chuck Kizer Susan Truett
Rick Lindsay Phil Tuck
James Loftis W. H. Walker
Bob Mackney John Xenakis
Al Mason George Yeremian
The 1973-1974 version of the
Central Dance Association Senior Staf
is new challenges, opportunities,
excitement, and a lot of hard work.
For nine students who were really into
music this was the year that was. Al-
though we faced numerous obstacles,
we were able to overcome them. Those
who made the year possible were as
follows: Dr. Herbert Busching, Chief
Weeden, Mr. Powell, Coach Smith,
Wilson, Cecil, Mike, John Trice, Sally
Don, Shay, Doug, Gary, Becky, and
Central Dance Association for apathy in this crow
you won't find it.
GARY HARMAN
PUBLIC RELATIONS
BECKY ANDERS
CORRESPONDING SECRETARY
SHAY STONEY
SECRETARY-TREASURER
DOUG LEE
E PRESIDENT
MIKE MULLEN
ALTERNUS
JOHN REYNOLDS
PRESIDENT
DON BOOTH
FLOOR MANAGER
JOHN TRICE
UNION COORDINATOR
SALLY LANGFORD
PUBLICITY
CDA Concerts

CDA Junior Staff
The 1973-1974 Junior Staff of CDA
is composed of forty students who have
the ambition and desire to participate
in something which other students will
appreciate. Make no mistake about it,
they are the ones who do all the thank-
less jobs that have to be done. Even
when faced with unbearable pressure,
the Junior Staff gives more determi-
nation and dedication than one can
believe possible. It is their labors
that make the productions a success for
the Clemson students. Looking back at
the year, it really was a lot of fun in
spite of all the hard work and grief
which we faced.
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Mike Blackwell Donna McRobert
Steve Murray Ken Barnett
John Vissage David D> clics
Beth Yarboro Chuck Medberi)
David Hogsed Tommy Page
Rich Maldeis Rip Home
Doug Thompkins J. Gamble
Ed Garris Ralph Paylor
Bob Driggers Marie Bethea
Hall Goode Jamie Inglehart
Frankie Carson Rob Roberts
Teresa Powell Tom Nolen
Cathy Davis Scott Ewing
Miss\ Gunn Fred Shuler
Nanc\' Chastain Mike Stuck
Blair Berkland Steve Droll
Ralph Leyh Stan Mcllvain
The purpose of the Clemson Univer-
sity Student Union is to provide social,
cultural, and recreational programs
for members of the University commu-
nity. The Student Union programs serve
as a part of the total educational
growth of students and as a laboratory
for leadership training in social
responsibility and democratic leader-
ship and provides an opportunity for
students to develop skills in human
relations.
The Student Union Governing Board
^i 1 4- T T * is the overseeing body ofOtU-QGllt UniOll the Student Union. It sets
policy, picks the committee chair-
people and officers of tlie Union and
lias ultimate authority over the work-
ings of the Union. The Governing Board
consists of the following: The President
and two Vice Presidents of the Student
Union, the Vice President of the Stu-
dent Body, two members at large and one
representative from each of the follow-
ing bodies: IFC, Panhellenic Council,
married students, and the Alumni Associ-
ation, two faculty members, the Student
Union Director and Program Director.
The Student Union Program Board
does the actual planning and coordinating
of activities through frequent meetings.
The Program Board Consists of the Pres-
Student Union
ident of the Student Union, the two
Vice Presidents, and the committee
chairperson from each of the follow-
in 14 committees: Contemporary
Entertainment, Jam Sessions, Short
Courses, Films, Outdoor Recreation.
Cultural, Games and Recreation, Hot
Line, Coffee House, Clemson student
Volunteer Programs, Travel, Interna-
tional Students Association. Special
Events, and Publicity and Public
Relations.
The backbone of the Student Union
is the program committees. The commit-
tees are comprised of student volun-
teers. They actually carry out the
programs from initial planning, to
promoting, to supervising the activi-
ties, to evaluation and follow-up. These
people are the true guts of the Student
Union.
The Student Union is considered to
be comprised of all students attending
Clemson University.
Student Union
Rhett Atkins, Pres.
Denny Avery
Lynn Barrett
Bigi Beckwith
Terry Bell
David Bethany
Rick Boyleston
Alan Cade
Louis Carannante
Stuart Crowley
Malcolm Curry
Cathy Curtan
Doug Davenport
Herbie Eason
George Esher
Dan Gee
Helen Goldman
Terry Gray
Robin Herdman
Douglas Hipp, V-Pres.
Duane Hipp
Gary Hoffman
Bobbie Holland
Joyce Kelley
Steve King
Bill Kossler
Paul Lewis
Kevin Lowden
Steve Meadows
Joel Miller
Mike MuUen
("..iry Nelson
Andy Piatt
Rick Reed
Cantey Richardson
Perry Richardson
Stacey Rollins
Mesgun Sebhatu
Udia Singh
Alvin Tayloi
Bert Taylor
Bill Taylor
Mary Pat Thomas
John Trice
Clint Wetmore
Debbie Wheat
Bruce Whiteside
Laurence Wienges
David Williamson
Dennis Wilson
The University Chorus is a formal
Concert ensemble dedicated to the study
and performance of a wide variety of
choral music. Emphasis is placed on
developing a high degree of excellence
both musically and from the standpoint
of expressive communication with audi-
ences. The Chorus presented a number
of concerts on campus and on tour
this year, as well as joint concerts
The University Chorus with the ConcertBand.
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J. Hopkins K. Rendall
B. Hudson N. Rhodes
L. Huff R. Richards
P. HuU B. Richardson
P. Hutcheson C. Rogers
B. Jones J. Saye
P. Kozlick L. Seal
F. Kunz M. Shuler
D. Lewis D. Smith
L. Lovelace C. Sowell
M. McGinn W. Squires
L. Metzner G. Thompson
J. Miller K. Thompson
A. Moody D. Towe
M. Patrick J. Tyrrell
S. Pianza G. Wellmann
C. Price S. Whitley
C. Quick D. Williams
B. Ray N. Wooten
C. Read S. White
Tlie Concert Band of Clemson
University devotes its time to the
study and performance of concert lit-
erature, interspersed liberally with
selections from Broadway musicals,
marches and novelties. Frequent campus
and tour appearances have given this
organization a reputation as one of the
finest concert bands in the Southeast.
The instrumentation is selected to
provide a well-balanced concert
ensemble. The eighty member group is
formed at the beginning of the spring
rryt /"^ j_ T> J semester and continues itsIne Concert oand a tmtes through to the
spring commencement.

Concert Band
Tiger Band
The Tiger Band, the official
marciiing band of Clemson University,
is widely acclaimed for its excellence
in musical performance and precision
drill. It is composed of some 140
male and female students, who wear
their brilliant orange coats and black
fur busbies proudly as they perform
stirring school songs, marches, and
show tunes for entliusiastic audiences
at football games, pep rallies, basket-
ball games and parades, at home and
away. Members of the Tiger Band come
from all schools and colleges in the
university, including freshmen as well
as fourth and fifth year students. A
smaller, select "Pep Band," made up
of Tiger Band members, plays for all
home basketball games.
F. Adams C, l-lemmg B. Lowe M. Shell
J. Allen M. Foster D. Lucas N. Simmons
K. Anderson R. Foster J. Lucas L. Sloan
B. Antley C. Freeman W. Mattis J.Smith
J. AsweU T. Furqueron M. McComb S. Smith
J. Atkins H. Gambrell B. Mc-Cuen K. Snelgrove
C. Bagnal L. Garrison D. McKee M. Snelling
W. Barbrey J. Gepford N. McLeod R. Snoddy
V. Barton P. Gibson B. McMahan N. Sowers
M. Baxley R. Glenn J. McMilUan G. Spires
W. Benton M. Good P. Meadows T. Stapleton
B. Berkland M. Gregory J. Mftz D. Stesdley
D. Berry J. Hamer E. MitcheU P. Steehnan
J. Bogaidus K. Hanley T. Moore K. Still
H. Bouknight S. Harbin J. Mozley L. Stoddard
K. Bouknight M. Harrison G. Murray M. Stokes
J. Bowers F. Haynes J. Dates J. Stoney
L. Breads F. Henderson C. Owens R. Stubbs
K, Brown T. Henderson M. Owens C. Suratt
L. Burn W. Hickman R. Parker G. Thomas
R. Button F. Holbrook E. Parker J. Thrailkill
A. Cade B. Holden E. Parler G. Tumbhn
R. Carroll M. Hooper J. Paysinger S. Turner
T. Carson B. Huff D, Peeples F. Ulmer
V. Cheatham T. Hunter E. Pennington D. Walsh
A. Cohen J. Irwm R. Pittman V. Wann
C. Coleman D. Johnson S. Planchock W. Ware
T. Coleman L. Johnston W. Podmo re R. Warner
G. Collins G. Kellum R. Pritchard K. Weatherly
J. Cone C. Kilgus D. PuUen L. Wehunt
R. Copelan J. Killinger M. Raines R. Westbury
J. Corcoran S. King C. Rathbun K. White
K. Corley T. King P. Rau D. WiUet
M. Crawford T. Law C. Renner B. Williams
T. Crowson N. Lee J. Richman R. Willis
J. Darity T. Lendon L. Riley F. Wood
R. Denton J. Lipsey J. Robertson W. Wood
S. Dorn J. London D. Rochester L. Woods
J. Duke M. Lord M. Roof H. Worthy
F. EUenberg S. Love L. Sanders R. Young
A. Finley S. Love
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Clemson Players Presents . . .


Greeks
Panhellenic Council
What a year for Clemson Panhellenic Society!
Each Sorority, different and unique, worked to
strengthen the Greek way of life. Being a Greek
meant working not only with one's own sisters
but also with all the Greek sisters. Activities
included such events as making banners for foot-
ball games, holding a reception for Jeanne
Dixon and sponsoring the annual Halloween
Party. For the work Panhellenic did, it received
third place for this year at the National
Convention. In the fall, Panhellenic sponsored
its biggest project-rush. Panhellenic estabUsh-
ed the rules, scheduled the parties, and
introduced the rushees to a new way of life.
This year's rush gave evidence tliat the Greek
way of life continues to grow at Clemson. In the
reception of new pledges, Panhellenic bonds were
strengthened and the Greek way of hfe continued
onward.
President -Martha B. Brunnemer
Vice-President-Julie C. Johnson
Secretary-Susan M. Day
Treasurer--M. Ann Todd
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Chi Omega
mPresident—Connie A. Feasel
Vice President— Lisa J. Krisher
Secretary—Anne L. Lewis
Treasurer—Lucy R. Gorena
Pledge Treasurer-Robbie Jo Hance
Personnel Chairman—Debbie A. Beauregard
identification on page 570
Chi
Omega
No one but a Clii Omega looks forward
So much to August and so little to May
No one else can put into one year
All the
Happy moments, surprise parties
service projects, Tigerama
and sorority sing practices,
study hours, extracurricular
activities, and understanding
that a Chi Omega can.
A Chi Omega is a fascinating person-
You can criticize one,
but you can't discourage her.
You can get a higher honor,
but you can't make her quit.
A Chi Omega sister is the one person
who walks in
when the rest of the world
walks out . .
.
ACROSS, TOP LEFT: Chi O's at Sorority smg. ACROSS, TOP
RIGHT: Late for class again! ACROSS, BOTTOM LEFT: June's
heading for the pool. ACROSS, BOTTOM RIGHT: Wendy shows
off her legs. LEFT: Chi O Saloon girls welcome rushees. TOP
RIGHT: "ReaUy Cindy! Five aces!" MIDDLE RIGHT: "Hey V
you're out of line." BOTTOM RIGHT: Robbi Jo makes herself
comfortable.
Delta Delta Delta
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President-Donna M. Richardson
Vice-President—Melody Baker
Secretary—Elyse G. Henry
Treasurer—April Baker
Delta
Delta
Delta
So you and I are almost to the
end, and what has it been from start
to finish?
It's been a year of laughter:
Six A. M. breakfast in bed from our
pledges and Homecoming with 800 hot-
dogs to sell.
Along with the laughter were
tears-Happy tears over candlelights-
Sad tears as we say goodbye to old
sisters.
But, most of all, it's been a
year of love— love found in giving a
party for the children at Whitten
Village or love developed in the
strength of our unity.
So, we can view the past with-
out regrets and the future with pride
and confidence in the abihty within
us.
ACROSS, TOP: Concentration brings a mood of seriousness to sorority sing. ACROSS, TOP
LEFT: Cathy seems to enjoy PhyUis' joke. ACROSS, BOTTOM LEFT: Sisters compare
pictures. ACROSS, MIDDLE: Teresa is the only one to pose for her picture. LEFT: Martha
shows off her legs to her date. BELOW LEFT: The sisters show off their costumes for the 20's
skit. BELOW: Rhetta does her act.
Kappa Alpha Theta
President—Becky A. McClelland
Vice President~A. Cheryl Harkey
Vice President Pledge-L. Kathy Garrison
Secretary -Shirley G. Canaday
Treasurer—Pam G. Lester
Kappa
Alpha
Theta
Thetas are alive and growing. k
After two years on the Clemson campus,
'
Theta has expanded to fifty-one
members. The year was much fun and
work. We'U never forget the kid-
nappings for breakfast, the spaghetti
dinners, intramural games, the
Jockettes, and most of all the sister-
hood shared by everyone. In sister-
hood, we learned to accept each
other as individuals even through
practical jokes and major crises
but most of all througli friendship
. . . Theta love.
ACROSS. LEFT: Arden and Wendy take a break from rushing to get some food. ACROSS, TOP:
Wendy did a messy job sliaving. ACROSS, MIDDLE: Lynda taking a late breakfast. ACROSS,
MIDDLE RIGHT: Belinda cliecks lier Cliristmas stocking. ACROSS, BOTTOM RIGHT: Theta's do
a dance number for the grand finale. BOTTOM LEFT: "Susan! Put some clothes on." BELOW:
Practice makes perfect for sorority sing. BOTTOM RIGHT: Santa Claus arrives on the Theta's
floor.
Kappa Kappa Gamma
President-Judy V. Bryson
First Vice-President—Susan A. Jones
Second Vice-President—Brenda F. Rice
Secretary—Susan M. Broadbent
Treasurer—Gloria G. Hash
Kappa
Kappa
Gamma
Having been established at Clemson
University in March, 1970, Kappa
Kappa Gamma has grown to be the
largest sorority on campus. Kappas
share the ideals of friendship,
service, and loyalty. In Kappa, one
will get to know many people. From
the many members, true friendships
will grow in direct proportion to
the amount one gives and cares. The
most wonderful aspect of Kappa
Kappa Gamma is that people really
care for one another. There was
always someone to share your feehngs
with-whether it was the excitement of
our spring formal, a roller skating party,
or the despair over approaching exams.
Kappa Kappa Gamma is understand-
ing and love.
ACROSS, TOP LEFT: Kappa's present their show at sorority
sing. ACROSS, TOP RIGHT: The Kappa Uio entertains.
ACROSS, BOTTOM LEFT: Another sister heads for the pool.
ACROSS, BOTTOM RIGHT: Cheryl and her backup group
perform their latest hit. LEFT: Another victim of the shaving
cream fight. TOP RIGHT: Sorority sisters are always ready to
support each other. BOTTOM RIGHT: Sorority sing brings
expressions better forgotten.
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iInterfraternity Council
President—F. Gregg Jones
Vice President—T. Ashby Gressette
Secretary—William N. Keisler
Treasurer-J. Leslie Heaton
Interfratemity
Council
On the Clemson University campus
there are thirteen unique social frater-
nities, each presenting brother-
hood in its own way and each seek-
ing its own fraternal ideals.
Throughout the year these frater-
nities competed in the areas of
Homecoming, athletics, scholar-
ship and Greek Week. Through the
efforts of the Interfratemity
Council the events and activities of these
thirteen groups were coordinated.
As the governing body of the Greek
system, Interfratemity Council sought to
combine the efforts and ideas of those
involved to insure that the Greek way of
life remained an intergral part of Clemson
University.

Alpha Gamma Rho

Alpha
Gamma
Rho
The Clemson Colony of Alpha
Gamma Rho could perhaps best be
summed up by the slogan, "Alpha
Gamma Rho, a good thing growing."
Growth was felt by all members
as we successfully purchased and
moved into the first off campus
fraternity house at Clemson. The
brotherhood of the colony showed
through as we all worked diligently
to make our new house a home. None
will forget the many hours of labor
that went into building the winning
Homecoming display, nor the pride and
joy of signing the charter as the
Clemson Colony became AGR's newest
chapter. In short, a year of growing
together in brotherhood was experi-
enced by an.
ACROSS, TOP RIGHT: "Look at these socks!" ACROSS, TOP LEFT: The Doobie Brothers are at it
again. ACROSS, LEFT: The brothers laughing it up at one of their meetins. ACROSS, MIDDLE RIGHT:
Little sisters at their weekly meeting. ACROSS, BOTTOM RIGHT: Nobody is paying any attention to
Joe. TOP LEFT: "Oh Paul, remember that day?" BELOW: Brothers meet rushees at a smoker. BOTTOM:
Little Sisters.
Lee Swygert, Jan Scoggins, Sharon McGaw, Donna Hall, June Hapman, AnneUe Ashmore, Dale Garvin, Karen Dumit, Ann Sims, Jeannie Doran, Mis. Martin V.Uke
Cathy Zeigler, Bonnie Flowers. Not pictured: Lani Burnett, Deborah Batchelor.
Alpha Tau Omega
?j
President-John A. Wliite
Vice President-F. Calvin Riddle
Secretary—Zackary J. Zapack
Treasurer-Richard L. Booth
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Alpha
Tau
Omega
Alpha Tau Omega is a social
fraternity based on friendship with
a strong emphasis on brotherhood.
The ATO's had a full social year
highlighted by such events as the
fall and spring house parties, the
Founder's Day Formal, and of course
the Greek Week activities. In
addition, there were several
impromptu "quad parties" which
sprang up whenever possible
Fraternity life had a serious side
also, and ATO stressed this aspect
strongly. The members were men from
all walks of life, who had sought
and found freindship and brotherhood
within the fraternity.
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ACROSS, TOP LEFT: Witt and Lisa listen to the blue grass band.
ACROSS, BOTTOM LEFT: The Mafia arrives at the ATO house.
ACROSS, RIGHT: John, Dick, and Bill discuss what to do next.
TOP LEFT: "What did you say your name was?" TOP MIDDLE:
Mickey and Nelson find something amusing. TOP RIGHT: The
Devils plan theii next play. BOTTOM: ATO Little Sisters.
-4
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san Day, Lynn Nicholson, Kathy Hollis, Susan Johnson, Lisa Cox, Robbie Jo Hance, Lisa Haeringer, Allison Turner, Michelle Davis, Cheryl Hudgins, June Evans
ggy Deadwyler, Linda Chamblee, Carol Crowther, Nance Cook, Pam Stevens, Connie Feasel, Deedee Hildebrand, Patti Tyndall, Debbie Cumbie.
Beta Theta Pi
(
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President—Danny L. Litchfield
Vice-President—Grant D. Baker
Secretary—Robert B. Skelton
Treasurer—Edward E. Hayes
IPC Representative—Richard H. Bryant, Jr.
Beta
Theta
Pi
The Clemson Beta chapter experi-
enced a very successful year. Member-
ship increased as overall fraternity
grades improved. As always, the Betas
maintained their reputation as the
biggest and best partiers on the
Clemson campus. The Betas became
more active in campus affairs and
Dixie Week, and other joint affairs
with the sororities were extremely
successful.
Major activities of the frater-
nity were supporting Lester's and
the Bengal Huddle, having wrecks, and
simply raising immortal HELL! Tliis
year has definitely been rewarding
and the future holds even more promise
for the brothers.
Cathie Appleby, Cindy Wilson, Susan Haidwick, Gayle Welch. Nancy Sasser Ann B,Roberto, Anne Lewis, Pam Patureo, MeUssa Joyce, Jeannie Wilson. Cathy Bonner.
Uebb, Carol Funchess, Emih ine Inman, Cathy
ACROSS, TOP: A little refreshing discussion during rush never hurt anything. ACROSS, BOTTOM:
Little sisters. TOP LEFT: "Its not polite to point." BELOW: "Chris, you'll never make
tiddly-winks champion." BOTTOM LEFT: "I thought you said you knew how to do this!"
MIDDLE RIGHT: Television can't be that boring, fellas. BOTTOM RIGHT: "Reggie, you sure
know how to make a mess."
pChi Psi
President-William H. Mitchell
Vice President—Robert E. Killey
Secretary—Nicholas C. Sottile
Treasurer—John W. Prather, III
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Chi
Psi
Chi Psi fraternity at Clemson
University is a young and growing
brotherhood of men interested in
obtaining the experience of fraternal
life during the college year. The
ideals of this experience not only
exist in theory, but also can be
found working in the fraternity for
the bonds of brotherhood between the
members. It is for this reason that
membership is not permitted to grow
beyond the limits where individual
friendship among all brothers is no
longer possible.
Chi Psi also prides itself on
being a brotherhood of individuals
with interest in the freedom of
character among its members. The
fraternity's lodge is often the fomm
for long debates where few ideas
stand unchallenged. The result of
individuals hving as a brotherhood
in Chi Psi greatly enhances the
college experience.
\.;i*
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ACROSS, TOP: The brothers puU the chariot around the field. ACROSS, LEFT "How "bout
giving an old man a drink?" ACROSS, MIDDLE: Coby gets himself another drink. TOP LEFT:
Beauty and the Beast. BELOW: "Sign in please." BOTTOM LEFT: Working together brings a
Kappa Alpha Order

Kappa
Alpha
Order
The founder's ideals of moral
character, chivalry, and deference
to womanhood have made Kappa
Alpha a manly brotherhood, endow-
ed from firm Christian principles.
Because of these lofty ideals, young
men by the thousands have associ-
ated themselves with the order.
Today it is one of the greatest of
the national college fraternities,
counting 40,000 brothers, stretch-
ing from the Atlantic to the Pacific.
With unbroken regularity and
with unfailing reverent tenderness,
the Kappa Alpha Order celebrates
the Nineteenth Day of January.
Upon that day was born Robert
Edward Lee of Virginia. Upon that
day was really born the Creed and
matchless Ritual of the Kappa Alpha
Order.
ACROSS, TOP LEFT: Cindy and Jere are having fun at the
party. ACROSS, TOP RIGHT; Jere working to improve the
corrider. ACROSS, BOTTOM LEFT: Everyone is enjoying
themselves at a party. ACROSS, BOTTOM RIGHT: One of the
brothers lost his date to a dog. BELOW Joey and Jay wait to
sign in rushees. BOTTOM RIGHT: Joe is the bartender at the
function. LEFT: "All for one and one for all."M
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Kappa Sigma

Kappa
Sigma
Kappa Sigma International
Fraternity has a heritage which dates
back to a fifteenth century society
in Bologna, Italy. For the past four
years Kappa Upsilon Chapter has work-
ed hard to uphold the history and
traditions of the fraternity. The
efforts of some seventy brothers were
rewarded when Kappa Sigma received
the Outstanding Achievement Award
for the school year 1972-73. Kappa
Sigma brothers and the sister aux-
iliary, Stardusters, participated
enthusiastically in homecoming
activities, Greek Week, intramural
athletics, and various social and
service functions.
ACROSS. LEFT: Keith is bored by the conversation. ACROSS, TOP: Where's the fire? ACROSS,
MIDDLE: Rushees, we're ready for you. ACROSS, BOTTOM: Bob shows his sons the basics. TOP LEFT:
Ken looks on in disbelief. TOP MIDDLE: Mendel cracks PhyUis up. TOP RIGHT: Close your mouth while
you eat. BOTTOM: Little Sisters.
Cindy Barron, Faye Georgeo, Lee Clark, Martha Lou Thomas, Robin Hamilton, Phyllis Corker, Melissa Stearns, Dru-Ann Kinsey, Patti Hutcheson, Susan Stroupe,
Bunny Burkhait, Jen Wescoat, Ann Mart, Gwen George, Caroline Hammond, Cathy Hartsell, Kathy Lark, Ann Shipe. Not Pictured: Ginny Doolittle, Karen Smith, Jan
Matthews, Sissy Covington.
Phi Delta Theta
President— J. Stephen Bellamy
Vice-President-Daniel L. Dyches
Secretary—Charles F. Freeman
Treasurer—Robert A. Bailey
Phi
Delta
Theta
We are members of one great
body, planted by nature in a mutual
love, and fitted for a social life.
We must consider that we are born
for the good of the whole. The race
of mankind would perish if we ceased
to be of aid to each other. All that
need aid have a right to ask it from
their fellow men, and no one who has
the power of granting help can refuse
it without guilt. The crest and
crowning of all good, hfe's final
star, is brotherhood.
ACROSS, MIDDLE: Mitchel looks downwards while Bal contemplates
what to do next. ACROSS, LEFT: Another flying party with Steve out of
control. ACROSS, TOP: "You're not really Santa Claus, are you?"
ACROSS, RIGHT MIDDLE: Phi Delta's watching an event during Greek
Games. ACROSS, BOTTOM RIGHT: Emil hstens to a rushee during one of
many smokers. LEFT: "Look out Pigg, Adams has his eye on your wife."
BELOW: The brothers join together in a round of the old Phi Delta spirit.
BOTTOM RIGHT: "Come on, Double D, Show Nutt how to lace his
shoes."
Phi Gamma Delta Colony
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President—Frederick F. Dean, Jr.
Historian—Harry J. Montgomery
Recording Secretary—Gary D. Aimers
Correspondent Secretary—Robert L. Morgan
Treasurer—Charles D. Way
Phi
Gamma
Delta
Colony
The Delta Colony of the frater-
nity of Phi Gamma Delta saw many
changes in the last year. The biggest
and most exciting change occurred
April 6, 1974 when the Colony received
it's Charter from the International
Fraternity of Phi Gamma Delta. To be
a Phi Gama, or "FiJi" as known to
most people, takes much work and
determination both scholastically
and socially. Being the youngest and
smallest fraternity on campus means
much added hard work and determi-
nation. Phi Gamma Delta has become
a reality on the Clemson University
campus.
ACROSS. TOP LEFT: Jeff is really swinging. ACROSS, TOP
RIGHT: The FIJIS want theii names everywhere. ACROSS,
BOTTOM LEFT: It's so hard to decide. ACROSS. BOTTOM
RIGHT: Fred and U.C. are enjoying the party. LEFT: The
brothers hard at work on their display. BELOW: The FIJIS lead
the procession around the grounds at Greek week. BOTTOM
RIGHT: Everyone does their best during rush.
4)rA"l
Pi Kappa Alpha
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Pi
Kappa
Alpha
Pi Kappa Alpha is a national
social fraternity founded to promote
the well being of its members. The
fraternity's interests are advancing
the education of its members, making
them more socially mature, and
creating high standards of living
througli the bonds of brotherhood.
Pikes are diverse and dynamic.
The diversity of the brothers comes
from many different areas and from
different interests. Tliis diversity
strengthens the fraternity; the
brothers can come together in a
common cause, but they do not
become narrow-minded because one
feels like an individual.
I
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ACROSS. LEFT: "Let me try to explain it to you." ACROSS, TOP:
Tommy serves a rushee some punch. ACROSS, MIDDLE: Steve offers Brad
a helping hand. ACROSS, RIGHT MIDDLE: Herb talks about the
fraternity to some rushees. ACROSS, BOTTOM LEFT: You can't do that,
Judge. LEFT: Lynn helps herself to the food at a party outside the house.
BELOW: The famous Pika rock after a new paint job. BOTTOM RIGHT:
The brothers start a friendly wrestling match in the house.
Sigma Alpha Epsilon
Eminent Archon—Calvin M. Snipes
Eminent Deptuy Archon—John V. Blair
Eminent Recorder—Larry C. Sweat
Eminent Treasurer—David M. Kirkpatrick
Sigma
Alpha
Epsilon
Early this past fall, the
South Carolina Nu Chapter of Sigma
Alpha Epsilon at Clemson University
opened its doors to a diversified
group of individuals, representing
virtually every personality type.
From a unique integration of social
activities, scholastic hfe. and
working together for common goals,
the SAE's at Clemson have come to
reahze the importance of love and
brotherhood among men.
ACROSS, TOP LEFT: Rocky looks spaced out. ACROSS, TOP RIGHT Professor Seigler lectures the
rushees. ACROSS, BOTTOM LEFT: "Looks like you've got that on backwards. ACROSS, MIDDLE
RIGHT: Grady throws for the bull's eye. ACROSS, BOTTOM RIGHT: Gail and Green try to impress
rushees. TOP LEFT: SAE's honor student, Tim Pope. TOP RIGHT: The brothers overload their float.
BOTTOM: Little Sisters.
Jane Dixon, Adelaide Hammel, Harriet Lewder, Gail Sansbury, FeUcia Giessette, Deanna Breazeale, DeU Deloach, Carol Ann Henry, Peggy Brown, Evelyn Wells. Nancy
Barton, Susan Johns.
Sigma Nu
Commander—Pickens Lindsay
Lieutenant Commander—James M. Edwards, III
Recorder—William D. Causey. Jr.
Treasurer-Thomas W. TuU
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Sigma
Nu
Sigma Nu is brotherhood when
it is most needed. Members of Sigma
Nu know life can be tough, and that
there will be many trials. The
question is not whether they will
come; the question is how we will
meet them when they do come. In
defeat, a man's metal is tested for
strength, in victory— for quality.
Regardless of the outcome, we can
only live with the results. Sigma
Nu's strive to live with honor.
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ACROSS. TOP: Something catches Ray's eye besides the camera. ACROSS, MIDDLE LEFT:
Sigma Nu's gather around during the Greek games. ACROSS, BOTTOM LEFT: Aaah, the
comforts of a good lounge. ACROSS, MIDDLE; Les finds something he wasn't looking for.
LEFT: "Why does Anne need four cups anyway?" BELOW LEFT: Sunshine and fellowship
bring enjoyment to everyone. BOTTOM: Rick points out an interesting picture in the
scrapbook to rushees.
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President—J. Steve Crouch
Vice President—Jim C. DuPre
Controller-Charles S. Steer
Recording Secretary-Conrad K. Shiiler
Corresponding Secretary—James L. Courtney, III
Sigma
Phi
Epsilon
Sigma Plii Epsilon was founded
at the University of Richmond on
November 1, 1901 by twelve men who
were mainly theology students seek-
ing a brotherhood based upon Christian
Ideals and Principles. Because of
the foresight and planning of the
founders, we are now the second
largest fraternity in the United
States. The Fraternity badge is
heart-shaped, because the heart is
the background of every phase of the
Fraternity and the basis of all its
tranditions.
The feeling of loyalty as a
"Sig Ep for life" is exemphfied
in the following quote by Bradford
W. Black, 34th Grand President:
"The three most important
decisions of your life are: Your
love of God, the woman you marry,
and your college Fraternity.
I do not mean to imply if your
decision is not Sigma Plii Epsilon
you will not get to Heaven, but
then why take that chance."
Ann Hart, C onni Watts, Brenda Richardson, Marsha Brown, Buddy Ballard, Judy Patterson, Almeda Rogers, Peggy Newman, Valerie Perry, Cathy Ford, Perry
Richardson, Penni McCuen, Rhonda Moore, Suzanne Young, Carolyn Cain, Jane Hopkins, Ann Sanders. Not Pictured: Shaion Gillespie, Ellen Cox, Connie Cox.
ACROSS, TOP: A brother works hard into the night on the display. ACROSS. BOTTOM: Little
Sisters. TOP LEFT: Mike swings hard at the ball. BELOW Someone is headed out for the middle
of the quad. BOTTOM LEFT: "Take my picture." MIDDLE RIGHT: The brother relaxing in front
of the T. V. BOTTOM RIGHT: Wayne gets ready for his date.
Theta Chi
President—James V. Digieso
Vice President-Robert D. Brown
Secretary-Charles B. Whitaker
Treasurer-Stephen J. Parsick
Theta
The year nineteen-hundred and
seventy-three was for the Chinese and
the brothers of Theta CM the "Year
of the Ox." During this year, the
brothers achieved greater heights
than ever before seen by this chapter
in its short history of three years
on the Clemson campus. Along with
increasing our brotherhood, we
initiated an extremely beneficial
"Little Sister" program, improved
our scholarship status, and once
again contributed our time and
efforts to the South Carolina
Heart Fund Association. For the
Chinese, the celebrated "Year of
the Ox" will soon be over, but
for the brothers of Theta Chi,
this theme will always persist.
ACROSS, TOP LEFT. A cat can be more interesting than Jim at
times. ACROSS, BOTTOM LEFT: A one man discussion at the bar
can last forever. ACROSS, RIGHT: The brothers haven't regressed
this far. have they? TOP LEFT: He may not be able to play but he
sure knows how to clown around. TOP MIDDLE: If one of those ice
cubes hits the floor, Terry, it's aU over. TOP RIGHT: The Middle
East, it ain't. BOTTOM: Little Sisters.
Beth Stein, Kay Axson, Mary Schwob, Karen Byrd, Nordie Cleveland, Wanda Wiggins, Janet Baker, Kaien Spinella, Lynn Ducworth. Not Pictured: Jeannie Atkinson,
Gale Burns, Susan Lay, Pat Oswald, Connie Thackston, Kay Thompson, Jerri WilUamson.
Omega
Psi
Phi
The purpose of Omega Psi Phi is
to bring about a union of college men
of similar high ideals of scholarship
and manhood in order to stimulate the
attainment of set goals. The brothers
in their first year at Clemson attempt-
ed to disseminate and inculcate the
goals among those with whom the
fraternity came in contact, to
cooperate with Clemson University in
fostering their ideals, and to occupy
a progressive and constructive place
in the civil life of the nation.
Seniors
HENRY ABADI Central, S. C.
Sociology
DEBBIE S. ABBOTT Seneca, S. C.
Early Childhood Education
JANE D. ADAIR Clemson, S. C.
Horticulture
CURTIS V. ADAMO Walling Ford, Conn.
History
BRYAN S. ADAMS Corneha, Ga.
Administrative Management
LINDSEY ADDY Lexington, S. C.
Industrial Education
JOYCE H. ADKINS Clemson, S. C.
English
RJCHARD A. ALLEN Bennettsville. S. C.
Mechanical Engineering
CHERYL A. ANDERSON Campsprings, Md.
Microbiology
RAYMOND F. ANDERSON New Bern, N. C.
Architecture
RAYMOND H. ANDERSON . . North Charleston, S. C.
Pre-Architecture
RUTH L. ANDERSON Travelers Rest, S. C.
Secondary Education
SARA J. ANDERSON Woodruff, S. C.
Nursing
PATRICIA A. ANTHONY Greenville, S. C.
Psychology
CATHERINE E. APPLEBY Estill, S. C.
Nursing
MARY E. ARANT Heath Springs, S. C.
Secondary Education
SAMUEL A. ARANT Fort Motte, S. C.
Science Teaching
DANNY N. ARD Easley, S. C.
Pre-Architecture
DAVID C. ARNOLD Central, S. C.
Grad-Entomo!ogy
JOHN A. ARNOLD Clemson, S. C.
Physics
JOSEPH A. AUSTIN, JR Greenville, S. C.
Architecture
VIRGINIA L. AVERY Humbelat, Neb.
Grad-English
WILLIAM D. AYERS Greenville, S. C.
Accounting
ROBERT A. BAILEY Myrtle Beach, S. C.
Political Science
CHARLES C. BAKER Greenwood, S. C.
Industrial Management
MELODY BAKER Ladson, S. C.
Mathematics
GEORGE E. BALLARD Pageland, S. C.
Architecture
ROBERT D. BANNISTER Holly Hill, S. C.
Administrative Management
ALICE E. BARBARE Travelers Rest, S. C.
Early Childhood Education
WATSON T. BARBREY Clemson, S. C.
Microbiology
ANN E. BARNES Walterboro, S. C.
Early Childhood Education
FRANK S. BARNES Anderson, S. C.
Physics
RICHARD L. BARNETT Clemson, S. C.
Recreation and Park Administration
ROSALYN BARRETT Charleston, S. C.
Animal Science
ROBERT D. BARRIER Lexington, S. C.
Industrial Education
WILLIAM L. BARRIER Lexington, S. C.
Industrial Education
JOE M. BARRON Athens, Ga.
Civil Engineering
JULIAN S. BARTON Kingstree, S. C.
Animal Science
SOTIRIOSD. BASILAKOS Greenville, S. C.
Electrical and Computer Engineering
ROBIN R. BATSON Greenville, S. C.
Early Childhood Education
BRADFORD L. BAUSS Portland. Conn.
Architecture
KEITH A. BEACHY Atlanta. Ga.
Electrical and Computer Engineering
CHARLES E. BEAMAN Greenville, S. C.
Microbiology
GLENN P. BEANE. JR Clemson, S. C.
Zoology
FRANKLIN R. BEARD Jacksonville. Fla.
Mechanical Engineering
B. SUSAN BEASON Taylors, S. C.
Nursing
RAYM.BEAUDROT Greenville. S. C.
Elementary Education
DEBORAH A. BEAUREGARD Atlanta, Ga.
Medical Technology
NANCY J. BECKMANN Charleston. S. C.
Secondary Education
DAVID R. BEDINGFIELD Ware Shoals, S. C.
Spanish
STEVE W. BELL Spartanburg. S. C.
Forestry
JOHN S. BELLAMY Wilhston. S. C.
Chemical Engineering
JEFFRY M. BERRY Ward. S. C.
Electrical Engineering
DEMETRIA A. BETHEA Lancaster, S. C.
Natural Sciences
JOHN A. BETHEA Lancaster, S. C.
Ornamental Horticulture
JOHN 0. BETHEA. JR Sumter. S. C.
Recreation and Park Administration
PHILLIP D. BETHEA Bennetsville. S. C.
Textile Chemistry
KENNETH M. BETSCH Greenwood, S. C.
Pre-Architecture
DEBORAH A. BISHOP Greenville. S. C.
Nursing
NORWOOD D. BISHOP Taylors, S. C.
Accounting
ROBERT S. BISHOP Clinton. S. C.
Science Teaching
MARY H. BISSETT Columbia, S. C.
Architecture
JOEL W. BLACK Prosperity. S. C.
Animal Science
JOHN B. BLACK Taylors, S. C.
Psychology
BARRY E. BLACKMON Heath Springs, S. C.
Animal Science
JAMES B. BLACKWELL Tigerville, S. C.
Mathematics
MARILYNN S. BLAIR Greenville, S. C.
Zoology
MARILYN J. BLUME Starr, S. C.
Nursing
GLEN B. BOGGS Spartanburg, S. C.
Architecture
GERALD BOHM Oradell, N. J.
Industrial Management
MARTHA R. BOLDING Pickens, S. C.
English
WILLIAM R. BOLICK Erlensee, West Germany
Recreation and Park Administration
CHARLES R. BOLT Surfside Beach, S. C.
Civil Engineering
NOAH B. BOLT Anderson, S. C.
Psychology
MICHAEL B. BOLTJES Mt. Pleasant, S. C.
Mathematics
MARCIE P. BOLTON Laurens, S. C.
Elementary Education
JOHN T. BOLUBASZ Elizabeth, Pa.
Chemical Engineering
CATHERINE E. BONNER Charleston, S. C.
Psychology
EDWARD H. BOOKER Clemson, S. C.
Zoology
RICHARD L. BOOTH Sumter, S. C.
Financial Management
JEFFREY W. BORJNG Asheville, S. C.
Administrative Management
DIANE 0. BOSLER Clemson, S. C.
English
ROBERT J. BOSLER Clemson, S. C.
Administrative Management
RONNIE BOSTAIN Columbia, S. C.
CivU Engineering
MENDALA.BOUKNIGHT lrmo,S.C.
Recreation and Park Administration
CYNTHIA R. BOULANGER Anderson, S. C.
Elementary Education
BETTY K. BOWERS Six Mile, S. C.
Nursing
DAVIS D. BOYKIN Bishopville, S. C.
Recreation and Park Administration
MARION M.BOZARD Clemson, S.C.
Agricultural Economics
NANCY B. BOZARD Clemson, S. C.
Elementary Education
BOYCE M. BRACKET Enoree, S. C.
Economics
DORIS D. BRANNOCK Greenville, S. C.
Early Childhood Education
RICHARD A. BRANYON Greenville, S. C.
Psychology
JAMES E. BRASWELL Mt. Pleasant, S. C.
Pre-Dentistry
VIRGINIA D. BREEDLOVE Ruffin, S. C.
Secondary Education
BOB BRENNER Valley Stream, N. Y.
Pre-Architecture
WILLIAM R. BRESLIN Browns Mill, N. J.
History
JAMES H. BRJDGES Clemson, S. C.
Administrative Management
JANET L. BRIDGES Greenville, S. C.
Mathematics
SUSAN M. BROADBENT Hendersonville, Tenn.
Zoology
GEORGE H. BROCK Greenville, S. C.
Financial Management
NANCY LEE BROOKS Greenville, S. C.
Elementary Education
DONNA A. BROWN Easley, S. C.
Nursing
FREDERIC C. BROWN Siler City, N. C.
Grad-Economics
GARY R. BROWN Fairfield, Conn.
Industrial Management
GORDON L. BROWN, JR Charlotte, N. C.
Grad-Management
JAMES W. BROWN Hemingway, S. C.
Psychology
JODY D. BROWN Lake Ronkonkoma, N. Y.
Engineering Technology
MARSHA E. BROWN Greenville, S. C.
Administrative Management
NANCY S. BROWN West Columbia, S. C.
Mathematics
RANDY S. BROWN MuUins, S. C.
Agricultural Economics
ROBERT D. BROWN Union, N. J.
Political Science
RONALD N. BROWN Cayce, S. C.
Secondary Education
WALTER K. BROWN Anderson, S. C.
Civil Engineering
WARREN D. BROWN Greenville, S. C.
Ceramic Engineering
CHARLES H. BROWNE .... Hickam AFB, Hawaii
Political Science
LOUIS D. BROWING Greenville. S. C.
Administrative Management
ARTHUR L. BRUCE Anderson, S. C.
Zoology
MARTHA B. BRUNNEMER Gastonia, N. C.
Mathematics
THOMAS R. BRYAN. JR Greenwood. S. C.
Administrative Management
JUDY V. BRYSON Taylors, S. C.
Elementary Education
EUGENE A. BUCCI Bellmawr. N. J.
Mathematics
JANE N. BUCHANAN Baltimore. Md.
Chemistry
NANCY BUDDS Charleston, S. C.
Elementary Education
EUGENE B. BUERKE Yardley. Pa.
Grad-Water Resources
MICHAEL M. BURCH Baltimore. Md.
Grad-Wildlife Biology
ROBERT C. BURDICK Lakewood. N. J.
Civil Engineering
ALBERT F. BURGESS Athens. Ga.
History
VIRGINIA M. BURKART DLx Hills. N. Y.
Secondary Education
MICHAEL F. BURNETT Spartanburg. S. C.
Grad-Agricultural Education
JUDY A. BURNS GreenviUe. S. C.
Secondary Education
STEVEN O. BURNS Orangeburg. S. C.
Science Teaching
ROBERT S. BURROUGHS Conway, S. C.
Recreation and Park Administration
JAMES L. BURTON Westminster, S. C.
Textile Chemistry
MERRl D. BUSCH West Union. S. C.
Spanish
CATHY L. BYRD Summerville. S. C.
Elementary Education
STEPHEN M. CAIN Westminster, S. C.
Industrial Education
DONALD S. CALDWELL Piedmont, S. C.
Pre-Dentistry
JAMES D. CALDWELL Pendleton. S. C.
Engineering Technology
RICHARD A. CALLOWAY GreenviUe, S. C.
Administrative Management
EDWARD A. CAMARA Hicksville, N. J.
Civil Engineering
BECKY F. CAMPBELL Anderson, S. C.
Nursing
ELAINE K. CAMPBELL Charleston, S. C.
Grad-Mathematics
FRANKIE E. CAMPBELL Ninety Six, S. C.
Geology
JEFFERY L. CAMPBELL York, Pa.
Civil Engineering
JUDY K. CAMPBELL Greenville, S. C.
Secondary Education
RUBY F. CAMPBELL Greenville, S. C.
Secondary Education
SHIRLEY G. CANADAY Walterboro, S. C.
Secondary Education
CATHY A. CANNON Easley, S. C.
Elementary Education
KEITH L. CANNON Clinton, S. C.
Mathematics
JEFFERY B. CANTRELL Easley, S. C.
Electrical and Computer Engineering
HENRY D. CARPENTER Lincolnton, N. C.
Grad-Architecture
KAREN L. CARROLL Townville, S. C.
Secondary Education
WAYNE D. CARROLL Greenville, S. C.
Recreation and Park Administration
WILLIAM H. CARROLL Fairplay, S. C.
Industrial Management
JANE. CARSON North Augusta, S. C.
Mathematics
BRANTLEY F. CARTER EUiot, S. C.
Recreation and Park Administration
LINWOOD I. CARTER, JR Orangeburg, S. C.
Electrical and Computer Engineering
WALTER J. CARUCCI Trenton, N.J.
Pre-Architecture
BRADLEY D. CARY Leesville, S. C.
Resource Management
RUTH K. CATHCART Columbia, S. C.
Early Childhood Education
ROBERT J. CAUGHMAN Leesville, S. C.
Administrative Management
WILLIAM D. CAUSEY, JR Conway, S. C.
Ceramic Engineering
JOHNNY D. CHANDLER Williamston, S. C.
Administrative Management
DONNA S. CHAPMAN Rock Hill, S. C.
Psychology
JULIE R. CHARNLEY Hope Valley , R. I.
Zoology
GENSIE CHEATHMAN Greenwood, S. C.
Pre-Pharmacy
KATHRYN G. CHEEK Greenwood, S. C.
Elementary Education
EARL R. CHERRY Kingstree, S. C.
Pre-Dentistry
KENNETH L. CHILDRESS Greenville, S. C.
Recreation and Park Administration
PHILIP D. CHILDRESS Greenville, S. C.
Psychology
RICHARD K. CHILPAN Seneca, S. C.
Microbiology
MIKE P. CHIOLA Sullivan's Island, S. C.
Electrical and Computer Engineering
CURTIS G. CLARK West Columbia, S. C.
Political Science
GEORGE CLARK, JR Asheville, N. C.
Agricultural Economics
WALTER A. CLARK Vance, S. C.
Ceramic Engineering
DIANA L. CLARKE Mauldin, S. C.
Nursing
CAROL L. CLARY Greenville, S. C.
Psychology
ROBERT C. CLAWSON Columbia, S. C.
Political Science
WILLIAM T. CLAWSON Columbia, S. C.
Electrical and Computer Engineering
ELIZABETH L. CLAYTON Laurens, S. C.
Secondary Education
JANE S. CLEVELAND Anderson, S. C.
Nursing
MARY B. COFFEE Camden, S. C.
Elementary Education
CHARLES D. COLEMAN Seneca, S. C.
Architecture
GARY C. COLEMAN Laurens, S. C.
Financial Management
JAMES A. COLEMAN Lake City, S. C.
Financial Management
LAURIE V. COLEMAN Pamlico, S. C.
Early Childhood Education
ROBERT C. COLEMAN Greenville, S. C.
Civil Engineering
DONALD B. COLLINS Mullins, S. C.
Agricultural Economics
REBECCA J. COLLINS Westminster, S. C.
Elementary Education
PHILLIP A. COMPTON Spartanburg, S. C.
Administrative Management
ROBERT B. COMPTON Taylors, S. C.
Chemical Engineering
LESLIE P. CONDON Alexandria. Va.
Elementary Education
GEORGIANNA F. CONNELL Seneca. S.C.
Grad-Elementary Education
GEORGE R. CONOVER Cinnaminson. N. J.
Recreation and Park Administration
NANCE L. COOK Lakeland. Fla.
Secondary Education
ROSEMARY COOK Laurens. S.C.
Secondary Education
BONNIE L. COOKE Greenville, S. C.
Elementary Education
JOE H. COOLLY Prestonburg, Ky.
Microbiology
ANDREW L. COONE Belvedere, S. C.
Microbiology
ANNE M. COONEY Sumter. S. C.
English
HERBERT J.COOPER Wmter Park. Fla.
Civil Engineering
ANN E. CORRIGAN Evansville, ind.
Nursing
PATRICIA A. COSTA Spartanburg. S. C.
Psychology
FRANCES E. COTHRAN Piedmont. S. C.
Recreation and Park Administration
GEORGE E. COTHRAN Anderson, S. C.
Chemistry
LEWIS EUGENE COTHRAN Anderson. S. C.
Administrative Management
HENRY B. COULTER Rismg Sun, Md.
Engineering
MARY J. CRAIG Pickens, S. C.
Nursing
MARTHA K. GRAIN Greenville. S. C.
Elementary Education
MARY A. CRAWFORD Abbeville, S. C.
Nursing
MAXWELL S. CRAYTON GraniteviUe, S. C.
Economics
MARIE W. CROLLEY Lancaster, S. C.
Early Childhood Education
SARA E. CROMER Seneca, S. C.
Mathematics
FRANK A. CROOK Charleston, S. C.
Civil Engineering
WANDA H. CROOKS Westminster, S. C.
Elementary Education
DEBORAH A. CROOME Greenwood. S. C.
Nursing
JACK V. CROSBY North Charleston, S. C.
Mathematics
RHONDA K. CROWE Liberty, S. C.
Psychology
EVERETT F. CROXSON Whittier, Calif.
Economics
STEPHEN F. CSERNAK Bethlehem, Pa.
Civil Engineering
CYNTHIA J. CUBBAGE Oswego, S. C.
Psychology
JOHN R. CUBBAGE Oswego, S. C.
Agronomy
WAYNE L. CULBERTSON Easley.S. C.
Engineering Technology
DEBORAH S. CUMBIE Clemson.S.C.
Elementary Education
EDWARD M. CVELICH Dumont, N. J.
Recreation and Park Administration
KATHY L. DANDRIDGE Cottageville, S. C.
Elementary Education
JOHN W. DANTZLER, JR Orangeburg, S. C.
Financial Management
ROBERT A. DARBY Richburg, S. C.
Mechanical Engineering
J. PHILLIP DARITY Pelzer, S. C.
Industrial Education
THERESA D. DAVIDSON Greenville, S. C.
Secondary Education
GERALD E. DAVIS Greenville, S. C.
Chemical Engineering
JEAN D. DAVIS Greenville, S. C
Medical Technology
KATHLEEN E. DAVIS Roanoke. Va
Nursing
MICHEL H. DAVIS Clemson. S. C
Zoology
ROBERT G. DAVIS Greenville, S. C
Administrative Management
ROBERT H. DAVIS Clemson, S. C
Recreation and Park Administration
SAMUEL H. DAVIS Inman, S. C
Pre-Dentistry
SAMUEL W. DAVIS Bowman, S. C
Animal Science
TOMMIE R. DAVIS Charleston, S. C
Chemical Engineering
SUSAN M. DAY Aiken. S. C
Recreation and Park Administration
JOSEPH E. DENNY Columbia, S. C
Electrical and Computer Engineering
JOHN W. DETTWYLER Claymont, Del.
Secondary Education
JOHN S. DIACSUK Teaneck. N. J
Mechanical Engineering
CHARLES A. DIAMOND Somerset, N. J
Political Science
JULIAS M. DICKERT Greenwood, S. C
Financial Management
NANCY M. DIEGLIO Clemson, S. C
Early Childhood Education
WILLIAM B. DILLARD Columbia, S. C
Civil Engineering
DERRILL DILWORTH Walhalla.S. C.
Industrial Management
JOHN T. DISMUKES Savannah, Ga.
Architecture
GARY M. DIXON Sumter, S. C.
Food Science
CHEVIS S. DONALD Seneca, S. C.
Secondary Education
FRANK E. DONOHUE Brunswick, N. J.
Zoology
SANDRA K. DOSS Simpsonville, S. C.
Sociology
JAMES S. DOUGLASS Kingstree. S. C.
Industrial Management
JAMES C. DOZIER, JR Clemson, S. C.
Chemical Engineering
KAREN W. DOZIER Mystic, Conn.
Bioengineering
JANET R. DRAFTS Lexington, S. C.
Elementary Education
BARBARA A. DRAKE Anderson, S. C.
Elementary Education
RITA K. DRAKE Mauldm. S. C.
Elementary Education
BRENDA T.DUBOIS Spartanburg, S. C.
English
WAYNE H. DUKES Reevesville, S. C.
Agricultural Education
PAMELA R. DULIN Columbia. S. C.
Secondary Education
LEWIS C. DUMONT Clemson, S. C.
Industrial Management
HARRIETTE DUNCAN Conway, S. C.
Early Childhood Education
RICHARD M. DUNCAN Easley, S. C.
Administrative Management
ERIC A. DLfNHAM Bethesda, Md.
Mechanical Engineering
ANN N. DUNN Columbia, S. C.
Pre-Architecture
CHRISTIAN L. DUNN Langley AFB, Va.
Nursing
BETHEL DURANT Hemingway, S. C.
Agricultural Education
DWIGHT S. DURHAM Tryon, N. C.
Civil Engineering
JOSEPH H. DURHAM, JR Taylors, S. C.
Entomology
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KENNETH D. DUTT Bethlehem, Pa.
Secondary Education
DOUGLAS C. DYAR Seneca, S. C.
Electrical Engineering
ROGER D. DYAR Seneca, S. C.
Mathematics
DANIEL L. DYCHES Cope, S. C.
Industrial Management
MARKS. DYMKOSKI Central, S. C.
Forestry
PETER M. ECKART Greenville, S. C.
Psychology
GORDON W. ECKLEY BishopviUe, S. C.
Civil Engineering
GEORGE EDELL Clemson,S. C.
Industrial Management
TIMOTHY EDGE Conway, S. C.
Agricultural Education
THOMAS J. EDMUNDS Cheyenne, Wy.
Forestry
FRANK EDWARDS Dillon, S. C.
Economics
JAMES L. EDWARDS, JR Clemson, S. C.
Chemical Engineering
JAMES M. EDWARDS Johnston, S. C.
Pohtical Science
LARRY B. EDWARDS Ferry, S. C.
Agronomy
DAVID B. ELLEDGE Ware Shoals, S. C.
Recreation and Park Administration
GINGER E. ELLENBURG Easley, S. C.
Elementary Education
ELLEN G. ELLIS Fort Mill, S. C.
Psychology
LINDA K. ELROD Clemson, S. C.
Mathematics
JAMES N. EPPS, JR Fort Mill, S. C.
Administrative Management
CARL R. EPTING Leesville, S. C.
Ceramic Engineering
MACKG. EUBANKS Bamberg, S. C.
Dairy Science
ROBERT E. EUBANKS Leesville, S. C.
Administrative Management
BRUCE W. EVANS Starr, S. C.
Administrative Management
EVIN J. EVANS Greenville, S. C.
Animal Science
MILLADENE EVANS Anderson, S. C.
Nursing
RICK R. EVANS Lake City, S. C.
Civil Engineering
KATHRYN D. EXLEY Mansfield, Ga.
J Mathematics
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I SLADE F. EXLEY Covington, Ga.
; Civil Engineering
PENELOPE EZELL Ninety Six, S. C.
Recreation and Park Administration
ANDREW W. FAIREY RowesviUe, S. C.
Microbiology
RICHARD A. FAMILIA Lindenhurst, N. Y.
Zoology
CARL S. FANN Spartanburg, S. C.
Administrative Management
TOMMY R. FEAGIN GreenviUe, S. C.
Financial Management
JAMES 0. FEEMSTER York, S. C.
Mechanical Engineering
EDGAR E. FELLABOM Paoli, Pa.
Civil Engineering
JOHN FELLMON St. Louis, Mo.
Pre-Medicine
CLARENCE J. FENNELL Estill, S. C.
Civil Engineering
DONALD A. FERGUSON West Columbia. S. C.
Ornamental Horticulture
WILLIAM E. FINELY Pickens. S. C.
Political Science
H. REBECCA FINDLEY Pickens, S. C.
Science Teaching
ROBERT J. FINN Denver. Colo.
Matljematics
CHARLES E. FLEMING Abbeville, S. C.
Textile Science
WILLIAM H.FLEMING Abbeville, S. C.
Grad-Wildlife Biology
DANNY B. FLOWE Greenville, S. C.
English
CHARLES D. FLOYD Nichols, S. C.
Psychology
LAURENS W. FLOYD, JR Dillon, S. C.
Ceramic Engineering
BRYAN W. FOGLE Neeses, S. C.
Microbiology
CHRIS E. FOGLE St. Matthews, S. C.
Secondary Education
ANDREW R. FOLK. JR Hanahan, S. C.
Political Science
JOHN W. FORD Wayzata, Minn.
Industrial Management
TRAVIS FORD Nichols, S. C.
Administrative Management
BENJAMIN R. FOSTER Winnsboro. S. C.
Administrative Management
HOWARD A. FOSTER Liberty. S. C.
Secondary Education
KATHY M. FOSTER Clemson, S. C.
Secondary Education
WALTER A. FOWLER. Ill Greenville. S. C.
Economics
DENNIS L. FRALEY Clemson, S. C.
Administrative Management
CHARLES F. FREEMAN, JR Winnsboro. S. C.
Administrative Management
PHILLIP C. FREEMAN Greenville, S. C.
Forestry
RICHARD D. FRYE Pelzer. S. C.
Zoology
THOMAS R. GAILLARD Greer. S. C.
Engineering Technology
JOAN E.GALBREATH Walhalla. S. C.
Pre-Architecture
CLEO E. GALLOWAY Pickens, S. C.
Electrical and Computer Engineering
GEORGE H. GALLOWAY Cayce. S. C.
Industrial Management
MICHAEL B. BARBER Camden, S. C.
Physics
SUSAN P. GARDNER Rock Hill, S. C.
English
JOHN E. GARLAND HartsviUe, S. C.
Agronomy
JAMES B. GARRETT Fountain Inn, S. C.
Mathematics
SAMUEL M. GARRISON Rock Hill. S. C.
Forestry
DOUGLAS T. GASTON Easley. S. C.
Accounting
REBECCA P. GAULT SimpsonviUe, S. C.
Secondary Education
WAYNE GEMMILL Fairfield, Pa.
Chemical Engineering
MAE J. GEORGE Bishopville, S. C.
Secondary Education
JEFFERY J. GETCHELL Central, S. C.
Mechanical Engineering
PAMELA A. GIBSON Greenville, S. C.
Medical Technology
PHILIP K. GIBSON Northfield, N. J.
Pre-Architecture
WILLIAM K. GIBSON Saluda, S. C.
Mathematics
DOREEN GIGER Pittstown, N. J.
Mathematics
HENRIETTA GILL Rock Hill, S. C.
Grad-Recreation and Park Administration
NICHOLAS H. GILL Rock Hill, S. C.
Electrical and Computer Engineering
JACK E. GILLILAND, JR Greenville, S. C.
Political Science
VICKI D. GILSTRAP Pickens, S. C.
Secondary Education
ROBERT N. GLENN Anderson, S. C.
Administrative Management
PAULA L. GODWIN Scranton, S. C.
Elementary Education
JAKE B. GOOCH Stafford, Va.
Recreation and Park Administration
BEVERLY J. GOOD Greenville, S. C.
Early Childhood Education
EDWARD G. GOODE Wyekoff, N. J.
Building Construction
GRANT A. GOODMAN Clemson, S. C.
Textile Chemistry
JAY W. GOODMAN Charleston, S. C.
Psychology
THOMAS GOODSON Hartsville, S. C.
Accounting
LUCILE R. GORENA Oklahoma City, Okla.
Mathematics
DAVID GOSEY Central, S. C.
Pre-Architecture
WILTON J. GOSSETT Calhoun, Ga.
Agricultural Engineering
MARSHA D. GOTSHAW Greenville, S. C.
Mathematics
SAMUEL L. GOUGH Chester, S. C.
Textile Technology
ELIZABETH A. GOULD Spartanburg, S. C.
Mathematics
JAMES C. GRAHAM Lake City, S. C.
Agronomy
DANNY R. GRANT TownviUe, S. C.
Administrative Management
BARBARA J. GRAY Lynchburg, Va.
Mathematics
BARRY E. GRAY Pacolet, S. C.
Mechanical Engineering
ROBERT GRAY Easley, S. C.
Recreation and Park Administration
FREDERICK B.GREEN Irmo.S.C.
Electrical and Computer Engineering
RONALD F. GREEN McClellanville, S. C.
Industrial Management
FRANCIS J. GREENE Mt. Pleasant, S. C.
Recreation and Park Administration
ROBERT K. GREENE Greenville, S. C.
Administrative Management
MARK C.GREGORY Wheaton,Md.
Secondary Education
THOMAS A. GRESSETTE St. Matthews, S. C.
Pre-Architecture
PAUL S. GRIFFIN Beaufort. S. C.
Administrative Management
ROBERT L. GRIGSBY, III Columbia. S. C.
Pre-Medicine
BARBARA J. GRUBER Round O, S. C.
Recreation and Park Administration
MARK R. HAFEN Alexandria, Va.
Architecture
JUDITH S. HAIGLER Clemson, S. C.
Psychology
MARY E. HAIGLER Greenwood, S. C.
Early Childhood Education
ELIZABETH A. HAIR Easley, S. C.
Elementary Education
JAMES R. HALBLEIB Lititz, Pa.
Microbiology
JOHN Q. HALL. JR York, S. C.
English
LYNNE A. HALL Clemson, S. C.
Nursing
P. ALAN HAMBRIGHT Grover. N. C.
Administrative Management
JOHN M. HAMES Chesnee, S. C.
Engineering Technology
DEBORAH L. HAMILTON Clemson, S. C.
Elementary Education
BETTY C. HAMMOND Anderson, S. C.
Secondary Education
s.^\^
DAVID W. HAMSON West Columbia, S. C.
Industrial Management
ROBBIE J. HANCE Simpsonville. S. C.
Psychology
BRUCE E. HANCOCK Anderson, S. C.
Industrial Management
MARY CATHERINE HANNA McCormick, S. C.
Nursing
SHARON K. HANNA Gastonia, N. C.
Nursing
ROBERT W. HARBIN Anderson, S. C.
Administrative Management
DOUGLAS R. HARDEN Omaha, Neb.
Pre-Architecture
STEVEN N. HARMON Lexington, S. C.
Horticulture
DOUGLASS HARPER Greenville, S. C.
Building Construction
RICHARD M. HARPER Seneca, S. C.
Recreation and Park Administration
EDWARD L. HARRIS Atlanta, Ga.
Civil Engineering
JAMES C. HARRIS Southport, N. C.
Political Science
JOHN B. HARRIS Greenwood, S. C.
Economics and History
MARY E. HARRIS McCormick, S. C.
Elementary Education
JAMES B. HARRISON Taylors, S. C.
Administrative Management
MARY K. HARRISON GreenviUe, S. C.
Elementary Education
ANN Y. HART Summervrlle, S. C.
Elementary Education
FAITH E. HART Walhalla, S. C.
Mathematics
JERRY L. HARVEY Clemson, S. C.
Industrial Education
L. SUSAN HASELDEN Charleston, S. C.
Psychology
RICHARD C.HAWKINS Spartanburg, S. C.
English Literature
BOBBY S. HAYGOOD Winnsboro.S. C.
Administrative Management
LOIS E. HAYNIE Belton, S. C.
Mathematics
WILLIAM T. HEFFELFINGER Greensburg, Pa.
Medical Technology
ALEXANDER S. HEMINGWAY . . . .Summerton,S. C.
Secondary Education
KATHERINE S. HENDERSON Piedmont. S. C.
Elementary Education
PATRICIA E. HENDRIX SimpsonviUe. S. C.
Nursing
C. ALLEN HENRY Frogmore, S. C.
Animal Science
ELYSE G. HENRY Williamsburg, Va.
Administrative Management
JANICE C. HESTER Greenville, S. C.
Political Science
KENNETH M. HICKS Oakland, N. J.
Recreation and Park Administration
KENNETH M. HICKS Florence, S. C.
Engineering Technology
DOROTHY D. HILDEBRAND Asheville, N. C.
Sociology
VAN P. HILDERBRAND Clover, S. C.
Recreation and Park Administration
BARBARA E. HILL Clemson, S. C.
Microbiology
CLEVELAND C. HIOTT, III Round 0, S. C.
History
JO ANN HIOTT Williston, S. C.
Horticulture
THOMAS M. HIPP Easley, S. C.
Administrative Management
MARY C. HIPPS Florence, S. C.
Nursing
FRAN T. HOCKER Clemson, S. C.
Elementary Education
MEREDITH HOFFORD Charleston, S. C.
Psychology
GREGORY G. HOLCOMBE Pickens, S. C.
Industrial Education
RAY A. HOLEMAN Greenville, S. C.
Chemical Engineering
LOUIS C. HOLLEMAN Westminster, S. C.
Secondary Education
ADRIA HOLLINGSWORTH Greenville, S. C.
Nursing
KATHRYNE HOLLIS Rock HiO, S. C.
Elementary Education
CATHY L. HOLMSTROM Walterboro, S. C.
Recreation and Park Administration
WILLIAM C. HOOD Sharon, S. C.
Political Science
JOHN D. HOPKINS, JR Simpsonville, S. C.
Financial Management
CRAWFORD J. HORNE Elizabeth, N. J.
Architecture
DANIEL C. HORNE Lexington, S. C.
Grad-Recreation and Park Administration
JAMES R. HORNE Opelika, Fla.
Textile Chemistry
NANCY L. HORNER Trenton, N. J.
Medical Technology
PATRICIA G. HORTON Kernersville, N. C.
Early Childhood Education
BRUCE B. HOVERMALE Sumter, S. C.
Electrical and Computer Engineering
MILFORD HOWARD, JR Piedmont, S. C.
Secondary Education
ROBERT E. HOWELL Concord, N. C.
Textile Science
EDITH HOWLE Sumter, S. C.
Mathematics
GARY S. HOYSON Carnegie, Pa.
Ceramic Engineering
ELBERT L. HUBBARD, III Sumter, S. C.
Accounting
CHERYL K. HUDGINS Bartlesville, Okla.
Secondary Education
SHERYL HUDSON Anderson, S. C.
Recreation and Park Administration
FRANKLIN H. HUFF Greenville, S. C.
Accounting
MERRIE M. HUFF Columbia, S. C.
Psychology
THOMAS F. HUFF Clemson, S. C.
Microbiology
JAMES K. HUGGINS Sumter. S. C.
Recreation and Park Administration
HARRIET L. HUGHES Lancaster, S. C.
Zoology
LEWIS C. HUGHES Enoree. S. C.
Engineering Analysis
SIDNEY H. HUGHES Blenheim, S. C.
Agronomy
MICHAEL N. HUNT Pickens, S. C.
Recreation and Park Administration
SUSAN HUNT Florence, S. C.
Recreation and Park Administration
HOWELL C. HUNTER Rock Hill, S. C.
Architecture
WILLIAM T. HUNTER Central, S. C.
Secondary Education
CHARLES L. HUNTLEY Greenwood, S. C.
Textile Technology
CATHERINE D. HUTSON Conyers, Ga.
Early Childhood Education
ROBERT E. HYATT Waynesville, N. C.
Industrial Education
ITm
JAN F. ISBILL Clemson, S. C.
Elementary Education
EDWIN JACKSON Batesburg, S. C.
Recreation and Park Administration
THOMAS B. JACKSON Orangeburg, S. C.
Mechanical Engineering
ROBERT E. JACOBS Georgetown, S. C.
Administrative Management
SUSAN W. JACOBS Clinton, S. C.
Secondary Education
ROBERT L. JAMESON Easley, S. C.
Architecture
JUDITH A. JAYNES Lugoff, S. C.
Psychology
HAROLDC. JENNINGS, JR Greenville, S. C.
Pre-Dentistry
ALEX H. JOHNSON, JR Latta, S. C.
Agronomy
DAVID K. JOHNSON Clearwater, S. C.
Industrial Education
GERALD P. JOHNSON Clemson, S. C.
Building Construction
JAMES P. JOHNSON Rock Hill, S. C.
Recreation and Park Administration
ROBERT M. JOHNSON Columbia, S. C.
Zoology
SUSAN L. JOHNSON Elkin Park, Pa.
Early Childhood Education
DAVID C. JOHNSTON Scott AFB, lU.
Psychology
GREG C. JOHNSTON Clemson, S. C.
Science Teaching
PHILIP D. JOHNSTON Greer, S. C.
Financial Management
ARNOLD L. JONES Greenwood, S. C.
Accounting
FAYE B. JONES Simpsonville, S. C.
Secondary Education
FRANCIS G. JONES Florence, S. C.
Pre-Medicine
JAMES C. JONES Lancaster, S. C.
Industrial Education
KAREN G. JONES Greenville, S. C.
Elementary Education
OSCAR A. JONES Central, S. C.
Electrical Engineering
PATRICIA A. JONES Rocky Mountain, N. C.
Science Teaching
PATRICIA J. JONES Laurens, S. C.
Elementary Education
SUSAN A. JONES Spartanburg, S. C.
Elementary Education
DENNIS C. JORDAN Cooleemee, N. C.
Engineering Technology
LUCY M. JORDAN Columbia, S. C.
Recreation and Park Administration
PANSEY F. JULIAN Anderson, S. C.
Early Childhood Education
NABEEL F. KAMMOUN Clemson, S. C.
Chemical Engineering
MASATERU KAWAMURA Sumter, S. C.
Mechanical Engineering
WILLIAM N. KEISLER Gilbert, S. C.
Mechanical Engineering
THOMAS M. KEITH, JR Greenville
Civil Engineering
DANIEL H. KEITT Laurens, S. C.
Building Construction
DEBORAH W. KELLER Clemson, S. C.
Secondary Education
MARY J. KELLEY Travelers Rest, S. C.
English
STEVEN D. KELLEY Greenville, S. C.
Political Science
JAMES E. KELLY Greenville, S. C.
Mechanical Engineering
JOHN T. KELTON Miami, Fla.
Administrative Management
FRED S. KEMMERLIN, III Ridgeville, S. C.
Zoology
WILLIAM J. KENNEDY, III Clemson, S. C.
Industrial Management
DANNY A. KENNERLY Orangeburg, S. C.
Industrial Technology
DANIEL A. KEY Spartanburg, S. C.
Chemistry
ROBERT E. KILLEY SuUivan's Island, S. C.
Civil Engineering
JAMES KING Concord, Conn.
Recreation and Park Administration
PHYLLIS H. KING Greenville, S. C.
Science Teaching
STEPHEN J. KING Libertyville, Fla.
Administrative Management
GEORGE H. KIRSCHMANN Naugatuck, Conn.
Architecture
CHRISTINE M. KNITTLE Alexandria, Va.
Secondary Education
PHILLIP C. KOZLIK Smithtown, N. Y.
Secondary Education
MARITA E. KUHNEN Kenilworth, N. J.
German
THOMAS H. LAIRD Jacksonville, Fla.
Animal Science
FRANK L. LAKE Prosperity, S. C.
Agronomy
THOMAS L. LAKE Jamestown, S. C.
Zoology
DAVID D. LAMP Columbia, S. C.
Mechanical Engineering
DONALD W. LANCASTER Mt. Pleasant, S. C.
Financial Management
LYNN P. LAND Seneca, S. C.
Elementary Education
ANISE M. LANDERS Pendleton, S. C.
Sociology
MICHAEL E. LANE Kingstree, S. C.
Animal Science
HAROLD P. LANGFORD Columbia, S. C.
Industrial Management
SARAH C. LANGFORD York, S. C.
Early Cliildhood Education
ALAN B. LAUGHLIN Charleston, S. C.
Industrial Management
JANET L. LAUR SummerviUe, S. C.
Elementary Education
JOHN M. LAW Bishopville, S. C.
PoUtical Science
DANIEL A. LEAPHART Charleston, S. C.
Electrical and Computer Engineering
ANITA J. LEE Seneca, S. C.
Recreation and Park Administration
HOWARD E. LEE Seneca, S. C.
Chemical Engineering
JOHN S. LEITE Atlanta, Ga.
Psychology
JAMES LEMON Barnwell, S. C.
Pre-Medicine
JOHN L. LEOPARD Greenville, S. C.
Secondary Education
BENJAMIN A. LEPPARD, JR Clemson, S. C.
Mechanical Engineermg
SARA L. LESLIE Clemson, S. C.
Botany
ANNE L. LEWIS Martland, Ela.
Administrative Management
DEBORAH D. LEWIS Greenville, S. C.
Nursing
HOWARD D. LIENERT Greenville, S. C.
Pre-Medicine
SAMUEL C. LIGON Easley, S. C.
Financial Management
JERRY B. LINDLER Chapin, S. C.
Electrical and Computer Engineering
PICKENS M. LINDSAY Clemson, S. C.
History
HENRY H. LINYARD Lake City, S. C.
Administrative Management
SCOTT H. LOCKETT Wayne, N. J.
Economics
MICHAEL W. LOFTIS Anderson, S. C.
Sociology
DONALD A. LONG Due West, S. C.
Political Science
WILLIAM J. LONG Bellmawr, N. J.
Pre-Medicine
MIKE C. LOO Greenville, S. C.
Ceramic Engineering
JOHN M. LORD Pennington, N. J.
Administrative Management
JOSEPH L. LOVE Hickory Grove, S. C.
Recreation and Park Administration
DOUGLAS H. LOWE Columbia, S. C.
Architecture
JAMES L. LUCAS, III Clemson, S. C.
Grad-English
HENRY LUCIUS Dillon, S. C.
Mechanical Engineering
BRUCE M. LUCK Lake City, Utah
Secondary Education
LINDA D. LUDLAM Greenville, S. C.
Administrative Management
J. PETER LUDWIG Greenwood, S. C.
Electrical and Computer Engineering
ANN W. MACLAUCHLIN Sanford, Fla.
Zoology
JANE E. MAHAFFEY Duncan, S, C.
Early Childhood Education
CAROLE K. MANN Greenville. S. C.
Elementary Education
VIRGINL\ A. MANNING Bethpage, N. Y.
English
TONY G. MARLER Laurens, S. C.
Engineering Technology
PEYTON R. MARSHALL Greenville, S. C.
Pre-Medicine
CALVIN C. MARTIN Mullins, S. C.
Animal Science
CHARLES C. MARTIN, Jr Aiken, S. C.
Chemical Engineering
CHARLES A. MARTIN Clemson. S. C.
Secondary Education
GIL B. MARTIN Clemson, S. C.
Mathematics
TONY A. MARTIN Honea Path, S. C.
Electrical and Computer Engineering
MLLIAM T. MASTERS Greenville, S. C.
Political Science
JAMES MATSINGER Media, Pa.
Secondary Education
GENE E. MATSON Kensington, Md.
Industrial Management
RONALD J. McCALL Orangeburg, S. C.
English
HUGH B. McCALLUM Fort Mill, S. C.
Administrative Management
SUSAN Mc<'ARTER Fountam Inn, S. C.
Early Childhood Education
PAULA G. McCONNELL Rockville, Md.
Secondary Education
CAROL JEAN McCOWN Anderson, S. C.
Secondary Education
M. SAMUEL McCOWN Anderson, S. C.
Physics
GEORGE J. McCRARY Columbia, S. C.
Electrical Engineering
JACK M. McCREA Kingstree, S. C.
Agricultural Education
RICHARD L. McDANIEL Leesville, S. C.
Pre-Dentistry
WILLIAM A. McDANIEL Florence, S. C.
Administrative Management
JAMES A. McDonald Wmnsboro, S. C.
Mathematics
ROSE M. McDonald Iva, s. c.
Pre-Medicine
MARY L. McGILL Anderson, S. C.
Elementary Education
MARIANNE E. McGRADY Clemson, S. C.
Recreation and Park Administration
JEAN M. McKEE Charleston, S. C.
Zoology
EUGENE B. McKINNEY Easley, S. C.
Industrial Management
JUDSON S. McKINNEY Columbia, S. C.
Sociology
REBECCA J. McKINNEY Greenville. S. C.
Spanish Education
v^£^a?^^^ij:^Sbi
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DONALD M. McLAIN Acworth, Ga.
Grad-Mathematics
KATHY M. McMAHON Shaw AFB, S. C.
Pre-Medicine
ROBERT E. McPEAK Pittsburgh, Pa.
Civil Engineering
DONNA C. McROBERTS Seneca, S. C.
Early Childhood Education
AASE M. McTAMNEY St. James, N. Y.
Grad-English
WILLIAM L. MEADE Owego, N. Y.
Civil Engineering
BRENDA J. MEDLIN SummerviUe, S. C.
English
EDWARD E. MEINZINGER New City, N. Y.
Architectural Construction
GLORIA B. MELLARD Clemson, S. C.
Secondary Education
EDWARD A. MERRELL, JR Clemson, S. C.
Grad-Recreation and Park Administration
JOEL P. MILLER Chatham, N. J.
Civil Engineering
LANE D. MILLER Clemson, S. C.
Recreation and Park Administration
PATRICIA J. MILLER Ridgeland, S. C.
Secondary Education
BARBARA A. MISHOE Loris, S. C.
Secondary Education
WILLIAM H. MITCHELL Clemson, S. C.
Botany
GEORGE R. MONTGOMERY Laurens, S. C.
Administrative Management
MARTIN V. MOODY Dillon, S. C.
Physics
CLEON C. MOON Travelers Rest, S. C.
Recreation and Park Administration
JAMES A. MOON Orangeburg, S. C.
Electrical Engineering
BEVERLY G. MOORE Seneca, S. C.
Secondary Education
CLEVELAND D. MOORE Florence. S. C.
Pre-Architecture
DORIS I. MOORE Spartanburg, S. C.
Elementary Education
JOHNNY L. MOORE Chesnee. S. C,
Mechanical Engineering
SHERRI D. MOORE Jacksonville, N. C.
Secondary Education
WALTER W. MOORHEAD Blacksburg, S. C.
Poultry Science
BARRY S. MORGAN Gaffney, S. C.
Administrative Management
JOYCE V. MORGAN Seneca, S. C.
Secondary Education
ROBERT L. MORGAN Edgefield, S. C.
Electrical Engineering
EDWARD V. MORGRET Bethesda, Md.
Psychology
GERALD L. MORRIS Andrews, S. C.
Animal Science
CORRIE S. MORROW Greenville, S. C.
Secondary Education
EUGENL\ H. MORTON Clemson, S. C.
Recreation and Park Administration
SHARON M. MOSS Greenville, S. C.
Administrative Management
VICKIE MOSS Blacksburg. S. C.
Elementary Education
TERRY L. MULLIS Greenville. S. C.
Secondary Education
DAVID R. MURRAY Columbia. S. C.
Financial Management
JAMES 0. MURRAY Summerville, S. C.
Administrative Management
LARRY R. MURRAY Columbia. S. C.
Microbiology
WILLIAM R. MUTH Bethesda. Md.
Pre-Architecture
C. RAYMOND MYERS. JR Easley. S. C.
Administrative Management
HOMER B. NASH, JR Manning, S. C.
Chemical Engineering
LYNNE A. NAWROCKl Erie. Pa.
Special Education
DARINA K. NEEL Beaufort. S. C.
Grad-Nutrition
KAREN S. NEESE Columbia, S. C.
Zoology
CHARLES D. NELSON Simpsonville. S. C.
Administrative Management
SHARON D. NELSON Pendleton. S. C.
Grad-Elementary Education
TIM J. NELSON Central. S. C.
Building Construction
TERESA A. NESMITH Columbia. S. C.
Microbiology
CHARLES S. NEWMAN Jackson. S. C.
Forestry
EHBERT B. NEWMAN Camden, S. C.
Administrative Management
STEPHEN F. NEWMAN Sumter. S. C.
English
CLAUDE R. NEWTON Yonges Island, S. C.
Mechanical Engineering
KENNETH A. NEWMAN Central. S. C.
Mechanical Engineering
WILLIAM A. NEWTON Sumter, S. C.
Zoology
EDWARD L. NORRIS Clem.son, S. C.
Food Science
JO ELLEN NORRIS Clemson, S. C.
Nursing
TERRY L. NORTON York. S. C.
English
JEFFREY G. NUOVO New Hyde Park, N. Y.
Grad-City and Regional Planning
EDWARD M. O'BRIEN Phillipsburg, N. J.
Pre-Architecture
JAMES B. ORDERS. Ill Greenville. S. C.
Administrative Management
ROBERT L.ORR Greenville. S. C.
Accounting
DEBORAH S. OSBORNE Seneca, S. C.
Elementary Education
ROBERT M. OSBORNE Fort Mill. S. C.
Political Science
MICHAEL J. OSHINSKY Charleston. S. C.
Psychology
RICHARD D. OSMENT Mt. Pleasant. S. C.
Grad-Architecture
JAMIE J. O'STEEN Columbia. S. C.
Electrical and Computer Engineering
PATRICIA A. OSWALD Tryon, N. C.
Recreation and Park Administration
DANELLE O'TOOLE Monroeville, Pa.
Psychology
SUSAN C.OTTERSON Sagamore Hills, Ohio
Nursing
JOHN E. OWEN York, S. C.
Chemical Engineering
JAN OWENS Greenville. S. C.
Elementary Education
R. STAN PADGETT Spartanburg. S. C.
Electrical Engineering
VALERIE J. PAGE Columbia. S. C.
Secondary Education
JACK A. PALMER Albany. Ga.
Zoology
DENNIS J.PALUMBO Stamford. Conn.
Microbiology
KENNETH A. PANKOPP Atlanta, Ga.
Industrial Management
SHARON D. PARHAM Summerville, S. C.
Elementary Education
LAWTON G. PARKER Lancaster, S. C.
Administrative Management
MARGARET E. PARKER North Augusta. S. C.
Nursing
BROOKS PARLER Clemson, S. C.
Horticulture
ARTHUR D. PARR, 111 Lancaster, S. C.
Secondaiy Education
ROBERT P. PARRIS Chesnee, S. C.
Grad-Agricultural Economics
EUGENE M. PATTERSON Williamston, S. C.
Zoology
JERRY D. PATTERSON Smipsonville, S. C.
English
LEWIS D. PATTERSON Greenville, S. C.
Mechanical Engineering
RICHARD J. PATTERSON Greenville, S. C.
ndustrial Management
ROBIN K. PATTERSON Pickens, S. C
Secondary Education
JOHN F. PATTON Walhalla, S. C.
Psychology
PAM PATURZO Columbia, S. C.
Elementary Education
DAVID W. PAUL Greenville, S. C.
Engineering Technology
WILBUR L. PEACOCK Dillon, S. C.
Science Teaching
THOMAS M. PENDER Arlington, Va.
Zoology
f^r
JAMES A. PENNELL Greenville, S. C.
Recreation and Park Administration
ELIZABETH J. PERRY Clemson, S. C.
Nursing
VALERIE J. PERRY Taylors, S. C.
Psychology
ARTHUR R. PETER Woodbridge, N. J.
Architecture
ALBERT H. PETERS Aiken, S. C.
Political Science
NANCY J. PETTIGREW Calhoun Falls, S. C.
Psychology
PATRICIA J. PETTY Spartanburg, S. C.
Science Teaching
DIANE J.PHILLIPS Greenville, S. C.
Nursing
DONALD T.PHILLIPS Arlington, Va.
Geology
LARRY R. PHILLIPS Walhalla, S. C.
Civil Engineering
SANDRA J. PIAZZA Stratford, Conn.
Mathematics
ARTHUR V. PITMAN North Augusta, S. C.
Industrial Education
ROY E. PITTMAN, JR Cayce, S. C.
Administrative Management
HUGH M. PLAYER Sardinia, S. C.
Ceramic Engineering
ERNEST F. POLK, JR Islandton,S. C.
Animal Science
DORIS E. POOLE Anderson, S. C.
Secondary Education
ROBERT PORTER Pickens. S. C.
Economics
TERRY L. POWELL Pendleton, S. C.
Industrial Education
JOHN S. PRATT Granville, Ohio
Electrical and Computer Engineering
ROBERT E. PRATT Columbia, S. C.
Civil Engineering
HERBERT G. PREGNALL Denmark, S. C.
Microbiology
DOROTHY J. PRIDDY Clemson,S. C.
Secondary Education
RANDY R. PRITCHARD Miami, Fla.
Forestry
EDWARD L. PROCTOR, JR Conway, S. C.
Zoology
LINDA A. PROCTOR Conway, S. C.
Early Childhood Education
RYAN E. PROSSER Florence, S. C.
Civil Engineering
JACK W. PRUETT Greer, S. C.
Pre-Pharmacy
RALPH L. PRUETTE. JR Durham, N. C.
Pre-Dentistry
JOHN D. PUETTE Jackson, S. C.
Administrative Management
WILSON A. PUETTE Roebuck, S. C.
Administrative Management
ELAINE B. PULLEN Clemson, S. C.
Elementary Education
MICHAEL P. PURCELL Clemson, S.C.
Financial Management
THOMAS L. PURDY Iva, S. C.
Financial Management
DAVID J. PURNELL Baltimore, Md.
Industrial Education
HELENA PURTONAN Finland
English
CATHY M. QUICK Loris, S. C.
Science Teaching
HORACE T. RABON Rock Hill, S. C.
Recreation and Park Administration
ALICE M. RAMSEY Monticello, S. C.
Early Childhood Education
BOBBY W. RAMSEY Piedmont, S. C.
Economics
REUBEN N. RAMSEY, III GreenviUe, S. C.
Recreation and Park Administration
THOMAS S. RAPP Cordelele, Ga.
Ornamental Horticulture
SUSAN E. RAYFIELD Rock Hill, S.C.
Early Childhood Education
ROBERT C. REARDEN Gaffney , S. C.
Industrial Education
MICHAEL B. RECTOR Greer, S. C.
Industrial Education
GEORGE H. REED Hopknis, S. C.
Administrative Management
RUSSELL B. REED North, S. C.
Administrative Management
FRED T. REESE, JR Laurens, S. C.
Forestry
TERRY A. REID SimpsonviUe. S. C.
Chemical Engineering
REBECCA A. REINOUSKY Pickens. S. C.
Pre-Medicine
CARL J. RENNER North Bergen, N. J.
Pre-Medicine
CAROL A. RICE Greenville, S. C.
Nursing
BRENDA E. RICHARDSON Anderson. S. C.
Early Childhood Education
DONNA M. RICHARDSON Monroe, Ga.
Science Teaching
FRANCES P. RICHARDSON Spartanburg, S. C.
Elementary Education
JENKINS L. RICHARDSON, JR Greenville, S. C.
Building Construction
WILLIAM 0. RICHARDSON Ridgeland, S. C.
Electrical Engineering
FRANCIS W. RICHBOURG Sumter, S. C.
CheiTustry
JOSEPH A. RICHMAN Gibbstown, N. J.
Elementary Education
ROBERT W. RICKARD Sumter, S. C.
Zoology
FERMAN RIDDLE Fayetteville, N. C.
Zoology
STEPHEN A. RIDDLE Easley, S. C.
Industrial Management
JOEL C. RILEY Saluda, S. C.
Dairy Science
JOHN C. RIVERS, III Hampton. S. C.
Zoology
DILLARD N. ROARK Greenville, S. C.
Zoology
DEBORAH J. ROBERTS Greenwood, S. C.
Elementary Education
GARY R. ROBERTS Greenville, S. C.
Physics
MICHAEL W. ROBINSON Iva, S. C.
Financial Management
NANCY A. ROBINSON Florence, S. C.
Nursing
LYNN M. RODELSPERGER Clemson, S. C.
Early Childhood Education
JULIUS M, ROESEL, III Macon, Ga.
Engineering Analysis
PATRICIA F. ROFFE Rochester, N. Y.
Industrial Management
ELIZABETH A. ROGERS Clemson, S. C.
English
SARA A. ROGERS Clinton, S. C.
Secondary Education
MILFORDROSEMOND,JR Greenville. S. C.
Admrnistrative Management
CAROLYN T. ROSS Seneca, S. C.
Grad-English
JOHN E. ROSS, III Clemson, S. C.
Zoology
DONNA L. ROSSMAN Queenstown, Md.
Chemistry
DAVID L. ROWE Haitsville, S, C.
Engineering Analysis
PHYLLIS L. RUDISAIL Etowah, N. C.
Textile Chemistry
RANDALL C. RUFF Pomaria, S. C. .
j
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HARRY G. RUSHTON, JR Easley, S. C.
Psychology
MARGIE L. SALTER Ft. Lauderdale, Fla.
Elementary Education
PAMELA H. SARVIS Tabor City, N. C.
Grad-Guidance
WILLIAM G. SARVIS, JR Conway, S. C.
Agricultural Economics
JEANNIE R. SASSER Dillon, S. C.
Early Childhood Education
RUTHIE P. SAUNDERS Walterboro, S. C.
Psychology
WALTER E. SAYERS Greenville, S. C.
Socioltjgy
JENNY C. SCALES Greenville, S. C.
Nursing
DANA P. SCHNEIDER Mt. Pleasant, S. C.
Chemical Engineering
RANDOLPH P. SCHULLEY Somerville, S. C.
Forestry
JAMES L. SCHWARTZ Four Haven, N. J.
Administrative Management
GEORGE W. SCOTT Sumter, S. C.
Civil Engineering
* • V
WILLIAM B. SCRUGGS Chesnee,S. C.
Administrative Management
GLENN B. SCURRY Florence. S. C.
Building Construction
BENJAMIN H. SEIBEL Hatboro, Pa.
Architecture
LOUIE H.SENN Clemson,S.C.
Political Science
CARL B. SETZLER Newbero", S. C.
Animal Science
CHARLES W. SETZLER Newberry, S. C.
Poultry Science
DENNIS A. SHADE Williamston, S. C.
Financial Management
PCAMEL H. SHALHOUB Lebanon
Mechanical Engineering
DOUGLAS R. SHANNON Chester, S. C.
Agricultural Education
JOYCE M, SHARPE Gaston, S.C.
Grad-Horticulture
EDWARD J. SHEALEY, JR Easton, Pa.
Elementary Education
JUDITH E. SHEPPARD Liberty, S. C.
Horticulture
MARY J, SHERROD Garden City, S. C.
Nursing
LARRY N. SHIRLEY Honea Path, S. C.
Recreation and Park Administration
RODNEY K. SHIRLEY Easley, S. C.
Administrative Management
WILLIAM R. SHIRLEY Iva, S. C.
History
HENRY L. SHUGART, JR Chester, S. C.
Mechanical Engineering
CONRAD SHULER Greenwood, S. C.
Zoology
JAMES M. SHULER Santee, S. C.
Botany
CHARLES H. SIDES Gaffney, S. C.
English
JAMES E. SIMMONS Rembert, S. C.
Architecture
MARY M.SIMMONS GreenviUe, S. C.
Nursing
DAVID W. SIMONEAU Columbia, S. C.
Civil Engineering
SARAH R. SIMONS Florence, S. C.
Secondary Education
ERNEST C. SIMPSON Iva, S. C.
Recreation and Park Administration
AGNES Y. SIMS Madison. Fla.
Matliematics
FREDDIE L. SINGLETON Conway. S. C.
Microbiology
KATHLEEN B. SITAR Belvedere. S. C.
Mathematics
JAMES E. SITES Washington. D. C.
Financial Management
ROBERT B. SKELTON Atlanta. Ga.
Engineering Analysis
JOE M. SKINNER Clemson. S. C.
Industrial Education
PEGGY J. SLATON Pendleton, S. C.
Grad-Reading
MICHAEL J. SLOAN Clemson, S.C.
Sociology
PATRICIA J. SLOAN Columbia, S. C.
Recreation and Park Administration
THOMAS L. SLOAN Greer, S. C.
Mechanical Engineering
JAMES E. SMALLWOOD Greenville, S. C.
Administrative Management
BEVERLY D. SMITH Belton, S. C.
Nursing
GEORGE A. SMITH Clemson, S. C.
Secondary Education
JAMES R. SMITH Clinton, S. C.
German
J. ANN SMITH Greenville, S. C.
English
KEYNA P. SMITH Pendleton, S. C.
Nursing
LAWRENCE H. SMITH Wedgefield, S. C.
Administrative Management
ONETTA D. SMITH Clemson, S. C.
Secondary Education
ROBERT A. SMITH Mauldin, S. C.
Chemical Engineering
SUSAN E. SMITH Lancaster, S. C.
Elementary Education
WALTER G. SMITH Anderson, S. C.
Engineering Technology
HAROLD L. SNIPES, JR Cheraw, S. C.
Administrative Management
ROBERT P. SNODDY Greenville, S. C.
Secondary Education
DONNA Y. SPAINHOUR Cherry Grove, S. C.
Elementary Education
JAMES S. SPELLS Grover, S. C.
Pre-Architecture
BENJAMIN F. SPELLS Holly Hill, S, C.
Mathematics
PETER P. SPINELLA Clemson, S. C.
Architecture
NANCY L. SPOTTS Mountain Dikes, N. J.
Political Science
HENRYA.SPRADLEY.JR Spartanburg. S. C.
Building Construction
ELIZABETH A. SPRATLING Columbia, S. C.
Spanish
GEORGE W. STANG Andover, N. J.
Forestry
DAVID W. STANTON Cheraw, S. C.
English
MICHAEL L, STEADING Greenville, S. C.
Administrative Management
JEFFERY L. STEELMAN Louisville, Ky.
Accounting
ERNEST L. STEELING, JR Charleston, S. C.
Mechanical Engineering
JOHN H. STEELING Charleston, S. C.
Chemical Engineering
BENJAMIN T. STEPP Clemson, S. C.
Economics
THOMAS M. STEVENSON Richburg, S. C.
Agricultural Economics
JAMES H. STEWART Charleston, S. C.
Electrical and Computer Engineering
JAMES M. STEWART Greenville, S. C.
Non-Degree
JANICE M. STEWART Pickens, S. C.
Elementary Education
PAUL E. STILLER Greenville, S. C.
Administrative Management
RUSSELL L. STOCKMAN Batesburg. S. C.
History
LINDA S. STODDARD North Augusta, S. C.
Accounting
HALSTED M. STONE Chester, S. C.
Political Science
CHARLES 1. STORY Jamestown, S. C.
Chemistry
JOHN D. STORY Sandy Lake, Pa.
Grad-Mathematics
ELLEN P. STOUDENMIRE Cheraw, S. C.
Early Childhood Education
SUSAN B. STOUT Columbia, S. C.
Sociology
ROBERT S. STRIBLING Mount Holly, N. J.
Political Science
TERRY D. STRICKLAND Clemson, S. C.
Secondary Education
STEPHEN L. STRIETER CoUege Park, Md.
Zoology
THOMAS M. STURTEVANT Columbia, S. C.
Recreation and Park Administration
JOSEPH W. SUTTON Fort Mill, S. C.
Agricultural Education
DAVID L. SWAFFORD Greenville, S. C
Accounting
EUGENE F. SWEENEY, JR Bennettsville, S. C.
Administrative Management
CROMWELL W. SWYGERT Lexmgton.S. C.
Engineering Technology
DAVID L. TALTON Orlando, Fla.
Psychology
STEPHEN!. TAPP Clemson,S.C.
Architecture
MICHAELS. TARRANT Aiken, S. C.
Administrative Management
ROBERT E. TAYLOR, JR Anderson, S. C.
Recreation and Park Administration
ROBERT T. TAYLOR Greenville, S. C.
Administrative Management
ROGER A. TAYLOR New Ellington, S. C.
Mathematics
SUSAN B. TAYLOR Greenville, S. C.
Elementary Education
WILLIAM D. TAYLOR III Glen Ridge, N. J.
Administrative Management
ROBERT L. TEMPEST Denver, Colo.
Architecture
CONNIE J. THACKSTON Fountam Inn, S. C.
Elementary Education
NITIN H. THAKER Gladstone, Mo.
Microbiology
FORREST H. THIEKER Columbia. S. C.
Psychology
ROBERT G. THOMAS Anderson, S. C.
Psychology
KAY C. THOMPSON Hopkins, S. C.
Elementary Education
LUTHER C. THOMPSON Alcolu, S. C.
Animal Science
MARILYN W. THOMPSON Clemson,S. C.
English
RAY E. THOMPSON Sumter, S. C.
Secondary Education
C. LUCRETIA TIMMS Anderson, S. C.
Elementary Education
PHILIP J. TODD Norwood, Mass.
Building Construction
GEORGE W. TOLBERT Greenwood, S. C.
Agronomy
RICHARD B. TOMLINSON Hartsville, S. C.
Pre-Dentistry
SANFORD M. TOOLE CloverviUe, S. C.
Pre-Medicine
• # • 9
JOHN E. TOPPING, JR Newburgh, N. Y.
Secondary Education
KENNETH A. TORR, JR Central, S. C.
Nursing
CARLA D. TREADWAY Greenwood. S. C.
Secondary Education
JOHN C. TRICE Columbia, S. C.
Mathematics
JOHN M. TRULUCK Walterboro, S. C.
Recreation and Park Admijiistration
RODNEY R.TUCKER Charleston, S. C.
Pre-Medicine
ALLISON P. TURNER Ware Shoals. S. C.
Nursing
ROBERT D. TURNER Marion, S. C.
Electrical and Computer Engineering
SUSAN K. TURNER Spartanburg, S. C.
Food Science
MARY B. TURPIN Ridgeway. S. C.
Early Childhood Education
MARYS. ULLMANN Jacksonville. Fla.
Nursing
COREY W. ULMER Lodge, S. C.
Agricultural Education
EVYONNE M. ULMER Lodge, S. C.
Nursing
CHALMERS W. VAN DEUSEN Charlotte, N. C.
German
CUONG VAN-DINH Saigon, S. Vietnam
Electrical and Computer Engineering
INGRID R. VAUGHN Sumter, S. C.
Financial Management
PAMELA J. VAUGHN Greer, S. C.
Elementary Education
PATRICIA C. VAUGHN Greet Falls. S. C.
Elementary Education
THOMAS F. VAUGHT Marion. S. C.
Engineering Technology
PETER VIOLETTE Lake City. S. C.
Chemistry
HOWARD S. WADFORD Sumter. S. C.
Accounting
SARAH L. WALDREP Greenville. S. C.
Psychology
RONALD 0. WALKER Monroe, N. C.
Administrative Management
STEPHEN F. WALL Hartsville, S. C.
Political Science
Tttl'U Ui«^, « *'
BROOKE J. WALLACE Athens, Ga.
Civil Engineering
GLENN F. WALLACE Greenville, S. C.
Political Science
KATHY WALLACE McCormick, S. C.
Nursing
WINSTON E. WALLACE North Fargo, N. D.
Chemical Engineering
MICHAEL D. WALSH Potomac, Md.
Economics
MIRIAM D. WALTERS Decatur, Ga.
Elementary Education
LAWRENCE P. WALTON West Caldwell, N. J.
Forestry
MICHAEL D. WARD Belair, Md.
Zoology
ARLENE M. WATSON Jacksonville, Fla.
Recreation and Park Administration
ROBERT S. WATSON Anderson, S. C.
Zoology
WILLIAM J. WATSON, JR GreenvUle, S. C.
Sociology
ERVIN H. WEATHERLY Clemson, S. C.
Building Construction
ROBERT L. WEAVER Pamplico, S. C.
Civil Engineering
CHARLES WEBB III Beaufort, S. C.
Political Science
SUSAN K. WEBB Hartsville, S. C.
Psychology
THOMAS L. WEBB Anderson, S. C.
Industrial Education
JULINS W. WELBORN 111 Greenboro, N. C.
Biochemistry
BENJAMIN WELCH Columbia, S. C.
Recreation and Park Administration
GAYLE WELCH Hartsville, S. C.
Nursing
GREGORY A. WELLMAN Nesmith, S. C.
Textile Science
JOHN H. WESTMORELAND Dalton, Ga.
Accounting
MARSHA A. WHALLEY Greenwood, S. C.
Mathematics
JAMES F. WHELAN Merrick, N. Y.
Secondary Education
PAUL D. WHITAKER Columbia, S. C.
Architecture
ROBERT F. WHITE Starr, S. C.
Electrical and Computer Engineering
WILLIAM WHITE Troy, S. C.
Physics
DEBORAH WHITEHEAD Bishopville, S. C.
Animal Science
ROBERT D. WHITLEY Orangeburg, S. C.
Pre-Dentistry
WANDA F. WIGGINS Manon, S. C.
Nursing
LISA A. WILCOX Elkon, Md.
Sociology
MARY M. WILKES Columbia, S. C.
Sociology
LANNY V. WILKIE Woodruff, S. C.
Mechanical Engineering
DAVID C.WILLIAMS Taylors, S. C.
Psychology
GUY T. WILLIAMS Edgefield, S. C.
Mechanical Engineering
PAUL F. WILLIAMS, JR Pendleton, S. C.
Agricultural Economics
RHONDA P. WILLIAMS Kmgsport, Tenn.
Zoology
DOUGLAS A. WILLIAMSON Cheraw, S. C.
Administrative Management
JERRY L.WILLIAMSON Charleston, S. C.
Science Teaching
JOHN D. WILLIAMSON Arlington, Va.
Administrative Management
FRAN H. WILLIMON Westminster, S. C.
Elementary Education
DANNY M. WILLIS Clemson, S. C.
Zoology
PAMELA S. WILLIS Spartanburg, S. C.
Elementary Education
CHARLES W. WILSON Union, S. C.
Engineering Technology
DEBORAH H. WILSON Central S. C.
Elementary Education
DEBRA F. WILSON Greenville, S. C.
Financial Management
JOHN L. WILSON Darlington, S. C.
Architecture
RICHARD P. WILSON Pendleton, S. C.
Accounting
WALTER J. WILSON Callioun FaUs, S. C.
Agricultural Education
WILLIAM G. WILSON Anderson, S. C.
Industrial Management
WYATT E. WINDHAM Saint George, S. C.
Horticulture
FRED S. WINSTEAD Anderson, S. C.
Pre-Dentistry
DEBORAH WOFFORD Spartanburg, S. C.
Nursing
DOUGLAS A. WOLFE Inman, S. C.
Chemistry
FREDERICK E. WOOD Lake City, S. C.
Industrial Management
JAMES R. WOOD, JR Greenwood, S. C.
Recreation and Park Administration
TIMOTHY S. WOODBURY Barrington, lU.
Financial Management
WILLIAM B. WOODWARD, JR Conway, S. C.
Administrative Management
THOMAS R. WORSDALE Taylors, S. C.
Economics
CHARLES V.WRAY,JR Clemson,S.C.
Zoology
MICHAEL W. WRIGHT Clemson,S. C.
Accounting
CHARLES H. WYATT Greenville, S. C.
Industrial Management
WILLIAM E. WYMAN Mt. Lakes, N. J.
Building Construction
GWENDOLYN YORK Starr, S. C.
Nursing
CHARLIE T. YOUNG Bradley, S. C.
Administrative Management
FRANCIS M. YOUNG Allendale, S. C.
Engineering Analysis
JEFFREY A. YOUNG Charleston, S. C.
Mechanical Engineering
GEORGE M. ZEIGLER Sumter, S. C.
Psychology
NICHOLAS D. ZUNGOLI Clemson,S. C.
Industrial Education
Underclassmen
ANNE E. AARON (2) Benncttsville. S. C.
MORRIS V. ABERCROMBIE (2) Taylors, S. C.
ARNIE M. ABLE (2) Mt. Pleasant. S. C.
TONY L. ABLE (2) Greenwood, S. C.
MYRA A. ABLES (1) Westminster, S. C.
DONALD L. ABRAMS (3) Westbury, Wy.
LESLIE A. ABRAMS (1 ) Columbia, S. C.
MARVIN E. ABRAMS (3) Whitmire, S. C.
PAUL W. ACKERMAN (3) Georgetown, S. C.
SUSAN D. ACKERMAN (3) Clemson, S. C.
GEORGE H. ACKLEY (2) Nyack, N. Y.
LAURA E. ACUM- (1 ) Atlanta, Ga.
ALICE E. ADAMS (1) Hodges, S.C.
ALLEN M. ADAMS (3) Lancaster, S. C.
BRADLEY H. ADAMS ( 1 ) Westminster, S. C.
DIANNE ADAMS ( 1 ) .' Columbia, S. C.
FRANCIS W. ADAMS (3) Hodges, S. C.
JOSEPH M. ADAMS (3) Clinton, S. C.
KAREN E. ADAMS (1) LeesviUe, S. C.
NANCY A. ADAMS (1) CUnton, Md.
RICHARD D. ADAMS (3) Spartanburg, S. C.
CAROLYN E. ADDEN (1) Charleston, S. C.
DONNA M. ADDY (1) Little Mountain, S. C.
JOYE A. ADDY (1) Leesville, S. C.
NANCY M. ADRIAN (2) Clemson, S. C.
ERIC C. AICHELE (2) Charleston, S. C.
JOHN M. AIKEN (3) Easlcy, S. C.
MARY J. AIKEN (1) Lancaster, S. C.
JUDY B. AINSWORTH (I) Columbia. S. C.
MARY G. ALBERGOTTI (3) Florence, S. C.
ROBERT W. ALDRED (2) Statesboro, Ga.
JOSEPH G. ALEWINE ( 1 ) SummervUle, S. C.
ALANC. ALEXANDER (1) Simpsonville. S. C.
CHARLES M. ALEXANDER (2) Lancaster, S. C.
GLENDA F. ALEXANDER (3) WalhaUa, S. C.
JAMES K. ALEXANDER, JR. (1 ) Bishopville. S. C.
WANDA B. ALEXANDER (1) Whitmire. S. C.
WILLIAM R. ALEXANDER (1) Aiken. S. C.
ROBBIE ALFORD(l) Georgetown, S. C.
ANNE D. ALLEN (1) Aynor. S. C.
CARROLL G. ALLEN (1) Latta, S. C.
CATHERINE F. ALLEN (1) Columbia. S. C.
CHERYL L. ALLEN (1) Rock HiU, S. C.
ELIZABETH R. ALLEN (2) Charleston. S. C.
LARRY D. ALLEN (1) Cayce, S. C.
EDWARD S. ALLISON (3) Charleston. S. C.
MARILYN M. ALLISON (2) Pickens. S. C.
WILLIAM B. ALLISON (2) York, S. C.
ANITA L. ALSTON (3) Mauldin, S. C.
WILSON L. AMERSON, JR. (2) Seneca, S. C.
SHARON J. AMICK(l) Prosperity! S. C
MARY C. AMSPACHER ( 1 ) Pickens, S. C.
DOUGLAS L. ANDERSON (3) Savannah. Ga.
ERIC B. ANDERSON (I) Et. Lauderdale, Fla.
GREGORY W.ANDERSON (1) Edgefield, S. C.
HUBERT R. ANDERSON (3) Olanla, S. C.
JOHN M. ANDERSON (3) Gastonia, N. C.
KANDY LEE ANDERSON (1) Aiken, S.C.
KATHERINE L. ANDERSON (I) Greenville, S. C.
STEVEN T. ANDERSON (1) Elorence. S. C.
WILLIAM C. ANDERSON (1) Clemson, S. C.
DIANE ANDRESS ( 1 ) Charlotte, N. C
JEFFERY S. ANDREW (1) Seneca. S. C.
CORA M. ANDREWS (2) GreenviUe, S. C.
DAVID A. ANDREWS (3) Fountain Inn. S. C.
ROBERT A. ANGEL (2) Rock Hill. S. C.
SHARON E. APPS (3) Greenville, S. C.
SHAUNA M. APPS (I) GreenviUe, S. C.
CAROLYN G.ARANT(l) Columbia, S. C.
JAMES W. ARD (3) Latta, S. C.
TERRENCE E. ARD (1) Latta, S. C.
JILL AREY ( 1 ) GreenviUe, S. C.
LARRY T. ARMS ( 1 ) Spartanburg, S. C.
STEVEN W. ARMSTRONG (2) Gray Court, S. C.
VAN B. ARMSTRONG (2) Anderson, S. C.
MACK L. ARNETTE (2) HartsvUle, S. C.
STEVEN H. ARNOLD (3) WalhaUa. S. C.
SUSAN P. ARNOLD (1 ) Moncks Corner. S. C.
JAMES T. ARRINGTON (2) Winnsboro, S. C.
MICHAEL J. ASCHE (2) Cordova, Md.
ANITA A. ASHLEY (3) North Augusta, S. C.
LILLIAN W. ASHLEY (3) Honea Path, S. C.
ANNELLE M. ASHMORE (2) Greer, S. C.
ELEANOR A. ASKEY (2) Charleston, S. C.
LINDA C. ASKEY (I) North Augusta. S. C.
JAMES A. ASTON (3) Latta. S. C.
JOHN C. ATKINS (2) Bennettsville, S. C.
RHETT R. ATKINS (3) DUlon. S. C.
JOEL S. ATKINSON ( 1 ) Columbia, S. C.
JOHN E. ATWATER, JR. (2) Spartanburg, S. C.
DONALD B.ATWELL(l) Easley, S. C.
BOBBY S. AUMAN (2) Jamestown, N. C.
CYNTHL\ L. AUSTIN (2) Plantation, Fla.
LYNNE AUSTIN (1 ) EUoree, S. C.
MARION D. AVERY (3) WiUiston, S. C.
M. KAY AXSON (2) Ruffin, S. C.
PENG. AYRES(3) Nichols, S. C.
ALAN M. BABB ( 1 ) Aiken, S. C.
KAREN E. BABB (1) WUmington, DeL
BARRY BABCOCK (1) Franklin Lakes. N. J.
STEPHAN M. BAGWELL (2) Liberty, S. C.
DEBRA K. BAILEY (1) Spartanburg, S. C.
FREDERICK A. BAILEY (2) Charleston, S. C.
JAMES M. BAILEY (2) Charleston, S. C.
LISA M. BAILEY (3) Columbia, S. C.
SCOTT T. BAILEY (1) Columbia, S. C.
THOMAS L. BAILEY (3J Sumter. S. C.
DAVIDR. BAIRD(I) DarUngton, S. C.
ALAN R. BAKER (3) SummcrvUle, S. C.
APRIL BAKER (2) Ladson, S. C.
CHARLES S. BAKER (2) Sumter, S. C.
GRANT D. BAKER (3) Indialantic, Fla.
MARSHA J. BAKER (1) Seneca, S. C.
WALTER W. BAKER (1) Winnsboro, S. C.
kHARLEY H. BALDWIN (2) Darlington. S. C.
ELIZABETH F. BALK (2) BlackviUe, S. C.
CURT R. BALLARD ( 1 ) GreenviUe, S. C.
MARGARET BALLARD (2) Easley, S. C.
VICTORIA E. BALLARD (3) HartsviUe, S. C.
LISA A. BALLENGER(2) Fairfax, S.C
GEORGE W. BALLENTINE (3) Greenwood, S. C.
JOHN W. BANGER, III (2) PennsvUle, N. J.
KENNETH A. BANKS (1) Ninety Six. S. C.
BLAKE G, BANTA (I) Runison,N. J.
WILLIAM B. BANTON (3) Duncan, S. C.
FERDINAND O. BARGER (2) Columbia, S. C.
ROBERT G. BARGET (3) Maplewood. N. J.
JAMES W. BARKER (3) Seneca, S. C.
JOHN S. BARKER (2) Seneca, S. C.
TERESA F. BARKER (3) Seneca, S. C.
MARY A. BARKSDALE (3) Roanoke, Va.
BRYANT G. BARNES (2) Rock Hill, S. C.
DEWEY S. BARNES (1) Leesville, S. ( .
GRETCHEN N. BARNES (1) Pelzer, S. C
MICHAEL E. BARNES (1) Easley, S. C.
RICHARD A. BARNHARDT (3) Charlotte, N. C.
RONALD L. BARNHILL (2) Shelby, N. C.
VINCENT K. BARNHILL (I) Shelby, N. C.
FRIEDA O. BARR ( 1 ) LeesviUe, S. C.
MICHAEL K. BARRINEAU (2) Greenville, S. C.
CHARLES A. BARRON (2) York, S. C.
CYNTHIA L. BARRON (2) Rock Hill, S. C.
THOMAS A. BARRON (2) York, S. C.
MARGARET P. BARROW (2) West Point, Ga.
MICHAEL T. BARTH (3) Silver Spring. Md.
ELIZABETH A. BARTLETT (I) . . . North Charleston, S. C.
JAMES D. BARTON (2) Piedmont, S. C.
VIRGINIA C. BARTON (I) Aiken. S. C.
EDITH J. BATSON (1) Easley. S. C.
LOUIS P. BATSON, III (3) Greenville, S. C.
MARJORIE G. BAXLEY (1) Kershaw, S. C.
WILLIAM W. BAXLEY (3) Conway, S. C.
ANNE E. BAXTER (I) Seneca, S. C.
DEBORAH L. BAXTER (3) Seneca, S. C.
CHARLES T. BAYNE (2) Ware Shoals, S. C.
HARVEY M. BEAL (1) Medford.N. J.
WILLIAM J. BEALL (I ) Columbia, S. C.
KAREN M. BEAN (2) Reisterstown, Md.
CHARLES W. BEASLEY (3) Decatur, Ga.
CHARLES R. BEAVER (2) GreenvUle, S. C.
LAURA C. BEAVER (2) HoUy Hill, S. C.
JERRY F. BECK (3) Alcolu, S. C.
TIMOTHY W. BECKNELL (3) Seneca, S. C.
BELYNDA G. BECKWITH (2) Greenville, S. C.
DEBRA A. BEDENBAUGH (2) Prosperity. S. C.
MACKIE M. BEDENBAUGH (1) Lexington, S. C.
YVONNE BEDENBAUGH (3) Prosperity, S. C.
MICHAEL J. BEESE (3) Avenel, N. J.
CHARLES T. BELL (2) Williston. S. C.
DAVID C. BELL (3) Williston. S. C.
DIANNE E. BELL (2) GreenviUe, S, C.
JAMES C. BELL (2) Greenville, S. C.
JOHN C. BELL (1) HartsviUe, S. C.
JOHN C. BELL (3) HartsviUe. S. C.
LINDA S. BELL (3) Bradenton. Fla.
ROBERT M. BELL (1) Spartanburg. S. C.
JERRY B. BELVE (3) Union, S. C.
RHETT L. BENJAMIN, JR. (3) Greenville, S. C.
EDDIE BENNETT (1) St. George, S. C.
RICHARD D.BENNETT(l) Kershaw, S. C.
WALLACL M. BENNETT, JR. (2) Jacksonville, Ela.
DENISE L. BENSON (2) Florence, S. C.
GEORGE D. BENTON, JR. (3) Georgetown, S. C.
WALTER E. BENTON (2) Kingstree, S. C.
SABRINA BERKELEY (2) Columbia, S. C.
BLAIR M. BERKLAND (3) Clinton, S. C.
SUSAN E. BERKLAND (1) Clinton, S. C.
JUDY C. BERNAT (3) Youngstown, N. Y.
DAVID A. BERRY (2) Atlanta, Ga.
JAMES M. BERRY (3) Peber, S. C.
MARY W. BERRY (3) Clemson, S. C.
SPARTAN C. BERRY (2) Inman, S. C.
WILLIAM W. BERRY (1) Batesburg, S. C.
KENNETH M. BESSENT (3) Spartanburg, S. C.
SUSAN H. BESSON (1) North Augusta, S. C.
BILLY W. BEST (1) Beaver Heights, Md.
FRANK G. BETHEA (3) Springfield, S. C.
FRED W. BETHEA (1) Latta, S. C.
JOHN T. BETHEA (3) McCall, S. C.
MARIE L. BETHEA (2) Springfield, S. C.
SHANNON M. BETHEA (2) DiUon, S. C.
BARBARA A. BEVIS (1) Clemson, S. C.
LINDA B. BEVIS (2) Clemson, S. C.
DAVID E. BIBB (3) Oakway, S. C.
JOSEPH T. BIEDIGER (3) Greenville, S. C.
MICHAEL J. BIEDIGER (1) GreenviUe, S. C.
KIMBERLY V. BIRCHETT (2) Greer, S. C.
CURTIS A. BISHOP (2) Clinton, S. C.
GEORGE D. BISHOP (3) Myrtle Beach, S. C.
J. RUSTY BISHOP (1) Orangeburg, S. C.
JOHN R. BISHOP (2) Glendale, S. C.
SARA A. BISHOP (2) Columbia, S. C.
RICHARD A. BISSETT (1) Columbia, S. C.
NANCY BITTNER (1) Fort Lauderdale, Fla.
CHARLES A. BLACK (1) Silver Springs, Md.
ELMER R. BLACK, JR. (1) Columbia, S. C.
HENRY E. BLACK (3) Prosperity. S. C.
JAMES W. BLACK (1) Elizabethton, Tenn.
JOHN K. BLACK { 1 ) Greenville, S. C.
JOSEPH B, BLACK, JR. (1) Simpsonville, S. C.
RONALD K. BLACK (1) Charleston, S. C.
STEVEN D. BLACK (1) Georgetown, S. C.
TIMOTHY E. BLACK (1 ) WaynesviUe. N. C.
BERNICE A. BLACKBURN (1) Mt. Pleasant, S. C.
ALLEN N. BLACKMON (1) Greenwood. S. C.
TERRY R. BACKSTON (2) West Pelzer. S. C.
MARVIN B. BLACKWELLd) Spartanburg, S. C.
CATHERINE R. BLAIR (2) Sharon. S. C.
KATHLEEN L. BLAIR (2) Clemson. S. C.
KATRINA L. BLAIR (2) Taylors. S. C.
S. CAROLYN BLAIR (3) Fort Mill. S. C.
LINDA S. BLANCK (2) Greenville. S. C.
CHARLES E. BLANKENSHIP (3) Greenville. S. C.
PAMELA M. BLANTON (2) Greenville, S. C.
TERRY M. BLINN (1) Columbus. N. J.
CATHERINE L. BLISS (1) Pinopolis. S. C.
LAURA D. BLODGETT (1) Walhalla. S. C.
MARTHA BODIE (3) Batesburg, S. C.
CYNTHIA A. BOEKE (3) Huntington, N. Y.
JOHN E. BOGARDUS, JR. (3) Canastota, N. Y.
HAROLD J. BOGER (1) Marion, S. C.
TASHA D. BOGGESS (2) Greenville, S. C.
JAMES M. BOGGS (1) Central, S. C.
ANNA R. BOLAND (2) Lexington, S. C.
JOHN BOLCHOZ (1) Charleston, S. C.
KENNETH O. BOLIN (3) Orangeburg, S. C.
ROBERT F. BOLUBASZ (1) Ehzabeth. Pa.
WENDY S. BOND (3) Potomac. Md.
ELIZABETH A. BONNER (1) Charleston. S. C.
DANIEL L. BONNETTE (2) Sumter. S. C.
SUSAN B. BOOKER (3) Clemson, S. C.
JANE T. BOSTICK (2) Cayce, S. C.
REBECCA A. BOSTICK (2) Pamplico. S. C.
JESSICA E. BOSWELL (2) Saluda, S. C.
JOSEPH F. BOSWELL (3) Lake City. S. C.
BARRY G. BOUCHILLON (1) Piedmont. S. C.
KEITH M. BOUKNIGHT (1) Chnton, S. C.
LEONARD R. BOUKNIGHT (2) Irmo. S, C.
PAUL R. BOUKNIGHT (1) Irmo, S. C.
RONALD A. BOUKNIGHT (1) New Providence, N. J.
KITTY S. BOULWARE (3) Belton. S, C.
THOMAS B. BOWDEN. JR. (3) North Augusta, S. C.
ROBERT A. BOWEN (1) Macon, Ga.
ROBERT L. BOWEN (2) Central, S. C.
SHERRY L. BOWEN (1) Haines City, Fla.
STEVEN R. BOWEN (3) Easley, S. C.
JEFEERY T. BOWERS (3) San Antonio, Tex.
ROSE M. BOWERS (1) Bowman, S. C.
W. KNIGHT BOWERS (3) Brunson, S. C.
JAMES C. BOWIE (3) Easley, S. C.
HOWARD G, BOWLES (2) Columbia. S. C.
ARTHUR A. BOWMAN (3) GreenviUe, S. C.
CHEVES L. BOYCE (3) Greenwood, S. C.
EDWARD G. BOYD (3) Loris. S. C.
CRAIG M. BOYLES (3) Central, S. C.
DEBORAH R. BOYLES (1) Columbia, S. C.
LYCIA A. BOYLES (1) Central, S. C,
RICHARD L. BOYLESTON (2) WiULston, S. C.
JOHN C. BOYS (2) Winnsboro, S. C.
BEVERLY R. BOZARD (3) Orangeburg, S. C.
CHARLTON D. BOZARD (2) Orangeburg, S. C.
JONNETTE K. BRACKETT (3) Pageland, S. C.
DEBORAH J. BRADLEY (3) Columbia, S C
SIDNEY A. BRADY (2) St. Matthews, S C
KIRK A. BRAGUE (2) Orlando Fla
CYNTHIA A. BRAMLETT (1) Orangeburg S C
ROBERT W. BRANCH (2) McConnells' S C
RICKY L. BRANHAM (2) Lugoff, S. C.
JOE T. BRANYON (2) Honea Path S C
THOMAS I
.
BRAWNER (1) Edgefield, S. C
LAURALYN A. BREADS (2) Panama City Fla
CATHERINE D. BREAZEALE (3) Westmmster S C
RICHARD H. BREAZEALE (3) Anderson, S. C.
BARBARA A. BREHM (1) South Duxbury, Mass.
SUSAN E. BREHM (3) South Duxbury, Mass
SUSAN E. BRENDELL (2) Aiken S C
DAVID R. BRETT (1) Taylors^ S.' C.
DENNIS L. BREWER (1) Easley S C
JANET S. BREWER (2) .' ' Cayce' S C
JOHN D. BRIDGES (3) Clemson! S.' C.
REBECCA W. BRIDGES (3) Easley S C
DAVID G. BROADWELL (2) Starr' S C
JACK G. BROCK, JR. (2) Easley' S c'
KATHERINE L. BROCK (2) Chesterfield, S. C.
KENNETH W. BROCK (1) Cheraw, S. C
MYRIALM. BROCK (1) Woodbm'e, Ga.'
WILLIAM R. BROCK (1) Columbia. S. C.
MARY L. BROCKENBROUGH (2) Greenwood, S. C.
DEBBIE A. BROCKMAN (3) Seneca,' S c'
LAWANDA L. BROGDEN (2) Columbia' S C
KAREN E. BROOKS (2) Rock HiU, S. C.
MICHAEL L. BROOM (1) Fort Mill, S. C.
LILY BROOM (1) Winnsboro, S. C.
WILLIAM R. BROOME (1) Mt. HoUy N C
ALMA T. BROWN (2) Greenville', S.' C.
DEBORAH L. BROWN (2) DiUon S C
ELIZA R. BROWN (3) Kingsport, 'Tenn'
ELIZABETH A. BROWN (3) Easley, S. C.
ELIZABETH A. BROWN (1) Chesnee S C
HENRY E. BROWN (1) Columbia! S C
JEFFREY B. BROWN (1) Wilton, Conn
JOHN W. BROWN (1) BennettsviUe, S. C
KENNETH G. BROWN (2) Annandale, Va
KENNETH H. BROWN (3) Louisville, Ga.
MARGARET M. BROWN (1) Vero Beach. Fla
MAXCY P. BROWN, JR. (3) Columbia, S. C
RICHARD B. BROWN (2) Charleston, S. C
STEVEN C. BROWN (3) Spartanburg S C
STEVEN D. BROWN (2) Hanahan, S. C.
STEWART O. BROWN, III (2) Royston, Ga.
SUSAN M. BROWN (1) Hemingway, S. C.
WAYNE W. BROWN (1) Greenville, S. C.
WILLIAM L. BROWN (2) Greenville, S. C.
BRENDA M. BROWNING (1) Columbia. S. C.
KENNETH S. BROWNLEE (3) Donalds, S. C.
MELINDA A. BROWNLOW (1) Pittsburgh, Pa.
JAMES B. BROYLES (3) Columbia, S. C.
MARY E. BROYLES (2) Columbia, S. C.
JANICE C. BRUCE (1) Anderson, S. C.
SAMUEL R. BRUCE, JR. (2) Charleston, S. C.
EVELYN K. BRUMBACH (2) Gaffney, S. C.
EREDERICK S. BRUNDICK (1) Abingdon. Md.
EMILY S. BRYAN (2) Ninety Six, S. C.
JOHN R. BRYAN (3) Newberry, S. C.
LARRY R. BRYANT (3) Clemson, S. C.
ROGER W. BRYANT (1) Batesburg. S. C.
WILLIAM D. BRYANT (1) Orangeburg. S. C.
JUDITH H. BRYSON (3) West Union, S. C.
ROGER BRYSON(l) Westminster, S. C.
THOMAS J. BRYSON, JR. (1) Greenwood, S. C.
CATHERINE I. BUCHAN(l) Florence. S. C.
THOMAS S. BUCHANAN (2) Greenville, S. C.
VICTOR A. BULL (2) SummerviUe, S. C.
CHARLES E. BUNDICK (1) Cayce, S. C.
JOHN W. BUNNING (2) Greenville, S. C.
PEGGY J. BURDETTE (2) Anderson, S. C.
WILLIAM P. BURDETTE (1) Greenville, S. C.
MARY G. BURGESS (2) Pelzer, S. C.
STEVEN W. BURGESS (1) Columbia, S. C.
KJMBERLEE A. BURHAM (2) Spartanburg, S.C.
PAUL J. BURKE (1) Seneca. N. Y.
ROBERT L. BURN (1) Charleston. S. C.
CHERYL J. BURNETT (2) GreenviUe, S. C.
MIKE L. BURNETT (1) Greenville, S. C.
DAVID T. BURNS (2) Clemson, S. C.
RICHARD M. BURNS (1) Moorestown, N. J.
LORANN G. BURRELL (3) Seneca, S. C.
CYNTHIA L. BURRIS (1) Edgemoor, S. C.
JOSEPH P. BUSBY (3) Rock Hill, S. C.
ROSEMARY BUSH (2) Easley, S. C.
DENNIS BUTHMANN (1) HopeweU Junction, N, Y.
PIERCE D. BUTLER (2) Columbia, S. C.
RAYMOND W. BUTLER (1) Blacksburg, S. C.
THOMAS H. BUTLER (2) Edisto Island, S. C.
J, DALE BUTTERWORTH (3) Ft. Lauderdale, Fla.
ROGER S. BUTTON (1) Charleston. S. C.
MARTHA A. BUZHARDT (3) Greenwood. S. C.
BETSY A. BYARS (3) Morgantown, W. Va.
ROSE M. BYNUM (1) Mountain Rest, S. C.
ALAN K. BYRD (1) Rock Hill, S. C.
CHARLES BYRD (2) Gray Court. S. C.
ORINDA J. BYRD (1) Society HiU, S. C.
RHONDA K. BYRD (3) Society Hill, S. C.
RICHARD R. BYRD (1) Camden, S. C.
ROBERT A. BYRD (3) Charleston. S. C.
WANDA S. BYRD (3) Society HiU, S. C.
HAROLD D. CABINESS (2) Hanahan, S. C.
KENNETH M. CADDELL (1) Bonneau, S. C.
SANDRA L. CADDELL (1 ) Belvedere, S. C.
ANITA M. CAGGIANO (3) Cowpens, S. C.
ANTOINETTE CAGGIANO (3) Cowpens, S. C.
CAROLYN CAIN (3) Aiken, S. C.
GLENN E. CAIN (3) Orangeburg, S. C.
GARY F. CALDWELL (2) Charleston. S. C.
JULIA M. CALDWELL (3) Belton, S. C.
ROBERT P. CALDWELL (3) Anderson, S. C.
MICHAEL A. CALHOUN (3) Greenwood S C
JULIE A. CALK (2) Camden, S. C
GARY W. CALLICOTT (3) N.netv Slx S C
MELISSA W. CAMERON (3) Sumter S C
CLAUDE E. CAMPBELL (2) Anderson' s" C
DANA P. CAMPBELL (2) Rock Hill, S. C.
ELAINE CAMPBELL (1 ) Whitmire. S C
MARY L. CAMPBELL (1) Honea Path S C
RALPH H. CAMPBELL (1) HaitsviUe.S C
SHAWN A. CAMPBELL (1) Orangeburg S C
TROY J. CAMPBELL (2 ) Greenville' S C
PATRICIA L. CANINCIA (3) GreenviUe S C
CLIFIORD D.CANNON (2) Florence S C
ROBERT E. CANNON (1) Orangeburg,' s'
c'
HELEN C. CANTEY (2) Mt. Pleasant, S C
CATHERINE E. CANTRELL (3) Seneca S C
KAREN L. CANTRELL (I) GreenviUe^ S C
LORING K. CAPPS (3) Easley, S. C,
MARJORIE T. CAPPS (1) Marietta S C
JORGE E. CAPUTI (3) Colombia, S. America
LOUIS A. CARANNANTE (3) Pensacola, Fla
DENNIS A. CARDILLO (2J Bellmawr N J
PAMELA V. CAREY (I) Spartanburg,' S C
RANDY J. CARLSON (3) Woodbridge, Va.
CHARLES F. CARMICHAEL (1) . . Dillon S C
ROBERT W. CARNEAL (1) Sumter' s' c'
RICKY G. CARNELL (2) Winnsboro, S. C
PAM CAROTHERS (1) Aiken S C
ELAM C. CARR (1) DiUon.'s' c'
JO A. CARRIE (1) Savannah, Ga.
JIMMY CARROLL (1) Columbia, S. C
ROBERT B. CARROLL (1) Piedmont, S C
WILLIAM F. CARSON (2) Livingston S C
GARY L. CARTEE (2) Liberty S C
BRENT W.CARTER (1) Greenwood' S. c'
NANCY E. CARTER (3) Charleston, S C
SUSAN C. CARTER (1) Macon, Ga.
ELLENDER GARY (2) Springfield, Va.
ROSS A. GARY (1) LeesviUe, S. G.
DEBORAH J. CASH (1) Gaffney, S. G.
JANET L. CASH (2) Gaffney, S. G.
SARA F. CASKEY (1) Lancaster, S. G.
SANDRA L. CASSELL (1) Pickens, S. G.
SHERRY L. CASSELL (2) Greenville, S. C.
RICHARD B. CASTLES (1) Winnsboro, S. C.
ROBERT L. CASTLES (2) Columbia, S. G.
RUFUS S. CATHEART (1) Columbia, S. G.
PATRICIA GATINGTON (1) Sumter, S. G.
CHARLES D. GATLIN (3) Derwood, Md.
NANCY E. CATOE (3) Lugoff, S. G.
MICHAEL R. CAUBLE (3) AshevUle, N. C.
ILA G. GAUGHMAN (1) Columbia, S. C.
W. BRUCE GAUGHMAN (1) LeesviUe, S. G.
WILLIAM M. GAUGHMAN (1) LeesviUe, S. G.
WYATT F. GAUGHMAN (2) Columbia, S. C.
CANDY S. GAUTHEN (2) Lancaster, S. C.
WILLIAM S. GAWOOOD (2) Augusta, Ga.
JOHN T. GELY (2) WiUiston, S. G.
VICKIE K. CENTER (2) Greenville, S. G.
SKIPP GHABEK (3) Anderson, S. C.
STEPHEN R. GHABEK (1) Anderson, S. C.
CATHERINE B. GHALGREN (2) Columbia, S. C.
JOE B. CHAMBERS (1) Beaufort, S. C.
DANIEL W. GHAMBLEE (3) Greenville, S. C.
LINDA L. CHAMBLEE (2) Greenville, S. C.
WILLIAM E. CHAPLIN (3) Columbia, S. G.
CAROLINE CHAPMAN (3) Newberry S C
ELIZABETH B. CHAPMAN (2) Spartanburg s'
C
GEORGE H. CHAPMAN (1) Anderson, s' C
JUNE M. CHAPMAN (2) gelton S c'
K. GAIL CHAPPELEAR (3) Greenville' s' c'
JIMMIE L. CHAPPELL (3) Seneca! S.' C.
DONNA M. CHARETTE (1) Easthampton, Mass
JOHN K. CHARLES (3) Florence, S C
DEBORAH A. CHARPING (3) Anderson, S C
LONA-RAE CHASTAIN (3) Sumter S C
NANCY A. CHASTAIN (3) Mauldin' S c'
HENRIETTA S. CHEATHAM (2) GreenvUle, S.' c'
ANNA C. CHEEK (3) BowersviUe S C
DIANE CHIARIELLO (1) jaylors s' c'
MARION CHIARIELLO (1) Taylors' S C
SCOTT S. CHINERY (T) AUentow'n, Pa.'
LOUIN D. CHINNES (1) North Charleston S C
JILL L. CHISHOLM (1) pt. Lauderdale, Fla.'
RONALD E. CHITTY (3) St. George S CCARYL S. CHLAN (1) Bethesda, Md.'
GEORGE W. CHRISTIAN (1) SimpsonviUe, S. C
SHELIA A. CISSON (2) Easley S C
JOHN F. CLARDY (1) Loris, s' c'
CHRISTINE B. CLARK (2) Mt. Pleasant, S. c'
DOUGLAS F. CLARK (3) hie of Palms S C
HUSTON M. CLARK (2) cheraw, S.' C.
JENNY C. CLARK (1) Cayce, S C
KENNETH R. CLARK (3) GreenviUe, S C
LAWRENCE L. CLARK, Jr. (3) Savannah, Ga!
LEEA.CLARK(l) Saline, Mi.
MARILYN R. CLARK (3) Saluda S C
MATTHEW I. CLARK (3) New Marlboro, Mass
RICHARD S. CLARK (1) Chesterfield, S. CSAMMY P. CLARK (3) Spartanburg, S C
DEBRA L. CLARKE (1) Mauldin, S C
JUDY N. CLAYTOR (3) Greenville, S. C.
PHILLIP A. CLAYTON (1) Myrtle Beach, S C
CAROL A. CLELAND (1) Westminster, S. C
CHARLES W. CLEMENT (3) Iva S C
DEBRA A. CLEMENT (1) ly^' s' c
GEORGE W. CLEMENTS (1) .' Spar'tanburg,' S.' c'
LILLIAN N. CLEVELAND (3) Marietta, Ga.
WILLIAM D. CLEVELAND (2) Anderson, S. C
TERESA R. CLINE (3) Gaffney, S C
ROGER B. CLINKSCALES (2) Greenville, S. C.
BETSY L. CLORE (3) Spartanburg, S. C.
H. MARET COBB (3) Clemson, S. C.
RONNIE M. COBB (3) WiUiamston, S. C.
SUSAN E. COBB (3) Clemson, S. C.
DOUGLAS F. COFFEEN (2) Clemson, S. C
TOMMY COFFEY (1) Columbia, S. C.
MICHAEL H. COGGINS (2) Spartanburg, S C
ALEXANDER H. COHEN (2) Darlington S C
JOHN W. COKER (2) Hartsville,' S. C.
MICHAEL J. COLAVITA (3) Unsdale, Pa
RENEE C. COLE (1) Wairenville, S. C.
ANN C. COLEMAN (3) Summerton, S. C.
DAVID P. COLEMAN (1) Saluda S C
JAMES R. COLEMAN, JR. (2) Florence S C
JOHN F. COLEMAN (2) Lake City! s! C.
JOSEPH W. COLEMAN (2) Latta S C
LYNDA R. COLEMAN (3) Cheraw! s' c'
MICHAEL G. COLEMAN (2) Saluda S C
SANDRA L. COLEMAN (2) PampUco S C
THOMAS H. COLEMAN (1) Mountville, S C
DONALD K. COLEY (3) Greenville, S. C
DIANA L. COLGROVE (1) Taylors, S. C.
AUSTIN C. COLLINS (2) Ninety Six, S. C.
CATHERINE F. COLLINS (2) Spartanburg, S. C.
CAIE C. COLLINS (1) Greer, S. C.
JOHN D. COLLINS (2) Columbia, S. C.
KAREN E. COLLINS (1) Westminster, S. C.
MARIDAUN COLLINS (3) North Augusta, S. C.
PATRICK S. COLLINS (2) North Augusta, S. C.
RICKY N. COLLINS (3) Charleston, S. C.
WALLACE A, COLLINS (3) Columbia, S. C.
WILLIAM C. COLLINS (2) Mauldin, S. C.
BARBARA G. COMAR (1) Aiken, S. C.
JOHN W. COMERFORD (2) York. S. C.
SAMUEL E. CONNELL (1) Sumter, S. C.
MARIA E. CONNELLY (3) Columbia, S. C.
MARY H. CONOLY (2) Clinton, S. C.
ANNE H. COOK (3) Gray Court, S. C.
ANNETTE L. COOK (1) Lake City, S. C.
HELEN A. COOK (1) Greenville, S. C.
MALCOLM B. COOK, JR. (2) Laurens, S. C.
MICHAEL COOK (1) Rock Hill, S, C.
MICHAEL R. COOK (2) Anderson, S. C.
MURIEL D. COOK (2) Blacksburg, S. C.
WILDA L. COOK (1) North, S. C.
CLAUDE M. COOLEY (1) TownvUle, S. C.
WOODROW W. COOPER (2) Orangeburg, S, C.
DEMARICECOPELAN (3) Abbeville, S. C.
AMY E. COPELAND (3) Anderson, S. C.
ANN L. COPELAND (1 ) Clemson, S. C.
DEBRA A. COPELAND (2) Orangeburg, S. C.
THOMAS CORBIN (2) Avondale Estates, Ga.
LYNDA S. CORCORRAN (1) Greenville, S. C.
PHYLLIS A. CORKER (2) Signal Mt., Tenn.
ELIZABETH A. CORLEY (1) Columbia, S. C.
LOU A. CORLEY (1) Ninety Six, S. C.
MARK H. CORLEY (1) McCormick, S. C.
ANN CORNWELL (2) Charleston, S. C.
JACK R. CORPENING (3) Lenoir, N. C.
SHERI L. COSTA (1) Charleston, S. C.
NANCY E. COTHRAN (3) Laurens, S. C.
JAMES M. COTTINGHAM (2) Dillon, S. C.
PHILIP F. COTTRELL (1) Hamilton, O.
BERYL M. COX (3) Anderson, S. C.
CONNIE S. COX (1) Freehold, N. J,
CONSTANCE R. COX (2) Naperville, lU.
DENNIS P. COX (1) Loris, S. C.
DIANA R. COX (1) Spartanburg, S. C.
DONALD R. COX (3) Anderson, S. C.
ELLEN J. COX (2) NapervUIe, lU.
JACK D. COX (2) Rock Hill, S. C,
JAMES F. COX (3) Rock Hill, S. C.
JAMES R. COX (3) Anderson, S. C.
JESSE T. COX (1) GreenvUIe, S. C.
JOHN N. COX (1) Atlanta, Ga.
SANDRA G. COX (1) Inman, S. C.
STEVE C. COX (1) Lexington, Ky.
M. PERRIN COXE (3) Greer, S. C.
MILTON J. CRAFT (2) Taylors, S. C.
A. CATHERINE CRAIG (2) Pickens, S. C.
WILLIAM B. CRAIG (3) MacDill AFB, Fla.
WILLIAM D. CRANFORD (2) Rock HiU, S. C.
WANDA R. CRAPPS (1) Conway, S. C.
CAROL M. CRAWFORD (2) Spartanburg, S. C.
DEBORAH J. CRAWFORD (3) Pelzer, S. C.
DEBRA L. CRAWFORD (1) Aiken, S. C.
DIANNE G. CRAWFORD (1) Seneca, S. C.
FREDERICK A. CRAWFORD (2) HartsviUe S C
KEITH CRAWFORD (2) GreenvUle S c'MATTHEW M. CRAWFORD (1) R^ieigh N CSTUART W CRAWLEY (2) GreenvTlle' s' CDAVID A. CREECH (1) Spartanburg s' C
PATRICIA H. CREIGHTON (2) Charleston, s! C
JERRYA.CRIBBO) Clemson. S CMARC L. CRIBB (1) Hemmgway S CREGINA A. CRIBB (2) Georgetown s' c'HARRIET G. CRIM (3) Sycamore, S CJOHN C. CROFT (3) Cloverville, S CHARRY E. CROMER, JR. (2) Newberry, S. C.
JOSEPH N. CROMER (2) Spartanburg, S. C
ROSE A. CROMER (1, Spartanburg, S c'ELEANOR K. CROMWTLLL (3) GraniteviUe S c'ALFRED R. CROSSWELL (2) GreenvUle, s' c'TROYCE J. CRUMPTON (2) Anderson. S c'
VICTORIA A. CRUMRINE (2) Anniston, O.
SALLIE E. CULBERTSON (2) Holly Hill S CMARGARET A. CULLUM (1) Monetta' s' c'
ROBERT B. GULP (1, Greenwood,' s' c'
WILLIAM L. GULP (1) Rock Hill, S C
KATHERINEE. CUMMINGS(l)
. Sumter S C
JULIE CUNNINGHAM (2) Aiken,' S. c'
DEBRA A. CURETON (1) central S C
CATHERINE CURTAN (1) St. Augustine, Fla'
JAMES W. CURTIS, JR. (2) . . . Easley S C
FRANCES R. CUTLER (2) Ambler, 'pa'
MICHAEL K. DACUS (2) Greenville, S C
ROBERT E. DACUS (1) GreenviUe, S. C.
JOSEPH J. DALLAS (2) Levittown, Pa
CRAIG C. DALRYMPLE (3) Columbia S c'
MARTHA J. DALTON (3) Seneca S c'
CLAYTON D. DANGERFIELD (2) . . Moncks Corner S C
DOUGLAS M. DANGERFIELD (1) Charleston! S C
CHARLES R. DANIELS (3) Hanahan, S c'
SYLVIA T. DANIELS (2) Columbia, S. C.
GORDON D. DANNELLY (3) Eaihardt, S. C.
RICHARD W. DANNER (2) Florence, S. C.
JOY E. DARLEY (2) Cayce, S. C.
BARBARA L. DAVENPORT (2) Greenville, S. C.
MICHAEL B. DAVENPORT (2) Lake City, S. C.
JAMES B. DAVIDSON (1) Lyman, S. C.
JAMES M. DAVIDSON (1) Jackson, S. C.
JANICE D. DAVIDSON (3) Spartanburg, S, C.
WILLIAM H. DAVIDSON (3) Greer, S. C.
BRENDA D. DAVIS (2) Simpsonville, S. C.
CHARLES M. DAVIS (2) Charleston Heights, S. C.
CYNTHIA E. DAVIS (1) Scotchplains, N. Y.
JACK W. DAVIS (3) Bowman, S. C.
JOHN T. DAVIS (1) Greenwood, S. C.
KATHLEEN R. DAVIS (3) Wmnsboro, S. C,
KATHRYN D. DAVIS (1) Bowman, S. C.
KATHY DAVIS (2) GreenviUe, S. C.
M. MICHELE DAVIS (3) Columbia, S. C.
RACHEL L. DAVIS (1) Manchester, Ga.
ROBERT K. DAVIS (3) WalhaUa, S. C.
ROBERT W. DAVIS (3) Orangeburg, S. C.
SHERRY L. DAVIS (1) Iva, S. C.
WANDA K. DAVIS (2) GreenviUe, S. C.
WILL T. DAVIS (1) Denmark, S. C.
VIRGINIA F. DAWS (3) Dillon, S. C.
JAMES E. DAY (2) North Charleston, S. C.
JUDITH E. DAY (1) Greenville, S. C.
KATHLEEN R. DAYHOOD (3) GreenviUe, S. C.
PEGGY DEADWYLER (2) Atlanta, Ga.
JOHN F. DEAKIN (2) Spartanburg, S. C.
FREDERICK F. DEAN, JR. (3) Sumter, S. C.
ROBERT E. DEANE (1) Easley, S. C.
LAWRENCE DEAS, JR. (2) Camden, S. C.
MARY E. DEASE (3) PlantersviUe, S. C.
THOMAS J. DEER (3) Moore, S. C.
m^"'^ ' m
KEVIN J. DEGNAN (1) Columbia, S. CMONICA DEHIHNS (1) Columbia, S CMICHAEL DEKONING (1) seneca S CLAWRENCE A. DELOACH, JR. (1) ... Spartanburg, s' c'MARY S. DELOACH (3) Decatur Ga'
MIRIAM D. DELO.ACH (3) Easley, S. C.
SHARON E. DELOACH (1, Hampton, S. C
LOUIS B. DELOACHE (1) Easley S c'GLENN M. DEMARR (3) Waldorf Md"
HERBERT E. DEMART(I) Severna Park Md'
JOHN S. DEMOSTHENES (1) Beaufort S c'
WILLIAM A. DENIED (1) Vienna, Va.'
PATRICIA L. DENNIS (1) GreenviUe, S C
WILLIAM L. DENNIS (1) Columbia, S C
ERNEST G. DENNY (2) Qieer S C
THOMAS G. DERHAM (1) Haddonfield' N j'
DAVID DERRICK (1) Columbia, S c'
DORIS A. DERRICK (2) Columbia, S. C.
JESSICA A. DESANTIS (2) Topton Pa
MICHAEL C. DEVOE (1) Indianapolis, Ind
ROBERT D. DEVORE (3) j^ckson, S C
LEWIS S. DEWBERRY (2) Decatur, Ga'
CHRIS A. DEWITT (3) SummerviUe, S c'
CRAIG A. DEWITT (2) SummerviUe, S. C.'
HENRY L. DEWITT (2) Cornelia, Ga.
MICHAEL A. DIAMOND (3) Wantagh N Y
KATHLEEN H. DIBBLE (3) Columbia, S c'
JOHN H. DICKINSON (1) Bishopville S c'
LIE E. DICKINSON (2) BishopviUe, s' c'CAROLE A. DIEHL (1) wilton, Com,:
J. NICHOLAS DIFFENBAUGH (2) Shippensburg Pa
PHILLIP M. DILL (3) Greenville, S c'
PAMELA L. DILLARD (1) Columbia, S. C
RICHARD DILLARD (3) Edgefield S C
JO DIXON (1) Conwayis.'c
RONNEY T. DOBBINS (2) Sumter, S. C.
BILL B. DOBBINS (1) Woodruff S C
GEORGE W. DOBBINS (3) Orangeburg S C
MELISSA L. DOBBINS (1) Orangeburg S C
KENNETH C. DOBSON (1) WaUialla S C
MICHAEL F. DOHERTY (2) Florence's C
JUDITH A. DONEY (1) Downers Grove,'lU.'
JAMES M. DOOLITTLE (1) GreenviUe, S C
VIRGINIA A. DOOLITTLE (3) GreenviUe S C
JEAN F. DORAN (2) stone Mountain, Ga
GEORGE T. DORN (2) McCoimick, S C
SANDRA P. DORN (1) McCormick, Ga.
LEWIS C. DOSHER (1) pe^er, S. C.
MARY L. DOSTER (3) Lancaster S C
BONNIE S. DOUBERLY (2) WaUiaUa S c'
PATRICIA A. DOUGHTY (2) Laurens S C
CHRIS B. DOUGLAS, JR. (1) . . . . ' Fort MUl' S C
EVERETT B. DOUGLAS (1) Chesterfield! s' c'
STEVEN DOUGLAS (2) HoUy HUI, S. c!
LYNN DOVER (1) gnoree S C
DENISE M. DOZIER (1) Conway S C
MARK S. DRAEGER (1) Greenwood! S C
CAROL A. DRAFTS (2) Lexington S C
BARRY G. DRAKE (2) Mauldin S C
DONNA M. DRAKE (1) GreenvUle, S. C.
ROBERT S. DRAKE (2) Anderson, S. C
SANDRA J. DRAKE (2) Anderson, S. C.
STANLEY E. DRAWDY (2) Darlington, S C
NANCY E. DREHER (2) Columbia, S. C
LOUIS DRUCKER (1) Kmgstree S C
DEBORAH DRUMMOND (2) Spartanburg S C
MARTHA G. DRUMMOND(l) Spartanburg, S. C.
JAMES T. DUBOSE (2) Greer, S. C.
JERRY DUBOSE (2) Clemson, S. C.
MARY P. DUBOSE (2) Gable, S. C.
ROBERT L. DUBOSE (3) Seneca, S. C.
MARY L. DUCWORTH (3) Belton, S. C.
BARBARA DUKE (1) Manning, S. C.
HENRY M. DUKE, HI (2) Charleston, S, C.
JOEL M. DUKE, JR. (2) St. Matthews, S. C.
DEBORAH B. DUKES (2) SummerviUe, S. C.
KAREN E. DUMIT (2) GreenviUe, S. C.
STEVE H. DUNAGAN (2) Columbia, S. C.
C. MAXINE DUNCAN (2) CUnton, S. C.
JAMES B. DUNCAN (1) Martin, S. C.
PATRICIA A. DUNCAN (1) Orlando, Ma.
PHILLIP M. DUNCAN (2) Greenville, S. C.
PRISCILLA L. DUNCAN (3) Anderson, S. C.
STEVEN S. DUNDON (1) Cincinatti, O.
WAYNE B. DUNHAM (2) Poughkeepsie, N. Y.
JULIE A.DUNLAP(3) Pendleton, S. C.
MARTHA B. DUNLAP (1) Greenwood, S. C.
GEORGE E, DUNN (3) GreenviUe, S. C.
JAMES C. DUPRE (3) Spartanburg, S. C.
JAMES H, DUPRE (3) Charleston, S. C.
GEORGE C. DURANT (2) Hemingway, S. C.
MARION D. DURHAM (3) GreenviUe, S. C.
PAMELAS. DURHAM (2) Greer, S. C.
TOMMY M. DYCHES (3) Orangeburg, S. C.
REBECCA A. DYE (2) Belton, S. C.
MARK G. DYKES (1) Greer, S. C.
KEITH M. EADES (2) Brevard, N. C.
GEORGE W. EARGLE (1) Leesville, S. C.
JULIUS R. EARL, JR. (2) WalhaUa, S. C.
SUZANNE E. EARLE (1) Wallialla, S. C
MICHAEL D. EASLER (2) Spartanburg, S. C.
STEVEN A. EASLER (3) Spartanburg, S. C.
DAVID S. EASLEY (3) Dalton, Ga.
JAMES T. ECKERSON (1) Chattanooga, Tenn.
WALTON L. ECTOR (1) Charleston, S. C.
ALAN H. EDWARDS (I) Conway, S. C.
CYNTHL\ J. EDWARDS (1) Greenville, S. C.
DOUGLAS M. EDWARDS (1) Greenwood, S. C.
JO ANN EDWARDS (3) ciemson, S. C
LELLAN D. EDWARDS (1) Johnston, S CSAM J. EDWARDS, JR. (1) North Augusta S CSUSAN L. EDWARDS (2) Union s'
C
SARAH B. EGGLESTON (3) Columbia s' CALBERT L. EIDSON ( 1 ) Johnston; S.' C
JOHN T. ELDER (2) North Charleston S C
ALBERT H. ELEAZER (1) wniiston, s' C
BRIDGET M. ELEAZER (2) Leesviile s' C
PRINCE B. ELEAZER, III (1 ) Leesviile' s' c'
FRED D. ELLENBERG (2) Greenwood' s' C
SARESS ELLERBE (1) Florence, S.' C
MITZI J. ELLINGTON (1) La France. S CCHARLES G. ELLIOTT (3) Anderson, S c'WALTER H. ELLIOTT (1) Summerville, S c'
CHARLES E. ELLIS (1) Ft Mill S C
WILLIAM C. ELLIS (3) Abbeville' s' c'
SYDNAF.ELR0D(2) Greer, S.'
C
FREDERICK H. ELVINGTON (I)
. . Laith S C
REBECCA V. ELVINGTON (1) Nichols's c'
DOUGLAS F. EMMERTHAL (2) TrumbuU, Conn'
LISA G.EMORY (2) O.xon Hill, Md'
FRED F. ENGELHAUPT (1) Baltimore, Md
BERNICE R. ENGLISH (2) BishopviUe, S. C.
THOMAS L. EPPS (3) North Charleston S C
THOMAS W. EPPS (2) pj Mill s' c'
JOHN C. EPTING (2) Newberry; s' C
RANDOLPH B. EPTING (1) Columbia, S c'
MARGARET F. ERVIN (2) Fort Mill S CGEORGE F. ESHER (3) Blackwood Terrace; N. j;
WILLIAM R. EUBANKS (1) Leesviile S C
FREDDIE G. EVANS (3) Cowards' s' c'
JOHN W. EVANS, 111(2) North Charleston S C
KENC.EVANS(l)
Hartsville, s'
C
MARK J. EVANS (1) Bridgeton, N. j;
TERRI E. EVANS (3) Greenville, S. C.
RHETTAEVATT(3) Seneca, S C
ROBERT F. EVERETT (1) SuUivan's Island, S C
JULIAN H. FAIR (3) St. Matthews. S C
KEITTH.FAIR(l) St. Matthews, S C
CONSTANCE S. FAKOURY (1) Barnwell S C
ANDREW J. FALATOK (2) Spartanburg, S. C.
KAREN A. FALLS (2) York S C
CHARLES W. FANT (3) [ [ A^nderson; s' c'
MARSHALL A. FANT (1) Anderson, S. C
TERRY R. FANT (3) Union, S C
GARY J. FARKAS (3) Westfield N J
RALPH E. FARR (2) Union, S. C.
RICHARD W. FARRELL (3) Raleigh N C
WALTER W, FARRELL (2) Columbia, S C
BERTIE J. FAULK (2) Chester S C
DONALD B. FAULKNER (2) Greenwood' S C
HUGH G. FAULKNER (1) Kings Creek S C
CHARLES W. FEEMSTER (2) Clemson, S. C.
JOEL T. FEEDER (1) Columbia, S. C
EDWARD A. FERN (2) Piscataway N J
MARIA H. FERNANDEZ (3) Clemson, S C
FERNANDEZ-RAMON A. RUBIO (1) Greenville S C
SUZANNE A. FERRON (3) North Augusta' S C
EDWARD M. FEWELL (2) York, S. C.
MARSHA M. FIELD (2) Hanahan S C
LOUIS H. FIELDS (1) Chester S C
TRICIA FIGENWALD (2) Pearl River N Y
STEPHEN R. FIGUEROA (2) RockviUe Centre N Y
AMELIA L. FINELY (1) .MountviUe S C
JEANNE M. FISHER (1) Plantation, Fla
SARAH L. FISCHER (3) Wilton, Conn.
THOMAS F. FISKE (3) Baltimore, Md.
FRANK L. FITZSIMON, HI (2) .... HendersonvUle, N. C.
CAROLYN L. FLEMING (1) AbbeviUe, S. C.
CATHERINE J. FLEMING (3) Sumter, S. C.
MICHAEL B. FLEMING (3) New Cumberland, Pa.
CAROL C. FLETCHER (2) BennettsvUle, S. C.
ANN FLORY (1) Cincinnati, 0.
BONNIE K. FLOWERS (1) Darlington, S. C.
CONNIE F. FLOWERS (1) Darlington, S. C.
FRANK M. FLOWERS (1) Darlington, S. C.
BEN D. FLOYD (2) Bethune, S. C.
DONNA E. FLOYD (1) Spartanburg, S. C.
JAMES H. FLOYD (1) Haggerstovvn, Md.
KEVIN C. FLOYD (3) Lake City, S. C.
MARGARET L. FLOYD (2) DiUon, S. C.
MARY F. FLOYD (1 ) Columbia, S. C.
ROBERT H. FLOYD (1) Dillon, S. C.
YANCY M. FLOYD (1) Newberry, S. C.
LOIS A. FLYNN (2) Camden, S. C.
GLENDA K. FOGLE (1 ) Neeses, S. C.
LEGRANDE B. FOGLE (1) Charleston, S. C.
ROY L. FOGLEMAN (3) Hanahan, S. C.
ANITA G. FORD (1) Greenwood, S. C.
CATHERINE N. FORD (3) Attleboro, Mass.
DAVID G. FORD (1) West Columbia, S. C.
DAVID P. FORD (3) Great Falls, S. C.
SHERRY L. FORD (2) SimpsonviUe, S. C.
CHERYL A. FOREST (1) SimpsonviUe, S. C.
N. LYNN FORRESTER (2) Piedmont, S. C.
ERNEST F. FORTNER (2) Easley, S. C.
PHILLIP N. FOSS (3) Fort MiU, S. C.
CARROLL L. FOSTER (3) Mayo, S. C.
PAMELA C. FOSTER (1) Columbia, S. C.
RICHARD P. FOSTER, JR. (2) Prosperity, S. C.
ROBERT R. FOSTER (1) Anderson, S. C.
RAYMOND J. FOUGEROUSSE (3) Chester, S. C.
GEOFFREY F. FOUNTAIN (2) Wilmington, Del.
DALEH. FOWLER (1) Greenville, S. C.
JIMMY E. FOWLER (3) Union, S. C.
JIMMIE R. FOWLER (2) Anderson, S. C.
MARTHA FOWLER (1) Fort MiU, S. C.
PAMELA O. FOWLER (3) Spartanburg, S. C.
PAUL E. FOWLER (1) Cheraw, S. C.
RAY W. FOWLER (1) Anderson, S. C.
BARBARA G. FOX (1) Hendersonville, N. C.
RICHARD A. FRAMPTON (3) .... Massapequa Park, N. Y.
G. MICHAEL FRANCIS (3) GreenviUe, S. C.
SHEILA M. FRANCIS (1) Greenville, S. C.
ELIZABETH A. FRANKLIN (3) Mauldin, S. C.
FREDERICK E. FRANKLIN (2) Anderson, S. C.
MARGARET T. FRANKS (1) Mauldin, S. C.
ROBERT P. FRANKS (3) Iva, S. C.
DAVID G. ERASER (3) JacksonviUe, Fla.
LINDA L. FRASHER (I) Greenville, S. C.
BARRI J. FRAZIER (1) Winnsboro, S. C.
JUDY Y. FRAZIER (2) BennettsvUle, S. C.
ROBERT M. FRAZIER (1) Travelers Rest, S. C.
CAMPBELL C. FREEMAN (2) WiUiston, S. C.
J. GIL FREEMAN (2) Columbia, S. C.
ROBBIE A. FREEMAN (2) Greenville, S. C.
MANTON R. FRIERSON (3) Columbia, S. C.
CHRISTEL R. FROST (1) WalhaUa, S. C.
GLENN W. FULLER, JR. (1) Charleston, S. C.
JANE R. FULLER (1) Greenville, S. C.
FRED L. FULMER (1) Newberry, S. C.
• # #
PRECIOUS O. FULMER (2) Ballentine, S. C.
VALERIE J. FULMER (2) Prosperity, S. C.
CAROL R.FUNCHESS (1) Clemson.S. C.
BENJAMIN R. FUNDERBARK (1) Lancaster, S. C.
WAYNE D. FUNDERBURG (3) North Augusta, S. C.
JOHN R. FURMAN (3) Greenville, S. C.
T. CHRIS FERQUERON (1) McCormick, S. C.
ROBERT E. GABLE (1) Columbia, S. C.
JACK M. GADDIS, JR. (3) Mauldin, S. C.
ROBERT N. GADDY (3) Latta, S. C.
MARGIE K. GAFFNEY (2) Joanna, S. C.
CRAIG R, GAGNE (1) Middlebury, Vt.
' iwi^iii iMTJiiteafeijaafc
P. DAWN GAILEY (2) Iva, S. C.
KEN M. GAILLARD (2) GreenviUe' S. c'
HENRY P. GAINES, JR. (3) Marble, N. C.
JEFFREY L. GALLAHER (3) Newark, Dei.
G. G. GALLOWAY (2) Williamsburg, Va.
HARVEY P. GALLOWAY, 111(3) Florence. S. C.
DAVID F. GAMBLE (1) Lane, S. C.
JANET D. GAMBRELL (I) Honea Path, S. C.
SARA C. GAMBRELL (2) Clemson, S. C.
ROBERT M. GANDY (1) Chesterfield, S. C.
JOHN M. GARBER (1) Camden, S. C.
CLAUDIA M. GARDNER (I) Cayce S C
JENNIFER J. GARDNER (I) Greenwood, S. C.
MARSHALL L. GARLAND (3) HartsviUe, S. C.
MARJORIE J. GARNER (2) Greenwood, S. C.
PATRICIA A. GARNER (3) St. George, S. C.
JOE H. GARRAUX (1) GreenviUe, S. C.
KATHIEY.GARREN(l) Clemson, S.C.
BRIAN D. GARRETT (3) Charleston, S. C.
CLAIRE D. GARRETT (2) Greer, S. C.
CLARA A. GARRETT (3) Belton, S. C.
DANNY J. GARRETT (3) FaUs Church, Va.
EMILY C. GARRETT (1) Belton, S. C.
LINDA G. GARRISON (1) Sumter, S. C.
LINDA K. GARRISON (3) Clemson, S. C
SHERI E. GARRISON (2) Florence S c'
HELEN D. GARVIN (2) West Columbia, S C
MARILYN Y. GARVIN (1) . . Aiken S C
BOBBIE L. GARY (2) Pensacola, Fla'
ALVA D. GASKIN, JR. (3) Augusta, Ga.
WALTER A. GASKIN (3) Orangeburg S C
HARVEY N. GASTON (2) Richburg S c'
ROGER A. GASTON (3) Woodruff S c'
DAVID O. GATCH (3) Orangeburg, S C
FRANCES D. GATES (1) Bowman S c'
ALICE D. GAULT (2) BeUeveu, Wash!
CHARLES J. GEILFUSS (2) Mt. Pleasant S C
MICHAEL C. GELLER (1) Colts Neck, N j'
GWEN GEORGE (2) Latta S c'WENONAH K. GEORGE (2) ; Rock Hiu' s' C
FAYE E. GEORGEO (3) Mt. Pleasant, S c'
JAMES D. GEPFORD (2) Fanwood, S. C.
CAROL A. GERDON (1 ) Springfield, Va
NEAL E. GERRARD (3) Anderson, S.C.
JACQUELYN G. GERRO (1) Conway S C
JOHN L. GERVAIS, 111(2) Johns Island, S C
PERRY G. GERVIS (1) Johns Island S C
LISA S. GIBBINS (1) Summerville, S. C.
ANDREW H. GIBBONS, (1) Wmter Park Fla
CARLOS W. GIBBONS, JR. (2) Columbia S C
THOMAS G. GIBBONS, JR. (1) .. Gaffney'sC
WILLIAM D. GIBBS (2) Anderson,' S.' c'
ANNA E. GIBSON (2) Denmark, S. C
DAVID C. GIBSON (1) Gaffney, S. C.
KENNETH D. GIBSON (1) Mauldin S C
SHARON J. GIBSON (1) Columbia' S C
WARREN W. GIBSON, III (3) Greenville S C
SILVIA D. GILBERT (3) Florence,' S C
JAMES W. GILCHRIST (1) Edgefield S C
WILLIAM J. GILCHRIST (2) Williston, S. C.
JOHN A. GILL, JR. (2) Rock Hill, S C
KATHRYN R. GILL (I) Rock HiU, S. C
CLINT C. GILLESPIE (3) Greenville S C
JAMES W. GILLIAM (2) Edgefield S C
SAMUEL G. GILLIAM (1) Abbeville, S C
JOHN W. GILREATH (2) Piedmont, S. C.
M. ELIZABETH GILREATH (3) Travelers Rest, S. C
MARY ANN GILLSTRAP (3) Easley S C
MICHEL M. GIMMI (1) Madrid, 'spain
JAMES T. GLADDEN (1) Winnsboro S C
SANDRA E. GLASSCOCK (1) Denmark S C
FRANK B. GLENN (1) .. Greer, S. C.
JAMES R. GLENN (3) Laurens, S. C.
RALPH J. GLENN (2) Columbia, S. C.
ROBERT M. GLENNON (2) Cheverly Md
DEBORAH C. GLOVER (2) Anderson, 's. c'
THOMAS R. GLOVER (2) Columbia, S C
WILLIAM G. GLYNN (1) Brockport, N. Y.
DAVID A. GODFREY (1) SimpsonviUe, S. C
BILLIE S. GODWIN (2) Clinton, S. C
MICHAEL L. GODWIN (1) Cheraw S C
MARGARET D. GOEBEL (2) Clemson^ S.' c'
RAY H. GOFF (1) Saluda, S. C.
JOSEPH E. GOFORTH (1) North Augusta, S. C.
CARL E. GOLDEN, JR. (1) Columbia, S. C.
HELEN E. GOLDMAN (1) Greenwood S C
PHYLLIS A. GOLDMAN (1) Ninety Six S C
KENNETH E. GOLETZ (1) Greenwood! S. C.
RALPH M. GOMBERT (2) Spartanburg S C
PAUL P. GOMBOLA (3) GreenviUe S C
MARILYNN R. GOOD (2) Lockhait, S. C.
GAYLE A. GOODMAN (3) Clemson, S. C.
DENNIS C. GOOLSBY (2) Hanahan, S. C.
PAMELA E. GOOLSBY (2) Chaileston Heights, S. C.
LEROY R. GORDON (2) Orangeburg. S. C.
PHILIP P. GORNICKI (3) Glen Head, N. J.
DANNY G. GOSNELL (3) Campobello, S. C.
ADDISON C. GOTTSHALK (1 ) Simsbury, Conn.
DAVID J. GOUDELOCK (3) Easley, S. C.
GARY M. GOUDELOCK (2) Easley, S. C.
GRADY V. GOWEN (3) Roebuck, S. C.
BEVERLY J. GRAHAM (2) Columbia, S. C.
DONNIE V. GRAHAM (3) Pomaria, S. C.
JUDY L. GRAHAM (2) Pomaria, S. C.
PAMELA G. GRAHAM (3) Salisbury, Md.
BOB R. GRANDY (2) Batesburg, S. C.
DIANNE GRANGER (3) Greenville, S. C.
CONNIE M. GRANT, JR. (3) Rock Hill, S. C.
DAVID A. GRANT (1) Easley, S. C.
JAMES H. GRANT, JR. (1) GreenvUle, S. C.
PETER A. GRANT (3) GieenviUe, S. C.
WILLIAM M. GRAVES (3) Columbia, S. C.
JAMES L. GRAY, JR. (3) WUliamston, S. C.
STEVE B. GRAY (1) Fountain Inn, S. C.
TERRY A. GRAY (3) Columbia, S. C.
WALTER L. GRAY (2) Orangeburg, S. C.
DAVID R. GRAYDON (3) GreenviUe, S. C.
EDWIN C. GREAGAN (1) Charlotte, N. C.
SUSAN A. GREEN (2) Irmo, S. C.
NANCY G. GREER (3) Westminster, S. C.
JOHN M. GREGG, JR. (2) Florence, S. C.
MARY J. GREGORY (2) Inman, S. C.
GREGORY H. GREINER (2) GreenviUe, S. C.
FELICIA A. GRESSETTE (1) St. Matthews, S. C.
KATHRYN S. GRICE (1) Greenwood, S. C.
MARION R. GRIFFIN (3) Spartanburg, S. C.
CYNTHIA L. GRIFFITH (1) Summerville, S. C.
GEORGE S. GRIFFITH (2) Saluda, S. C.
WILLIAM D. GRIFFITH (2) Easley, S. C.
LAURA D. GRIFFITHS (2) Avalon, N. J.
CORLISS E. GRINSTEAD (2) North Augusta, S. C.
DEBRA S. GROUND (2) Anderson, S. C.
LAURENCE D. GRUBBS (3) Greenville, S. C.
MICHAEL W. GRUBER (2) Goose Creek, S. C.
JON JEFFERY GRUVER (2) Union S. C.
THOMAS C. GUESS (1) Denmark, S. C.
JON A. GUEST (3) Travelers Rest, S. C.
JOHN F. GUETHLER (1) Rising Sun, Md.
LAURIE L. GUNN (3) Silver Spring, Md.
SHARON L. GUTH (2) Tampa, Fla.
ELIZABETH D. GUYTON (1) Florence, S. C.
LISA K. HAERINGER (3) Bethesda, Md.
CYNTHIA A. HAESTAD (2) Washington, Conn.
WILLIAM F. HAGOOD (1) Travelers Rest, S. C.
BRENDA J. HAIGLER (2) Cameron, S. C.
MICHAEL W. HAIGLER (3) Clemson, S. C.
RONNY H. HAIR (2) Orangeburg, S. C.
SUSAN V. HAIR (3) Monetta, S. C.
JEFFERY T. HAIRE (3) Rock Hill, S. C.
CONSTANCE S. HALL (1) Taylors, S. C.
CYNTHIA A. HALL (1) Camden, S. C.
DANIEL D. HALL (2) York, S. C.
DONNA L.HALL (1) Mt. UUa, N. C.
REGINALD D. HALL (2) GreenviUe, S. C.
SARAH HALL (2) Florence, S. C.
WILLIAM D. HALL (2) York, S. C.
CHARLES A. HALLMAN, JR. ( 1 ) Denmaik, S. C.
PHILLIP W. HALLMAN (2) Rock mU, S. C.
WILLIAM E. HALLMAN (2) Aiken, S. C.
GAIL HALPERN (1) Huntington, N. Y.
HOLLACE E. HAMID (3) Easley, S. C.
ROBIN HAMILTON (3) Charleston, W. Va.
WILLIAM R. HAMILTON, JR. (3) . . .North Augusta, S. C.
MARY B. HAMMILL (1) SimpsonviUe, S. C.
CARL R. HAMMOND (1) Heath Springs, S. C.
CAROLINE E. HAMMOND (3) GreenviUe, S. C.
JOSEPH L. HAMMOND (2) Spartanburg, S. C.
PATRICIA C. HAMRICK (2) Gaffney, S. C.
PATRICIA A. HANEY (3) Richmond, Va,
MICHAEL J. HANF (1) Hazlet. N, J.
KAREN Y. HANLEY (1) Belton, S C.
GREGORY A. HANN (2) Potomac, Md.
ERNEST D. HANNA (2) Pamplico, S. C.
JAMES T. HANNA (3) Lake City, S. C.
CHERYL HANNON (1) Springfield, Va.
JOHN F. HANSLEY (2) Piedmont, S. C.
HANS J. HANSON (1) Weston, Conn.
RICK J. HANSON (1) Seneca, S. C.
WILLIAM H. HANVEY, JR. (1) McCormick, S. C.
STEVEN A. HARBIN (1) Clinton, S. C.
SAUNDRA I. HARDEE (2) Loris, S. C.
JOHN M. HARDEN (3) Walhalla, S. C.
MARGARET A. HARDIN (2) Coral Gables, Fla.
VICKIE D. HARDIN (1) Greer, S. C.
RONNIE J. HARDING (3) McBee, S. C.
SUSAN L. HARDT (2) Aiken, S. C.
ANNA C. HARKEY (3) Rock Hill, S. C.
KATHERINE S. HARLEY (1) Batesbuig, S. C.
RICHARD HARLOW (3) Nanuet, N. Y.
FRANK E. HARMON, III(l) Clinton, S. C.
JAMES A. HARMON (2) Aiken, S. C.
JAMES D. HARMON (1) Rock Hill, S. C.
BARBARA J. HARMOUNT (1) Short Hills, N. J.
DEBBIE JO HARNESBERGER (1) Belton, S. C.
DENNIS W. HARPER (1) Aiken, S. C.
MARY E. HARPER (3) Greenwood, S. C.
MARY V. HARPER (1) Greenville, S. C.
RICHARD C. HARPER (3) York, S. C.
REGINAL M. HARRELL (3) Moncks Corner, S. C.
DEBORAH L. HARRILL (1) CUnton, S. C.
CAROL J. HARRINGTON (2) Taylors, S. C.
BRIDGETTE C. HARRIS (2) Bamberg, S. C.
FLOYD R. HARRIS (2) Taylors, S. C.
JOHN W. HARRIS, JR. (3) Honea Path, S. C.
KATHERINE A. HARRIS (I) Spartanburg, S. C.
LEON HARRIS (2) Manning, S. C.
RONALD E. HARRIS (3) Pacolet MiUs. S. C.
SIDNEY R. HARRIS (1 ) Taylors, S. C.
BRENDA KAY HARRISON (I) Central, S. C.
MARGARET C. HARRISON (2) Greenwood, S. C.
PAMULA A. HARRISON (1) Olar, S. C.
DEBRA M. HART (3) Atlanta, Ga.
EMILY C. HART (1) Easley, S, C.
GREGORY HART (2) Greenville, S. C.
JOHNNY W. HARTLEY (3) Columbia, S. C.
JOHN J. HARTSELL (1 ) Silver Springs, Md.
JANET HARVEY (I) Aiken, S. C.
NANCY HARVEY (3) Aiken, S. C.
JAMES F. HARVLEY (2) Spartanburg, S. C.
ROBERT T. HASELDEN (3) Johnsonville, S. C.
GLORIA G. HASH (3) Greenville, S. C.
JAMES S. HATFELD (1) Charleston, S. C.
HOLLY K. HATTAWAY (1) Gaffney, S. C.
CARROLL B. HAWKINS (1) Newberry, S. C.
KATHERINE G. HAWKINS (2) Bamberg, S. C.
KRISTA F. HAWKINS (1) Summerville, S. C.
NANCY B. HAWKINS (3) Anderson, S. C.
RAY M. HAWKINS (3) Travelers Rest, S. C.
ROSCIA G. HAWKINS (3) HaitsviUe. S. C.
JACK S. HAWLEY (3) Conway, S. C.
TERRY A. HAYGOOD (2) Winnsboro, S. C.
FREDERICK E, HAYNES (2) Spartanburg. S. C.
REBECCA L. HAYNES (2) Pendleton, S. C.
MARY JO HAZLE (1) Anderson, S. C.
LARRY C. HEAD (2) GreenvUle, S. C
MICHAEL B. HEARD (3) GreenviUe, S C
KATHERINE L. HECKERMAN (3) Charleston Heights S CDONNA S. HECKLE (3) Ro^k Hill' s' c'
ROGER P. HEFFELFINGER (3) De-atur Ga'
SHIGERU HEGGINS (2) Sumter, S. C^
DAVID H. HEINBUCH (1) Oakland N J
DEBORAH J. HELLER (3) Sumter S C
LAURA C. HELLER (1) Sandy Springs,' S CMARK HELMKEN (3) ciemson, S C
B. PATRICIA HEMBREE (1) Greenwood S C
HENRY E. HEMINGWAY (2) Andrews, S. C.
PATRICIA L. HEMPHILL (2) Greenville S C
FREDERICK P. HENDERSON, JR. (3) . . Ninety Six S C
HUGH R. HENDERSON (3) Belton' S C
REGINALD HENDERSON (3) Islandton' s'
C
STEPHEN B. HENDERSON (3) Easley S c'
THOMAS C. HENDERSON (1) Asheville,'N' C.
WILLIAM G. HENDERSON (1) ... Ninety Six S C
WILLIAM R. HENDERSON (3) Savannah Ga'
DAVID L. HENDRICK (3) Spartanburg, S C
CHARLES A. HENDRICKS (1) Pickens S C
ROBERT F. HENDRICKS (2) Pickens' S C
EMORY G. HENDRIX (1) Chesterfield,' s! C.
MARK B. HENDRIX (I) Batesburg, S C
JOHN S. HENKE (2) Columbia, S c"
SAM R, HENLEY (2) Decatur, Ga.
MICHAEL P. HENNESY (3) Spartanburg S C
CYNTHIA A. HENRIKSEN (2) Palmyra Pa
ANN C. HENRY (3) Beaufort, S. C.
CAROL A. HENRY (3) Cowpens, S. C
MICHAEL W. HENRY (2) Greenville, S C
SUE HENRY (1) Pottstown, Pa.'
WESLEY D. HENRY (3) Frogmore, S. C
MICHAEL C. HENSLEE (2) Charleston S C
DAVID K. HENSON (3) Landrum. S. C.
ROBIN M. HERDMAN (1) Rock Hill S C
ELIZABETH A. HERLONG (2) Saluda' S c"
DIXIE L. HERNDON (3) Lancaster, O
DONALD HERNDON (1) Hartsville, S. C
AUDREY L. HERRING (2) Cordova, S C
JOE N. HERRON (1) Ro^k Hill, S. C.
JOAN E. HESS (3) Ft. Lauderdale, Fla
JOHN T. HESSE (2) Charleston, S. C
CHARLES W. HESTER (2) Laurens S C
SANDRA L. HESTER (3) Washington,'D' c'
WILLIAM R. HESTIR (2) Blytheville AFB Aik
DEBORAH C. HEUER (3) Charleston, S. C.
ROBYN L. HEWETT (1) Charlottesville, Va
MARILYN J. HEYER (3) Guilford, Conn.
ANNE I. HICKLIN (2) Spartanburg, S. C
PHILLIP B. HICKMAN (1) Ft. Lauderdale, Fla
WALTER E. HICKMAN, III (2) Hanahan S C
ALAN L. HICKS (2) GreenviUe, S. C.
DONALD L. HICKS (1) Greenville, S. C
LA DOVIA K. HICKS (3) Columbia, S. C.
ELIZABETH C. HIERS (1) Columbia, S C
EMORY K. HIERS (1) Ehrhaidt, S. C.
HARRIET A. HIGGS (1) Cayce S C
SCOTT B. HILBORN (1) chapin^ S^ c'
CAROL L. HILL (1) Burton, S. C.
CHRISTI L. HILL (1) Chaxleston Heights, S C
DORIS C. HILL (3) Hartsville, S. C.
JAMES E. HILL (2) Greenwood, S. C.
LINDA J. HILL (1) Greenville, S. C.
MARGARET A. HILL (2) Gaffney S C
MELANIE C. HILL (2) Alpharetta, Ga.
EUGENIA K. HINSON (1) Lancaster, S. C.
RIBIN HINSON (2) Kershaw, S. C.
JOSEPH D. HINTON (3) Summerville, S. C.
BEVERLY J. HIPP (3) Easley, S. C.
DOUGLAS G. HIPP (3) WilliamsviUe, N. Y.
CARYLON A. HITE (2) Seneca, S. C.
MARY A. HITE (1) Florence, S. C.
PAGE LEE HITE, JR. (3) Florence, S. C.
VICKl D. HJALMER (1) Greenwood, S. C.
BRYAN B. HOBBS (1) Darlington, S. C.
DEBORAH G. HOBBS (2) Hanahan, S. C.
DONALD B. HOCKER (3) Laurens, S. C.
MARY N. HOCKETT (3) Newberry, S. C.
JOHN A. HODAN (I) North Augusta, S. C.
NANCY L. HODGE (3) Matthews, N. C.
TERRY G. HODGENS (2) Anderson, S. C.
MARY E. HODGES (3) Cowpens, S. C.
KAREN L. HOEFER (1) Ithaca, N. Y.
JANIE E. HOFFMAN (1) Arnold, Md.
WAYNE P. HOFFMAN (2) Huntington Station, N. Y.
LINDA J. HOGARTH (1) Charleston Heights, S. C.
DOROTHY F. HOGG (2) Barnwell, S. C.
GARY S. HOGUE (3) Lancaster, S. C.
ROBERT M. HOGUE (1) Columbia, S. C.
FREDERICK C. HOLBROOK (2) Iva, S. C.
SABRINA HOLBROOK (2) Stanley, N. C.
CHERIE L. HOLCOMBE (1) Columbia, S. C.
VERNARD D. HOLDEN (1) Columbia, S. C.
CAROLYN E. HOLE (3) Greenville, S. C.
ELIZABETH M. HOLLADAY (2) Marietta, Ga.
JOSEPH S. HOLLADAY (1) North Augusta, S. C.
B. LAWSON HOLLAND (3) MooresviUe, N. C.
BARBARA A. HOLLAND (2) Columbia, S. C.
KATHERINE W. HOLLAND (1) Greenville, S. C.
MARGARET M. HOLLEMAN (1) SummerviUe, S. C.
JAMES G. HOLLEY (2) Hampton, S. C.
MARY L. HOLLEY (2) Windsor, S. C.
MIKE T. HOLLINGSWORTH (2) BarnweU, S. C.
JOHN W. HOLMAN (1) Anderson, S. C.
PAULA K. HOLMAN (2) Isle of Palms, S. C.
JERRY M. HOLMES (23) Johnston, S. C.
PRESTON B. HOLMES (1) Trenton, S. C.
BETTY L. HOLT (I) Spartanburg, S. C.
KATHY E. HOLT (3) Simpsonville, S. C.
JENNY L. HONEA (3) Westminster, S. C.
GEORGE E. HOOD (3) Easley, S. C.
JEANIE M. HOOD (1) Greer, S. C.
PHYLLIS HOOD (2) Anderson, S. C.
MERLE S. HOOPER (1) Clemson, S. C.
LEE A. HOOVER (1) Lexington, S. C.
JANE HOPKINS (1) Simpsonville, S. C.
JOHN D. HOPKINS (2) Florence, S. C.
MARK L. HOPKINS (3) Pendleton, S. C.
FREDERICK W. HORN (1) Columbia, S. C.
WILLIAM J. HORNE (2) Greenwood, S. C.
BOBBY O. HORTON (3) Spartanburg, S. C.
MARK M. HORTON (3) Abbeville, S. C.
KARL R. HOTALING (3) Clemson, S. C.
KAREN J. HOUSE (1) Taylors, S. C.
KEVIN E. HOUSE (2) Newberry, S. C.
KIM A. HOUSE (2) Taylors, S. C.
DONALD M. HOUSTON (3) Easley, S. C.
TERESA G. HOUSTON (2) GreenviUe, S. C.
JON C. HOVERMALE (2) Sumter, S. C.
AGNES D. HOWARD (1) Greenville, S. C.
CURTIS L. HOWARD (3) Greenville S C
DEBORAH A. HOWARD (2) Simpsonville, S C
DEBORAH P. HOWARD (1) Ladson, S. C
FRANCES A. HOWARD (2) Greenville S C
GEORGE G. HOWARD (1) Gladwyne Pa'
NABEEL W. HOWARD (1) Greenville, S. C.
PAMELA K. HOWARD (3) Greenwood S C
MARC S. HOWELL (2) Greer' S C
RITA C. HOWELL (2) Greer' S C
CYNTHIA A. HUCKS (1) Bishopvillei s' c'
MARGARET C. HUCKS (2) Greenville S C
RICHARD W. HUDAK (1) Fanwood! N. J.
MARCIA L. HUDDLESTON (1) ... Largo Fla
ELISABETH A. HUDGIN (2) GreenvUle 's c'
JAN E. HUDSON (2) Greenville S C
BRENDA S. HUFF (1) Hartsville S C
MARY B. HUFF (1) Cayce S C
REBECCA J. HUFF (1) Simpsonville,' S. c'
VICKIL.HUFF(l) Quincy.m
HUBERT S. HUFFMAN (1) Central S C
JAMES D. HUGGINS (1) Hartsville' S C
KATHIE L. HUGHES (1) Charleston' S C
SHERREE D. HUGHES (1) Ware Shoals S C
BOBBY L. HUGULEY, JR. (2) Columbia, S. C.
PATRICIA E. HULL (3) East Point, Ga
PAUL D. HULL (2) Spartanburg, S. C.
RONALD E. HULL (3) North Augusta, S C
JANET L. HUMPHRIES (2) GalTney, S C
PAMELA R. HUMPHRIES (3) Columbia S C
THOMAS J. HUND (2) Canton, O.
STANLEY P. HUNNICUTT (1) Seneca. S. C.
STEVEN D. HUNNICUTT (3) Sandy Springs, S. C.
W. FREDDIE HUNNICUTT (3) Seneca, S. C.
NANCY J. HUNT (3) Pickens, S. C.
NONA E. HUNT (2) Myrtle Beach, S. C.
LEIGH HUNT (1) Rock Hill, S. C.
ARTHUR K. HUNTER (3) Yonges Island, S. C.
DUNCAN M. HUNTLEY, JR. (3) Ruby, S. C.
SHERRILL L. HURLEY (2) Inman. S. C.
ALVIN D. HURST, JR. (3) Rock Hill, S. C.
ELLEN R. HURST (1) Clemson, S. C.
DEWEY L. HURT (3) Saluda, S. C.
PETER M. HUSSEY (I) Atlanta, Ga.
ROBIN L. HUSSEY (1) St. George, S. C.
PATRICIA B. HUTCHESON (2) Sandersville, Ga.
HARRIET T. HUTTO (2) Columbia, S. C.
MICHAEL D. HUTTO (3) Smoaks, S. C.
RICHARD B. HUTTO (2) HoUy Hill. S. C.
WILLIAM B. HYNDS, JR. (2) Columbia. S. C.
KAROL A. IBACH (3) Ft. Myers. Fla.
RHETTE. INABINET(I) Columbia, S. C.
WILLIAM C. INABINET (1) Greenwood, S. C.
PETER T. INMAN (2) Easley, S. C.
LLOYD C. IRICK (3) Columbia, S. C.
JANE L. IRWIN (1) Columbia, S. C.
NANCY L. JACKS (2) Clinton, S. C.
ANNE L. JACKSON (2) Gable, S. C.
HELEN L. JACKSON (1) Hampton, S. C.
JANET L. JACKSON (2) Dillon, S. C.
JESSE K. JACKSON (3) Edgefield, S. C.
KEN G. JACKSON (2) Ft. Lauderdale. Fla.
MICHAEL L. JACKSON (1) Summerville. S. C.
NANCY P. JACKSON (1) Central. S. C.
ROBERT E. JACKSON (1) Manning. S. C.
WILBUR A. JACKSON (3) Bennettsville, S. C.
WILLIAM A. JACKSON (2) Winnsboro. S. C.
#
WILLIAM L. JACKSON (2) Camden S C
LEO J. JACOBS (1) Mt. Pleasant, S C
ROBERTS. JACOBS (1) Dover Del
ANNEMARIE JACQUES (2) ciemson 's c'
JOHN M. JAKUBIEC (3) WaUington N j'
ERICP.JALA(l) Monet'a.Va:
DEBORAH L. JAMES (3) Westminster S C
GAYLE L. JANARELLA (3) Nanuet N Y
J0YA.JARR1EL(2) A.ken, S. C
EDWARD H. JASHINSKY (3) Sumter, S. C
M. GAIL JAY (2) Charleston', s'. C.
BRUCE C. JAYNES (3) Augusta, Ga.
MERCHELLE K. JEFFERIES (1) Gaffney S C
KENNETH D. JEFFORDS (2) Orangeburg's c'
ANNIS L. JENKINS (1) Laurens, S. C.
KAREN F. JENKINS (2) Columbia, S. C
MARION L. JENKINS (3) Laurens S C
BOBBY L. JENNINGS (1) Easley!s.C
TERESA J. JENNINGS (3) . Aiken S C
JUDY B. JERDEN (3) Columbia,' S^ C
JAMESM.JERN1GAN(2)
.
. . North S C
DIANEJETER(l) Columbia; s'
C
ELIZABETH S. JETER (1) Florence, S C
PETER H. JETT (3) Pensacola, Fla!
REBECCA A. JEWELL (2) Easley S C
PAUL R. JOHNS (3) Leesville' s' c'
ALVIN JOHNSON (2) Travelers Rest S C
ANTHONY P. JOHNSON (1) Chester S C
BARBARA A. JOHNSON (2) Callison' S C
CAMILLE JOHNSON (1) Easley,' S. C.
CATHERINE L. JOHNSON (2) Spartanburg S C
DOROTHY L. JOHNSON (1) Sumter S C
JANICE L. JOHNSON (2) irmo' S C
JOSEPH A. JOHNSON (1) Orangeburg' s' c'
JOSEPH R. JOHNSON (3) Georgetown's C
JULIE C. JOHNSON (3) Ft. Lauderdale, Fla.
LINDA M. JOHNSON (2) Sumter S C
MALCOLM K. JOHNSON (3) Darlington" S C
MARGIE JOHNSON (I) Orlando Fla
MARK S. JOHNSON (3) Florence S C
MARSHA E. JOHNSON (2) Greer S C
MOLLIE T. JOHNSON (2) Charleston^ s! C.
O. WATSON JOHNSON, III (1) Jacksonville, Fla
SUSAN J. JOHNSON (3) MuUms S C
WILLIAM G. JOHNSON (3) Columbia,' s' c'
GEORGE M. JOHNSTON (2) North Charleston S C
JOEL P. JOHNSTON (2) Orangeburg S C
SHELIA A. JOLLEY (1) Chesnee, S. C.
ALICE N. JONES (2) Augusta, Ga.
BERNARD H. JONES, JR. (3) Pendleton S C
CARL M. JONES (2) GreenviUe, S. C.
CHARLES W. JONES (3) Sumter S C
DEBBIE J. JONES (2) Columbia! S. C.
DEBORAH S. JONES (2) Westminster, S. C.
ELIZABETH A. JONES (2) Spartanburg, S C
GREGORY M. JONES (1) Graniteville, S. C.
JAMES F. JONES (2) port MiU S C
JAMES P. JONES (1) Abbeville S C
MARGARET A. JONES (3) Greenville S C
MARGARET L. JONES (2) Bishopville, S. C.
MARILYN F. JONES (1) Iva S C
MARIO E. JONES (2) Repubhc of Panama
MAX B. JONES, JR. (2) Williamston, S. C
MIRIAM F. JONES (1) Florence, S. C.
PAMELA B. JONES (3) Greenville S C
ROBERT B. JONES (I) Batesburg S C
THOMAS M. JONES (2) Lockhart, S. C.
WILLIAM K. JONES (2) GreenviUe, S. C.
VICTOR I. JONKOFF (2) Camden, S. C.
DOUGLAS K. JORDAN (3) Pelzer. S. C.
HOWARD G. JORDAN (1) Hartsville, S. C.
JOAN M. JORDAN (3) Scranton, S. C.
LYNN C. W\ JORDAN (1) Greenville, S. C.
DONNA M. JOSEPH (2 I GreeleyviUe, S. C.
TERRI J. JOWERS (1) Williston, S. C.
WILLIAM L. JOWERS (1) Columbia. S. C.
STEPHEN R. JOYE (1) Columbia, S. C.
MARCIA A. JOYNER (2) Darlington, S. C.
JANE E. JULIAN (1) Camden, S. C.
DAN L. KAAS (2) Thomasville, Ga.
CHRISTOPHER M. KANE (1) Deland, Fla.
JOANNA RARTUS (1) Rock Hill, S. C.
MICHAEL L. KASTNER (2) Greenville, S. C.
DONNA J. KAY (2) Spartanburg, S. C.
JOYCE M. KAY (1) Anderson, S. C.
MARK G. KERNS (2) Mt. Pleasant, S. C.
HANK L. KEARSE (1) Orangeburg, S. C.
NANCY L. KECK (1) Greenwood, S. C.
PETER A. KECK (3) Hilton Head, S. C.
GEORGIA L. KEENAN (3) LugotT, S. C,
MARK W. KEENEY (3) Clemson, S. C.
MICHAEL R. KEHNE (3) Frederick, Md.
MARJEAN KEHOE (2) Miami, Fla.
DUNNE H. KEISLER (3) Lexington, S. C.
KIM N. KEITH (1) Spartanburg. S. C.
ROBERT .M. KELLAHAN (1) Kingstree, S. C.
DAVID L. KELLEY (2) Camden, S. C.
HOWARD R. KELLEY (3) HartsviUe. S. C.
PEGGY E. KELLEY (1) Hartsville, S. C.
SUSAN A. KELLEY (2) BishopviUe, S. C.
WANDA J. KELLEY (1) Travelers Rest, S. C.
HERBERT H. KELLY (3) Helton. S. C.
KENNETH W. KELLY (3) Anderson, S. C.
RUTH E. KELLY (3) Clemson, S. C.
STUART B. KELLY (1) New York City, N. Y.
TROY D. KEMP (2) Kutztown, Pa.
CAROL K. KENNEDY (3) Sumter, S. C.
JEAN E. KENNEDY (2) Williston, S. C.
KRISTIE A. KENNEY (1) Rockville, Md.
DAVID KERFORD (1) Orangeburg, S. C.
RODNEY C. KERSEY (3) Chester, S. C.
JOSEPH H. KESSLER (1) GreenviUe, S. C.
DEE R. KIGER (3) Aiken. S. C.
CAROL A. KILGUS (3) Bamberg, S. C.
DEBORAH A. KIMMITT (3) Liberty, S. C.
DAVID G. KING (3) Asheville, N. C.
JULIA C. KING (2) Easley, S. C.
RICHARD E. KING (2) Anderson, S. C.
SHIRLEY A. KING (3) Westminster, S. C.
STEVEN M. KING (1) Spartanburg, S. C.
SUSAN B. KING (2) Clinton. S. C.
EDWIN J. KINNEY (3) Sumter, S. C.
HARRY K. KIRBY (2) Pendleton, S. C.
ADRIAN R. KIRK (2) GreenviUe, S. C.
TERRI L. KIRK (3) Plantation, Fla.
MARIAN E. KIRKLAND (2) Walterboro, S. C.
THOMAS L. KIRKPATRICK (2) Mt. Pleasant, S. C.
VIRGINIA R. KISSELL (1) Spartanburg, S. C.
CHARLES F. KITTEL (1) SimpsonviUe, S. C.
JANET P. KIZER (2) AbbeviUe, S. C.
LAUREN B. KLAPTHOR (2) Dalzell, S. C.
NANCY A. KLECKLEY (2) West Columbia, S. C.
DEBRA G. KLINGER (1) GreenviUe, S. C.
ARTHUR M. KLUGH, 111(3) Anderson, S. C.
DEBRA M. KLUGH (3) Anderson, S. C.
MITCHELL H. KNIGHT (3) Laigo, Fla.
VICKIE L. KNIGHT (3) Greenwood, S. C.
WESLEY C. KNIGHT (3) Honea Path, S. C.
CHARLES KNOBELOCH (3) Maitland, Fla.
SUSAN A. KNOEBEL (1) SateUite Beach, Fla.
JOHN R. KNOX (3) Easley, S. C.
HENRY E. KODAMA (3) Moncks Corner, S. C.
SCOTT A. KOEFOED (1) Summerville, S. C.
MICHAEL S. KOHN (2) Columbia, S. C.
JAMES A. KOLODY (1) Oaklyn, N. J.
SAMUEL KOUVARIS (1) RockviUe, Md.
CAROL S. KRESS (3) Columbia, S. C.
ANITA M. KROGER (I) North Augusta, S. C.
DOUGLAS W. KROSKE (3) Greenville, S. C.
ASHBY R. KROUSE (1) Augusta, Ga.
KATHIE L. KULIKOWSKI (2) GreenviUe, S. C.
SHEILA A. KURITZ (1 ) Charleston, S. C.
SUSAN KURIVCHACK (3) Plainfield, N. J.
DONNA M. LABRASCA (2) Mt. Pleasant, S. C.
B. LAURIE LACEY (3) North Augusta. S. C.
RACHEL J. LACEY (1) Ravenel, S. C.
PETER M. LACK (3) Walterboro, S. C.
PHILIP M. LACKEY (3) Belton, S. C.
JOSEPH P. LAFERTE (I) North Charleston, S. C.
SHIRLEY R. LAGRONE (2) Greenwood, S. C.
WILLIAM D. LAGRONE (I) Johnston, S. C.
DOROTHY F. LAKE (1) Easley, S. C.
MARY L. LAKE (2) Prosperity, S. C.
CHARLES R. LAMAR, JR. (2) Ninety Six, S. C.
STEVE M. LAMB (3) GreenviUe, S. C.
MARY B. LAMBERT (2) Atlanta, Ga.
EDYTH L. LAMER (1) Sumter, S. C.
KAREN H. LAND (2) Ninety Six, S. C.
ELIZABETH LANDER (2) Clemson, S. C.
LORETTA J. LANDRETH (1) Westminster, S. C.
EVERETT L. LANDRUM (1) GreenviUe, S. C.
KATHY P. LANEY (1) Ciiesterfield, S. C.
TERRY LANFORD (3) Duncan, S. C.
JAMES LANG (1) GreenviUe, S. C.
MAC LANGFORD (3) Saluda, S. C.
GEORGE LANGSTAFF (1) Kingsport, Tenn.
WITT 1, LANGSTAFF, JR. (3) Kingsport, Tenn.
CHARLES D. LANGSTON (2) Sencea, S. C.
ROBERT LASHER (1) Falls Church, Va.
DOUGLAS E. LATHAM (2) GreenviUe, S. C.
WILLIAM W. LATHAN (1) Spartanburg, S. C.
MARGARET G. LATIMER (1) Auburn. Ala.
MARY E. LAUGHLIN (2) Hampton, S. C.
SALLY B. LAVENDER (2) New Zion, S. C.
THOMAS F. LAW (2) Columbia, S. C.
JOHN L. LAWHON (1) HartsviUe, S. C.
JANE E. LAWRENCE (3) Columbia, S. C.
JENNIFER L. LAWRENCE (1) Valparaiso, Ind.
BARRETT S. LAWRIMORE (2) Charleston, S. C.
ROBIN A. LAWRIMORE (2) Bishopville, S. C.
LEONARD K. LAWSON (1) Simpsonville, S. C.
RICHARD M. LAWSON (2) Columbia, S. C.
SHERRY T. LAWSON (1) Ninety Six, S, C.
DEBORAH A. LAY (2) Seneca, S. C.
SUSAN E. LAY (2) GreenvUle, S. C.
PATRICIA A. LAYTON (2) West Columbia, S. C.
JAMES H. LEACH, II (2) Arlington, Va.
NANCY K. LEATH (1) Columbia, S. C.
JEAN F. LEAVITT (3) Columbia, S. C.
THOMAS W. LEAVITT (1) Madison, N. J.
CAROLINE E. LEE (3) AsheviUe, N. C.
PATRICK L. LEE (2) Rembert, S. C.
RONALD D. LEE (1) Aiken, S. C.
STEVEN F. LEE (3) Rembert, S. C.
SUSAN J. LEE (2) Landrum, S. C.
EDWARD T. LEGARE (1) Charleston, S. C.
LYNDA J. LEGRAND (1) Aiken S C
CHARLOTTE LEHN(l)
; CUnton's'c
BARRY C. LEIGHER (1) Taylors' S C
JOHN A. LEITCH, JR. (2) Charleston, S. C.
MARY E. LEITNER (2) Winnsboro S C
CATHY G. LENTZ (2) York S C
MARK H. LEONARD (1) ' GreenviUe' S C
STEVEN C. LEONARD (1 ) Woodruff' S C
DAVID H. LEOPARD (1) Greenville S C
GEORGE T. LESLIE (1) Clemson, S. C.
PAMELA G. LESTER (3) Qover S C
PAULA A. LEVER (2) Lancaster! S.' C.
FRANK A. LEVY, JR. (2) McLean. Va
AMORET A. LEWIS (1) HartsvUle, S C
CAROLYN V. LEWIS (3 ) AUendale S C
CATHY J. LEWIS (2) GreenvUIe, S. C.
DONNA J. LEWIS(l) Williamsburg, Va
GLENN B. LEWIS (I) Batesburg S C
JAMES R. LEWIS (1) BishopviUe, S C
LAWRENCE W. LEWIS (2) Attavista, Va.
MELANIE L. LEWIS (2) North Augusta, S C
TRUDY D. LIDA (1) Enoree, S. C.
RICHARD C. LIGON (1) Greenville S C
FAITH B. LILES (3) Lancaster, S. C.
KATHLEEN C. LINDENBERG (2) Charleston S C
JACK L. LINDLER, JR. (2) Charleston, S. C.
WILLIAM C. LINDERMAN (1) Heath Springs, S. C
DALE E. LINDLER (3) Batesburg, S. C.
SUSAN G. LINDLER (2) Columbia, S. C.
WADE H. LINDSEY (1) Spartanburg, S. C.
JOAN A. LINEBERGER (1) GreenviUe S C
SUSAN G. LINGEFELT (2) Central S C
JAMES R. LINGLE, JR. (3) Florence S C
PRISCILLA J. LIPSCOMB (3) Roebuck, S. C.
JOHN T. LIPSEY (3) New Zion, S. C.
TOMMY LITTLEJOHN (2) Greenville, S C
C. ELAINE LIVINGSTON (3) Easley, S C
CAROLINE LIVINGSTON (2) EUoree' S C
ROBERT H. LIVINGSTON (1) Florence' S C
SIDNEY L. LIVINGSTON (2) BishopviUe, S. C.
WILLIAM H. LIVINGSTON (1) EUoree S C
LYNN E. LOCKABY (2) Pendleton] S. C.
DALE L. LOCKLAIR (2) DarUngton, S. C
JOHN L. LOCKLAIR, JR. (3) SummervUle, S. C.
CATHERINE E. LONAS (I) Waynesboro, Va.
JOHN R. LONDON, III (3) Rock HiU, S. C.
ANDY O. LONG (2) Ladson, S. C
BRUCE E. LONG (2) VamviUe, S. C.
ESTHER L. LONG (1) GreenvUIe, S. C.
EVANGELINE E. LONG (1) Conway S C
LUTHER LONG (1) Newberry^ S C
RANDY A. LONG (1) GreenvUIe, S. C.
SAMUEL A. LONG (2) Columbia, S. C
WILLIAM B. LONG (1) GreenvUIe, S. C.
JOSEPH LONGO (2) GreenviUe, S. C
LEWIS A. LONGSHORE (3) Saluda, S. C.
MARSHALL G. LOOPER (1) Pickens, S. C.
MARILYN J. LORD (3) Ft. Myers, Fla.
SALLY LOVE (1) gelton, S. C.
SUZANNE LOVE (2) Belton, S. C.
VIRGINIA L. LOVELACE (3) Columbia, S. C.
ANSEL LOVELL (1) Gresham, S. C
VICKI A. LOVELL (2) North Augusta, S. C.
JEAN M. LOVINGGOOD (2) Mauldin S C
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KENNETH LOWERY, JR. (3) ... Hilton Head Island, S. C.
WAYNE
.S. LOWN (3) West Columbia, S. C.
CYNTHIA C. LOYD (2) Clemson, S. C.
DEBORAH S. LUCAS (3) Chester, S. C.
MARTHA LUCIUS (2) Dillon, S. C.
PHILIP J. LUCIUS (2) Dillon, S. C.
LINDSEY D. LUPO (1) Greenville, S. C.
THOMAS P. LYNAM (3) Sumter, S. C.
JIMMIE R. LYNN (2) Greenville. S. C.
LISA H. LYTLE (1) Gastonia, N. C.
ELIZABETH W. MACAULAY (3) Asheboro, N. C.
DEBRA K. MACE (2) Chester, S. C.
STEPHEN P. MACE (1) Gresham, S. C.
RALPH G. MACDONALD, JR. (1 ) Sumter, S. C.
FRANCIS M. MACKIE (1) Charleston. S. C.
PATTI MACLEISH (1) Orlando. Fla.
CHARLES B. MADDEN (2) Columbia, S. C.
PATRICIA P. MADDEN (1) Lexington, S. C.
BARRY MADDOX (1) Easley, S. C.
RICARDO A. MADURO (1) Republic of Panama
JOHN R. MAFFETT (2) Saluda, S. C.
GEORGE H. MAGRATH (3) Conway, S. C.
BRUCE M. MAGURNO (3) Clearwater, Fla.
RUCIA MAHON (3) Laurens, S. C.
ROBERT D. MAH0NY(2) Silver Springs, Md.
RICHARD W. MALDEIS (2) Severna Park, Md.
BARBARA C. MALLARD (2) Sumter, S. C.
SUSAN A. MALONE (2) Ware Shoals, S. C.
WANDA J. MALONE (1) Ware Shoals, S. C.
MARTHA E. MANN (3) Clemson, S. C.
TED F. MANN (1) Greenville, S. C.
GREG R. MANUEL (2) Fairfax, S. C.
KAREN E. MANYAK (1) Middletown, N. J.
ANN H. MAPP (1) Columbia, S. C.
JANET E. MAPPUS (2) Charleston, S. C.
STANLEY E. MARION (3) Iva, S. C.
ANNETTE M. MARR (1) Columbia, S. C.
HOSEAM. MARRETT, JR. (1) Greer, S. C.
DAVID T. MARSHALL (2) Spartanburg, S. C.
JOSEPH A. MARSHALL, JR. (2) GraniteviUe, S. C.
KATHERINE D. MARSHALL (3) HartsviUe. S. C.
MARTHA C. MARSHALL (1) Greenville, S. C.
WALLIS M. MARSHALL (3) Sumter, S. C.
JANE L. MARTI (1) Warren, Pa.
BARBARA A. MARTIN (3) Ardsley. N. Y.
CARROLL MARTIN (2) Florence, S. C.
CHARLES L. MARTIN (1) Miami, Fla.
GAYLE E. MARTIN (2) Spartanburg, S. C.
JOHN G. MARTIN (3) Sumter, S. C.
KAY L. MARTIN (3) Fort Mill, S. C.
LAURA C. MARTIN (3) Simpsonville, S. C.
LINDA MARTIN (3) Charleston, S. C.
MARTHA J. MARTIN (I) Hartsville, S. C.
MARY S. MARTIN (1) Clemson, S. C.
MICHAEL L. MARTIN (3) Blacksburg, S. C.
PAMELA M. MARTIN (3) Seneca, S. C.
ROBERT D. MARTIN (3) Monroeville, N. J.
SHERYL L. MARTIN (2) Orangeburg, S. C.
MARILYN MARTINEZ (1) GreenviUe, S. C.
WALTER MASON, JR. (2) Spartanburg, S. C.
CATHY D. MASSAY (3) GreenviUe, S. C.
TINA R. MAST (1) Orangeburg, S. C.
CATHERINE E. MATHIAS (2) Lexington, S. C.
GEORGE W. MATHIS (1) West Union, S. C.
JULIE C. MATHIS (3) Newberry, S. C.
LAURA W. MATHIS (1) West Union, S. C.
LEE T. MATHIS (3) Edgefield, S C
JAN E. MATTHEWS (2) Pottstown, Pa
THOMAS P. MATTHEWS. JR. (2) . . White Oak S C
WEATC. MATTIS, JR. (1) Camden' s'
c"
MARVIN D. MAULDIN (2) Aiken S C
DAVID C.MAURER(l) SummervUle! S.'
C
CHRISTOPHER L. MAURY (3) Nantucket Mass
JOHN W. MAUTHE (3) Neptune, N J
CHARLES B. MAXWELL (3) Florence S C
JOHNNY D. MAYO (2) Columbia,' S c'
CHARLES E. McALISTER (3) Leesville S C
KATHY McALISTER (3) Seneca, S. C.
WILLIAM E. McALISTER (3) Walhalla S C
BARNWELL P. McARTHUR (1) Columbia! S. C
DANIEL B. McBRIDE (3) Perry, N. Y.
CARL C. McCALL (2) Fountain Inn, S. C.
STEPHAN A. McCALL (2) Charlotte, N C
JAMES G. McCANTS, JR. (1) Shelby, N. C.
JAN M. McCANTS (3) Orangeburg S C
CONSTANCE R. McCARTY (2) Ware Shoals, S C
MICHAEL T. Mccarty (D Batesburg, S. C
E. JEAN McCASKILL (2) Bethune, S C
JOHN M. McCASKILL (3) GreenviUe, S. C.
MARIANNA D. McCASKILL (1) Clemson! S. C.
ROBERT W. McCLEAVE (2) Rock Hill, S. C
REBECCA A. McCLELLAND (3) Anderson, S. C
JAMES H. McCLURE (2) Gaffney, S. C.
MARTHA J. McCOMB (1) McCormick, S C
BONNIE H. McCOMBS (3) Easley S C
JOHN K. McCORD, JR. (2) Manning,' S. C.
MACIE K. McCOY (3) Aiken S C
LAURA E. McCRARY (1) Greenville, S C
WILLIAM C. Mt<-RARY (1) North Charleston, S. C
JOHN M. Mc<-RAW (2) Gaffney S C
MACK McCRAW (3) Piedmont, S. C
DONNA J. McCREA (1) Kingstree, S. C.
KATHLEEN A. McCREIGHT (3) Sumter, S. C.
LINDA G. McCRORY f 1 ) Cayce' S C
BRENDA J. McCUEN (1) Ware Shoals! S. C.
KAREN J. McCULLOUGH (1) Fort MiU S C
JAMES C. McCUTCHEON (2) Beech Island! S. C
OWEN K. McCUTCHEON (2) Dillon, S. C.
WILLIAM A, McDANIEL (2) Ninety Six, S. C.
WILLIAM C. McDANIEL (3) Lake City, S. C
CATHY D, MCDONALD (2) Orangeburg! S. C.
MARTHA E. McDONALD (2) Winnsboro, S. C.
NANCY A. McDONALD (1) Winnsboro, S. C.
LEE M. McDOW (1) Kershaw. S. C.

VICTORIA A. Mcdowell (d . .
.
Eiiiott s cCASSANDRA R. McELVEEN (3) Scranton's'c
NANCY M. McELVEEN (3) Sumter! s' c'
VIRGINIA R. McELVEEN (1) Sumter S c'CHARLES B. McFADDEN (2) ... Rock Hill' S c"
JANICE E. McFADDEN (3) Clemson,' S.'
C
VICTOR E. McFADDEN (1) jaylors S CHENRY A. McFADDEN (2) Gable' S C
NEW-MAN C. McGARITY (2) Spai'tanburg.' s' c'
JOSEPH D.McGEE (I) SidneyO
SARAL.McGEE(l) CUnton, S. C
MIRIAM R. McGILL (2) Anderson, S. C.
MARY L. McGINN (1) Charleston, S. C
KEVIN E. McGINNIS (2) Sumter, S CCINDY McGRADY (1) GreenviUe, S. c'VERNA R. McGRATH (1) McCornrck, S C
MICHAEL J. McGUIGAN (1) Abbeville S C
DANIEL B. McINNIS (3) cUo, S. c'
JACK F. McKENNA (1) North Arlington Va
JACK A. Mckenzie (2) Muuins, s. c
MARIANNA M. McKEOWN (3) . . Roebuck S C
WILLIAM W. McKINNON (2) St. George' s' c'
MASON H. Mcknight, IIKD ^ugustk Ga'
MEREDITH P. McKORELL (3) Hartsville, S. C.'
WILLIAM W. McLAMB (1) SummerviUe S C
DAVID D. McLAURIN (2) Dillon S C
JOHN F. McLAURIN (3) BennettsviUe; s" c'
JOHN C. McLEAN (1) rq^^ Hill, S c'
TIMOTHY P. McLELLAN (2) Dillon S c'
BEN E. Mcleod (D cien Arm, Md!
NANCY J. McLEOD (2) Newberry, S. C
VANDA L. McLEOD (2) Cainden S C
BRENDA J. McLOUGHLlN (2) Mt. Pleasant' SCMARY L. McMAKIN (2) Tucker Ga'
JOANNE M. MCMILLAN (3) Orangeburg S c'
JOHN N. MCMILLAN (1) grunson, s! C.
DEBORAH H. McNEELY (2) Sandy Springs S CGEORGE T. MCNEILL (1) Spartanburg, S. C.JAMES W. McPHAIL (2) AbbeviUe S C
S. REBBECCA McPHAIL (2)
. . . Blackville S C
VANESSA K. McQueen (2) Miami Fla'
NEVA L. McQUOWN (3) Greenwood, S. C.
WILLIAM S. McTEER (2) Early Branch S C
DEWANA A. McWATTERS (1) Chester S C
MICHAEL E. McWHORTER (2) Easley' S C
PAMELA F. MEADORS (1) CUnton' S C
STEVEN B. MEADOWS (2) Columbia] s' c'
JOAN T. MEAKIN (2) GreenviUe, S. C.
SALLY P. MEASE (2) Clearwater, Fla.
ROBENA E. MEDBERY (1) Charleston S C
MARY M. MEDLIN (1) Gastoma N C
CAROL L. MEINCKE (2) Barrington 111
JODEE L. MEISENHELDER (1) Charleston, S C
MORGAN R. MELLETTE (2) SummerviUe, S. C.
CHARLES J. MELOY (2) MillersviUe, Pa
HARRY MELTON, JR. (3) Lancaster S C
LIBBY MELTON (3) Manning. S. C
ROBBIE C. MELTON (1) Manning, S CWANDA L. MELTON (2) GraniteviUe, S. C
DERRICK R. MERCK (2) Anderson, S. C.
KEITH A. MERCK (2) GreenviUe, S. C.
PAMMERCK(l) Pickens,S.C
CARL F. MERRITT (1) Piedmont, S. C
RICHARD B. MERTING (2) .... Charleston Heights, S C
BRUCE E. METCALF (2) Camden S c'
KAREN D. METTS (1) saluda S c'
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CYNTHIA E. METZ (2) Columbia. S. C.
JANICE R. METZ (3) Greer, S. C.
STANLEY D. METZ (3) Liberty, S. C.
CHRISTOPHER A. MEYER (1) Ware Shoals. S. C.
RICHARD L. MEYER (1) Aiken, S. C.
LAURENCE J. MICHEL (2) Mt. Pleasant. S. C.
WILLIAM K. MICHENER (1) Moore. S. C.
ANDREW M. MILFORD (3) Abbeville, S. C.
JOSEPH R. MILLENDER (3) St. Matthews. S. C.
DEAN D. MILLER (3) Hickory, N. C.
FRANCIS J. MILLER (1) Abbeville. S. C.
GLENN E. MILLER (1) Cincinatti, O.
JACK W. .MILLER (3) Clemson, S. C.
LEWIS M. MILLER (3) Fort Mill, S. C,
MICHAEL H. MILLER (3) Clemson, S. C.
NANCY C. MILLER (I) Atlanta, Ga.
NATHAN D. MILLER (3) Saluda. S.C.
PAMELA J. MILLER (1) Mauldin, S. C.
PAMELA J. MILLER (1) Spartanburg, S. C.
STANLEY M. MILLER (1) GreenviUe. S. C.
WILLIAM H. MILLER, JR. (2) Enoree, S. C.
MOZELLE A. MILLS (3) Greenville, S. C.
JOHN M. MILTON (2) ... .Aberdeen Proving Ground, Md.
BEVERLY C. MIMMS (3) Sandy Springs, S. C.
CHERYL D. MIMS (1) Greenville, S. C.
ROBERTA J. MINER (2) Hampton, S. C.
JERRY W. MISHOE (1) Lake City, S. C.
LEE W. MITCHELL (3) Clemson. S. C.
EDWARD C. MOBLEY, JR. (3) Rock Hill, S. C.
HULBERT F. MOBLEY (1) Lancaster, S. C.
DEBORAH G. MONROE (2) Marion, S. C.
FRANK S. MONTAGUE (1) Seneca, S. C.
AGNES V. MONTGOMERY (1) Gable. S. C.
HARRY J. MONTGOMERY (3) Lancaster. S. C.
ROBERT S. MONTGOMERY (1) Laurens, S. C.
ALTON T. MOODY (2) Nanuet, N. Y.
KENNETH J. MOODY (3) Eutis, Fla.
LINDA D. MOODY (1) SimpsonviUe, S. C.
JOSEPH T. MOON (3) Piedmont, S. C.
ANN C. MOORE (1) Van Wyck. S. C.
BENNY N. MOORE (1) Starr, S. C.
CYNTHIA C. MOORE (1) Belton, S. C.
GREGORY L. MOORE (1) Charlotte, N. C.
JOHN R. MOORE (3) Anderson, S. C.
JOHNNY A. MOORE (3) Spartanburg, S. C.
KAREN M. MOORE (1) Anderson, S. C.
RHONDA L. MOORE (3) Greenville, S. C.
RICHARD E. MOORE (1) Piedmont, S. C.
^^
THOMAS M. MOORE (1) Florence, S. C.
WILLIAM F. MOORE (1) Piedmont, S. C.
PATRICIA A. MOOSE (2) Anderson, S. C.
LESLIE F. MORGAN (3) Easley, S. C.
WANDA J. MORGAN (2) Senecai S C
DENNIS L. MORRIS (3) Fairforest! S. C.
JAMES D. MORRIS (2) Fairforest, S. C.
JAN L. MORRIS (1) Asheville. N. C.
MARTHA L. MORRIS (3) Beaufort, S. C.
MICHAEL G. MORRIS (1) Forest City.N. C.
JAMES R. MORROW, JR. (2) Greenville, S. C.
JOE D. MORTON (2) RockvUle, Md.
LENTZ R. MORTON, JR. (1) Kershaw, S. C.
JOE M. MOSES (1) Delaware O
MARY O. MOSES (1) Sumter, S. C
SUZANNE M. MOSIER (1) Cassatt, S. C.
JOHN E. MOSS (1) Blacksburg! S. C.
LESLEY J. MOSS II) Fairfax, Va.
WILLIAM C. MOSTERTZ, JR. (3) Oreland, Pa.
ROBERT V. MOTT (2) Reston, Va.
MARY J. MOZINGO (3) Columbia, S. C
JENNIFER S. MOZLEY (2) Seneca, S. C.
SANDRA A. MUCKENFUSS (3) SummerviUe, S. C
DAVID P. MUEHLEISEN (3) Franklm Lakes, N. J.
PAUL G. MUELLER (2) SummerviUe, S. C.
MICHAEL S. MULLEN (3) Auburn, N. Y.
JERRY L. MULLIKIN (3) Pendleton, S. C.
VlCKl L. MUNGER (3) Columbia, S. C.
JOHN A. MURDEN (1) Charleston, S. C.
MARY K. MURPHY (1) Myrtle Beach, S. C.
WILLIE W. MURPHY (1 ) Orangeburg, S. C.
EMILY E. MURRAY (2) SummerviUe, S. C.
GRADY C. MURRAY, JR. (1) Grover, S. C.
STEVEN W. MURRAY (1) SummerviUe, S. C.
VIRGINIA C. MURRAY (1) Cayce, S. C.
BRENDA B. MUSICK (3) Clemson,' S. C.
TIME. MUSlCK(l) Clemson, S.C.
MARK G. MUSSMAN (2) Rock HUl, S. C.
JAMES B. MYERS (2) SummerviUe, S. C.
RICHARD C. MYERS (2) Camden, S. C.
SHERYL A. MYERS (1) Mauldin, S. C.
JOHN W. NANCE (3) McConnells, S. C.
SARAH L. NAPLES (1) Keystone Heights, Fla.
CHARLES E. NATIONS (3) Central, S. C.
KATHY L, NAVE (1) Greenwood, S. C.
MICHAEL L. NEALE (1) Beaufort, S. C.
GLORIA R. NEIGHBORS (1) Rock HUl, S. C.
PAMELA NESBITT (2) Lynchburg, S. C.
BLICKER E. NETTLES (3) Charleston, S. C.
CHARLES S. NETTLES (3) Walterboro, S. C.
MARGARET A. NETTLES (1) Moncks Corner, S. C.
CORNELIA NEUBIA(l) GreenvUle, S. C.
ANNETTE NEVILLE (3) WalhaUa, S. C.
KATHRYN T. NEWLAND (3) Silver Springs, Md.
JANELLE NEWMAN (2) Aiken, S. C.
MYRON M. NEWMAN (2) Bethune, S. C.
DAVID B. NICHOLS (1) Prosperity, S. C.
SAM NICHOLSON (1) Edgefield, S. C.
T. LYNN NICHOLSON (2) Laurens, S. C.
THOMAS E. NICHOLSON (2) Inman, S. C.
VlCKl L. NIEMEYER (1) Clemson, S. C.
WILLIAM T. NIMMONS (1) Newiy, S. C.
STEPHEN K. NODINE (2) GreenviUe, S. C.
NANCY NORTHRUP (3) Suffern, N. Y.
CONNIE M. NORWOOD (1) Central, S. C.
JOSEPH N. NOTAL (1) Florence, S. C.
* * * 4 t
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SPERRY A. NOWACK (1) Clemson, S. C.
CELIA C. NUNAMAKER (2) Hanahan. S. C.
HENRY G. NUNNERY (3) Edgemoor. S. C.
TERRY L. NYE (3) Leesville, S. C.
MARY F. OAKLEY (3) Anderson, S. C.
JESSE E. OATE, JR. (2) StatesvUle, N. C.
ANGELA M. DATES (1) Belton, S. C.
ROY R. DATES (3) Clemson, S. C.
LOU ANN O'BRIEN (1) Ft. Lauderdale, Fla.
MARY ELLEN J. O'CONNOR (2) Atlanta, Ga.
THOMAS A. O'DARE (1) Belmont, N. C.
BARNETT E. O'DELL, JR.(2) Cheraw, S. C.
JERRY A. O'DELL (2) Laurens, S. C.
MARGARET L. O'DELL (2) Marietta, Ga.
DIANE M. OGLE (2) Clemson, S. C.
MICHAEL G. OGLE (2) Easley, S. C.
MARGARET R. OKEY (1) Rock Hill, S. C.
MARK D. OLDHAM (1 ) Columbia, S. C.
GEOFFREY A. O'MEARA (1) TaUahassee, Fla.
JAMES J. ORDOG (1) North Charleston, S. C.
EDWIN E. ORR (2) Hanahan, S. C.
CHARLES A. ORTON (1) Myrtle Beach. S. C.
DENMON W. ORVIN. JR. (2) Pinopolis, S. C.
MARY D. OSBORNE (3) Anderson, S. C.
ROBERT J. OSBORNE, JR. (3) TurbeviUe, S. C.
DAVID V. OSTEEN (3) Aiken, S. C.
MICHAEL P. O'STEEN (2) Greenville, S. C.
KY OSTERGARD (2) Arhngton, Va.
CHARLES H. OSTLING (2) Avon Park, Fla.
KATHY S. OUZTS (1) CaUison, S. C.
MACK L. OUZTS (3) Greenwood, S. C.
MICHAEL L. OWEN (3) Seneca, S. C.
ROSALYN L. OWEN (3) Florence, S. C.
CAROL A. OWTNS (2) Sumter, S. C.
ELIZABETH B. OWENS (2) Sumter, S. C.
MARY R. OWENS (1) York, S. C.
STUART C. OWENS (1) Aiken, S. C.
THOMAS W. OWENS (3) Clemson, S. C.
CLINTON B. OWINGS (1) Greenville, S. C.
MARVIN A. OWINGS, JR. (3) Clemson, S. C.
DOUGLAS M. PABODY (1) Willingboro, N. J.
REBECCA A. PACE (1) Pickens, S. C.
ALFRED L. PADGETT, II (3) Spartanburg, S. C.
HENRY M. PAGE (3) Dillon, S. C.
LINDA K. PAGE (1) GreenviUe. S. C.
PAULA A. PAGE (2) Hanahan, S. C.
THOMAS E. PAGE, JR. (3) Mt. Pleasant, S. C.
TOM H. PAGE (2) Sumter, S. C.
THOMAS R. PAGELS (2) Bayport, N. Y.
CLAIRE B. PALLES (1) Florence, S. C.
JANE E. PALMER (3) Columbia, S. C.
JOYCE A. PALMER (2) Gaffney, S. C.
NORA G. PALMER (2) GreenvUle, S. C.
MARY R. PARADIS (3) Columbia, S. C.
CINDY K. PARKER (1) Clemson, S. C.
CYNTHIA L. PARKER (3) GreenviUe, S. C.
DAVID A. PARKER (2) Abbeville, S. C.
YVONNE E. PARKER (1) Travelers Rest, S. C.
RUSSELL P. PARKS (2) Greenville, S. C.
SANDRA K. PARKS (1) Augusta, Ga.
IRIS PARNELL (1) Bishopville. S. C.
BOYD H. PARR (2) Newberry, S. C.
CYNTHIA F. PARRIS (1) Gaffney, S. C.
MARTIN E. PARSON (3) Piedmont, S. C.
CARL H. PATAT (2) Greer, S. C.
CATHY E. PATRICK (1) Charleston, S. C.
FRANK M. PATRICK (1) St. George, S C
JOHN W. PATRICK (2) St. George S C
MARIAN F, PATRICK (I) Columbia. S C
JAMES G. PATTERSON (2) Anderson, S C
JAMES H. PATTERSON (3) Anderson S C
M. BUTCH PATTERSON (3) Easley, S. C.
PAMELA D. PATTERSON (2) Per.dleton, S C
ROBIN A. PATTON (2) Rock HUI, S. C
NANCY PATURZO (1) Columbia, S C
JAMES M. PATZ (3) Aurora O
KEITH B. PAUTLER (I) Orangeburg, S C
JAMES M. PAYNE, JR. (3) Anderson, S. C.
STEPHEN A. PAYNE (3) Gastonia, N C
BRUCIE L. PEACH (3) Camden, S. C.
NELSON R. PEACH (1) Jenkinsville, S. C
DERRICK S. PEAKE (2) Springfield, Va.
LLOYD M. PEARSON (1) Rock Hill, S. C
FRANK D. PEDEN (3) Greenville, S. C.
JOHN S. PEDEN (1) Fountain Inn, S. C.
SUSIE F. PEDEN (2) Easley,S. C
SHERRIL A. PEEBLES (3) Sumter, S C
SUSAN V. PEELER (3) Gaffney. S C
DERBIANA PEEPLES (2) Sumter S C
JOHN L. PEEPLES (3) EstiU, S. C.
PHILIP PENDERGRASS, JR. (2) Great Falls, S C
DAVID R. PENLAND (1) Columbia.' S. C
E. LYNN PENNINGTON (2) York S C
WADE L. PEPPER, JR. (2) WiUiamston! S. C
CATHY A. PERKINS (2) Athens, Ga.
JOHN R. PERKINS (1) Hickory, N. C.
ELIZABETH B. PERRY (3) Saigon, Vietnam
PHILIP R. PERRY (3) Saluda, S. C.
RICHARD O. PERRY (1) Clifton, S C
RUFUS E. PERRY (2) Saluda. S. C
JOHN K. PETERSON (3) Darlington, S. C.
DAVID L. PETTIGREW (2) Beaufort, S C
PHYLLIS A. PETTIGREW (2) Iva. S. C.
JEFFREY W. B. PETTIT (3) Gaffney, S. C.
LAURA C. PETTiT (2) Spartanburg, S. C.
MARIE PETTIT (2) Liberty, S. C.
JAMES L. PETTUS <3) Clemson, S. C.
ARTHUR R. PETZEL, JR. (3) Jenkintown, Pa.
MARY M. PHIFER (2) Spartanburg, S. C.
THOMAS M. PHIFER (3) Columbia, S. C.
EVELYN J. PHILLIPS (3) Belton, S. C.
KATHERINE M. PHILLIPS (2) Greenville, S. C.
EDITH PHILPOT (3) Greenville, S. C.
ELIZABETH R. PHIPPS (2) Lancaster, S. C.
PAMELA L. PHLEGAR (3) Kingsport. Tenn.
WILLIAM C. PICKENS (1) West Columbia. S. C.
ANNA J. PIERSON (3) Greenville, S. C.
BRUCE F. PIETKIEWICZ (2) Haledon, N. J.
TERRI L. PIKE (3) Hanahan, S. C.
LAURA PINNER (1) Peak, S. C.
ELIZABETH A. PINSON (1) Greenwood, S. C.
JULIE PINSON (1) Greenwood, S. C.
DANIEL A. PIPER (3) Ft. Clayton. Canal Zone
MICHAEL E. PIPKIN (1) Moncks Corner, S. C.
STEPHEN M. PIPPEN (1) Wagener, S. C.
EVA L. PITTARD (T) Simpsonville, S. C.
MARSHA D. PITTMAN (1) Cayce, S. C.
ROBERT D. PITTMAN, JR. (3) Surry, Va.
ROBERT F. PITTMAN (3) Latta, S. C.
GARY D. P. PITTS (IJ Gray Court, S. C.
TERRY H. PLATT (1) Meggett, S. C.
TERESA G. PLEMMONS (1) Greenville, S. C.
SENA PLOWDEN (2) Manmng, S. C.
ROBIN A. PLUMMER (1) Wayne, N. J.
THOMAS M. POAG (3) Rock HjU, S. C.
DALE 1. POCOCK (3) Greenville, S. C.
JAMES M. POHLMAN (2) Florence, S. C.
ANGELA J. POLK (2) Greenville, S. C.
JAMES D. POLK (3) Islandton. S. C.
SUSAN A. POOL (3) Columbia, S. C.
HARRY W. POOLE (2) Gaffney, S. C.
TIMOTHY R. POPE (3) Inman, S. C.
MARY L. PORTER (2) Loris, S. C. k_ .
GARY B. PORTH (2) St. Matthews, S. C. \fw
HAROLD C. POSTON (1) Lake City, S. C.
JERD W. POSTON (1) Pamplico, S. C.
KENNETH W. POSTON (1) Greenville, S. C.
RONALD L. POSTON (2) Lake City, S. C.
SUZY L. POTTS (2) Scott AFB, lU.
SANDRA L. POTTZ (2) Piedmont, S. C.
FRANK J. POWELL (2) Bethesda, Md.
JOSEPH L. POWELL (3) Latta, S. C.
LEROY D. POWELL (2) Lake City, S. C.
JULIE C. PRATER (1) Joanna, S. C.
SUSAN J. PRATER (2) Seneca, S. C.
MICHAEL K. PRESCOTT (2) North Augusta, S. C.
THOMAS C. PRESCOTT (3) Belvedere, S. C.
KATHY M. PRESLEY (3) Greenville, S. C.
REBECCA M. PRESLEY (2) Greenville, S. C.
BRADLEY K. PRESSLEY (2) Easley, S. C.
STEVEN W. PRESSLEY (3) Seneca, S. C.
ANSEL B. PRICE (3) Saluda, S. C.
DAVID M. PRICE (2) Sumter, S. C.
DEBRA PRICE (2) Denmark, S. C.
HAROLD J. PRICE (1) Columbia, S. C.
JANE F. PRICE (3) Greenwood, S. C.
MARTHA A. PRICE (2) Gaffney, S. C.
MILTON T. PRICE (3) Bethune, S. C.
PEGGY J. PRICE (3) Greenwood, S C
STEPHEN E. PRICE (3) Columbia, S. C
JAMES K. PRIDMORE (1) . . . York S C
HARRY E. PRINCE (3) ; .' .' ; inman! s! C
JANET PRINCE (1) Spartanburg S C
LINDA A. PRINGLE (I) Greenville, S. C.
DELL M. PRINTZ (1) Norristown Pa
MITZEE C. PRITCHARD ( 1 ) CUnton S C
ROBIN L. PRITCHARD (I) Lakeland Fla'
SISSY PROCTOR (1) Conway S C
JOHN W. PROPST (3) Moncks Corner' S C
BEULAH L. PROSSER (3) Florence! S. C.
ROBIN L. PROUT (2) Roxbury N Y
DANA K. PUGH (1) Charlotte, N c'
BRUCE A. PULLEN (3) Clemson, S. C
DAVID B. PULLEN (3) Kingstree, S C
TERRY L. PULLIAM (2) Johns Island, S C
CLARENCE S. PUND (2) Augusta, Ga.
ELLEN P. PURCELL (2J Ladson S C
JANEL.PURCELL(l) Ladson i S CTOMMY L. PURCELL (3) joccoa Ga
KEITH A. PURDY (2) Sumter, S. C
VERA L. PURSLEY (1) Rock Hill, S. C
VICTORIA L. PURVIS (1) Union, S. C.
BASIL P. PUSHKAR (2) Columbia, S C
DONNA L. PUTNAM (1) Columbia, S C
DARRELL W. PYEATT (1) Greenville, S C
HARRY F. QUALLS (3) Clemson, S C
NANCY J. QUALLS (3) Clemson, S. C
BONNIE G. QUILLIAN (2) Charleston, S. C.
GEORGE A. QUINN (2) Lancaster S C
CATHY J. QUINTON (2) Charleston Heights S C
DUNCAN W. RABEY (2) Clemson, S. C
RICHARD W. RABURN (2) WiUiston S C
KEN M. RADA (2) Anderson', s'. C.
MILTON L. RAFFINI (3) Anderson, S. C.
WALTER R. RAGSDALE (1) Anderson, S. C
CHRIS RAINY (3) Ehna, Iowa
JOHN W. RAINEY (2) Spartanburg, S. C
RUTH W. RALSTON (3) Batesburg S C
ROBERT A. RAMBOW (2) Spartanburg S C
HOWARD N. RAMSDELL, JR. (1) Haitsville,' S. C.
BARNWELL S. RAMSEY (2) York S C
DONALD L. RAMSEY (2) Anderson] s' c'
ELIZABETH J. RAMSEY (2) GreenviUe S C
GREGORY A. RANDALL (3) Spartanburg, S C
JUDY O. RANDOLPH (1) Spartanburg S C
MARK S. RANKIN (2) Myrtle Beach, S C
SUSAN F. RANKIN (3) Signal Mountain, Tenn.
DAVID J. RASH (2) Union, S, C.
CHARLES A. RATHBUN, JR. (1) Minden, La.
PAMELA J. RAU (1) Scotch Plains, N. J.
LAURA A. RAUCH (2) Saluda, S. C.
SUSAN H. RAWL (2) Le.xington, S. C.
TERRY R. RAY (1) GreenviUe, S. C.
riNDY E. READ (1) Cayce, S. C.
THEODORE H. READING, 11 (1) Florence, S. C.
WILLIAM A. READY (1) Columbia, S. C.
GREGORY L. REAVES (1) Hartsville, S. C.
MICHAEL S. REECE (1) Kannapolis, N. C.
JANET R. REED (1) Hanahan, S. C.
PI.XIE E. REED (1) Hopkins, S. C.
BENJAMIN F. REESE (I) Spartanburg, S. C.
DAVID A. REESE (2) Columbia, S. C.
JOHN C. REESE (3) Rock Hill, S. C.
CARROL B. REEVES (3) Heath Springs, S. C.
JEFFREY A. REEVES (1) GreenviUe, S. C.
ERNEST E. REGISTER (3) Lamar, S. C.
SUSAN J. REICHERT (3) Baltimore, Md.
MARY E. REID (2) Ft. Motte, S. C.
MICHAEL E. REID (2) SimpsonviUe, S. C.
SARAH J. REIDHEAD (1) Seneca, S. C.
ROBERTA J. REINOVSKY (2) Pickens, S. C.
FRANKLIN D. REIS (2) Florence, S. C.
JOHN REMELIUS (2) GreenviUe, S. C.
KAREN L. RENO (2) Rock HiU, S. C.
MARION G. RENTZ (3) VarnviUe, S. C.
HUMBERTO G. REY (2) Puerto Rico
CAROLYN I. REYMER (3) WaUialla, S. C.
DEBORAH A. REYNOLDS (1) Gaffney, S. C.
EDWARD L. REYNOLDS (1) Trenton, S. C.
JERRY REYNOLDS (1) Greenwood, S. C.
JOHN C. REYNOLDS (3) Woodbridge, Conn.
KAREN L. REYNOLDS (1) Sumter, S. C.
PHILLIP H. REYNOLDS (2) Le.xington, S. C.
KEITH L. RHODEN (1 ) GreenvUle, S. C.
LAURA L. RHODES (1) Sumter, S. C.
LEON W. RHODES (3) Oxon Hill, Md.
MELLIE L. RHODES (2) GreenviUe, S. C.
NELSON K. RHODES (3) Prosperity, S. C.
MICHAEL R. RHYMES (1) Clemson, S. C.
ERNEST H. RICE (1) Summit, N. J.
TERESA J. RICE (3) Seneca, S. C.
LINVIL B. RICH (3) Clemson, S. C.
VALLIN J. RICHARDS (1) Whiteman AFB, Mo.
PATRICK RICHARDSON (1) AUendale, S. C.
WALTER K. RICHARDSON (1) Heath Springs, S. C.
BENNIE F. RICHBOURG (2) North Charleston, S. C.
JANET N. RICKER (2) Greenville, S. C.
ATHULA J. RICKETTS (1) Honea Path, S. C.
JO ANN RIDDLE (1) Gastonia, N. C.
PAUL T. RIDEOUT (1) Aiken, S. C.
L. JAMES RIDGE (1) Charleston, S. C.
KENNETH R. RIDGEWAY (3) Ware Shoals, S. C.
JOHN A. RILEY (3) Sumter, S. C.
LEE-ILA RILEY (2) Bakersfield, CaUf.
ROGER RILEY (3) Bakersfield, CaUf.
LYNN RINGER (2) Newberry, S. C.
ROBERT M. RIORDAN (1) Orangeburg, S. C.
GEORGE R. RISH (3) Leesville, S. C.
CHARLES M. RITCHIE (2) Orangeburg, S. C.
FRANK L. RITTER (3) Taylors, S. C.
MARION L. RIZER (3) Lodge, S. C.
CATHERINE A. ROBERTO (2) Morristown, N. J.
pW?t^;
BARBARA ROBERTS (2) Bamberg, S CDAVID J. ROBERTS (2) Seneca S CSUSAN L. ROBERTS (1) Hampton, S c'WALTER R. ROBERTSON (3) GreenviUe S C
BENJAMIN J. ROBESON (1) Cheraw' s' C
ELIZABETH VV. ROBESON (3) Cherawis! C.
COLETTE E. ROBINSON (1) Anderson, S CMARLENE L. ROBINSON (1) Swansea S c'DAYE A. ROCHESTER (1) Columbia, s' CMELBA L.ROCHESTER (2) GreenviUe, s'
C
WILLIAM J. RODDEY (2) Rock Hill s' c'
MARIE RODELSPERGER (2) Newberry^ S. C.
1^'
Ak.
F
MICHAEL A. RODGERS (2) Scranton. S C
MORGAN S. RODGERS (2) Marion, S C
SAMUEL A. RODGERS (2) Scranton! S C
JEAN M. ROE (2) Charleston, S. C
DEBORAH K. ROGERS (2) Columbia, S C
F. CELESTE ROGERS (3) Marion, S. C.
FRANK B. ROGERS (1) BennettsviUe, S. C.
GERALD J. ROGERS (1) North Charleston S C
RANDAL C. ROGERS (2) Hanahan, S. C.
RICHARD A. ROGERS (1) Charleston, S. C
STANLEY K. ROGERS (3) Hanahan S C
SUSAN L. ROGERS (2) Hartsville, S. C.
SUSAN E. ROLL (1) Camden S C
JIMMY B. ROLLINS (3) Chesterfield S C
MORRIS L. ROOF (1) Florence S C
SARAH E. ROPER (2) Laurens S C
JAMES W. ROSE (3) Sardinia, S C
JENNY G. ROSENBERG (3) AbbevUle, S. C.
MELVIN G. ROSS (2) Charleston, S. C
STEVEN R. ROSS (2) Florence, S C
VICKl ROSWAL (2) Clemson, S. C.
JAMES R. ROUNTREE (1) Greenville S C
PATRICIA E. ROURK (1) Williston, S. C
DONNA L. ROWELL (3) Greenwood S C
WILLIAM C. ROWELL (3) Sumter, S. C
JOHN F. ROWNTREE (2) JohnsonvUle, S. C
CHARLES D. ROYALS (3) GreenviUe. S. C,
DONALD G. ROYSTER (2) Spaitanburg, S C
NANCY R. RUSH (3) Greenwood, S. C
BRUCE W. RUSHTON (1) Saluda, S. C.
JESSIE M.RUSHTON(l) Greenwood, S C
ROBERT E. RUSHTON (2) Johnston, S. C
RONALD L. RUSHTON (2) Saluda, S C
SUSANC. RUSHTON (2) Greenwood, S. C.
WILLIAM T. RUSHTON (3) Seneca, S. C
WILLIAM S. RUSSELL (2) Ware Shoals] S. C.
AMY S. RUSTIN (1) Charleston, S. C
CARLA A. RUSZENAS (1) Conway S C
DAVID L. RYAN (1) Chester,' S. C
JOHN P. RYSINSKI (3) Greenwich, Conn
SUSAN A. SAINE (1) Columbia, S. C.
RICHARD J. SAITTA (3) DoraviUe, Ga.
KATHERINE E. SALE (1) Columbia, S C
ROBERT E. SALLEY (2) Neeses S C
JOHN W. SALTER (1) Charleston, S. C.
ESTHER O. SAMPLE (3) Saluda S C
PETER E. SAMPSON (U Aiken S C
SCOTT P. SAMPSON (1) MurrysvUle, S. C.
STEPHEN D. SANDERS (2) Moncks Corner, S C
CINDY SANDERS (1) BarnweU, S C
CYNTHIA A. SANDERS (3) Gaffney S C
EARL F. SANDERS (3) Walterboro] S. C
LAWRENCE L. SANDERS (1) Ware Shoals, S. C.
MARTHA A. SANDERS (1) GreenviUe, S C
TERRY L. SANDERS (2) Charleston, S C
ROSALYN A. SANDIFER (2) Westminster S C
HELEN G. SANSBURY (2) Mvrtle Beach S c'
DEBORAH L. SAPP (2 1 '. Lancaster, s! c'
TIMOTHY L. SARGENT (3) Liberty S c'
JOHN M. SARRATT (2) Gaffney ' S. C.
SANDRA E. SARTAIN (2) Anderson, S C
NANCY M. SASSER (2) Walterboro S C
RICHARD H. SATCHER (2) Edgefield •^ C
RUSSELL A. SAUNDERS (2) Walterboro S C
LINDA L. SAVAGEAU (2) Seneca, S C
TERRY 0. SAYLOR (2) St. Matthews, S. C.
PAULA SCHAEFER (1) Orangeburg, S C
LEE W. SCHAFER (3) St. Petersburg Fla'
ROBERT H. SCHENKER (3) Philadelphia, Pa'
BETH J. SCHILLING (1) Mauldin S C
DAVID J. SCHIPPER (2) Wyckoff' N j'
LONNY R. SCHMID (2) Central S. c!
ALLEN W. SCHNAAK (1) xilburn Ga
KAREN L. SCHOFFSTALL (2) SummerviUe, S. C
EDWARD J. SCHOLLKOPF (1) . . Seneca S C
SUSAN SCHRADER (1) Spartanburg,' s" C
RUTH ANNE SCHRIMPF (2) Spartanburg S C
NEIL H. SCHROEDER (1) Columbians, c'
ANN C. SCHUMACHER (3) Westmmster S C
JAMES R. SCHUMACHER (3) Walhalla S C
JANET L. SCOGGINS (2) Smyrna' S C
MITCHELL S. SCOTT (3) Batesburg S C
SUSAN C. SCOTT (1) Aiken.S^C
SUZANNE W. SCOTT (2) Decatur, Ga.
THOMAS P. SCOTT (2) Williston, S C
RALPH R. SCURRY (2) Saluda, S C
E. MIKELL SEABROOK, III (2) Mt. Pleasant S C
NANCY J. SEAY (3) Fort Miu] S. C
JAMES R. SEGARS (2) Bishopville S C
GARY B. SEITHEL (1) Charleston, S. C.
JOHN W. SELF (3) Greenboro, N C
LANNY J. SELLERS (2) Belton S C
MARY P. SELLERS (1) Hartsville' s' C
RICHARD L. SELLERS (2) Chesterfield S C
SHARON D. SELLERS (3) Greenville S C
FRANCES B. SENN (2) SimpsonviUe, S. C.
ROBERT H. SENTELLE (3) North Augusta S C
TERESA G. SENTERS (1) Westfield Ga
CHARLES G. SERRA (1) Santee S C
MARK C, SERRA (3) Santee,' s' C
VICKIE D. SESSIONS (1) Ronceverte, W Va
DAVID M. SETTLE (1) FeasterviUe, Pa.
THOMAS E. SETZLER, II (3) Kingstree S C
FRANK W. SEYLE, JR. (3) Savannah Ga'
EDWARD M. SHANNON, III (3) Columbia S C
ROBERT G. SHARPE, JR. (2) Anderson's C
ROBERT I. SHARPE (1) Lexington, S. C
WADE H. SHAW, JR. (1) SimpsonviUe, S. C.
KAREN M. SHEA (3) Columbia, S C
ARTHUR H. SHEALY (1) North Augusta, S C
LISA G. SHEALY (1) chapm, S. C
WALTER W. SHEALY, JR. (1) VictorviUe, Calif.
DANIEL E. SHEAROUSE (2) Irmo S C
FRANK SHEDD (1) Barnwell,' S.' C.'
JAMES G. SHEEHAN (1) Paris Island, S C
KAREN E. SHEETS (2) Moncks Corner, S. C
DIANE SHELL(3) Laurens, S. C.
JOHN C. SHELL, 111(2) ShelbyviUe, Tenn.
MARGARET SHELL (1) Lauren' S C
MARIETTA SHELL (1) Atlant'a, Ga'
SALLIE A. SHELTON (1) Taylors, S. C.
JOHN S. SHERARD (1) Winston-Saiem, N. C.
THOMAS A, SHERARD (2) Anderson, S. C.
JACKIE T. SHERIFF (3) Seneca, S. C.
CLARENCE T. SHERRON (2) Piedmont, S. C.
CINDY R.SHETLEY(l) GreenviUe, S. C.
ANN K. SHIPE (1) Potomac, Md.
JAMES H. SHIRER, JR. (1) EUoree, S. C.
KEISTER M. SHIRER (3) Elloree. S. C.
ALICE E. SHIRLEY (1) Honea Path, S. C.
JAMES L. SHIRLEY, JR. (1) St. Simons Island, Ga.
LAURA S. SHIRLEY (3) Newman, Ga.
SYLVIA E. SHIRLEY (3) Iva, S. C.
DAVID L. SHOOK (1) Anderson, S. C.
DEBORAH L. SHORT (1) Columbia, S. C.
KEVIN D. SHORT (2) Chesterfield, S. C.
SHARON J. SHREVE (3) Newman, Ga.
STEVEN L. SHUGART (3) Chester, S. C.
RICHARD B. SHULBY (3) Wilmington. DeL
DAVID P. SHULER, JR. (3) Santee, S. C.
DEBBIE G. SHULER (2) West Columbia, S. C.
GERALD W. SHULER (2) Santee, S. C.
KENNETH P. SHULER (2) Sumter, S. C.
N. BOYD SHULER (2) Santee, S. C.
SAMUEL SHULER, JR. (3) HoUy HiU, S. C.
SUSAN C. SHULER (1) Holly Hill. S. C.
WILLIAM H. SICKLING, 11(1) Columbia, S. C.
DANIEL H. SIDES (2) Gaffney, S. C.
CATHERINE H. SIERER (2) Atlanta, Ga.
JILL SIGAFOOS (2) Aurora, Ohio
DEBORAHL. SILLAY (1) Cornelia, Ga.
BENJY G.SIMMONS (1) Greenwood. S. C.
MICHAEL E. SIMMONS (1) Laurens, S. C.
SOLOMON SIMON (1) Charleston, S. C.
CAROLYN SIMPSON (3) Ware Shoals, S. C.
CECILIA B. SIMPSON (3) GreenviUe, S. C.
DEBBIE J. SIMPSON (1) Union MiUs, N. C.
JANET R. SIMPSON (3) Mauldin, S. C.
RICHARD R. SIMPSON (3) Hampton, Va.
ROBERT M. SIMPSON (1) Columbia, S. C.
ROGER K. SIMPSON (2) Seneca, S. C.
GUY M. SIMS (2) Madison, Fla.
JAMES E. SINCLAIR (3) Central, S. C.
SALLY J. SIPPELL (2) Isle of Pahiis, S, C.
FRANCIS E. SKELTON (3) O'FaUon, Mo.
THOMAS E. SKELTON, JR. (2) Clemson, S. C.
ROLAND L. SKINNER (2) Florence, S. C.
MITCH SLADE (2) Edgefield, S. C.
ELIZABETH G. SLATTERY (1) Greenville. S. C.
SANDRA L. SLICE (2) Newberry. S. C.
CHEVIS R. SLIGH (2) Ninety Six. S. C.
RICHARD M. SLIGH (3) North Charleston. S. C.
THERESA J. SLOAN (3) Greer. S. C.
MARY SLONE (3) HartsviUe. S. C.
CAROLE L. SMALL (2) Gaffney. S. C.
RACHEL D. SMALL (3) Heath Springs, S. C.
ANDREW C. SMITH (2) Hanahan, S. C.
ASHBY M. SMITH (2) Marion, S. C.
BELINDA SMITH (3) Early Branch. S. C.
BRIAN B. SMITH (1) Orangeburg, S. C.
CHARLES F. SMITH (1) Gaffney, S. C.
CLAUDIA V. SMITH (2) Wagener, S. C.
EARL J. SMITH (3) Cheraw, S. C.
ELLIS E.SMITH (2) Greenville. S. C.
ENOCH SMITH, 111 (1) Columbia, S. C.
GEORGETTE SMITH (3) Columbia, S. C.
'M..\%'
Lf*V ^yi^Ml^^ HAROLD E. SMITH, JR. (2) Pageland, S. C
I 'I^Bi^^l HARRIET E. SMITH (3) Anderson, S. C
' } ^k" "wT HOWARD M. SMITH, JR. (1 ) Anderson, S, C./ '^ft. ; V JACQUELINE R. SMITH (3) Six Mile S C
\\^ JARED M. SMITH (3) BisliopviUe! S. C
S i&# ^MrL /J: JEFFREY L.SMITH (1) Greenville, S. C.
J^ iPl^^ '"^HK ^l M^^k ^ JOHN W, L. SMITH (2) North Augusta, S. C
•» ^^ ^ ^t-r "^ lb, —1 JOHNNY L.SMITH (2) BeIton,S.C.
# m - " V ^ H mL I JOHNNY R.SMITH (3) Honea Path, S. C.
JOSEPH A. SMITH (1) Anderson, S C
JOYCE E, SMITH (3) Spartanburg, S. C.
MARTHA L. SMITH (2) Mauldin, S. C.
•*\ ' mT^i^-' PAMELA L.SMITH (3) North Augusta, S. C.
— -^ «i ^t^ -m St^ ' Jte -11 PATRICIA S. SMITH (1) Mvrtle Beach, S. CW TH ' f m I PRISCILLA D. SMITH (2) Central, S CA Jfc-^ A.' JM ROBERT E.SMITH (I) ITorence, S C^ ^ k^ Wt>-^am ROGER D. SMITH (2) Spartanburg, S. C.F^ 'W
_^^ ^^ WK ^HL SALLI SMITH (1 ) Winnsboro, S. C.
iM^'^ SAMUEL H. SMITH, JR. (1) Charleston. S. C
.^-,1 jar'*;-* SANDRA L. SMITH (1) Spartanburg, S. C
. ) f SANDRA S. SMITH (1) Chesterfield, S C
^ J % SUSANNAH W. SMITH (1) Ridge Spring, S C
W THOMAS E. SMITH (2) Columbia, S. CA THOMAS G. SMITH (2) Greenville, S. C.
'^ THOMAS W. SMITH (2) GreenviUe, S C
'>"^HI^fc#?!' ^^*^i tS^\ THOMPSON A. SMITH (3) Pelzer, S. Ci
-'^l" IHLV ,m . m <E '"k tony R. smith to Honea Path, S. C.
VERNON C. SMITH (2) Huntersville, S. C.
WILLIAM K. SMITH (3) HartsviUe, S. C.
A \\(k\ Wk A^^. FJ^^-' WILLIAM M.SMITH (2) Greenville, S C
r r>^ «i JULIUS A. SMOAK(l) Bowman, S.C.
MARY SMOAK (1) Miami, Fla.
t- ^iiS i E S K JOSEPH SMYTH (2) Charleston, S. C.
KEITH O. SNELGROVE (1) West Columbia, S. C.
^ f^^ ^HT -Mjir RODNEY M.SNELL (3) Clemson, S. C.A I S ®| tfHl i^H^^ WT MELINDA A. SNELLING (2) Greenwood, S. C.
ANNE M. SNIPES (1) Central, S. C.
MICHAEL H. SNIPES (3) Seneca, S. C.
JOHN O. SNYDER (1) Columbia, Md.
JOSE E. SOL (3) San Salvador, El Salvador
TINA J. SOSEBEE (1) Charleston, S. C.
MARY P. SOTTILE (1) Charleston, S. C.
DONNA M. SOUDER (1) MiUville, N. J.
NANCY E. SOUTHERLIN (1) Taylors, S. C.
CHARLES H. SOVVELL (1) Johnston, S. C.
MARIAN S. SOWELL (2) Lancaster. S. C.
CAROLYN L. SOX (2) Cayce, S. C.
HOWARD L. SPARROW (3) HartsviUe, S. C.
WILLIAM E. SPEARMAN (2) Chappells, S. C.
CARL G. SPEER (1) Metairie, Fla.
CHESTER S. SPELL (1) Savannah, Ga.
GREGORY T. SPIRES (2) Conway, S. C.
TANYA M. SPIRES (3) Hartsville, S. C.
JAMES T. SPIVEY (2) Columbia, S. C.
LON M. SPrVEY (3) Mullins, S. C.
DANNY L. SPONAUGLE (1) Summerville, S. C.
CAROL M. SPROTT (2) Sumter, S. C.
RODNEY M. SPROTT (3) Sumter, S. C.
JAMES H. SPROUSE (1) Converse, S. C.
MICHAEL Y. SPROUSE (1) Gaffney, S. C.
JUDITH R. SQUIRES (1) Latta, S. C.
RONALD G. STAIR (3) Kennesaw, Ga.
CATHY A. STALCUP (1) Seneca. S. C.
FREDNA C. STALCUP (3) Seneca, S. C.
STEPHEN H. STALCUP (2) Orlando, Fla.
TERESA G. STALLINGS (3) Columbia, S. C.
STEPHEN E. STAMM (3) Camden, S. C.
CHARLES J. STANCIL (2) Wagener, S. C.
JOL.^NDA M. STANLEY (2) Florence, S. C.
GEORGE T. STANSELL (1) KemersviUe, N. C.
GLORIA D. STANSELL (1) Pickens, S. C.
CLYDE T. STANTON (1) Cheraw, S. C.
S'0C't^
LEX W. STAPLETON (1 ) GreenviUe, S CPAMELA J. STAPLETON (1) SummerviUe, S CTONY R. STAPLETON (3) Chester, S. C
ALICE M. STARKEY (1) Greensboro, N CSUZANNE B. STATON (1) Orlando Fla'
DANIEL M. STEADLEY (1) Severna Park, Md.'
MELISSA M. STEARNS (3) Columbia S CWENDELL M. STEEDLY (2) Ruffin s' C
DAVID S. STEELE (1) Tulsa, Okla
HERBERT D. STEELE (2) Lexington, S CROBERT V. STEELE (2) Mt. Ulla N C
PAUL C. STEELMAN (1) Longport, N. J.'
CHARLES J. STEER (3) Ninety Six S C
BETH A. STEIN (3) Anderson, s'
c'
WILLIAM P. STEINKULLER (3) Fairfax Va'
JOSEPH STEPHENS (3) Spartanburg, S c'SANDRA J. STEPHENS (1) Charleston, S. c'
RONALD T. STERGHOS (2) Greenwood, S. C.
KATHY STEVENS (1) Spartanburg, S C
PAMELA K. STEVENS (2) Taylors, S C
PETER H. STEVENS (3) North Augusta S CGARRY N. STEWART (2) peizer s' C
GENEVIEVE R. STEWART (I) .' .' :p.nevili; Ky'
JOHN W. STEWART (2) Woodruff, S. c'
PAMELA STEWART (2) Ft Pierce Fla
RANDALL S. STEWART (1) .' ' Greenwood S c'
SUSAN T. STEWART (3) Rome, Ga'
CARROL S. STEWARTS (2) .
. Greer S C
HUGH R. STILL (2) Barnwell^S^C
JOHN R. STOCKFISCH (1) Oakhurst, N. J.
BELINDA J. STODDARD (3) Spartanburg S C
LEE C. STODDARD (1) Greenwood' S C
LINDA J. STODDARD (1) Gray Court S C
SANDRA A. STODDARD (2) North Augusta' S C
CLARENCE L. STOGNER (3) Hartsville S C
JOHN W. STOKES (2) Columbia! S.' C.
HERBERT J. STONE, JR. (1) st. Matthews, S C
JAMES A. STONE (1) Ware Shoals, S. C
NENA C. STONE (2) Ware Shoals, S C
SAMUEL R. STONE (2) Chester S C
JERRY L. STONEMETZ (3) Shinglehou^ Pa'
JOHN C. STONEY (2) SummerviUe, S. C.
SANFORD P. STONEY (3) SummerviUe, S C
JEFFREY F. STRACK (3) Greenville S C
GEORGE D. STREISEL (1) ciark N J
ERNEST STRICKLAND (3) Scranton' S c'
PAMELA L. STROM (2) Spartanburg S C
REBECCA A. STROM (1) McCormick, S. C.
WILSON L. STROM (1) Edgefield S C
LYNN C. STRONG (1) Craftsbury Common Vt
JANET S. STROUD (2) SimpsonviUe, S C
SUSAN R. STROUP (2) Gastonia, N C
CHARLES A. STUART, JR. (2) Columbia, S C
RAYMOND L. STUBBLEFIELD (2) Greenville, S. C.
EMIL STUDINKA (1) Aiken S C
FRANCES A. SUDDETH (2) ' .' ' .CUnton] S. C
BARBARA L. SUDDUTH (2) Easley' S C
DARRELL A. SUDDUTH (1) Duncan' S C
CHARLES G. SUHAYDA (2) Matawan N J
MICHAEL R. SUIT (3) GreenviUe, S. C.
MAUREEN W. SULLIVAN (I) Mt. Pleasant S C
ROBERT W. SULLIVAN (2) Laurens S C
SUSAN SULLIVAN (3) Travelers Rest," s' C
DAVID F. SUMAN (3) BlackviUe. S. C
CHERYL L. SUMMERFORD (3) Florence S C
MARGARET J. SUMNER (1) Rock Hill' S C
CELIA A. SURATT (3) Wilmington, Del.
JOHN C. SURATT (1) Wilmington, Del.
MARY J. SUTER (3) Barnwell, S. C.
GLENN A. SUTTON (1) Ft. Pierce, Fla.
THOMAS D. SUTTON (1) Charleston. S. C.
JEFFERY SWAYSLAND (3) Warren. N. J.
JANE Q. SWEENY (1) Indianapolis. Ind.
MARK R. SWENSON (1) Central Valley. N. Y.
HARRY L. SWYGERT (1) Columbia. S. C,
RENE L. SWYGERT (1) Anderson. S. C.
LYDIAC.SZYMONSKKl) Spartanburg. S. C.
JAMES B. TANNER (3) Hemingway, S. C.
BEVERLY L. TATE (2) Taylors, S. C.
SHIRLEY P. TATE (1) Rome. Ga.
STEVE B. TATE (1) Mauldin. S. C.
ALAN S, TAYLOR (2) Bennetsville, S. C.
ALVIN A. TAYLOR (2) Mullins. S. C.
CATHY L. TAYLOR (1) Columbia, S. C.
FRANKLIN W. TAYLOR (1) Morristown. Tenn.
JOHN M. TAYLOR (2) Piedmont. S. C.
JOSEPH W. TAYLOR (3) Ware Shoals. S. C.
LINDA K. TAYLOR (2) Columbia. S. C.
LYNNE M. TAYLOR (3) GreenviUe. S. C.
MAXINE TAYLOR (1) Columbia. S. C.
RICHARD A. TAYLOR (1) Ware Shoals, S. C.
RICHARD B. TAYLOR (1) Charleston, S. C.
RICHARDC. TAYLOR (3) Lancaster, S. C.
WILLIAM D, TEMPLE (1) Florence, S. C.
JON B. TEMPLETON (1) Greenwood. S. C.
ALAN M. TEWKESBURY, JR. (1) Aiken, S. C.
HOYT K. THACKSTON (1) Fountain Inn, S. C.
CHARLES O. THEO (2) Spartanburg. S. C.
PAUL M. THIGPEN (2) Greenwood. S. C.
ARDEN E. THOMAS (3) Iva, S. C.
BRUCE W. THOMAS (1) St. George, S. C.
JANE H. THOMAS (1) Denmark, S. C.
JULIE A. THOMAS (3) Orangeburg, S. C.
MARTHA L. THOMAS (1) GreenviUe, S. C.
MARYPAT THOMAS (3) Cheraw, S. C.
MICHAEL S. THOMAS (1) Hampton, S. C.
PAUL E. THOMAS (1) Columbia, S. C.
RICHARD E. THOMAS (1) Greenville, S. C.
SHELLEY L. THOMAS (2) Chadeston S CSUSAN B, THOMAS (1) Columbia, s'
C
SUSAN C.THOMAS (2) g.^, gc
WILLIAM G. THOMAS (1) J^^^„^ g" p
ALBERT M. THOMASON (3) ' ToccoL Ga'GEORGE H. THOMASON (1 ) ... Charleston Heights, S. C.'
MICHAEL M. THOMASON (3) Spartanburg S CBARBARA L. THOMPSON (1) Greenville S C
ELLISSONC. THOMPSON (2) Andrews s'CHARLES G. THOMPSON (2) Honea Path S c'CLARENCE R. THOMPSON (1) Orangeburg' s'
C
GLORIA D. THOMPSON (3) Honea Path, S.' C
JEAN E. THOMPSON (3) Easigy c C
JESSIE L. THOMPSON (1, ; ; KnoxviUe, Tenn'JOHN F. THOMPSON, JR. (1 ) rq,,,, hjh s C
JUDITH L. THOMPSON (1) Orangeburg,' s'LINDA M. THOMPSON (2) cheraw S c"MARTA A.THOMPSON (1) Clemson.'sic
WILLIAM R. THOMSON (3) Sharon S C
EVE THORNBERG (3) .' Akron,' Ohio
ANNE C. THORTON (1) Spartanburg S C
JAMES A. THRAILKILL (1) cheraw S c'DARYL F. THREADGILL (2) cheraw' s' C
CHRISTOPHER M. TILGHMAN (l)North Myrtle Beach, S. C.
MARIE TILLOTSON (1) Spartanburg, S C
PATRICIA D. TIMMERMAN (1) Edgefield S C
STEVEN TIMMERMAN (1) Jackson' s'c
SUSAN K. TIMMERMAN (1) Aiken' S C
CYNTHIA F. TIMMS (2) [] Anderson,' s' c'
WILLIAM M. TINDAL (2) Columbia. S. C.
JULIA J. TINSLEY (2) Easley, S. C.
MARY H. TINSLEY (2) Florence, S. C
ANND.TODDd) Camden, S. CCAROLYN TODD (3) Simpsonville S C
JAMES L. TODD (1) Greenwood, S.'
C
JOHNNY D. TODD (3) Loris, S. C
M. ANN TODD (3) Greenwood S C
JAMES H. TOLLEY (2) Charleston, S. c'
JACKIE M.TOLLISON(l) Greenville, S C
KENNETH L. TOMLINSON (3) Greenville S c'
CYNTHIA Y. TORRES (2) Ridgeland' s' c'
JAY TOTHACER (1) Columbia, S. C.'
ROBERT L. TRAPP (1) Hanahan, S. C
ANTHONY F. TRASK (3) Burton S C
JANET H.TRAYNHAM (2) Greenville, s'
c'
JOHN S. TREEN. JR. (3) Gramhng, S. c'
JAMES C. TREME (1) Columbia, S. C
FRED A. TRIPLETT (2) Chester, S. C.
VIRGINIA L. TRIPOD (3) Atlanta, GaMARY D. TRIPP (1) Piedmont,S.C
MYRLE A. TROTTER (3) Saluda S C
SUZANNE TROTTER (2) Saluda S C
KATHERINE A. TROUTMAN (3) Sumter' S C
CAROLYN TRUESDALE (1) Greenville,' S.' C."
DEBRA J. TRUETT (1) HartsviUe, S. C
M. SUSAN TRUETT (1) Manning, S. C.
CALVIN F. TRUSSELL (1) Walterboro S C
JOSEPH R. TRUSSELL (2) Hanahan S C
LOUIE D. TUCKER (2) Calhoun Falls, S c'
ROBIN L.TUCKER (2) Easley, S. C
STEPHEN W. TUCKER (2) charlotte N C
THOMAS W. TULL (3) Bucyrus, Ohio
GUY A. TUMBLIN (1) Clinton, S. C.
JAMES L. TUPPER, JR. (3) Columbia, S. C
JANE E. TURK (1) GreenviUe, S. C
HALL TURNER (1) Camden, S. C.
JAMES A. TURNER (3) Tampa, Fla.
JOHN W. P. TURNER (2) Gaffney, S. C.
JUDY A. TURNER (3) Gaffney, S. C.
MARILYN M. TURNER (1) Edgefield. S. C.
SALLY A. TURNER (2) Gaffney, S. C.
TIMOTHY E. TURNER (2) Batesburg, S. C.
JAMES M. TUTEN (3) Winston-Salem, N. C.
ELISABETH L. TUTTLE (1) Columbia, S. C.
MICHAEL P. TYLEE (1) Charleston Heights, S. C.
JONNY B. TYRRELL (1) Ft. Lauderdale, Fla.
SANDRA J. TZOUVELEKAS (2) Greenville. S. C.
FRED F. ULMER (2) Orangeburg, S. C.
WILLIAM D. ULMER (3) Islandton, S. C.
CALHOUN W. UMPHLETT, JR. (1) ... Summerville, S. C.
CONNIE S. UNDERWOOD (3) Kingsport, Tenn.
DEAN W. USSERY (3) Sullivan's Island, S. C.
CONNIE VAIGNEUR (2) Jackson, S. C.
CHRISTINE M. VAN KIRK (2) Bethesda, Md.
DAVID B. VAN MATRE (2) Annandale, Va.
DOUG C. VAN SCOY (3) Clemson, S. C.
BARRY T. VANN (1) Spartanburg, S. C.
MICHAEL E. VARNER (3) SimpsonviUe, S. C.
DAVID N. VAUGHAN (3) Greenville, S. C.
HAROLD L. VAUGHN (1) Greer. S. C.
ROBERT A. VAUGHN (1) Greenville, S. C.
DANIEL VAUGHT (2) Marion, S. C.
RICHARD D. VERNON (3) GreenviUe, S. C.
ROBERT L. VICKERY (2) Clemson, S. C.
WILBURS. VINCENT (2) Greenville, S. C.
CHARLES T. VINSON (1) Washington, D. C.
ERNEST C. VON HARTEN (1) Beaufort, S. C.
VALERIE E. VURNAKES (1) Greenville, S. C.
VERNON D. WADE, JR. (1) Greer, S. C.
STEVEN M. WAGNER (1) Greenville, S. C.
SUSAN E. WAGNER (1) Columbia, S. C.
JOHN B. WAITES (3) Pomaria, S. C.
ALRED C. WAITS (2) Anderson, S. C.
GARY M. WALD (2) Walhalla, S. C.
RONALD D. WALD (2) RepubUc of Honduras
LARRY D. WALDROP (1) Anderson, S. C.
RHONDA L. WALFIELD (2) Walterboro. S. C.
ELIZABETH R. WALKE (2) Aiken, S, C.
CECIL M. WALKER (2) Sumter, S. C.
JAMES C. WALKER (2) Greenville, S. C.
JOSEPH S. WALKER, JR. (3) Clemson, S. C.
LINDA WALKER (3) Myrtle Beach, S. C.
PATRICIA WALKER (2) Columbia, S. C
PATRICK T. WALKER (2) Spartanburg, S. C.
WILLIAM H. WALKER (3) Clemson, S. C.
TOMMY T. WALL (2) Ridgeland, S. C.
KATHERINE S. WALLACE (2) GreenviUe, S. C.
SARA E. WALLACE (2) Greer, S. C.
DALE A. WALSH (1) Aiken, S. C.
STEVEN R. WALTER (1) Clemson, S. C.
ROBERT S. WALTERS (1) Ft. Lauderdale, Fla.
DAVID L. WALTON (1) Clinton, S. C.
MARGARET F. WALTZ (2) Columbia, S. C.
VIVUN L. WANN (2) John's Island, S. C.
BEATRICE L. WARD (2) Kingstree, S. C.
BETH WARD (1) Lake City, S. C.
DAVID E. WARD (3) Charleston, S. C.
CHARLES E. WARNER (1) Greenwood, S. C.
WALTER L. WARNOCK (1) Belton, S. C.
PATRICIA L. WARREN (1) Pendleton, S. C.
JENNIFER M. WASH (3) Greenwood, S. C.
ERNEST J. WASHINGTON (1) Liberty, S. C.

KIMBERLY J. WASSON (1) Clemson
DEBORAH L. WATERS (2) Florence
BETH WATES (1) Edgefield
GLORIA A. WATKINS (2) Taylors
NORMAN R. WATKINS, JR. (3) Chapin
PAMELA D. WATKINS (3) Pelzer
SUSAN H. WATKINS (1) Greenville
THOMAS J. WATKINS (2) Anderson
BLAKE T. WATSON (2) Bishopville
CARLOTTA A. WATSON (1) Mauldin
CAROL W. WATSON (2) Charleston
CLYDE E. WATSON, JR. (3) Greenwood
CYNTHIA A. WATSON (2) Greenville
GAYLE E. WATSON (2) Greenville
JOAN S. WATSON (3) North Augusta,
JOHN L. WATSON (2) Greenville
JOSEPH H. WATSON (3) Monetta
WILLIAM WATSON (3) Chesterfield
CYNTHIA C. WATTS (3) Turbeville
STEPHEN P. WATTS (1) Kershaw
CHARLES D. WAY (3) Orangeburg
DOROTHY G. WAY (3) Orangeburg
DENNIS R. WEATHERFORD (2) Lugoff.
KURT F. WTATHERLY (2) Sumter
DEIDRE WEATHERS (2) Bowman
RONALD W. WEATHERS (3) Branchville
DEAN R. WEBB (2) Lake City
PAUL T. WEBB (2) Beaufort
BETSY WEBSTER (1) Atlanta
HUGH A. WTEKS (3) Salley
GINGER L. WEHUNT (2) CHnton
LONNIE D. WEHUNT (1) CUnton
DEBBIE WEINHEIMER (2) Charleston
JAMES A. WTIR (3) Hanahan
JOE W. WTLBORN (1) Mauldin
DAVID M. WELCH (2) Society Hill
DAVID P. WELLS (1) Darlington
JOHN C. WTLLS (2) BennettsviUe
CHARLES M. WELSH (2) Chesterfield
TERESA J. WELSH (2) Bishopville
JEANETTE H. WESCOAT (2) Lancaster
LUCY G. WESCOAT (2) Lancaster
GERALD V. WESSINGER (1) Chapin
JAMES D. WESSINGER (3) Columbia
DAVID B. WEST (2) Piedmont
HUBERT S. WEST, JR. (2) Bamberg
JAMES K. WEST (2) Anderson
KAREN D. WEST (!) Piedmont
DANLY P. WESTON (1) North Augusta,
DANIEL J. WETENHALL (1) Orangeburg
DORA W. WHAM (3) Fountain Inn
SUZANNE I. WHATLEY (2) AUendale
DEBORAH WHEAT (2) Ft. Lauderdale
CHARLES R. WTIEELER (3) Clemson
LINDA T. WHEELER (3) Clemson
CHARLES B. WTIITAKER (3) Aiken
CHARLES B. WHITE, JR. (3) Florence
DEBORAH S. WHITE (2) Troy
DIANA B. WHITE (1) Lynchburi
DONALD C. WHITE (2) Rock Hill
GARY R. WHITE (3) Central
GLENDA F. WHITE (2) Central
JAMES L. WHITE (3) Anderson
LISTON I. WHITE (3) Laurens
MELBA L. WHITE (1) Seneca
NANCY A. WHITE (1) Troy
RICHARD WHITE (2) Columbia, S. CSUSAN H, WHITE (1) GreenviUe, S CWAYNE O.WHITE (3) EasIey.S.C
DEBORAH J. WHITESIDE (1) Caffney S C
RICHARD W. WHITESIDE (I) Mobile' Ala'
DAISY WHITESIDES (3) Sumter, S. €.'
GEORGE P. WHITESIDES (2) .... Chester S CNANN WHITFIELD (1 ) Anderson! s' CSANDRA L. WHITLEY (1) Bennettsville S c'SHARON M.WHITMIRE (2) .. Salem s'c
DEBORAH L. WHITTAKER (3) Bristol, Venn'KAY E. WHITTLE (3) Sumter, S. C
WILLIAM H. WHITTLE (3) Greenville, S C
JEFF S. WHITWORTH (3) Pickens S C
PATRICIA E. WHITWORTH (2) Anderson, S. C
EMMETT E. WICKER (1) Prosperity, S. C
LOUISE WICKER (3) Pomaria, S C
SANDRA K. WICKER (3) Newberry, S. C.
JUDY WIDEMAN (2) McCormick S C
EDWARD L. WIEDEMANN (2) Columbia S C
MARILYN P. WIENGES (3) St. Matthews, S. C.
ERNIE P. WIGGERS (3) Pomaria, S C
C. LYNN WILBURN (2) Union S C
GEORGE D. WILES (1) Jamestown, S. C.
DENNIS A. WILEY (3) Bradley S C
JENNIE N. WILKES (1) Chester, S. C.
MARGARET G. WILKES (1) CUnton S C
JOEL B. WILKINS (3) Blacksburg' S C
PHILIP C. WILKINS (1) Blacksburg S C
DONALD M. WILLET (1) Hamburg, N. Y.
BARBARA D. WILLLAMS (2) Greenville, S C
BENJAMIN WILLIAMS (2) SaUey S C
BEVERLY D. WILLIAMS (1) GreenviUe, S. C.
BRAGG M. WILLIAMS (3) Norway S C
CAROL D. WILLMMS (2) Athens Ga
DAVID K. WILLIAMS (2) Spartanburg, S. C.
DAVID M. WILLIAMS (1) Edgefield, S. C.
DEBRA K. WILLIAMS (2) Easley, S. C.
FONDA WILLIAMS (1) Seneca, S. C.
GLENDA A. WILLIAMS(3) Easley, S. C.
KAREN J. WILLIAMS (2) Spartanburg, S. C.
KATHRYN R. WILLIAMS (1) Beaufort. S. C.
MARGARET S. WILLIAMS (1) Greenville, S. C.
RITA K. WILLIAMS (1) Edgefield. S. C.
SAMUEL D, WILLIAMS (2) Orangeburg, S. C.
THOMAS WILLIAMS (1) Columbia, S. C.
TRENA L. WILLIAMS (2) Salley, S. C.
JOHN D. WILLIFORD (1) Anderson, S. C.
ALFRED E. WILLIS (2) Valdosta, Ga.
DENISE WILLIS (2) Greenville, S. C.
LINDA K. WILLIS (3) Spartanburg, S. C.
REBECCA WILLIS (2) Aiken, S. C.
SAMUEL M. WILLIS (2) Clemson. S. C.
TERRY A. WILLIS (3) Clemson, S. C.
BILLY P. WILSON (1) Piedmont, S. C.
CINDY WILSON (2) Frostproof, Fla.
CYNTHIA S. WILSON (2) Greenville, S. C.
DAVID D. WILSON (2) Toccoa, Ga.
DEBRA K. WILSON (I) Inman, S. C.
DIXIE L. WILSON (2) Walhalla, S. C.
FREDRICK D. WILSON (3) Clemson, S. C.
KAREN 1. WILSON (2) CampobeUo, S. C.
KIRK A. WILSON (1) Easley. S. C.
M. JEAN WILSON (2) Spartanburg. S. C.
PAUL D. WILSON (2) Dillon, S. C.
PHIL D. WILSON (I) Spartanburg, S. C.
REBECCA J. WILSON (2) Chester, S. C.
SUSAN E. WILSON (3) Hampton, S. C.
RONALD P. WINBURN (1) Patrick, S. C.
ALAN M. WIND (2) GreenviUe, S. C.
GORDON W. WINDHAM (1) Columbia, S. C.
RENEE V. WINDHAM (2) Clio, S. C.
DANIEL WINFIELD (3) Conway, S. C.
DANNY WINGARD (3) Lexington, S. C.
JOSEPH R.WINGARD (1) Lexington, S. C.
RICHARD L. WINGARD, JR. (3) Lexington. S. C.
JO ANNE WINGO (3) Inman, S. C.
ANN G. WINN (1) Donalds, S. C.
JACKIE L. WINN (2) ^^m S CSARAH G. WINN (1) McCormick! s! C
CLINTON C.WISE (3) Marion, S. C.MARY E.WISE (2) Columbia, S CSAMUEL H. WOFFORD, III (1) in^an S CMARK J. WOLCOTT (1) Chester" s! C.
DEBRA A. WOLFE (3) j^nian, S. C.
EDWARD H. WOLFE (2) Orangeburg. S C
FREDERICK G. WOLFE (2) Orangeburg' S c'
TINA R. WOLFE (1) Inman, s! CDWAYNE E. WOOD (3) Columbia, S. C
JOSEPH C. WOOD, IIKl) Thomson, Ga.
ROBERT J. WOOD (2) GreenviUe, S C
THURMA R. WOOD (1) Spartanburg, S c'
WALLACE B. WOOD (2) ParksvUIe, S CWANDA E. WOOD (3) Lake City, S c'
BRUCE P. WOODFIN (2) Gramlmg, S. C
CAROL J. WOODHAM (2) Hartsville, S. C.
LINDA L. WOODRUM (3) Columbia S C
WALTER G. WOODRUM, III (2) Florence S C
LOUIS J. WOODS (1) ...
. Cayce's C
MICHELE R. WOODS (2) ; ; Atlanta, Ga.'
BARBARA J. WOODWARD (3) Conway S C
NANCY WOOTTEN (3) Spartanburg,' S^ C^
FRANK S. WORKMAN (1) Rock HiU S C
DEBRA WORLAND (3) Greenville" S C
MARGARET K. WORLEY (3) .... Aiken S C
HAROLD R. WORTHY. JR. (2) Summerville" s' c'
GREG R. WRENN (I) Greenwood S C
DAVID A. WRIGHT (1) Columbia, S. C.
FREDA I. WRIGHT (1 ) Rockville, Md.
KATHRYNC. WRIGHT (1) Woodstown N J
STEVEN L. WRIGHT (1) Long VaUey." n' j"
WILLIAM F. WRIGHT (3) Chester S C
RITA Z. WRIGHTENBERRY (2) Denmark' s' c'
EDWIN WYLIE (3) Chester, S^ C."
LINDA H. WYNDHAM (2) Moncks Corner S C
ROBERT M. WYNN (3) Easley S C
VANESSA G. WYNN (2) ; .' .' .' Laurens" s'c'
VIRGINIA B. WYSE (3) inman, S C
CHARLES A. YATES (1) Sumter S C
GEORGE J. YEREMIAN (1) Greenwood, S. C.
CYNTHIA D. YOST (3) Greenville S C
MICHAEL C. YOST (2) Greenville S C
STEPHEN A. YOST (2) SummerviUe, S. C
CONSTANCE L. YOUNG (1) . Greer S C
DAVID C. YOUNG (1) Cassatt,' S.'
C
GAIL E. YOUNG (2) Piedmont, S. C.
JETTIE M. YOUNG (2) Clinton S C
LARRY A. YOUNG (3) Honea Path S C
STEVEN C. YOUNG (1) silver Springs, Md
SUZANNE YOUNG (1) Greenwood S C
THOMAS A. YOUNG (2) Anderson, S. C
WILLIAM D. YOUNG (2) Kinaids, S. C.
ROBERT ZANDER (2) Colts Neck N J
ZACHARY J. ZAPACK (2) Ft. Lauderdale, Fla
MICHAEL E. ZEAGER (3) Taylors S C
CATHERINE L. ZEIGLER (2) Cayce' S C
EDWARD T. ZEIGLER, JR. (1) North Augusta' s'c'
JOHN K. ZIEGLER (1) Cranbury, N. J.
JOHN S. ZEIGLER (2) Annandale. Va.
MARION ZOBEL (2) L^mo, S. C.
The Large Class Blues
A professor stares at a sea of faces.
"Hello, my name is Dr. Hoocares.
My office is down the hall and
the textbook will be etc., etc., etc."
"What did he say his name was?"
"Gosh, I hope he's not a bad one.
Nobody seems to know much about him.
When did he say the quizzes would be?"
150 people in front of one man.
Does he care? Do they care?
They come to listen and to write.
Do they take anything back with them?
Maybe they do, but it's only facts.
He has no time to show them the miracles of knowledge.
They have fallen into a trap of numbers.
Many people must learn, but only some can teach.
Student Interrelationships
We come from all over the country—even the world. Our back-
grounds and lives are different. We are each individuals striving for
the common goal of education. Clemson University is the bond be-
tween us all. Or is it?
Students strive for different objectives here. Some reach for academic
excellence—the bookworms. Others admire service and the honors that
accompany them—the wheels. Still others hit the Carpet and play spades
—the goof-offs. These are the extremes—most students are a combination
of these or fit somewhere in between.
How do the students feel toward one another? Do we communicate?
To a certain extent, yes. We know those students in our major fields, we
know those in the activities we participate in and we know some just
by faces. We are isolated in cliques and we tend to remain in these small
groups except for rare occasions when we venture into something new.
Is this the result of a small college growing into a large university? Prob-
ably yes. Venture into the unknown. Broaden the base of your education
so your life can peak at greater heights. <

Dorm Life
Life in a dormitory could very well be one of die most im-
portant aspects of a college education. As a freshman, home is
left behind, and a new way of life is begun. The student may
room with an old high school friend or choose a total stranger.
Whatever the case, lixing with sexeral hundred other students
the same age in\ol\es both sacrifice and gain.
Life in the dorm was more than sleep and study. It was a
classroom. Different people with different ways of life learned to
li\ e with each other. Roommates ate together, studied together,
and often fought the same personal problems together. Entire
halls or suites became united in friendship. The tensions of every-
day college life gave way to waterfights, shouting matches, and
occasional fireworks. The feeling that everyone was in the ex-
perience together helped. Students took care of each other. Some-
one was always there to listen and to talk. Problems were shared
and the sharp edge of loneliness was dulled.
Dorm experiences can never quite be forgotten. Memories
of all night bull sessions, card games, wild parties, and a little
studying thrown in on the side will be remembered always. It
was probably one of the few aspects of college life that gradu-
ating Seniors hated to leave behind.
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and dreams of snow.
Professionals
American Association of Textile
Chemists and Colorists
A group of students who call them-
selves the American Association of Textile
Chemists and Colorists are bound with the
intent of expanding their knowledge of
Textile Chemistry. At their meetings they
often bring in speakers in the textile
industry who inform the members of career
related matters. This local chapter brings
students closer to the reality of their
future careers.
Acting as representatives from
various student organizations in the
College of Agricultural Sciences, the
members of the Council sponsor group
lLti\itiLS foi tl Mill I MKUltUK
The Student Agricultural Council
department. All members are elected in an advisory capacity to the Dean
or appointed to this position. These of the College of Agricultural Sciences
officials act as the governing body in matters of concern to students.
of all student organizations within rii x toi dcdt d j .
tu n .11 f A • 1. , BILL lULBhRT, PresidenttiK C ollege of Agricuhure and serve
RnTJ ^ w"' /,"«'" h"^^''"",- ^,'''F ^^ '"'""' ^"^y Edwards, Frank QuaUs, Marvin Bozard, Illen Stoudenmire, Calvin Martm. Dar>ll Cntcliiuw U
ChTlLsl^rLnutKTe'
^'"" Moorhead, Mack Eubanks, Thompson Smith, BiU Tolbert,. Corey Uhner, Mr. J. T. Craig, Jr. Ad., Dr.
.
John
Adv.,
Agricultural Economics Club
Agricultural economics is a rapidly
expanding field brought about by the new
concept of agri-business. Throughout the
year, speakers were brought in by the
Agricultural Economics Club to discuss
current and interesting related subjects
at the club's regular meetings. The club
also served to promote fellowship and
understanding between members and
faculty. It arranged a lake party in the fall
and highlighted the year with a student
faculty banquet held in the spring. Sev-
eral awards and scholarships are offered
by the club annually to promote further
interest.
Marvin Bozaid,
Brown.
Williams, Larry Edwards, Terry Reynolds, Susan W i Bob Parris, Jerry Pace, Marty Jones, Lane Whisenhunt, Don Baker, Jerry Odell, Randy
American Chemical Society, Student Affiliates
As in most professional organizations,
the purpose of the American Chemical
Society. Student Affiliates lays in giving its
members a deeper insight into their chosen
field. Membership, in fact, is limited to
students majoring in chemistry or related
majors.
During the fall semester the members
attended the Convention of Professional
Chemistry and in the spring the Convention
of Student Chemists. At the student conven-
tion, members presented papers on research
or special areas of study worked on during
the year.
PETER VIOLET, President
The American Dairy Science Association
Organized in 1922 the Dairy Club is
the oldest departmental club on campus.
Each fall the club has a booth at the
Student Government carnival. This gives
interested students a chance to talk
with the members and to become informed
of the club's purpose and special activi-
ties. A highlight of the club's annual
activities was the selection and presen-
tation of the Dairy Club Achievement
Award. This is given to a graduating
member who has shown the most improve-
ment during his college career.
MACK EUBANKS, President
The South Carolina Student Branch of the
American Society of Agricultural Engineers
Any student majoring in agricultural
engineering or agricultural mechanization
is eligible for membership in the Society.
This organization was very active this past
year in local and national competition with
other schools. The members of the club
were bound in friendship and often went
to the Y-Beach for picnics and cook-outs.
JOHN HAYES, President
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American Institute of Chemical Engineers
The student chapter of the American
Institute of Chemical Engineers had as its
major objective the professional develop-
ment of its members through contact with
industrial personnel and with the parent
organization. The student chapter also
strove to contribute to the entire Univer-
sity community by sponsoring such activi-
ties as its joint AICHE-APO clean-up cam-
paign and a safety campaign. Social activ-
ities such as the fall picnic gave the
members a chance to know each other
better than in the classroom atmosphere.

American Society of Civil Engineers
The objective of the ASCE Student
Chapter is to help the student prepare
himself for entry into the Civil Engi-
neering profession. The chapter this year
attempted to introduce students to pro-
fessional contacts and associations by
conducting a speakers program. After
the meetings, the students had a chance
to personally talk with the guests, hi
the fall the members designed and built
a Homecoming display in order to
compete with other organizations.
JOE BARRON, President
American Society of Mechanical Engineers
The American Society of Meclianical
Engineers is a national professional
engineering society dedicated to the
advancement of the engineering profession.
One of the more important aspects ofASME
membership is to enhance the development
of the member's abilities in the field of
engineering. In the 1973-74 year ASME
built a Homecoming display and sponsored
faculty-student outings and ballgames,
thus encouraging members to become totally
involved in campus activities.
Kenneth Tomlinson, Lee Shugart, Dr. M. W. Dixon, Jeff GetcheU, Jim Kelley, B. E. Gray, Jim Feemster, Shalhoub Kamal Hanna, Steve Price, Mike Vainer, Jim Tuten,
Steve Stamm.
gm?m)mmntv:>mh:
Associated General Contractors
This local student chapter of the
Associated General Contractors is in-
volved in many professionally oriented
and social activities. Speakers from the
construction industry were brought in
to discuss new methods of construction,
management, and safety. The club partic-
ipated in many intramural sports.
Wives of the members belong to an organ-
ization called the Keystones. These
women deserve much credit for the help
and assistance they have given to the
members.
JAMES COURTNEY, President

4-H Club
The Clemson 4-H Club is an organ-
ization for former 4-H Club members and
students who are interested in 4-H or
other phases of the cooperative Extention
Service. The club included majors from
Pre-Medicine to Agronomy, but each
member worked toward a common goal.
The 4-H Club played an active
role on the Agricultural Council and
sent delegates to the Southeastern 4-H
Collegiate Weekend. Here, 4-H'ers met
to discuss issues and exchange ideas as
well as to have a good time together.
Lewis Dosiei, Nancy Hodge, Billy Dobbins, Angela Glenn, Julia Robbins, Nancy McEboy, Dotsy Lake, Barbara Mishoe, Ellen Stoudenmire, Hilda Taylo,.
Block and Bridle Club
Members of Block and Bridle seek to
further their know lege of the livestock
industry, maintain a close relationship
with the Animal Science faculty, and pro-
vide services to both the community and
the university. The club was widely in-
volved in many activities on campus, but
was probably .best known for the many bar-
becue meals it presented during the year.
New members must also pass through an
unusual initiation. As seen on these pages,
it can be slightly humihating to the
inductee but a lot of fun for everyone
else.
COREY ULMER, President
p. Lathop, S. Davis, D. White, M. Floyd, B. Green, C. Martin, W. Black. C. Setzler, J. Baiton, T. Piatt, D. HaU, J. Lovitt, L. Garrett, B. Blackmon, B. Harris, C.
Goodman, W. Morris, R. Thompson, J. Ohlant, T. Deer, C. Setzler, C. Ulmer, B. Whittle, R. Harper, J. Comerford, A. Hurst, R. Moore, E. Polk.
Block and Bridle
M

Food Science Club
A charter granted in July of 1973
from the Institute of Food Technologists
was only one of the accomphshments of
the Food Science Club this year. Foster-
ing closer relationships between food
science students and faculty, and
acquainting students with new emerging
activities in the food industry were
other primary objectives. At a time of
food shortages throughout the world, the
members know that they can play an im-
portant role in the war against hunger
which is a battle no one wants to lose.
Delta Sigma Nu
The purposes of Delta Sigma Nu are to
promote fellowship among its members, to
provide information concerning further
study in the medical professions, to aid
the prospective medical students in select-
ing courses in keeping with adequate pre-
medical training, and to encourage each
member to become aware of the medical
professions of today.
Speakers, films, and tours provided
the members with greater insight into the
fields of medicine. Joint projects with
Alpha Epsilon Delta were planned this
year, including a trip to the Medical
University of South Carohna in Charleston.
The social side of Delta Sigma Nu included
trips to Shakey's and a banquet at the
end of the year.
Membership into Delta Sigma Nu is
open to any student majoring in any of the
pre-professional health majors, and who
has a 2.0 GPR or better.
CHARLES WRAY, President
Delta Sigma Nu
Sic «vt^'«K^

Forestry Club
Both forestry students and faculty
work together to make the Forestry Club
as active as possible and to give the
students some pleasure as well as work
in their education. Membership is open
to aU forestry majors and other students
interested in forestry.
Last year's club sent twenty-six
members to the Conclave in Florida and
planned to send an even greater number
to the 1974 Conclave in Raleigh, North
Carolina. Many of the pictures on these
two pages show the members practicing
the different events that they will com-
pete in with other schools at the Spring
Conclave.
FRANK McKINNEY, President

Graphic Arts Society
The purpose of the Clenison Graphic
Arts Society is to further graphic arts
education by giving students practical
experience in the field and by getting
other people interested in graphic arts.
CGAS is a student oriented organization
designed to interest students in graphic
arts and designed for participation by
ALL students. Members of CGAS became
involved in designing, laying-out, and
printing for other organizations. Through
such activities members gained experience
in the field of graphic arts, and from
the money received for their services,
they were able to take trips to various
industries and graphic arts trade shows.
GARY WHITE, President
Medical Technology Club
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Being a medical technologist is no
easy job and realizing this, the Medical
Technology Club attempted to acquaint the
members with the practical aspects of the
profession before graduation. The members,
shown below at one of the regular monthly
meetings, were able to tour three hospitals
affihated with the School of Medical
Technology program. These hospitals were
Greenville General, Anderson Memorial, and
Self Memorial.
NEIL BARTLEY, President
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Horticulture Club
The Clemson Horticulture Club is
made up of Horticulture majors and
minors, professors, and others inter-
ested enough to become involved. The
club activities encompassed special
projects such as harvesting and seUing
sweet potatoes, harvesting and process-
ing grapes into juice, and distributing
herb charts. This fall the Hort depart-
ment sponsored a student-faculty picnic.
Later in the year the club sponsored a
bull session for students and faculty
members to discuss curriculum improve-
ments. Friendships formed in this organ-
ization last throughout the years.
r * # # #
Institute of Electrical and Electronic Engineers
Clemson University's student branch
of the Institute of Electrical and Elec-
tronic Engineers is a component of the
largest engineering society in the
world. The club is the voice of the
Electrical and Computer Engineering stu-
dents at Clemson. Although it considers
education to be its primary function, the
organization's members were known to
throw a few outings which had nothing to
do at all with the business of electric-
ity or computers. Seriously, dispersal
of information and service to its
members are primary objectives of the
club.
JOE DENNY, President
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Microbiology Society
Many other students interested in
microbiology at other colleges and uni-
versities throughout the state and nation
can be grateful to the Microbiological
Society at Clemson. It was the first stu-
dent chapter to be recognized by the
American Society for Microbiology and
as such, led the way for other students
that wished to form similar societies.
The Clemson group held regular
club meetings but also arranged several
field trips to permit the students to
learn first hand material tliat they had
studied in the classroom.
Richaid Chilpan, Bill HoUis, Ron HuU, Nitin Thacker, Hairy Prince. Debbie Hall, Saiah Eggleston, Larr\' Russell, Andy Fairy, Elton Register, Mary Dease, Margie
Gaffney, Deb Kimmitt, Billy Fogle, Charles McDaniel, Wayne Davis, Andy Ernston, Gray Pregnall.
Pre-Vet Club
Because there is no actual Veterinary
Program at Clemson, the Pre-Vet Ckib is
especiaUy important to those students
planning to enter Veterinary Medicine.
The activities of the club this year
included guest speakers from speciaUzed
fields of Veterinary Medicine, a trip to
tour the College of Veterinary Medicine at
the University of Georgia, and a banquet
held in the spring of the year. In all
these activities, the club attempted to
make the education of the Pre-Vet student
more interesting and worthwhile.
JEAN McKEE, President
Jean McKee, Pri-s,; JuUc Charnlc)
.
1 iisl \ . Pros.; Boodie Madden, Second V. Pres., Boys; Cathy Quinton, Second V. Pres., Girls.
Poultry Science Club
Althougli their membership is sma
the Poultry Science Club is a very active
club on campus. The club held a chicken
barbecue for the N. C. State football
game. This took the full effort and
cooperation of every member. They earned
enough money for every member to go to
the Southeastern Poultry and Egg Associ-
ation Convention. In the spring the club
held an Easter Egg hunt for the crippled
children of the Shriner's Hospital in
Greenville.
WALTER MOOREHEAD. President
Walter Moorehead, Cail Setzler, Charles Setzler, Duncan Huntley. Not pictured; Wesley Knight.
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RPA Club
Sponsoring teams in the intramural
sports program and conducting monti;ly
meetings witli guest speakers and special
film presentations were all part of the
story of the Recreation and Parks Admin-
istration Club. The RPA Club was
designed to sponsor friendship and pro-
fessionahsm among students of that
major. As evident in the pictures here,
it also held special gatherings such as
the annual fall picnic, department beer
bust, and the spring honors and awards
banquet when or if everyone has re-
cuperated from the previous activity.
ROBIN HARDIN, President
Society of American Military Engineers
Although meetings are a necessary
part of every professional organization,
the Society of American Military Engineers
added much more to this program with the
use of films and specially invited speakers
as well as the usual presentations. A
national organization of engineers from the
Armed Forces and civilian areas, the
S.A.M.E. exists to increase the engineer-
ing potential of the United States. The
Clemson chapter tried to include four
field trips this year to various inter-
esting places throughout the eastern U. S.
STEVE BUTLER, President
n
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Steve Butler, James Alewine, William Hestir, Donald Royster, Alex Hemingway, William Page, Dwight Durham, Clarence Fennell, Gordon Echley.
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Society for the Advancement
of Agricultural Education
Students majoring or minoring in
Agricultural Education could always turn
to the Society if they wished to become
more involved or acquainted with their
profession. Monthly meetings were high-
lighted by agriculturally oriented
speakers and educational films. Other
major events were centered around fall
and spring cookouts, field trips, and
of course, the annual spring banquet.
Vocational agriculture was promoted in
all efforts of the club's members.
JACK DAVIS, President
rjgrjiFari tB-.

Society for the Advancement of Management
A student chapter of S.A.M. Inter-
national, an organization of professional
businessmen now affiliated with the
American Management Association, the
Society for the Advancement of Manage-
ment on campus naturally gears its pro-
gram to students in business related
majors. The club calendar this year
included speakers from different areas
of management such as pictured below.
Field trips to various industries pro-
vided practical knowledge while social
functions kept members more acquainted

Society of American Foresters
The Student chapter of the Society
of American Foresters was founded at
Clemson University only last year. Mem-
bership is limited to Forestry majors.
This professional organization is de-
voted to the advancement of science,
technology, education, and practice of
professional forestry. The objective this
year was to work in conjunction with the
Forestry Club and Xo Sigma Pi to obtain
guest speakers that could inform the
forestry major what is being done now and
more importantly, what can be expected in
the future.
LAWRENCE P. WALTON, President
Student Nurses Association
Nursing is a profession requiring a
great deal of responsibility and slcill, but
also an even greater amount of compassion
and genuine care. The Student Nurses Asso-
ciation tries to instill in students this
responsibility for the total care of
their patients and a sense of importance
or the self awareness that is necessary
between other health care personnel. Any
student enrolled in the College of Nursing
is eligible for membership.
* • 4 #1
Members of the professional elubs devoted much time to
tlieir work, but tiiey also left some time for feilowsiiip and fun
toaether.
Honoraries
Alpha Lambda Delta
Alpha Lambda Delta, a national
honor society for college women who
acquire a grade average of 3.5 during
their first semester at school, works
to promote high scholastic achieve-
ment among the freshmen women.
The society sponsored speakers
who could instill within the students
a realization of the importance of a
superior scholastic acliievement. The
purpose of the organization is to
promote intelligent living and a high
standard of learning to encourage
superior scholastic attainment.
CHRISTINE CLARK, President
FIRST ROW LEFT TO RIGHT: Janet Cash, Karen Brooks, Brenda Boggs, Sally Culbertson, Felicia Browne, Karen Reno, ReginaCribb, Rebecca Salter, Boyne Wise,
Elise Brooks, Nan Jones. SECOND ROW: Sheila Cisson, Jean Alvaiez, Ellen Graef, Kim House, Kay Cannon, Deborah Charping, Sheryl Martin, Christy Qark, Donna
Kay, Anna Jackson, Pat Hamrick, Sydna Elrod, Becky Bostick.
Alpha Psi Omega
LEFT TO RIGHT: Patti Roffe, Tom
Carson.
Mark Lesslauer, Jim Jordan, Kathy Stirling, Phil Davis, Anne Cooney , Mac McAlister, Ralph Marett, Tom Worsdale, Len
Mmm:^m!mm:ivm'
Alpha Zeta
Alpha Zeta is the national honor
fraternity for students in agriculture
and related fields. Membership is
open to those students who display
leadership, scholarship, and strong
character. Alpha Zeta actively
participated in the College of Agri-
culture by sponsoring many service
projects.
In this day and age, it is ob-
vious that strong decisive leadership
is needed to insure the best utiliza-
tion of agricultural resourses. The
members of Alpha Zeta will strive to
provide the leadership needed to
serve humanity.
DARYL CRITCHLOW, President

Alpha Epsilon Delta
Gamma Chapter at Clemson was the
100th chapter of Alpha Epsilon Delta,
international premedical honor society.
Members this year were given an oppor-
tunity to develop a well-rounded per-
sonality and quahties of initiative,
leadership, and self-education through
participation in chapter activities.
The chapter attempted to bind to-
gether similarly interested students
and to use its knowledge for the
benefit of health organizations and
the community.
ROSE M. McDonald, President
Eta Kappa Nu
Eta Kappa Nu Association is a
national honor society for Electri-
cal Engineers. The primary purpose
of this organization is to bring into
closer union those in the profession
of electrical engineering, who, by
their attainments in college or in
practice, have manifested a deep
interest and marked ability in their
life work whereby mutual benefit may
be derived. Zeta Iota Chapter of Eta
Kappa Nu selects its membership from
students in the junior and senior
class.
MIKE CHIOLA, President
FIRST ROW LEFT TO RIGHT: Rip Kersey, Mick Chiola, Cuong Van Dinh, Geoigia Keenan, Sylvia Gflbert, Don Briggs. SECOND ROW: Phil Higgins, Bruce Cantrell,
Tommy Clawson, Bruce Hovermell, Fran Oakley, John Peeples, Jerry Hinson, Stan Coleman, Stan Padgett, Jim Pettus, Leonard Reynolds. THIRD ROW: Henry
Coulter, Tony Martin, Pete Ludwig, Jeff Berry, Joe Denny, Harv Hobson, Keith Beechey, Dr. Long, Mike Barth.
Block "C" Club
Block "C" Club, composed of
lettermen of all recognized varsity
sports, is founded on the dual concept
of leadership and teamwork. Members
are dedicated to academic as well as
athletic success, and the club also
encourages student athletes to take
an active part in all phases of
undergraduate activities at Clemson.
Members consider school spirit to be
one of the most valuable assets of
the University. All members contribute
time and effort to the betterment of
that spirit to the undergraduate stu-
dent body and alumni alike.
BOB BOSLER, President
FIRST ROW LEFT TO RIGHT; BUI Wingo, Robert McCarthy, Roy Epps, Brian Kier, Breck Culler, Rut Livingston, SECOND ROW: Michael O'Cain, Malcolm Marler,
Ricky Bustle, Jimmy WilUamson, Merritt Cobb, Gary Alexander, Wayne Mishoe. THIRD ROW; Brad Ashley, Richard Carter, Henry AUen, Ford Gibson, G. G.
Galloway.
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Blue Key
Blue Key National Fraternity
at Clemson is an honorary organization
based on the ideals of leadership,
scholarship and service. Blue Key has
sponsored Tigerama and more recently
has sponsored other projects to
satisfy existing needs. Membership is
open to second semester sophomore,
junior, and senior male students.
HARRY KINARD, President
Harry Kinard
Bob Kizer
James Lemmon
Dick Lindsey
Charlie Maxwell
Jim Powell
John Pratt
Lee Proctor
John Rivers
Jere Ross
Gil Rushton
John Scoggins
Conrad Shuler
Calvin Snipes
BiU Tolbert
Charles Webb
Terry Williams
Kappa Delta Pi
Kappa Delta Pi is the national
honor society for education. Its pur-
pose is to encourage excellence in
scholarship, high personal standards,
teacher preparation and achievement,
and continued education among its
members. The Clemson chapter in
1973-74 planned activities designed
to fulfill this purpose. Prospective
members must have a high academic
record (3.0 for undergraduates and
3.25 for graduates), and a strong
personal attitude toward life and
teaching.
WINNIE WILLIAMS, President
Keramos
Deriving its name from the Greek
: word for pottery, Keramos is the name
of the ceramics and ceramic engi-
neering national honor fraternity.
The requirements for membership in
Keramos are a high scholastic stand-
— f ing and a keen interest in ceramics.
The student branch of this frater-
nity was organized and chartered in
967.
Keramos has sponsored several
high school programs to familiarize
visiting students with the career
opportunities in the ceramic industry.
DAVE CAUSEY, President
LEFT TO RIGHT: Pete Stevens, Dave Causey, C. K. Loo, Jack Corpening, Scott Frame, Alan Ferguson, Hugh Player, Warren Brown.
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Iota Lambda Sigma
Gamma Chapter, the third chap-
ter of Iota Lambda Sigma established
in the United States, was granted a
charter and began operations on the
Clemson campus in 1930.
Iota Lambda Sigma is a national
organization dedicated to the promo-
tion of industrial education by recog-
nition of scholarship, professional
training and the creation and main-
tenance of a close fraternal bond
within the profession.
Iota Lambda Sigma, as an
honorary-professional organization,
selects its members from students
majoring in industrial education as
well as professional workers in the
field.
ROBERT HYATT, President
FIRST ROW, LEFT TO RIGHT: Steven Buth - .>
Coleman, Mike Morgan, SECOND ROW: Barry Rus
11 Strickland, Gary White, Jennifer Mozley, Clarence Cox, Edward I'arr, Robert Hyatt, Emily Ingram, Andrew
,
Thomas Webb, Ken Haltiwanger, Frank Wirth, Steve Hunter, David Purnell, William Upton, Edwin Wylie.
Mu Beta Psi
Delta Chapter of Mu Beta Psi,
national iionorary music fraternity,
endeavored to increase the educa-
tional and professional aspects of
music on the Clemson campus and to
promote better fellowship among
musicians in general. The members of
the fraternity ushered for the ex-
panding University Concert Series.
Mu Beta Psi took pride in recognizing
the outstanding members of the
musical organizations on campus. The
chapter's annual project, which is
an estabhshed highlight of the
spring semester, is a variety show of
the talents of the Clemson students.
LARRY SLOAN, President
FIRST ROW, LEFT TO RIGHT: Richard Denton, Phil Gibson, Frank Adams, David PuUen. SECOND ROW:
Jake Smith, Blair Berkland
,
Carl Renner, Mark Gregory, Jerry Miller, Thomas Young, Allen Cade. THIRD ROW:
Barry Antley, Mark Stokes, Nelson Rhodes, Tim Lipsey, Jim Allen, Robert Pittman, Randy Pritchaid, John
Stoney, Greg Spires, Fred Wood, Larry Sloan.
Order of Athena
Order of Athena was chartered
as a society to honor those senior
women at Clemson University who ha\
shown outstanding leadership, scholar-
ship, and service abilities. Tapping
for new members of Order of Athena
held once a year during the spring
semester.
Throughout the year the sisters
of Order of Athena served as hostesses
at Blue Key drop-ins and beauty
pageant teas. The sisters also served
as guides for visitors to the Clemson
Campus.
SARA CROMER, President
I-IRST ROW LEFT TO RIGHT: Joyce Kelley, Janet Bridges. Cathy Bonner, Sara Cromer, Ann Hair, Donna Richardson, Becky Reinousicy SECOND ROW: Robbie Jo
Hanse, Nance Cook, Judy Jaynes, Cheryl Hudgins, Judy Bryson, Melody Baker, Jan Carson.
Phi Eta Sigma
Phi Eta Sigma is a national
honor fraternity that strives to
recognize the outstanding scholastic
achievement of freshmen. Phi Eta
Sigma membersliip, based solely on
scholastic performance, requires a
minimum grade-point ratio of 3.5.
Phi Eta Sigma sponsored freshmen
achievement tests in both English and
Mathematics. The winners are recog-
nized on Honors and Awards Day. The
highlight of the year came with the
annual banquet given in honor of the
new initiates.
CUONG VAN DINH, President
FIRST ROW LEFT TO RIGHT: Ronnie Sterghos, Jerry Stonemetz, Hal Melton, Dick Morrow, Cuong Van Dinh, Chalmers Van Deusen, Lin Morris.
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Phi Psi
Phi Psi is a national honor
textile fraternity which is dedicated
to the promotion of textiles and to
fellowship among those who are in-
volved in this field. The goal of
Clemson's Iota Chapter is to create
interest in textiles through service.
Some of the projects for the year
included visits to high schools in
order to acquaint students with tex-
tiles, promotion of the Boy Scout
Textile Merit Badge, and activities
during National Textile Week.
PHYLLIS RUDISAIL, President
FIRST ROW LEFT TO RIGHT: Ralph Hosne, Celia Suiatt, PhylUs Rudisail,
Goodman, Jose Langley, Steve Konig, Charles Fleming, Mark Horton.
ECOND ROW: Grant
Phi Kappa Phi
The National Honor Society of
Phi Kappa Phi was founded in 1 897 to
recognize and encourage scholarship
in all academic disciplines. Drawing
its memberships from all colleges
within the University, Phi Kappa Phi
is a unifying force in education today.
It is in a unique position to bring
together students and faculty to work
toward the fulfillment of the Society's
motto "Let the love of learning rule
mankind."
DR. EVANS LAROCHE, President

Psi Mu Psi
Psi Mu Psi was chartered in
November of 1970 by the brothers of
Mu Beta Psi to be the honorary music
sorority at Clemson University. With
the goal of promoting music on campus
and its surrounding areas, Psi Mu
Psi encourages sisterhood among the
vi'omen students involved in Tiger
Band, University Chorus, and Concert
Band. Membership is restricted to
those who have completed two semesters
in the musical organizations on
campus.
Projects for Psi Mu Psi included
ushering at the Concert Series, pub-
licity for musical events, private
tutoring of music students in the
Clemson community, and starting new
chapters of Psi Mu Psi on the national
level.
FIRST ROW LEFT TO RIGHT: Debbie Lucas, Celeste Rogers, Janice Metts, Theresa Sloan, Sandy Piazza, Prisciila Johnson, Susan Hair, Betty Bowers. SECOND ROW:
Marilyn Jackson, Becky Wilson, Lynn Pennington, Cora Andress, Dale Smith, Kathy Jenson, Kathy Henderson, Celia Suratt.
Tau Beta Pi
Tau Beta Pi is tlie national engineer-
ing honor society. As such it fulfills its
primary goal by recognizing those engi-
neering students who have brought
honor to their alma mater through
their exemplary character and out-
standing academic achievements.
Tau Beta Pi this year strove to
serve other students through service
projects such as providing instruc-
tion in the use of the slide rule.
Membership is extended by invitation
to those juniors and seniors who
are scholastically qualified.
KEITH BROWN, President.
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Sigma Tau Epsilon
Sigma Tau Epsilon is Ciemson
University's honor society for
juniors and seniors in the College of
Liberal Arts and the College of Physi-
cal, Mathematical and Biological
Sciences. It promotes a spirit of
fellowship among the students of these
disciplines, as it unites superior
students and rewards scholastic
achievement.
The main project of this organi-
zation is to offer free tutoring each
week in those subjects taught in the
two colleges from which it draws its
membership. The members strive to main
tain high academic standards through
interaction with others-helping fellow
students and improving their own
understanding.
BENJAMIN F. SPELLS, JR., President.
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Tau Sigma Delta
Tau Sigma Delta is a national
honor society for the students of
architecture and the allied arts. Phi
Chapter at Clemson University is con-
cerned with professional education
activities of the College of Architec-
ture. Members are selected for academic
achievement and professional promise.
Activities included the selection of
the recipient of the Silver Medal for
Honors and Awards Day at the College
of Architecture and in an annual
banquet.
WM. ANDREW KAY, President.
LEFT TO RIGHT: Norman Stoehr, Steve Tapp, Ashby Gressett, Joan Oswald Doug Lowe, Ken Betsch, Dave Gosey, Mark Wright, Paul Whitaker, Buddy Moose,
Leonard Tempest, Joe Young, Danny Ard, Chuck Means, John Jacques.
Xi Sigma Pi
Xi Sigma Pi is the oldest and
largest honor fraternity originating
in the United States. From its incep-
tion in 1908, its objectives have
been the following: to work for the
improvement of the Forestry Profession,
to maintain a high standard of
scholarship, and to promote a fra-
ternal spirit among those engaged in
activities related to the forest.
Each year Xi Sigma Pi has a
scholarship award presented to the
freshman who achieves the highest
GPR and who exhibits leadership,
interest, and participation. Xi Sigma
Pi is continually striving to uphold
and enhance the Forestry profession.
JOHN C. WILSON, President.
FIRST ROW LEFT TO RIGHT: Phillip Freeman, Mark Bishop, Jose Stephens, BiU Queen, John WUson, SECOND ROW: Gene Kadama, George Stang, Sa!7i Pagett,
Mark Dymkowski. THIRD ROW: Steve Newman, Larry Walton, Paul DuUn, Billy Rabon, Frank McKinney.
Tiger Brotherhood
Today Tiger Brotherhood, still
embracing the same basic tenets as
estabhshed by its founders, promotes
high standards of social and ethical
conduct, while recognizing in its
members an earnest devotion to
Clemson. Tiger Brotherhood is the
sponsor of the Mother of the Year
Award and honors campus organizations
it feels have shown the real Clemson
spirit in their activities. Tiger
Brotherhood, a cross-sectional
representation of the Clemson commu-
nity, provides a viable forum for
ideas and unending service to Clemson.
Students, faculty, and staff all work
within the bonds of brotherhood to
champion a closer relationship.
MENDAL BOUKNIGHT, President
Tony Anderson Bobby Johnson
Jim Atkins Buddy King
Bob Bosler Witt Langstaff
Mendal Boulcnight Pick Lindsay
Mike Brackett Larry Maggiore
Herb Cooper Henry Moise
Eddie Edwards Ben Mooring
Allen Henry Bill Nelson
John Hopkins Lee Proctor
Tom Huff Gil Rushton
Mike Hunt Al Segars
Chuck Huntley Jimmy Williamson
Stan Greenwalt Smiley Sanders
Pickle Jackson
Exams
No way around it. Exams are a traumatic
time in the life of any student. 60% of student
suicides occur during this time, and to a stu-
dent with an 8:00 A.M. and an 1:00 P.M.
exam the next day, it's not hard to explain why.
Most administrators, deans, and professors say
that exams are necessary, but students tend to
laugh at this statement. In eight days of exams
at Clemson, one is coerced into conjuring up
and recalling all knowledge learned in the past
*
semester. For most students, preparations for
these mental tug-of-wars involve long hours of study and longer hours
of worry more than anything else. Aching eyes and stiff neck mus-
cles from being cramped over a desk are all part of the procedure.
What does it usually net the student? A lower grade or if one
is lucky, the same grade. What does it net the professor? Hours of
correcting and a variety of student complaints. How much knowl-
edge is gained from it all? Usually very little. Everyone knows cram-
ming is not the best way to retain information. So what do exams
accomplish besides being a poor measurement of learning? That
question always seems to be left unanswered.
Lack of Sleep
11 ... 12 ... 1 ... 2 the hours grow longer as the clock
moves on and on. Clemson students are so notorious for
their lack of sleep that University doctors have publicly
asked them to take better care of themselves. What drives
students to stay up so late and sleep so little? It does not
seem to make much difference whether it is exams to be
studied for, projects to be completed, a good poker or
spades game, or just plain old bull sessions; the lights
burn on. If one is a student accused of baggy eyes and
8:00 a. m. cuts, the logical and best excuse to increase
the old image is "Life is not very long and youth is even
shorter, so one should take from it all that he or she can."
Sounds good on paper, but it may not always be the truth.
Whatever the reason, as long as there are students, there
will be alarm clocks with buzzers that grow louder and
louder to wake up bodies that fell asleep only a few hours
before.
Walking, Walking, Walking, . .
.
The bell rang a couple of minutes ago. Prof, please dismiss
class soon. I have a long walk to my next class—it takes fifteen
minutes from here.
Walking takes many forms here at Clemson. There is the walk
between classes, the walk to the post office, the long walk to get
your car, the walk to town, the walk to Death Valley in the fall,
or the walk to Littlejohn in the spring, the pleasure walk when
maybe you just want to think, the walk down Hardin Hall Hill in
the rain, the walk on those cold crisp mornings, the walk to the
P & A for cold ice cream on a hot summer day, the walk between
dorms to see your friends, the walk to see your final grades in a
course, . . .
Intramurals
The Clemson Intramural Department has gone through tremen-
dous changes since Coach Banks McFadden took over the reins in
1969. At that time there were only four major sports for students to
participate in, with interest in these areas minimal.
In 1969 the major sports were softball, football, basketball and
volleyball. These sports provided the biggest areas of interest with
around 50 teams being involved in each. Volleyball, however, drew
a much meager 28 team involvement.
In 1969 Coach McFadden and assistant Fred Cone set out on a
course to involve more students in the present programs and organize
other programs of interest.
To say the least, their goals ha\e been achieved. Softball partic-
ipation has increased to 120 teams. Football 90 teams, Basketball 180
teams, and Volleyball 102 teams.
This was a minor accomplishment. Coach McFadden and As-
sistant Cone instigated seven other major sports programs as well as
several minor athletic programs. They also provided the students
with equipment and facilities for unorganized activities. These pro-
grams ha\'e been participated in greatly by students. In the first se-
mester of 1973 some 9,978 students used the facilities in the big
gymnasium.
The intramural department has come a long way since the
opening of Fike Field House to the students. With more intra-
mural facilities and programs to follow, Clemson is sure to have one
of the finest recreation centers in the nation.
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With spring came sunshine
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could not be dampened
Military
Angel Flight
Flying Tiger Angel Flight, coed
auxilliary to Arnold Air Society,
is an honorary social organization.
Its main objective is to promote the
AFROTC program and the U. S. Air
Force.
Some of their activities during the
past year were flower sales. Angel-
gram sales, plane wash, a Thanksgiving
project for the underprivileged,
parties for the Air Force cadre, and
participation in the Area and
National conclaves.
Angel Flight is open to all coeds
who are interested in tliglit and its
purpose.
JAN PALMER, Commander
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Pershing Rifles
Company C, 4th Regiment, Na-
tional Society of Pershing Rifles is
Clemson's drill fraternity. The mem-
bers are dedicated to the purposes
and ideals which have propelled the
Company to its existing record. The
activities of the Company encompass
the many facets which contribute to-
wards the "whole man." Company C-4
is undoubtedly the most recognized
military organization on campus,
competing throughout the nation
representing both Clemson University
and Company CA. Service, Fraternity,
and Drill. A Pershing Rifleman.
HENRY GAINES. Commander
Army ROTC
The Army ROTC program has been
an important part of Clemson Univer-
sity for the past 84 years.
This year, over 50% of the
212 Cadets enrolled in the program
participated in extra curricular
activities. Also, for the first time,
women were eligible to enroll in Army
ROTC. At the first of the year,
five women were enrolled in the
program.
In 1973, Clemson graduated 89
cadets, more than any other non-
military school of the 1 6 most east-
ern states.
The Army ROTC program consists
of classroom instruction and weekly
drills. The program attempts to
develop Cadets into the Army leaders
of tomorrow.
BOBBY WALLACE, Commander

Arnold Air Society
Arnold Air Society is a profes-
sional, honorary service organization
made up of advance AFROTC cadets.
The objectives of AAS are (a) to aid in
the development of Air Force officers,
(b) to create a closer relationship
within the AFROTC, (c) to further the
purpose and traditions of the Air
Force, and (d) to advance space age
citizenship.
Activities during the past year
included blood drives, a Thanksgiving
project for the poor, ecology pro-
jects, and an Easter Egg Hunt for the
faculty's children.
RIC BARNETT, Commander

Air Force ROTC
The mission of Clemson AFROTC
Detachment 770 is to train future
officers for the U. S. Air Force.
Each cadet must have a good academi
standing. Included in the academic
program are lectures, student-given
briefings, field trips to Air Force
installations, and, of course, drill.
Two programs are offered, a four year
program to freshmen and a two year
program for rising juniors. AFROTC
is open to all students.
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HIGH FLIGHT
Oh, I have slipped the surly bonds of
earth
And danced the skies on iaughte:
silvered v^ings;
Sunward I've climbed, and joined the
tumbling mirth
Of sun-split clouds . . . and done a
hundred things
You have not dreamed of . . . wheeled
and soared and swung
High in the sunlit silence. Hov'ring
tnere,
I've chased the shouting wind along,
and flung
My eager craft through footless halls
of air.
Up, up the long, delirious, burning
blue
I've topped the windswept heights with
easy grace
Where never lark, or even eagle flew.
And, while with silent, lifting mind
I've trod
The high untrespassed sanctity of
space,
Put out my hand, and touched the face
of Cod.
'
Air Force Flight
Instruction Program
The AFROTC Flight Instruction Program prepares future Air Force
pilots for advanced training when commissioned after graduation.
Participants must have thirty-five hours of training, using a
Cessna 150 aircraft. These thirty-five hours consist of dual instruc-
tion and fifteen hours of solo tlying when cadets gain confidence in
handling an aircraft.
During training cadets gain valuable experience in basic tlight,
navigation, and cross-country flying. Instrument flight and advanced
aeronautics instructions are included. The Air Force Department pays
for this program.
Participants must pass pilot portions of the Air Force Officer
Qualifications Test with a certain grade and the Air Force pilot
flight physical.
Capers
CAPER Company C-4, the Coed
Affiliates of the Pershing Rifles,
organized in 1968 at Clemson Univer-
sity, is a national social, service,
and drill sorority, promoting high
standards for its members and sister-
hood within the group and with our
brothers, the Pershing Rifles. CAPERS
have demonstrated their excellence
in regional and national drill meets.
Other activities in the early
calendar included helping with the
children of the Headstart Program,
having company parties, and marching
in parades. Membership is open to all
girls interested in promoting the
ideals of CAPERS.
JENNIFER M. WASH, Commander
Counterguerriiias
The Clemson Counterguerrilla
Platoon is an elite tactical, all
volunteer unit of cadets enrolled
in the Army ROTC program. Members
of the Counterguerrilla Platoon have
:ompleted a rigorous two week
physical training period and surpassed
the requiremnts of the U. S. Army's
Physical Fitness test.
A Counterguerrilla receives the
finest military training available
at Clemson. He develops aggressive tac-
tical leadership through training in
reconnaissance, ambushes, raids,
land navigation, security, communica-
tions, camouflage, weapons, air mobil-
ity, and rappelling. Each semester
he moves into the Clemson University
Forest and proves his leadership
ability under simulated combat
conditions.
Culminating the past year's
tactical training, the Counterguerrilla
Platoon traveled to an Army Post to
receive training in unconventional
warfare with the U.S. Army Special
Forces.
Scabbard and Blade
Clemson's Company K-7 of the
National Society of Scabbard and Blade
is the most highly regarded college
military organization on campus,
drawing its membership from all phases
of the Army and Air Force ROTC pro-
grams. The cadet in Scabbard and Blade
is an officer and a gentleman possess-
ing the qualities of leadership,
patriotism, efficiency, loyalty,
obediance, courage, good fellowship,
and honor, exhibited in such active
members as former Secretary of State
Dean Rusk and Astronauts John Young
and Eugene Cernan. Honorary members
include Will Rogers, Charles Lindberg,
and former President Franklin D.
Roosevelt.
Major activities of Clemson's
Company K-7 included ushering for the
president's box at home football
games, and sponsoring the Military Ball
Banquet.
MIKE BOLTJES, Commander

"Military," what does it bring
to mind? Does it remind one of national
defense or the local ROTC program.
What effect does the national military
have on the local level? Of course,
the basic rules are the same, but
what effect do changes in the national
system have on students at Clemson?
The end of the draft brought an
expected decrease in the Army and Air
Force ROTC programs. Many students
felt that if they had to be in the
military, they might as well be an
officer. Today, the services no longer
have that crutch to support them. They
must offer their own enticements in
the form of higher pay and other re-
wards. Critics have said that the
military would lose its variety under
this system and become too mercenary.
The Clemson campus lost no such vari-
ety. The same figures still marched on
Bowman Field except for one other
change—women.
The liberation movement left its
mark on many aspects of American life;
the military is no exception. Women
in uniform were seen taking an active
part in drill and class instead of
simply filling the role of co-ed
affiliates that Clemson has known in
the past. They may have looked strange
to some but their presence was undeni-
able in a national program to upgrade
the position of women in the military.
Although many of the national
military changes were not evident in
the Clemson program, the two mention-
ed above were by those students in the
Army and Air Force ROTC curriculum.
Military life is not for every one and
the ROTC program is not for every stu-
dent at Clemson. So many of these
changes may have gone unnoticed by
the majority. However, they were felt
by those involved.
Who's Who
(a) CATHERINE DEBORAH HUTSON-Miss Clemson 1972; Pageants
Committee; Delta Delta Delta; Resident Assistant; Cheerleader; Sigma
Alpha Epsilon Little Sister
(b) NANCY LOVE COOK-Order of Athena; Chi Omega; Kappa Kelta Pi;
Ski Team; Alpha Tau Omega Little Sister; High Court, Chairman; SCS
Student Legislature; Rally Cat; Raequette
(c) MICHAEL BEN BOLTJES-Distinguished Military Cadet; Pi Mu
Epsilon; Blue Key; Scabbard and Blade, Commander; Arnold Air Society;
Newtonian Society, President; Lutheran Student Movement
(a) JANET LOUISE BRIDGES-Alpha Lambda Delta; Sigma Tau Epsilon;
Pi Mu Epsilon: Newtonian Society; Phi Kappa Phi; Order of Athena;
Campus Crusade for Christ; Resident Assistant
(b) PICKENS McCOLLUM LINDSAY-Student Senate; High Court;
Student Alumni Council; Sigma Nu, President; Blue Key, V. President;
Tiger Brotherhood; IPC
(c) ROBERT STANLEY PADGETT-R.F. Poole Scholar; Phi Eta Sigma;
Phi Kappa Phi; Tau Beta Pi; Eta Kappa Nu; Chi Psi; WSBF Radio Staff
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(a) JOHN SHERMAN PRATT-Tau Beta Pi Scholarship: Blue Key;
Eta Kappa Nu; Phi Eta Sigma; Phi Kappa Phi, V. President; High
Court; Student Body President; Student Alumni Council; SCSSL
(b) MICHAEL HENRY SANDERS-Tiger Brotherhood; ROTC
Leadership Committee; Sigma Nu; Varsity I"ootball; Varsity
Baseball, All-Atlantic Coast Conference
(c) DOROTHY JEAN PRIDDY-Phi Kappa Phi; THE TIGER,
Business Manager
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(a) KIM THOMAS DEACON-Jacques Weber Foundation Scholar;
Phi Eta Sigma Math Award; American Association of Textile
Chemists and Colorists, President; Attorney General
(b) MARY JOYCE KELLEY-Order of Athena; Sigma Tau
Epsilon; Senate; Senate Clerk; Student Union Governing Board;
Central Spirit Committee; President's Cabinet; THE TIGER
(c) ROBERT RICHARD KISER-Air Force Scholarship; Blue
Key: Tiger Brotherhood; Pageants Committee Chairman; Alpha
Tau Omega, President; Accounting Club
(a) ELIZABETH ANNE HAIR-Kappa Delta Pi; Order of Athena; Elections Board;
Speakers Bureau; Delta Delta Delta; Clemson University Students for the Mentally
Retarded; Baptist Student Union
(b) JOHN CALHOUN RIVERS, lII-Blue Key; Delta Sigma Nu; Sigma Tau Epsilon;
Speakers Bureau, Chairman; President's Cabinet; Gamma Omega Phi, President; Circle
K; Tiger Brotherhood
(c) MICHAEL NORWOOD HUNT-Westbend Work Achievement Scholarship; RPA
Club; Cheerleader; Resident Assistant; Tiger Brotherhood; Sigma Nu; Dorm Council
(a) HARRY GUILFORD RUSHTON. Jr.-Phi Kappa Phi; Blue Key; Tiger
Brotherhood, Treasurer; Sigma Alpha Epsilon; Varsity Soccer; Clemson Weightlifting
Club
(b) CLARENCE JOHNSON FENNELL-Theta Chi Epsilon; American Society of
Civil Engineers; Student Senate; Resident Assistant; S. C. State Student Legislature;
Scabbard and Blade; Pershing Rifles; Student League for Black Identity
(c) STEPHEN FRANCIS CSERNAK-American Society of Civil Engineers; Mu Beta
Psi; Student Body V. President; Student Union Governing Board; President's Cabinet;
SCSSL; Tiger Band; University Chorus
(a) DONNA MARIE RICHARDSON-Kappa Delta Pi; Phi Kappa Phi; Court of Lesser
Appeals; Panhellenic Council; Delta Delta Delta. President; College Life; Tiger Belle;
Clemson University Association fot the Mentally Retarded
(b) EDWARD LEROY PROCTOR. Jr. -Block "C" Club; Distinguished Military
Student; Phi Eta Sigma; Phi Kappa Phi; Blue Key; Sigma Tau Epsilon. Alpha Epsilon
Delta; Scabbard and Blade; Sigma Nu; Cheerleader; Tiger Brotherhood
(a) JAMES LESLIE HEATON, Jr.^Distinguished Military Student: Court of
Appeals; Supreme Court, Chairman; Sigma Nu; IFC; Blue Key; Tiger
Brotherhood
(b) DEBORAH ANN BEAUREGARD-Miss Clemson University 1971; Phi
Delta Theta Sweetheart; Cheerleader; Pageants Committee; Student Alumni
S= Association; Chi Omega
(c) CHARLES ALLEN HENRY-Phi Kappa Piii; Sigma Tau EpsUon; Alpha
Epsilon Delta; Blue Key; Tiger Brotherhood; Resident Assistant; Student
Alumni Council; TAPS, Editor; S.C. Collegiate Press Assoc, President
(a) MENDAL ALEX BOUKNIGHT, Jr.-RPA Club; Blue Key; Tiger Brotherhood,
President; Student Senate; Central Spirit Committee, Chairman; President's Cabmet;
Student Alumni CouncU; Kappa Sigma; Head Cheerleader
(b) WILLIAM ELBERT FINDLEY S. C. State Student Legislature; Sigma Tau
Epsilon; Student Senate, President; President's Cabinet; Blue Key; German Club
President; Administrative-Faculty-Student Council
(c) NABEEL FOUAD KAMMOUN-Varsity Soccer, All-South, AU-ACC, All
American; Outstanding CoUege Athletes of America; American Institute of Chemical
Engineers; Tau Beta Pi
(a) HERBERT JOHN COOPER-Outstanding CoUege Athletes of America;
Theta Chi Epsilon; Pi Kappa Alpha, President; Blue Key; Block "C" Club;
Tiger Brotherhood; Varsity Tennis Team, Captain
(b) CUONG VAN-DINH-Phi Eta Sigma, President; Eta Kappa Nu; Institute
of Electrical and Electronic Engineers; Phi Kappa Phi; Tau Beta Pi;
Scholarship and Awards Committee
i (c) GEORGE WILLIAM TOLBERT-Blue Key; Alpha Zeta; Agriculture
Council, President; Sigma Phi Epsilon; Kappa Alpha Sigma, President; 4-H
Club; Delegate to National Agronomy Convention
(a) SARA EDNA CROMER- R.F. Poole Scholar; Pi Mu Epsilon; Sigma Tau
Epsilon; ACM, Secretary; Math Club; Kappa Kappa Gamma; Order of
Athena, President
(b) MELODY BAKER-R.F. Poole Scholar; Alpha Lambda Delta. President;
Sigma Tau Epsilon; Phi Kappa Phi; Order of Athena, V. President; Delta
Delta Delta
(c) DARYL ROGER CRITCHLOW-G. H. CoUings Scholarship; Ray Y.
Gildea Scholarship; Alpha Zeta; Kappa Alpha Sigma; Agriculture Council;
Phi Kappa Phi
(d) BOYCE MICHAEL BRACKETT-Distinguished Military Student; ROTC
Battalion Commander; Phi Kappa Phi; Blue Key; Tiger Brotherhood;
Scabbard and Blade; Kappa Sigma, President; II C

Cheerleaders
Head Cheerleader. Mendel Bouknight; Cheerleaders; Lee Proctor, Linda Proctor, David Vaughn.
Cathy Hudson, Peter Grant, Kathy Dayhood, Chip Smith, Michael Caan, Phyllis Corker, Jay Lingle, Martha Lynn Morris, Art Bruce, Drew Ann Kinsey. Tiger: Mike
Hunt.
sports Honors
Soccer
Henry Abadi-All American, first team;
All-State, first team; All-ACC first
team; All-South, first team.
Gordon Alphonso—All-ACC, second team.
Clyde Brown-All-ACC, first team; Most
Valuable Player ACC; All-South first
team; All-American, Honorable Mention.
Ed Camara-All-State, first team.
Dennis Carrington—All-ACC, second team.
Wooley Ford-All-ACC, first team; All-
State, First team; All-American
Honorable Mention.
Ron GeisberS"All-ACC, first team; All-
State first team.
Nabeel Kammoun-All-ACC, second team.
Ralston Moore-All-ACC. first team;
All-State, first team.
Alfred Morrison^All-ACC, second team.
Clyde Watson-All-ACC, first team; All-
State, first team.
Track
Ed Fern—National Junior Olympic Team;
ACC Indoor High Jump Champion.
Nick Zungoli, Mac Copeland, Paul
Seesman, Wayne Jenkins—ACC Champions,
Mile Relay; ACC Recordholders, Mile Relay.
Tennis
Bhanumurthy Nuna-C. Alphonso Smith
ACC Sportsmanship Trophy.
Asif Hussain-Number Three Singles
Champion.
Football
Karl Andreas-All-ACC Academic.
Art Brisacker-All-ACC Academic.
Ricky Brown-ACC Player of Week ( 1 ).
Bennie Cunningham—All-State.
Peanut Martin-All-ACC Defensive Back.
Ken Peeples-All-ACC Guard; ACC Player
of the Week (2); All-State; State
Jacobs Blocking Trophy.
Ken Pengitore-All-ACC Quarterback; ACC
Player of the Week (1).
Jeff Stocks-All-ACC Academic.
Nelson Wallace-ABC Television Defen-
sive Player of the Game (N. C. State).
Basketball
Wayne Croft-All-Tournament Poinsettia,
IPTAY.
Van Gregg—All-Tournament Steel Bowl.
Wayne RoUins-Rookie of the Week ACC
(3); All Tournament, Poinsettia,
IPTAY; MVP, Poinsettia, IPTAY.
Baseball
Steve Cline—All-ACC, second team.
Lin Hamilton—All-ACC, first team.
Lindsey Graham—All-ACC, first team.
Smiley Sanders—All-ACC, first team.
Craig White- All ACC, first team;
MVP in the ACC.

Basketball
According to the Chinese Calendar and Sport's Illus-
trated's less serious prediction, this was to be "the year of
the Tiger." For nine games Clemson basketball fans (or dung-
shovellers as Sports Illustrated affectionately calls us)
did not doubt it. Characterized by a consistent and well
balanced team effort, unknown to Clemson teams of the past,
the Tigers opened with a surprising 7-2 start.
Enroute to capturing the first annual IPTAY Invitational,
held in Littlejohn, Clemson made Auburn and St. Johns their
first victims. Taking to the road, their winning ways con-
tinued until the Steel Bowl where the competition was of
slightly better caliber. Back at home, Clemson suffered their
second loss in a closely fought game against nationally
ranked Louisville, but notched victories over Georgia Tech,
Furman and Delaware. At the end of these games Clemson
received much desired recognition, from the sportswriters
as well as from the fans.
But as they advanced through a tough schedule, the
team that had earlier defeated seven non-conference foes,
was suddenly a victim of a five game losing streak. With
each defeat the players slowly lost their composure. That
is, all but one, Wayne 'Tree' Rollins, a V'l" standout
freshman center, justified all the praise which was bestowed
on him. He did not bend under pressure. Whether it was his
performance which earned him M.V.P. during the IPTAY
Tournament or the 24 rebound performance against Delaware,
Tree was the decisive figure on the team.
The Tree, however, was not alone. Wayne Croft made his
presence known under the boards with his aggressiveness.
Jeff Reisenger and Van Gregg showed at times the shooting
abihty each was capable of. And Terrel Suit sparked many a
game surge with his aggressive play. The season ends as the
best since 1967, yet the fans could not help looking anxiously
towards next year. Their reason was a good one; Tree will
be back.
Roster
Head Coach: Tates Locke
Jo Jo Bethea
Tim Capehart
Scott Conant
Wayne Croft
Van Gregg
Bruce Harman
Marty Patterson
Jeff Reisinger
Wayne Rollins
Terrel Suit
Results
C. U. 87
C. U.68
C. U. 81
C. U.58
C. U. 71
C. U. 63
C. U. 70
C. U. 78
C. U.75
C. U. 60
C. U.90
C. U.68
C. U.50
C. U.65
C. U. 58
C.U.61
C. U. 62
C. U. 60
C. U. 73
U. 74
U. 54
U.68
U.75
U. 74
.U.71
A.C.C.
C. U. 63
Auburn 72
St. John's 58
Purdue 80
Florida State 65
Duquesne 66
Georgia Tech 61
Louisville 74
Delaware 63
Furman 67
Maryland 89
North CaroUna 102
N. C. State 96
Duke 63
Wake Forest 74
Furman 54
Virginia 5
1
Citadel 58
North CaroUna 6
1
East Tenn. State 65
Wake Forest 73
Maryland 56
Virginia 8
N. C. State 80
Duke 68
Georgia Tech 58
Tournament
Virginia 68
Youth and inexperience plagued the Tigers as they proved inconsistent
but capable of playing with anyone. The youngest but perhaps the best
was 7'1" Wayne "Tree" Rollins (30).
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Along with the Tigers' lack of experience, they
were constantly plagued by the lack of officiat-
ing or, on the other hand, a fast whistle.
Baseball
Perennially an area of power for Clemson
athletics, the Tiger nine continued their excellence
by notching the regular season championship only to
lose to N. C. State in the ACC tournament. Craig White,
the ACC's Most Valuable player, led the league in six
batting categories. The mound crew was headed by aces
Lindsey Graham and Steve Cline, the latter having the most
recorded victories in the league.
Roster
Head Coach: BiU Wilhem
Greg Belk Smiley Sanders
Mike Pulaski
Lin Hamilton
Bill Prophet
Skip Stombaugh
Charlie Ing
Mike Mahoney
Steve Tucker
Pat Fitzsimmons
John Adeimy
Mike West
Craig White
Tony Eckerl
Terry Armstrong
Richard Haynes
Larry Lee
Wayne Lawrimore
Lindsay Graham
Jimmy Baker
Eddie Price
Steve CUne
Tom Brueckner
Barney LaBella
Dave Bigwood
Jerry Driggers
Jeff Bradford
Randall Owens
Ted Lucyk
Mark Adams
1973 BASEBALL RESULTS
c.u. 7 West Virginia 3
c. u. 5 Appalachian State
C.u. 4 Central Michigan 8
c.u. 3 Maryland
c.u. 8 Austin Peay 4
c.u. 1 Mississippi State 2
c.u. Mississippi State 2
c.u. 3 Ole Miss 6
c.u. 10 Ole Miss 4
c.u. 3 Ole Miss 10
c.u. 1 South Alabama 10
c.u. 2 YaleO
c.u. 1 South Alabama 1
1
c.u. 15 Alabama 8
c.u. 7 Wake Forest
c.u. 2 Western Michigan 8
c.u. 10 Western Michigan 8
c.u. 3 North CaroUna
c.u. 4 South Carolina 2
c.u. 12 Georgia 3
c.u. 4 Virginia 6
c.u. 5 Wake Forest 3
c.u. 1 South Carolina 3
c.u. 6 Georgia 5
c.u. 8 N. C. State 1
c.u. 1 N. C. State 7
c.u. 3 North Carolina 1
c.u. 11 Virginia 3
c.u. 10 Maryland
c.u. 9 Duke?
c.u. 4 Duke 3
c.u. 10 Wake Forest 3
c.u. 3 Virginia 1
c.u. 4 N. C. State 8
c.u. 2 N. C. State 3
c.u. 5 Georgia 7
c.u. 2 Florida State 1
c.u. 1 Florida State 2
c.u. 1 Florida State 9
c.u. 9 South Carolina 5
The hitting of Craig White (15) and the
pitching of Lindsay Graham (27) were just
part of the team effort which gave the
Tigers a successful season.
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Smiley Sanders (23), remembered well for his football
exploits, also stars in the stripes of a baseball
uniform.
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Track
Track is the most ancient of all sports. Man is pitted
against man is the purest form of competition. Here, the race
is with the man in the next lane or the effort to better him
in the pit or over the bar.
Throughout the season this year, the thm-clads of
Clemson walked away from each meet with one of two feelings
in mind-that they were best or that their efforts to win had
been in vain. The season ended with a record of 4^, neither
good or bad. At least all who participated knew the satisfac-
tion of having done their best against stiff ACC competition.
Roster
Med Allen
Dean Bissey
Bob Bosler
George Bosse
Pete Bowden
Bruce Brown
Mike Browning
Frank Comer
Mac Copeland
Walt Credle
Jeff Culberson
Ian Davidson
Jack Doyle
Dale Dudley
Ron Elwell
Ed Fern
Neal Gerrard
Gene Hortz
Art Howie
Wayne Jenkins
Witt Langstaff
Bill Long
Johnny Moon
BUI Nelson
John Price
Seamon Richardson
Frank Romero
Larry Rush
Paul Seesman
Frank Wirth
Rick Zanes
Larry Zehnder
Fred Zeiher
Nick Zungoli
Results
C. U. IWi Furman 66'/2
C. U. 116 West Virginia Wesleyan 29
C. U. 87 North Carolina 58
C. U.87 East Tennessee State 58
C. U.48 Harvard 96
C.U.67 Georgia Tech 78
C. U. 65 South Carolina 80
C.U.67 Georgia 75
Track
Results
c. u 26 N. C. State 32
c. u 23 use 32
c. u 45 UNCC 15
c. u 24 Furman 31
c. u 29 Brevard 26
c. u 34 Georgia Tech 21
c. u. 15 UNC45
c. u 18 use 43
Roster
Steve Burgess
Rich Clonan
Jan Davidson
Steve Ellis
David Geer
Herman Jutzeler
Roy Kulikowski
Dean Matthews
Tom Shields
Dave Wright
Rick Zanes
Cross Country
The athletes who run cross country for
Clemson are rare individuals. Their dedication
to a sport which gives little personal glory yet
requires demanding physical conditioning can be
matched by none. The men have no off season for
they must move on to track with no chance to rest.
The 1973-74 Clemson Cross Country team was
young in age with several freshman forming the
nucleus of the squad. The long distance stamina
they demonstrated this year should earn them
much recognition in the years to come. Many of
the meets were very close, yet Clemson managed
to come up with a respectable season, winning three
meets and losing five.
The scenic beauty of the Clemson University campus provided
much of the background for the early morning meets of Clemson's
young Cross Country Team.
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Swimming
Experience blended with talented freshmen this
year to make the Tigers a more competitive team
than in the past. Unfortunately, the swimming
team was still forced to swim in the chlorine
saturated three lane "bathtub" of the YMCA as
their new facilities in Fike were not yet com-
pleted. The continued improvement of the swimmers
was evident in the number of broken school
records and several meet victories. Diving also
suffered from a lack of facihties but still
managed to make great improvements over last
year's team.
Roster
Head Coach; Carl McHugh
Assistant Coach:
Andy Moore
Student Trainer;
Rich Saitta
George Ackley
John Brick
Tim Burton
Dennis Deering
Douglas Emmerthal
Mike Henderson
Bob Lasher
Frank Levy
Joe Morton
Scott Morris
Bob Mott
Stuart Owens
Fred Triplet!
Ernie Whalen
Scott Ziegler

Tennis
Rumors and talk of an ACC championship were
heavy as the Clemson netters began the '73 season.
Clemson was a young team which possessed a great
deal of talent on which the Tiger hopes rested.
Leading the Tigers' efforts were a pair of juniors,
Bhanu Numma and Herb Cooper, who was also team
captain. Behind them were newcomers Asif Husain,
Ali Akbar, and Howie Orlin as well as veteran
Larry Maggiore. Clemson faced a tough and tight
schedule yet ended the season with a 1 2-6 mark,
4-2 in the ACC with losses coming from Virginia
and North Carolina. Clemson wound up second in
the Atlantic Coast Conference behind North
Carolina.
Roster
Head Coach: Bill Beckwith
Ali Akbai
Herb Cooper
Henry Dewitt
Asif Husain
Bill Jackson
Stefan LaPorte
Bhanu Nunna
Howie Orlin
Pike Rowley
Ward Snyder
1973 Results
C. U. 9
C. U.9
C. U. 5
C. U. 6
C. U. 6
C. U. 2
C. U. 1
C. U. 9
C. U. 8
C. U.4
C.U. 6
C. U. 5
C.U. 3
C.U. 1
C. U.
C.U. 6
C.U. 9
C.U. 8
Wingate
Purdue
Western Kentucky 4
Duke 3
East Tennessee State 2
Trinity 7
Texas 8
Southwest Louisiana
Presbyterian 1
Virginia 5
Maryland 3
Harvard 4
use 6
UNC8
Georgia 9
Wake Forest 3
N. C. State
Furman 1
Golf
Tournaments were the agenda of the 1973
Clemson linksters as they faced tougher and
tougher competition on the courses. With only two
dual meets scheduled for the season, Tiger for-
tunes faired worse than in years past. Despite a
wealth of experience on the Clemson squad in the
form of seven returning lettermen, the team was
unable to receive the competitive practice it
needed to win in the ACC.
At the ACC championships held at Pinehurst,
N. C, the Tigers faced their toughest competition
from perenial national power Wake Forest as well
as the other ACC teams. Although never far behind,
Clemson finished a disappointing sixth and so
ended a dismal season.
Roster
Coach: Bob Jones
Rick Beasley
Don Bowie
Steve Broome
Charles Craft
James Glenn
T. J. Grubbs
Joe Moses
BUly Rigby
Al Sanders
BUI Shipley
Tommy Stallings
Results
ACC Tournament
Scoring
Wake Forest 1092
N. estate 1136
U.N.C. 1138
Maryland 1139
Duke 1142
Clemson 1172
Virginia 1177

Junior Varsity Sports
Junior Varsity Sports at Clemson went
through a tremendous change in the 1973-74
season. Freshmen were now allowed to participate
in varsity athletics. This meant that talented
freshmen could move into positions on the varsity
squad. The new rule, while making the varsity
action more exciting, made junior varsity action
almost non-existent. The football team was forced
to cancel several of its games. As for the basket-
ball squad, it did without the services of any
bigmen.
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Results
Basketball Football
C. U. 90 Palmer 89 C. U.34 Citadel 6
C. U. 107 Brewton-Parkei 69 C. U. 8 Georgia 24
C. U. 80 Anderson College 95
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C. U. 104 North GreenviUe 85 -• H' . '
use 14
Ga. Tech 28
C. U. 86 North GreenviUe 93,
C. U.21 Ferrum College 24
C. U. 97 use -Lancaster 70
C. U. 93 Brewton-Parker lO:!
C. U. 82 Palmer 87
C. U. 84 East Tennessee State 75
Jayvee Football Roster
Charles Ashley James Parker
Robert Becker James Phillips
Richard Bollinger Jeffrey Pollard
Robert Bolubasz William Roper
Thomas Bright Richard Shafer
Harold Cain Henry Singleton
Kenneth Callicutt Gregg Smith
Richard Carter Frank Stilley
Chris CUfford Donald Stone
Robert Coffey Timothy Stough
William Comer Mark Strawbridge
Michael Cornell Patrick Swisher
Breck Culler John Tabor
Chris Douglas Nelson Wallace
Frederick Engelhaupt Joey Walters
Roy Eppes Travers Webb
Stephen Ferdon Kenneth Weichel
Michael Flanders Willie Wingo
Michael Gravely
Don Hornyak Jayvee Basketball Roster
Richard Ibach
Steve Jasinki Greg Bauld
George Jehlen Donald Boop
Gary Kesack Dave Brown
Brian Kier Andy Butchko
Kevin Kreis Harold Cain
Rutledge Livingston Kenny Davis
Malcolm Marler David Dobson
John McCarter Sal Espejo
Roger McCrary John Franken
David Morris Lewis Lawhon
Michael Newsome Jules Mugnier
Dan Steadley
Fencing
Clemson's fencing team, althougli sporting
a twenty-two man squad had only three returning
lettermen. The three veterans, Dave Purnell,
Steve McCall, and Rodney Snell, formed a strong
nucleus for a basically weak team which faced
a rugged schedule.
The knowledge and experience of head coach
Hal Cooledge and assistant Larry Gahan led
the Tigers through their schedule.
Two highlights of the season were the Clemson
Open and the ACC Championships. The Clemson
Open hosted one hundred fencers from many
strong teams as well as several unattached
participants.
Roster
Head Coach: Hal Cooledge
John Atwater
Richard Byrd
Lamont Freeman
John Furman
Ralph Gombert
David Hailey
Alan Hicks
Scott Hilborn
Steven Holaday
Dewey Hurt
John Jensen
Joseph Johnson
Stephan McCall
Edward McCormick
James McDaniel
David Pumell
John Murden
Frank Reils
Rodney Snell
William Tindal
Thomas Worsdale
Edward Zeigler
Aero Club
The Clemson University Aero Club, origi-
nally established in 1928, provided inexpensive
flight training to Clemson students, faculty,
staff and their dependents. The Aero Club
currently owns one Cessna 1 50 for use in train-
ing. For long distance flights, a four seat Cessna
172 was available at substantially reduced rates.
In addition to flight training, the Aero
Club provided a series of films and guest
speakers for the monthly meetings. For those
students who had a desire to learn more about
general aviation, associate membership was
easily available.
Rifle Team
The Rifle Team has come a long way from the
early fifties and along the way the team has built
and maintained its character, distinction, and
poise. Its character is winning, its distinction—
never a losing season, and its poise—never knuckl-
ing under to pressure. It takes long hard work,
three hours a day, at least four days a week,
semester after semester. A year of training before
the first varsity match makes a trainee wonder if it is
worth it all. But when its all over one knows what
it is to be a part of the team, a winning team.
Sgt. Marvin Bloom, Bill Burdette, Richard Spencer, Rusty Conley, Mike Griggs, Geo Leslie, James Leech, Steve Thompson, Mike Leighton, Buck Shilling, Guy
Olsin, Richard Chiplan, Robert Wood, Donnie Hicks, Fred Copeland, Alan Brown, James Harvley, Duane Keisler, Capt. Randolph House, Ed Gresham.
Rugby Club
The object of Rugby is to get the ball across
the opponents goal and physically touch the ball
down. Just crossing the goal doesn't give a team a
score. The extra point is kicked from a point
perpendicular to where the ball is in play in the
endzone until grounded. The ball should be grounded
as close to the center of the goalposts as
possible to allow the kicker a better angle.
The ball may be advanced down the field by kick-
ing or running. Scoring in Rugby is as follows:
Try or Touchdown 4 points. Extra Point 2 points,
Place Kick for a Penalty Kick 3 points, In Play
Dropkick 3 points.
George Conover, Elliot Eskew, Jimmy Howard, Richard Bisett, Peter Keck, Clay Moye, Benny Cantrell, Mike Francis, Eric Nelson, Jim Long, Steve Joye, John
Bagwell, Bill Craig, Ed Pittman. Bob Wheeler, Mark Serra, Buster Chaplin, Chris Maury, Mike Stuck, Jim Sikes, Hi-Fi Mulligan, John Helton, Gary Hoffmann, Joe
Croman, Rick Harper, Roman Heckman, Steve Goodwin, Bob Ginn, Peter Dessaur, Chris Drier, Scott Ewing, John Hodges, BUly Fellers.
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Sailing Club
The Clemson Sailing Club was dedicated to
recreational and competitive sailing and good
times. One of the largest organizations on
campus, the club offered students and faculty
sailing instruction and the opportunity for
intercollegiate competitive sailing.
The club encouraged year-round sailing for
members with saildays, beer races, club regattas
and the infamous sailing club parties. The sail-
ing team competed regularly with other uni-
versitys in the South Atlantic Intercollegiate
Sailing Association.

Sailing Club

Advertisers
Abbott's Men's Shop 556 Grady's Sport Shop 566
Alice Manufacturing Co. 542 The Greenville News 528
Anderson Auto Parts, Inc. 533 Harper's 540
Bill Ballentine Motors, Inc. 528 Hay Oil Co. 563
Bankers Trust 556 Heyward-Mahon Co., Inc. 534
Barton Grocery Co., Inc. 564 Holiday Inn of Anderson 566
The Beach Party 554 Home Building and Loan 528
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Bethea Distributing Co., Inc. 529 Independent Publishing Co. 526
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Dillon Provision Company
East Main Street
Dillon, South Carolina
Ed Crawford
Box 510
Winnsboro, South Carolina
Mr. and Mr. John H. Doran
1866 Silver Hill Road
Stone Mountain, Georgia
Mr. and Mrs. William A. Meincke
386 Sutton Road
Harrington, Illinois
Fischer and Doran
8 Perimeter Center, East
Atlanta, Georgia
Mr. and Mrs. Francis J. O'Connor
1692 Oak Lane N.E.
Atlanta, Georgia
Godfrey's Barber Shop
14 Greenacre Road
Greenville, South Carolina
B. C. Ostling, M. D.
P.O.Box 1468
Avon Park, Florida
Mr. Knickerbocker
College Avenue
Clemson, South Carohna
Patterson-Moore Realtors
525 College Avenue
Clemson, South Carolina
Charles Henry Farms
Route 2, Box 85
Frogmore, South Carohna
Steel Heddle
Greenville, South Carohna
Compliments
of a
Patron
Soundview Marine Electronics
246 Soundview Road
Huntington, New York
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PICKENS, SOUTH CAROLINA
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Post Office Box 1:329
GREENVILLE, SOUTH CAROLINA 29602
Serving the Piedmont Area
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Greenville
Anderson
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QUALITY PRINTING SINCE 1920
PRINTING
ENGRAVING
LITHOGRAPHING
ELECTRIC CITY
PRINTINGCOMPANY
PHONE . . .
224 - 6331
P. O. BOX 630 ANDERSON,
SOUTH CAROLINA 29621
G.T. POWERS, JR. & ASSOCIATES
"Personal and Business Insurance"
1735 St. Julian Place
Post Office Box 6318
Columbia, South Carolina 29260
Telephone: 252-7790
Pension and Profit Sharing Plans
Connplete Estate planning
Keyman Insurance
Group Health insurance
Stock Redemption Plans
Executive Deferred Compensation Plans
Salary Continuation Plans
Disability Income
Group Life Insurance
Professional Associations
HR-IO
Split-dollar Plans for Executive
Life Insurance
Funding for Buy-Sell Agreements
®he QTolumbia lecord
Keep Up With
The News ...
MACS DRIVE-IN
Pendleton Road
CLEMSON, SOUTH CAROLINA
vs ^ \
Red Circle, Inc.
123 By-Pass
CLEMSON, S. C.
Phone 235-3268
W. C. ''Worm'' Bryson & Daughters
Body Shop
JUDY, NANCY & GAIL
102 Atlas Street
Greenville, S. C. 29601
THE DAILY MAIL
South Carolina's Best Newspapers
Whether it's local coverage or the latest in national and international
news, the Independent and Daily Mail can keep you well informed.
That's our job^and we can deliver!
•Complete Sports
•Clemson Area News
•Stock Market Reports
•Jack Anderson
•Entertainment Listings
•William F. Buckley, Jr.
•Comics
•Dear Abby
Today s News and Pictures Today
Jown cV (Zountzij J\zaLtij or SaJ.zu, One
POST OFFICE BOX 548
EASLEY, SOUTH CAROLINA 29640
PHONE (803)
859-6321
859-7164
SCHIRMER'S
LANDSCAPE
NURSERY INC.
CHARLESTON
S.C.
[
][
]
1
Ourfamily tree
hassome branches that
mightsurprise you
Reeves makes many different thiings for many different
people. We are committed to a policy of planned diversification to
nourish a logical and constructive growth. Our Research and
Development facilities constantly strive to improve current
products and to create new ones that will harmoniously expand
our product mix.
Today our Textile and Industrial divisions are actively
operational in twenty-nine plant locations including Canada,
Italy and the United Kingdom. Weaving fabrics for outerwear,
sportswear, rainwear, jeans, slacks, uniforms, work clothing
and career apparel; creating double and warp knits for more
comfortable men's and women's apparel. We finish fabrics for
ourselves and others, and are leaders in flame retardant finishing.
Reeves is a major producer of ready-made furniture slip
covers and throw covers, plus polyurethane foams for laminating,
packaging, automotive seat and carpet cushions, furniture, bedding;
rubber and vinyl coated fabrics for compressible offset blankets,
diaphragms, aerosol and tank seals, tarpaulins, liners for liquid
and sludge confinement and anti-pollution applications.
That's what Reeves does today.
Tomorrow, wellprobablyhavesome more surprisesforyou REEVES
Reeves Brothers, Inc.. 1271 Avenue of the Americas, New York, New York 10020, (212) 333-4200
HOME BUILDING AIMD LOAN
In Easley at East First Ave ; Town N' Country Plaza on Hwy. 123; in Liberty at 5 West Mam St
Bill Ballentine Motors, Inc.
1203 Main Street
ANDERSON, S. C.
STAY CLOSE
TO CLEMSON!
As an alumnus of Clemson, its sports activities will always
be a big part of you. They are a big part of THE
GREENVILLE NEWS as is the rest of Clemsons life.
Stay closer to the campus, wherever you are, with The
Greenville News. Thousands of your fellow alumni know
its coverage of sports is the best.
You are told more than what happens and how much.
Sports Editor Dan Foster, in his columns, and the members
of his staff go beyond the score to tell you why things
happened.
Stay close to Clemson, really close, with ThHE GREEN-
VILLE NEWS!
Th
DAN FOSTER
Spoiis Editor
Greenville New
(FIl^ ^r^^nuilU N^ma
528
BETHEA DISTRIBUTING
COMPANY, Ine.
Wliolcsdlc — Retail
Telephone 774-9004 112 Railroad Avenue
DiLLOX, South Carolina
29536
AlpheiLS X. Bethea, Jr. ("38) President
Thomas C. Bethea ("41) Vice-President
Osi^orne L. Wallace (49) General Manager
Alpheus V. Bethea III ('64)
Thomas C. Bethea, Jr. ("70)
Serving Eastern NortJ} and Sotith Carolina
Since 1946
{Qualify Service Variety
ll;H»litf;^.'i
Columbia, S. C. 29230
Phone (803) 786-1260
mil
CUMMINGS & M^CRADY,
INC.
ARCHITECTS
ENGINEERS
293 E. BAY STREET
CHARLESTON, S. C.
Compliments of
MARION BURNSIDE
Chrysler - Plymouth
Triumph - IVIG
7201 Sumter Hwy.
Columbia, South Carolina
Phone 776-2780
O
CAROLIIIMA
NATIIOIMAL
///, IBAMK tJiat cares
EASLEY—PENDLETON—
EIBERTY—CENTRAL
.Membek F.D.I.C.
MORGAN'S FLOWERS AND GIFTS
Flowers For All Occasions
CLEMSON, S. C.
As new and exciting
trends develop in fun
fashions, turn to
Gallant-Belk; and we'll
have them to keep you
in the fashion forefront.
ANDERSON AND SENECA
Come, let us face the future together.
The people who give you electricity, gas and transportation services can also give you
a very rewarding career You nnight look into that.
SCE&G
We Iry to make life easier
InvoK^ment
Many of the engineers now with Sirrine had their "basic training" at Clem-
son and are now involved in sonne of our nation's most important problems
. . . helping industry to better control water and air pollution.
Sirrine also offers engineering services that include site location and devel-
opment, process planning, design of buildings and structures, process steam
and power generation, heating, ventilation and air conditioning, materials
handling, engineering models for design and training and construction ad-
ministration.
If you seek such involvement, there is opportunity aplenty, now and In the
future, in this worthwhile and very demanding field. We'd like to talk with
you.
ENGINEERS SINCE 1902
J. E. SIRRINE COMPANY
216 S. Pleasantburg Drive, Greenville, South Carolina 29606 • Phone; 803-233-2531
6200 Richmond Avenue, Houston, Texas 77027 • Phone; 713-783-0020
DEVOE PAINTS AND VARNISHES
DEVOE
Distributed by
SULLIVAN HARDWARE COMPANY, INC.
206-08 S. Mam St.
ANDERSON, S. C.
Serving this section since 1885
4 1C H E V R OjLjBf. V INC.
910 South Maix St.
Anderson-, S. C. 29621
ANDERSON
AUTO PARTS, INC.
^ "•^^^*5^'
Highway 93
CLEMSON, S. C.
That's why Duke Power has been working on environ-
mental protection for nearly 50 years.
Today our staff of scientists includes chemists,
foresters, a fisheries biologist, a health physicist, a
public health sanitarian, a meteorologist and others.
To learn how they're helping you, ask for our book-
let on the environment. It's free at your local
Duke Power
office.
Duke Power.
\bur friendly,
neighborhood
power company.
Milk makes life
more beautiful
and COBURG makes
beautiful milk.
Hart Schaffner
& Marx
^Icheu'Jreeman
Heyword Mohon
DOWNTOWN • McALISTER SQUARE • GREENVILLE, S. C.
PAPPY, BUDDY AND HAROLD'S
^^ms
NORTH MYRTLE BEACH
OCEAN FRONT
THANKS
Tigers for your patronage in 73. See you this summer.
Best Wishes
®
SONOCO PRODUCTS COMPANY
HARTSVILLE, SOUTH CAROLINA
Innovators in paper and plastics
Our paper products are made primarily from recycled paper
and most are recyclable after use
The Bengal
Huddle
Your favorite heverw^e, always
123 By-Pass
CLEMSON, S. C.
'
J m #PURNITURE
byrd
iT BURINF R ITURE
BOX 1925 • GREENVILLE. S C. 29602
BYRD QUALITY
UPHOLSTERED FURNITURE
AT PRACTICAL PRICES
DAVIS & MORGAN LIQUOR STORE
AND
PARTY SHOP
Complete Selection of
LIQUORS, WINES, AND CHAMPAGNES
IMPORTED AND DOMESTIC
BEER-COLD BY THE CASE OR
SINGLE BOTTLE
Tito Locations:
IN SENECA
Nel\t Dook to a \ P
IN WESTMINSTER
Behind the Tracks
Plenty uf ParkitiLi, Space
Paul T. Mohgax
( Alumnus
)
Ourier
H. Ross Davis
Ouner
Good hick to all Tigers
From
THE CHARLESTON OIL CO.
The South's Oldest Oil Distributor
SINCE 1909
A TIGER COMPANY
T. Wilbur Thorxhill 14 Thomas E. Thorxhill '48
Van N. Thorxhill '48 E. J. Thorxhill, Jr. '54
It's the real thing.
Coke.
Trademark(R)
Lester's
Tiger Den
No tliirst is ever unsatisfied
CLEMSON, S. C.
FOUNDATION & TESTING ENGINEERS
P. O. DRAWER 698 PHONE 723-3647
29402
Compliments of
NALLEY CONSTRUCTION COMPANY
George B. Nalley, Jr., President
EASLEY, S. C.
MISS CATHY
BROWN
IIIIL
r.
Its
linger
llckln'
good"
123 By-Pass
Clemson and Seneca
Your future's
only a
graduation
away!
Step up to textiles and join J. P. Stevens— on the
move with air conditioned plants, space age tech-
niques, and computerized processes. Choose from
hundreds of challenging job opportunities for both
men and women.
With Stevens, you'll be part of one of America's
leading textile manufacturers . . . helping to produce
some of the finest fabrics in the world! Contact the
Personnel Department at any Stevens Plant.
J. P Stevens & Co., Inc.
where people make the difference
An Equal Opportunity Employer
HARPER'S
FIVE & TEN CENT
St<ne^
HOME OFFICE IN SENECA, S. C.
Serving You In Ciemson and Surrounding Areas
Jlie Aoiice ^y^nne J^hojj
Featuring the Villager
PRUITT SHOPPING CENTER
ANDERSON, S. C. 29621
Clemson Service
Station
Got a few minutes?
Cook a fabulous meal in a
Countertop Electronic Oven
Enjoy all the many benefits of electronic cooking now . . . without remodeling your
kitchen. New Tappan electronic oven fits on your kitchen countertop, plugs into
standard outlets, can be moved to dining room, patio or den, Best of all, it's from
Tappan - the people who introduced electronic cooking for the home back in 1954.
Electronic energy is a form of high fre-
quency radio energy. When the energy
comes into contact with food, instant
heating takes place.
The electronic oven cooks with time.
so there are no temperatures to remem-
ber. You just set the timer dial, then
push the "start" button.
Because the metal surfaces in the oven
reflect energy, they don't get hot. Clean-
ing is easier because foods don't burn
in the oven.
Throw away your pots and pans. In the
new electronic oven, you cook in glass,
paper or ceramic utensils . , . the same
ones you serve in.
Let us demonstrate this
lous new oven for you
carry one home for just
$300
THE LIGHTING AND KITCHEN CENTER
GREENVILLE, S. C.
Springs
Springs Mills, Inc.
REX O'STEEN
CHEVROLET
College Street
GREENVILLE, S. C.
Excellence in Textiles
Compliments of
ALICE MANUFACTURING COMPANY
ELLJEAN PLANT FOSTER PLANT
ALICE PLANT ARIAL PLANT
ELLISON PLANT
Easley, South Carolina
Serving Pickens County Since 1923
LIVIXG IXSURAXCE
From
THE EQUITABLE LIFE ASSURANCE
SOCIETY OF THE U. S.
In Greenville Call
H. Bryan Whitmire
District Manager
W. S. "Strib" Barton
Jack W. Lemons
MoFFATT G. Long
William E. Mays
Tele. 232-2752
Honda of Greenville
WADE HAMPTON BOULEVARD
GREENVILLE, S. C.
BEST WISHES TO TAPS
AND THE CLEMSON STUDENT
BODY
GERRISH MILLIKEN
MILL
Pendleton, S. C.
Manufacturers of Fine Synthetic Fabrics
FORT HILL FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
CLEMSOX, SOUTH CAROLINA
ROCHESTER (or REAL ESTATE
REALTORS • DEVELOPERS • INSURERS
Developing Over 25 Residential Areas
Including
BAYSHORE ON LAKE HARTWELL
NORMANDY SHORES ON LAKE KEOWEE
WHITEWATER LAKE RESORT LOTS
Write or Call -for Brochures
WALHALLA—W. Mam Street
638-3637
SENECA— 123 By-Pass
882-4231
CLEMSON—211 College Avenue
654-1 100
^ockeAtez ^eaC CUate
Go., One.
545
LAMAR'S
546
Beckwith
Plumbing
Emergency Service
Commercial— Residential
Call 654-4119
CLEMSON, S. C.
100 Old Stone Church Road
Compliments of
FARM CREDIT
BANKS OF COLUMBIA
COLUMBIA, S. C.
A kkk dmil k (L jjIm \Ampm l^id m\i tItM mt mi^.
1^
MARTIN DRUG CO.
College Avenue Clemson, S. C.
J. B. LACHER, INC.
Manufacturing Jeweler
23 College Street
GREENVILLE, S. C.
...we've <i<)t ideas
. . . for the
Class of '74
Phone 226-2461
'18 X. Main St. Anderson, S. C.
Celanese
Plastics Coc
HOOD ROAD
GREER, S. C.
PERRY'S
"Smart FasJiions For Ladies"
Stone Plaza Shopping Center
GREENVILLE, SOUTH CAROLINA
252-7353
If it's Borden,
it's got to be good.
BORDEN, INC,
Dairy and Services Division
711 West Washington Street
GREENVILLE, S. C.
GX? aiMifi
P O BOX 997/ ORANGEBURG, SOUTH CAROLINA 29115/ TELEPHONE 803-534-5143
INSURED SAVINGS - HOME LOANS
Two Convenient Locations
500 Bennett Avenue 408 Russell Street
"There is nothing like being FIRST"

El Dorado
Steak House
2421 North Main Street
ANDERSON, S. C.
Charcoal Steaks
Our Specialty
1^'^'
'^raifff
Bishopville Petroleum Co., Inc.
SHELL PRODUCTS
GASOLINE • MOTOR OIL • FUEL OILS
W. G. DesCHAMPS, jr., CLASS OF '38
Phoxe 484-6416 Bishopville, S. C.
FIRESTONE
Tires • Tubes • Accessories
hj:adquarters for the tigers in the pee dee
LYNCH DRUG COMPANY ENCOURAGES YOU TO SUPPORT
>^H
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LYNCH DRUG COMPANY
COLLEGE AVENUE
CLEMSON
IPTAY
H
M
>
>
O
o
>
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I
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THE FIGHTING TIGERS
THIS IS YOUR INSTITUTION—SUPPORT IT IN EVERY WAY POSSIBLE
m
Buchanan Volkswagen, Inc.
5130 Rivers Ave. Phone
Charleston, S. C. 29409 803-747-9666
MAHLON POLK CLEANERS & LAUNDRY
25 College Street
Greenville, South Carolina 29601
Telephone 235-5716
Specializing in Succlc and Leather Cleaning
7^
Ste^iA f?W4e
^t 'yfantUtf, 'Pieces.
For Reservations Phone (803) 654-5394
Open 5 p.m. to 11 p.m. Monday through Saturday
123 By-Pass Clemson, S. C.
ewelersJ
PRECIOUS STONES - DIAMONDS - FINE JEWELRY
MEMBER.
'^'CAH am S^'''GEM
REGISTERED JEWELER
CERTIFIED GEMOLOGIST
Accredited Gem Laboratory
102 COLLEGE AVENUE
CLEMSON, SOUTH CAROLINA
Phone (803) 654-5151
'Jke Seaek Pazt^
"For Your Summertime Fun"
NORTH MYRTLE BEACH
OCEAN FRONT
Imperial Mfg.
Division
United Greenfield
Group
TRW Inc.
You are never much
more than an arm's
length away from a
product made by
TRW
WARD SMITH CHEVROLET-BUICK INC.
Chevrolet - Buick - Opel
Authorized Sales and Service
123 By-Pass
Seneca, S. C.
882-4646
People have been living in
Cone fabrics for 79 years.
It began with denim in 1895. And Cone
came forth as one of the world's leading
fabric makers. Corduroy has enjoyed 46
years of success at Cone. But denim and
corduroy are just part of Cone's history.
Cone also makes other fabrics for sports-
wear, sleepwear, uniform and career apparel.
Cone makes knits, drapery fabrics, home-
sewing fabrics, towels, bedspreads and poly-
urethane foam.
The first 79 years gave America Cone
fabrics people can live in. We expect to be
doing it for the next 79.
Cone
EXECUTIVE OFFICES
Greensboro, N. C.
Cone makes fabrics people live in
c/iSSott'd Wend Skop
CLEMSON
Of Columbia
SENECA
Congratulations
to the Class of 74
And best wishes for a future richr in professional
achievement and personal reward. . .
1501 Moin Street
The Sherwin-Williams Co.
213 COLLEGE STREET
GREENVILLE, S. C.
PHONE: CE 5-3464
Triist
McTEER
REAL ESTATE
COMPANY
REALTOR
Investment Properties
Tom McTeer Bob Porter
Dan Avant
• ACREAGE
Robin Dial
Henry Garrison
Jim Sims
• APARTMENTS ^'^^ Rockafellow Fred Phipps
Bill Cantey Kenny Douan
• DUPLEXES Lloyd Kapp Frank Cummings
Randy Dunlap Jim Kelly
. DEVELOPMENT j,„ K„^^^„^ Cam Howell
Phil Chappell, Jr.
• COMMERCIAL
Jim Hane
Bob Kapp
Jim Cantey
• INDUSTRIAL '^^^^^^" ^'^'
Dick Johnstone
Joe Sentry W. W. Lewis
900 EInnwood Avenue
Coiunnbia, South Carolina Phone 779-4420
First Package Store in Clemson
Complete Line of Quality Liquors
Imported and Domestic
3/4 Mile From College Avenue
123 By-Pass
CLEMSON, S. C.
CLEMSON PHILLIPS 66 STATION
Clemson, S. C.
^^^^ INCORPORATED
Clemson Shopping Center
CLEMSON, S. C.
Quality Clothes for tlw Entire Family
Compliments of
"A Martin Theatre"
Astro I and II — 291 By-Pass
Greenville
Plaza — Lewis Plaza
Greenville
Astro III — Clemson
Clemsox Theatre— Clemson
Oaks Cinema— Laurens
Com,pliments of
Burton
Truck and Equipment Co.
International Trucks
Agricultural and Industrial Equipment
1619 Bluff Road
COLUMBIA, S. C.
r" .< » #;
Ourannual statement:
First-Citizens.
Member F D I C c 1 973 First-Citizens Bank & Trust Company
Jacobs Mfg. Co.
Drill Chucks
Highway 132
CLEMSON, S. C.
^keze Od 9lecez a
"zDuCC Woment c4t
^ke 76op ^% 76utek
100 North Kings Highway
MYRTLE BEACH, S. C.
29577

At Phillips 66
it's performance
that counts
HAY OIL COMPANY
CHARLESTON, S. C.
Compliments of
DIXIANA MILL
Dillon, South Carolina
ROPER AUTO
SALES, INC.
By-Pass 123, SENECA, S. C. 29678
Thunderbird • Galaxie • Torino
Mustang II • Maverick • Mercury
EARL ROPra, Owner
Bus. Phone 882-8330 Res. Phone 882-8989
fsm -liMVIflH^iOlZEP
Your Independent Insurance Agent
Since 1912
Compliments
of
BARTON
GROCERY
COMPANY
Distributors of Pahst Blue Ribbon Beer
ANDERSON, S. C.
»i>ii»
International
Paper Co.
421 Greenville Hwv.
EASLEY, S. C. 29640
EVERYTHING PHOTOGRAPHIC
FANT'S CAMERA SHOP, INC
105 E. Whitner Street
ANDERSON, S. C.
the one and only
Nikon F
SYSTEM OF PHOTOGRAPHY
224-0707
SEE what makes the Nikon F the most versatile of all 35's, the key to the most
complete and comprehensive photographic system ever created.
SEE the many interchangeable Nikkor lenses; including the unusual Fisheye Nikkor,
PC-Nikkor, Micro-Nikkor, Zoom Nikkors, and others.
SEE the interchangeable finders Including the new Photomic Tn
"self-compensating" thru-thelens meter system.
SEE the many exciting accessories that fit the Nikon F for scientific, industrial.
end other technical applications.
BURTON BLOCK & CONCRETE CO.,
INC.
MANUFACTURERS OF CONCRETE PRODUCTS
PHONE - 803 - 524-3177
BEAUFORT, SC 29902
Pre-stress Division and Asphalt Paving
DOBSOiVs HARDWARE
College Ave.
Clemsox, South Carolina
Always Look Your Best
In TJie Way You Dress
JOHN CORBETTS
Oconee Square
SENECA, S. C.
You've got a lot to live,
Pepsi's got a lot to give.
TERRY BOTTLING CO.
INC.
AXDERSOX, S. C.
GRADY'S SPORT SHOP
Belvedere Plaza Shopping Center
ANDERSON, SOUTH CAROLINA
(803) 226-5283
See Us For All These Services
Sporting • Fishing
Hunting • Firearms
A^:
vv>
M<^;^
THE WORLD'S
INNKEEPER
OF ANDERSON
3025 NORTH MAIN STREET
ANDERSON, SOUTH CAROLINA
(803) 226-6051
130 GUEST ROOMS
SWIMMING POOL
COLOR TV
RESTAURANT
Banquet Facilities Up To 200
Sumter Chamber of Commerce, Inc.
Saluting All Sumter County students
Compliments
of
EASTERN BRICK
AND
TILE COMPANY
SUMTER, S. C.
Bank
where the action is
inAnderson
The Citizens and Southern National Bank ol South Carohna
Member F.D.I.
C
ank by the Lake: "^-l P.M. and 3-5 P.M., Monday-Thursday; Q-1 P.M. and 3-D P.M., Friday
Downtown Office: 9-1 P.M., Monday-Thursday; Q-1 P.M. and 3-o P.M., Friday
CLEMSON UNIVERSITY
DINING SERVICE
GREEK
IDENTIFICATIONS
1. Martha B. Brunnemer
2. Ann H. Mapp
3. Nancy C. Barton
4. Susan M. Day
5. Judith A. Jaynes
6. Donna M. Richardson
7. Cynthis L. Barron
8. Connie S. Underwood
9. Debbie A. Brockman
10. Constance A. Feasel
11. Rebecca A. McClelland
12. M. Ann Todd
13. E. Ann Pinson
14. Nancy M. Sasser
1 5. Judy V. Bryson
16. Patrisha H. Creighton
NOT PICTURED:
Julie C. Johnson
A Pages 172-173
Pages 174-177
PANHELLENIC COUNCIL
XSi
Anne Louise Lewis
,
Mary Crawson Jackson
,
Martha Lynn Morris
. Jan Elaine Carson
. Robbie Jo Hance
. Karen Barbee Smith
. Mary Elizabeth Harris
, Ann Elizabeth Barnes
, Lucile Ramona Gorena
.
Lucy McDonald Jordan
.
Catherine Elizabeth Appleby
.
Wendy Kay Meyers
.
DruAnn Kinsey
. Maria Elizabeth Connelly
.
Marjorie Ann Todd
. Mary Margaret Phifer
.
Melissa Carolyn Joye
. Rebecca Margarette Harris
. June Marie Evans
.
Catherina Elaine Bonner
.
Jane Elizabeth Mahaffey
.
Cynthia O'Brien
. Vicki Lee Hyder
. Nancy Love Cook
, Deborah Ann Beauregard
, Pamela Ruth Dulin
.
Constance Ann Feasel
.
Carol Joan Kingman
. Dorothy Douglas Hildebrand
, Cynthia Wilson
.
Judith Bruff Jerdon
. Nancy Ruth Rush
. Carol Edwina Crowther
NOT PICTURED:
Janet Catherine Bailey
Judith Carolyn Bernat
Lenora Ann Caroon
Mary Elizabeth Coffee
Kathleen Ellen Davis
Mary Lucile DeHins
Jan Fulton
Cynthia Hudson
Pamela Beth Jones
Lisa Jane Krisher
Lynn Ann Krisher
Nera Lynn McQuown
Marjorie Lynn Salter
Elizabeth Coney Seay
Marilyn Jean Wilson
AAA
.
Jane Richardson Dixon
. Vicl<i Frances Moss
. Leslie Anne Abrams
. Donna Marie Richardson
.
Adelaide Francis Hommel
. Ray McKellar Beaudrot
. Elizabeth Robertson Allen
. Derbiana Peeples
. Ann Wade Harpe
. Nancy Carolyn Barton
. Nancy Ellen Carter
. Tommie Leigh Hunt
. Patricia Corrinne Vaughn
. Rhetta Gay Evatt
. Debra Price
. Cynthia Ann Sanders
. Vicki Lynn Whiten
.
Catherine Zoe Curtan
.
Melody Baker
.
Evelyn Lucia Wells
. April Baker
. Linda Susan Holbrook
. May Stewart Copeland
. Nancy Lynn Spotts
. Connie Sue Underwood
. Margaret Louise Jones
.
Heidi Michele Speisseger
.
Janet Nadine Ricker
. Allene Alston Proctor
.
Deborah Faye Gibson
.
Jane Norman Buchanan
. Mary LaGrant Rhodes
. Jan Lee Morris
. Betsy Ann Byars
.
Cheryl Ann Minges
.
Mary Jane Mozingo
.
Phyllis Ellen Hicks
.
Julie Anna Calk
. Elizabeth Anne Hair
. Martha Brooks Brunnemer
. Doreen Joan Conahan
.
Katherine Anne Harris
Audrey Lynn Herring
.
Phylis Ann Corker
. Kathleen Rowe Dayhood
, Margaret F'lizabeth Parker
. Catherine Deborah Hutson
, Sandra Day Parks
,
Catherine Buchanan Chalgren
, Jessie Lynn Thompson
, Deborah Joyce Bradley
,
Teresa Gail Houston
, Mary Susan Ullman
Barbara Annette Tuttle
, Suzanne Brooks Staton
. Gayle Ann Goodman
.
Sallie Elizabeth Culbertson
,
Margaret Diane Goebel
. Lynne Sillay
. Kathryn Colleen Wright
. Debbie Ann Brockman
. Mayean Kehoe
. Susan Carol Otterson
. Elizabeth Grace Slattery
. Sarah Rebecca McPhail
.
Jettie Margaret Young
. Bonnie Lee Cooke
, Cathy Sue Bray
. Anne Snipes
NOT PICTURED:
F'lizabeth Cooper Allison
Penelope Ezell
Maut Cathene Hanna
Elyse Gravatt Henry
Lynn Ellen Kress
Ann Waddill MacLauchlin
Margaret Louise O'Dell
Suzanne Wright Scott
Katherine Ann Troutman
Pages 1 78-1 81
Pages 1 82- 1 85V
. Vicki Lynn Huff
. Marilyn Joyce Lord
. Julie Catherine Prater
. Robin Adair Patton
. Jo Ann Edwards
. Arden Eleanor Thomas
. Debra Ann Wolfe
.
Deborah Ann Crome
.
Jennifer Sue Mozley
. Anne Cheryl Harkey
.
Rachael DeLeslie Small
.
Virginia Louise Tripod
. Pamela Gail Lester
. Cynthia Diane Dickson
.
Debra Martha Hart
. Vera Lynn Parsley
. Martha Pearl Barrow
.
Donna Lynn Bennett
. Rebecca Ann McClelland
. Pamela Vivian Carey
. Elizabeth Ann Pinson
. Rita Zeigler Wrightenberry
, Robin Mae Herdman
, Karen Jean McCollough
Margret McKey Holleman
. Susan Leslie Rogers
, Linda Kay Garrison
, Nancy Bonnall Bittner
K A()
Lynda Ray Coleman
Janet Ramell Simpson
Melissa Ann Bosdell
. Patricia Ann Mayhorn
Georgiann Easter Jarrard
. Julie Christine Johnson
. Catherine Lee Johnson
, Dorothy Gayle Way
,
Annette Neville
Sandra Rita Fergusan
,
Shirley Gwendolyn Canaday
,
Melinda Ann Brownlow
,
Martha McLaurin Fowler
,
Suzanne Marjorie Mosier
. Gloria Racine Neighbors
.
Patrisha Harmon Creighton
.
Jean Ann Smith
.
Cheryl Gannett Hannon
.
Sandra Kaye Doss
. Wendy Susan Bond
NOT PICTURED
Mary Belinda Hammill
Carol Ann Gerden
Lee Ann Johnson
Rebecca Ann Raines
K K I"
.
Catherine Norwood Ford
.
Cheryl Kay Hudgins
. Brenda Fay Rice
. Penni Elizabeth McKuen
.
Nancy Harvey
.
Margaret Douglas Deadwyler
. Jane Ellen Julian
. Judy Vearl Bryson
.
Rosemary Cook
. Lisa Anne Ballanger
.
Susan Alaine Jones
.
Margaret Ballard
.
Doris Davis Brannock
.
Elizabeth Webster
.
Ellen Jean Cox
, Karen Louise Hoefer
. MoUie Theresa Johnson
.
Christine Van Kirk
. Susan Mary Day
.
Deborah Anne Brusini
.
Roscia Gwendolyn Hawkins
. Virginia Anne Doolittle
.
Susan Ellen Brehm
.
Margaret Gwyn Latimer
.
Rebecca Van Houten Elvington
I. Carol Ann Rice
'. Carol Louise Meincke
;. Nancy Northrup
I. Gwendolyn George
I. Lisa Anne Wilcox
.
Nancy Marilyn Shuler
;. Sara Edna Cromer
!. Ann Yeager Hart
I. Carol Diane Williams
i. Virginia Ann Jameson
). Faye Elaine Georgeo
1. Diane Andress
i. Marilyn Jane Heyer
). Caroline E. Hammond
). Joy Lena Shuler
1. Lee Ann Clark
2. Judy Brooks Ainsworth
3. Jane Knight Hopkins
1. Wendy Edwina Squires
5. Lisa Suzanne Gibbons
5. Leslie Michele Smith
7. Margaret Catherine Hucks
8. Anne Ivy Hicklin
49. Robin Hamilton
50. Ann Kelso Shipe
51. Patricia Jean Sloan
52. Jan Ellen Matthews
53. Carol Culler Fletcher
54. Pamela Gail Graham
55. Jane Quinn Sweeney
56. Susan Jeannette Reichert
57. Gloria Gail Hash
58. Elizabeth Bryan Chapman
NOT PICTURED;
Cheryl Anne Anderson
Cynthia Louise Barron
Katrina Louise Blair
Susan Lynne Bolton
Susan Margaret Broadbent
Deborah Lynn Brown
Virginia Marie Burkhart
Cathay Anne Cannon
Teresa Ruth Cline
Constance Ruth Cox
Mary Nagel Cushman
Lisa Karen Haeringer
Cynthia Anne Haestad
Robin Lee Hussey
Patricia Belle Hutcheson
Janet Lynn Jackson
Joy Anne Jarriel
Judith Anne Jaynes
Laura Patricia Jones
Virginia Ruth Kissell
Cynthia Louise Lucas
Martha Ann Lucius
Elizabeth Wood McClintock
Judy Elaine Miller
Elizabeth La Bruce Mitchell
Alice Joan Oswald
Frances Perry Richardson
Frances Suzanne Rozier
Helen Gail Sansbury
Jane Ellen Turk
Elizabeth Richey Walke
Jennifer Lydia Warr
Gloria Anne Watkins
Suzanne Young
APages 186-189
Pages 190-193
INTERFRATERNITY COUNCIL
.
Charles Webb, III
.
Richard H. Bryant, Jr.
.
Walter W. Farrell
.
Charles M. Grace, IV
.
Francis Gregg Jones
.
Danny L. Litchfield
. John A. White
. J. Steve Crouch
. R. Lawrence Morgan
. J. Michael Marcus
.
John L. Peeples, III
.
James V. Digieso
.
Frederick F. Dean
. Julian S. Barton
. William Norman Keisler
.
Thomas Ashby Gressette
.
Francis W. Adams
.
John F. Porcari
. J. Stephen Bellamy
I. B. Michael Brackett
. John P. Evans
:. Pickens M. Lindsay
I. Wallace M. Bennett, Jr.
I. Herbert J. Cooper
;. Lewis S. Dewberry
). Calvin M. Snipes
'. James Leslie Heaton
i. Dr. Frank A. Burtner
>. James A. Aston
NOT PICTURED;
Richard C. Harper
William H. Mitchell
Al P
. Laurens Wilson Floyd, Jr.
. Michael Samuel Jewell
. Philip Rodney Perry
. Dr. Jim Palmer
. Leslie Frederick Morgan
. Washington Frederick Jaques
. Mrs. Ray Rodgers
. Alexander C. McLeod, Jr.
. John Carroll Wales
. Robert Paul Parris
. Leon Wilbur Rhodes
. Walter A. Clark. Jr.
. Carl Benjamin Setzler
. Charles Feagle Cousins
. Johnny Andrew Moore
. Richard Lee Wingard, Jr.
. Thompson Albert Smith, Jr.
. Charles William Setzler
. Ronald William Weathers
. Richard Hunt lirea/eale
. Danny Bramble Kohbins
. Jerry Alan O'dell
. Marvin McLeod Bozard
. Charles Joe Stancil
. Samuel William Davis
26. Ernest E. Strickland, Jr.
27. Jack Wayne Davis
28. Fred Summers Kemmerlin
29. Julian Stirewalt Barton
30. Paul Wescott Ackerman
31
.
June Chapman
32. Richard Clair Harper. Jr.
33. Randall Harley Hiers
34. John Leland Hall
35. Steve Norris Harmon
36. Robert Van Steele
37. John Robert Scoggins, Jr.
38. Bragg M. Williams
NOT PICTURED:
Ronnie Norton Hair
Sidney Hamilton Hughes
Joseph Randal Johnson
Terrell Lee Mathis
Boyd Hobson Parr
William George Sarvis. Jr.
John Owen Weathers
Pages 1 94- 1 97
A
Pages 1 98-20 1
ATil
.
Christopher Paterson Chappell
. James M. Skinner
. Zachary John Zapack
.
David Allen Slyder
.
Mitchell Sidney Scott
. Roger Beam Clinkscales
. Terry Allen Willis
. Joseph Henry Watson
. Lauren Booth Klapthor
.
Harvey Neely Gaston
. William Norman Keisler
.
Michael Todd Kehne
.
William Ray Upton
. Julius Gilbert Freeman, Jr.
. Gary John Hoyson
. Marvin Eugene Abrams
.
Robert Richard Riser
.
Ben Dayton Floyd
. Walter William Farrell
. George Patrick Whitesides, III
. Howard Gay Bowles
.Walter Carl Credle, III
. David Michael Moyer
. Sidney Allan F'allaw
. Robert Henri Hollis
. Thomas Grant Derham
. James Patrick Kenney
.
Harold Charles Jennings
. Alan Roy Anthony
. John Andrew White
31. Henry Benjamin Jones
32. Daniel Walker Chamblee
33. Marvin A. Owings. Jr.
34. William Arnold Clarke
35. Witt Irion Langstaff
36. Constance Ann F'easel
37. F'dward Lee Harris
38. Richard Lauren Booth
39. Ben Lawson Holland
40. Ferman Calvin Riddle
41. Leighton Mills Cubbage
42. Sam Reed Henley
NOT PICTURED:
Luke Davis Baxley
John Norris Cox
David Broadus Dobson
Steven Harry Dunagan
Oliver Ford Gibson
Thomas Edmond Goodson
Jerry Matheny Holmes
Steven S. Killian
Brian Lawrence
Robert Clyde Lawrence
James G. Ness
James Philip Perry
Michael Petro
James Terry Spivey
B (-) n
James A]an Slabaugh
,
Joseph Mariin Adams
Oscar Virgil Able
Stanley Dale Metz
Weldon Hoyle Daniels
.
Richard Hartwell Bryant, Jr.
.
Michael Henslee
. William Eugene Chaplin
,
Christopher L. Maury
. Joseph Baker Smyth
.
Scott Austin Hubbard
.
Edward Elem Hayes
.
James Lee Thomas
.
Alvin Askins Taylor
. Terry L. Nye
. Joe Miller Moses, Jr.
. Mark G. Mussman
.
John Alan Rhodes
.
Robert Boyd Skelton
.
Franklin Blakely Allen
.
Earl Roger Cherry, Jr.
.
Stanley Kim Rogers
.
John Bigalke
.
Robert Lee Scarborough
. Thomas Wilson Merkel
.
James Robert Glen
.
Terryl H. Klosterman
.
Michael Wayne Marshall
. James Arthur Cox
.
Carl Walker Simmons
.
Robert Clinton Coleman
.
Cindy O'Brien
.
Reginal Mark Harrell
.
Danny Leon Litchfield
. William Joseph Roddey
36. Joseph T. Biediger
37. David AJan Rhodes
38. Howard Thomas McCallum
39. Grant Davidson Baker
40. Thomas Frederick Vaught
NOT PICTURED:
Thomas Smith Baldwin
David Ellis Brown
Donald Belk Collins
William .Allison Cooner
Gregory G. Diacumakos
Richard Paul Dulin
Robert Evans Eubanks
Locke Edward Frazier
Rhett Laroy Frye
Thomas Otto Hudson
Edwin Barksdale Jackson
Kenneth G. Jackson
Peter Altman Keck
Richard Lane McDaniel
Ronald Emerson Nesmith
Michael L. Padgett
Donald A. Quattlebaum
Mary Henry Repokis
Walter Graham Snow
Michael B. Southers
Edward Earl Truesdale
Mark Loring Wheeler
Henry DeVega Wolfe
Herbert S. Yarborough
Walton Silas Yonce
A Pages 202-205
Pages 206-209
X^P
David Keith Benson
John Robert Mauney
Blicker E. Nettles
.
Robert E. Killey
,
Andrew W. Barnes, Jr.
. H. David Steele
.
Michal D. Easier
.
Michael Paul Mahoney
.
Anthony P. Caruso
. James B. Broyles
. William Coburn Alexander, IV
. John W. Prather, 111
.
Richard T. Christoph
.
Richard C. Hawkins
. James Garland Yarborough
.
Ellen Purcell
. James Richard Morrow, Jr.
.
John L. Peeples
. William H. Carraway, Jr.
.
John C. Atwater
.
Robert S. Padgett
.
Arthur V. Pitman
.
Robert A. Byrd
.
Stuart J. Lozynski
.
Jon E. Corcoran
I. Ralph M. Gombert
.
Matthew I. Clarke
1. Watson T. Barbrey
I. Charles W. Hester, Jr.
NOT PICTURED;
Mark E. J. Boynton
Michael R. Daniel
George S. Engle
Kevin J. Foster
William Franklin Hamilton
William J. Jones
William H. Mitchell
Adam E. Muckenfuss
Leonard Clark Nunn
Nicholas C. Sottile
Jerry L. Stonemetz
Liston Iler White, III
Stephen Warner Tucker
K A
Peter Hyrnshyn
,
Kenneth M. Gaillard
Robert McCrae
Thomas W. Smith
Don Floyd Briggs
Thomas Clinton Gore
Wallace M. Bennett, Jr.
John Speir Treen, Jr.
Andrew Ralph Folk. Jr.
James A. Bull
Neal Edward Garrard
Phillip W. Hallman
Robert S. Watson
Donald R. Cox
James T. Hanna
James Neely Epps, Jr.
John Russell Robinson
Franklin Russell Beard
Robert Allen Freeman
Lawton George Parker, Jr.
James R. Harris, Jr.
Eric William Sawyer
Lawrence Paul Walton
Keith Scott Crawford
Hugh Rowe Henderson
Michael Lewis Miller
Van Baker Armstrong
Thomas Franklin Fiske
Robert S. Lawrence, Jr.
Joseph Dean Bennett
Thomas Stephen Schick
George Edward Cothran
Freddie Glenn Evans
Fred Smith Winstead
Leonard R. Bouknight
Boyce Michael Brackett
William B. Boyle
Major Orous L. Ellis. Jr.
. Thomas S. Buchanon
. Phillip C. Richardson
. Roy L. F'ogleman
. David Patrick Frame
.
Hugh Barton McCallum
. Charles W. Gaunt
.
Robert B. Compton
. Phillip J. Todd
. Joseph David Longo
.
Richard Lewis Beasley
.
Malcolm Faulkenberry
.
Paul Frank Haigler
.
Robert Harry Williams
.
John Ralph Moore
. David Charles Williams
. Henry Wesley Beasley
.
Kenneth Alfred Pankopp
, Judith Smith Haigler
.
Peyton R. Marshall
NOT PICTURED
Mendal A. Bouknight
Ronald L. Bridwell
Johnnie B. Cooper
Larry Charles Head
Richard P. Foster, Jr.
Comer F. Jones
James Craig Jones, Jr.
James E. Keller
Thomas M. Keith, Jr.
William H. Miller
John C. Pruitt
Hubert N. Smith
Robert A. Smith
Harold Lee Snipes
Melvin G. Tate, Jr.
Pages 210-213 A
Pages 2l4-2l7y
K 2:
.
Joseph H. Moore
.
Thomas Warren Eisenhardt
.
James Lockwood Tupper
.
Alan Timothy Hinson
.
John Ellis Ross, HI
.
Jim Buck
Charles Merritt Grace, IV
Billy Gleaton
Harry Wilson Kinard
Henry Lenoir Moise
John Calhoun Higgins, HI
Edward McDaniel Shannon, HI
Jan Hunter
Charles Webb, III
Francis Gregg Jones
John Frederick Deakin
Cary P. Moore, Jr.
Phillip Carlton Morrow
Steve Epps
Donald Bruce Hocker
James Rouse Lingle. Jr.
Michael Joseph Snyder
Jimmy Conrad Snyder
Paul Theodore Webb
Herbert H. Provence, III
Edward Diskin Tinsley, III
William A. McDaniel
28. Anderson V. Smith, Jr.
29. James M. Payne, Jr.
30. Lewis Lowery
31. Mark McLean Williams
32. Joseph Page Grace
33. Francis M. McCormick, Jr.
34. Joseph Benjamin Herlong, II
35. Marion Warren Kelley
36. Samuel L. Roddey
37. Craig Thomas
38. Clifford Daniel Cannon, Jr.
39. Henry Edsel Hemingway, Jr.
40. John Mullen
41. Thomas Edwin Setzler, II
42. Paul Spivey Griffin
43. Kurt Fleming Weatherly
NOT PICTURED:
Charles Waldrop Beasley
John Myrick Griffin, Jr.
Arthur Vernon Hogan
James Glenn Holley
Robert Shanna Jennings
William Charles Koonce
John William Malony
Curtis Michael Moss
Keith Eden Whatley
* A0
,
Micheal William Foster
.
Joseph David Diferdinando
.
John Theodore Bolubasz
. Daniel Lonnie Dyches
, Paul Alan Hambright
. James Robert Wood. Jr.
. Robert Elmer Warner, Jr.
. Charles C. Martin, Jr.
.
Keith Michael Eades
.
Michael Porter Bull
.
William Alexander McDaniel
.
Sanford Porcher Stoney
.
Fred Felder Ulmer
.
William Anthony Watson
. Greg John Pollak
. Emil Studinka
. John Kenneth Sturman
.
Michael Billings Fleming
. Charles Foster Freeman, Jr.
. John Rutherford London, III
. John Stephen Bellamy
. Gerald Tinsley Mode
.
Lucas Lytte Nichol
.
Robert Allen Bailey
. Harry Gilmore Boylston, III
.
Gary White Callicott
. Philip Augustus Francis
.
Jesse Lee Wilson, Jr.
.
Mitchell Hart Knight
.
Mark Hamilton Warner
.
Marion Ralph Griffin, Jr.
. Guy Terrel Williams, Jr.
. Stephen Louis Stricter
Harris Lavaun Crowley, Jr.
Lyndon Kerry Ashworth
George Welborn Ballentine
Frank W. Comer. II
Jeffery Lvnn Stocks
David Glenn Nutt
Charles Auld Barron
Francis Water Adams
Mark Steph Mcllwain
Charles Richard Lamar, Jr.
Lynn Hall Goode
Kenneth Andrew Peeples
Mark Richard Bishop
Robert James Miller, Jr.
Cheves Ligon Boyce
Michael Stephen Farmer
Wilbur Atley Jackson, Jr.
Debbie Drummond
Ray Crosby Miller
Benjamin Robert Foster
Warren Rupert Herdon, Jr.
William Anthony Watson
NOT PICTURED:
Stewart Dixon Brown, III
Joseph Hansford Cleveland
Larry James Coker
Arthur McMurray Erin, Jr.
James Arthur Harmon
Richard Philip White
Pages 218-221
Pages 222-225
FIJI
.
Howard Dickson Childs
. Harry Joe Montgomery
.
Steven Edward Butler
.
David Edison Ward
.
Charles Finley Blankenship
.
Bruce M. Magurno
. John Stephen Hooks
.
Clarence Taylor Sherron. Jr.
. Gary Douglas Aimers
. Freddy Lynn Singleton
.
John Franklin Hansley
. Glenn Steven Garrison
. Tricia Creighton
. Robert Lawrence Morgan
.
Issac Earl Swisher
. James Thomas Van Wyck
.
Frederick Funston Dean. Jr.
. Stephen Wiggins
.
Charles Downing Way
I. James Alan Weir
.
George Nathaniel Magrath. Jr.
.
Jeffrey William Potter
1. Vernon Curtis Smith
•
.
Thomas James Hund
i. Jay Morris Specter
NOT PICTURED:
Jerry Wayne Arp
Guerry Ronald Cox
Steven Haigh
Dr. Tom Mcinnis
Dan Larry Stegall
Stephen Emerson Parks
Dr. Averitt Tombes
1. James Robert Coleman, Jr
2. Donald Keith Coley
3. John Maxcy Gregg, Jr.
4. Bradley Keith Pressley
5. William Elton Fellers
6. Danny Jacob Wingard
7. Rhett Rogers Atkins
8. John Ferry Burbage
9. Jackson Reece Corpening
0. Steven Lynn Shugart
1. Joseph Leslie Howell, Jr.
2. Joseph T. Moon
3. Richard Lee Boyleston
4. David Timothy Sasser
5. Douglas Keith Jordon
6. Harvey Preston Galloway
7. Richard Dolan Frye
8. James Wendell Ard, Jr
9. David Craig Bell
0. Albert Henry Peters, III
1. Harry William Clanton
2. Warren Winfield Gibson
3. Mark Marion Horton
4. Alvin Dixon Stokes
5. Steven Sutton Alley
6. Joan Oswald
7. Herbert John Cooper
8. Andrew Mark Piatt
9. Thomas Richard Glover
0. Robert Nowack
1. Robert LeGrande Weaver
2. Ronald Oliver Walker
3. Thomas Lynn Epps
i. James Andrew Aston
5. Henry Lester Shugart, Jr.
5. Gordon Brown
7. Steven Dillard Kelley
IIKA
38. Biuce Erwin Whiteside
39. Dean Elliot Bissev
40. Henry Land DeW'itt
41. Steven B. Meadows
42. John Felder Watson
43. Buddy Freeman
44. Dr. Moorman
NOT PICTURED:
Danny Keith Bradley
William Armstrong Coleman
Jerome W. Davis, Jr.
Victor Stephen Fleishel
David Langford Garrett
William R. Hamilton, Jr.
Brian Edward Hoffman
Charles Craig Hunley
Robert Michael Johnson
Harold Rhyne Jones, Jr.
James Tyler Lee
James Gardner Meek, Jr.
Floyd Simpson Mills, Jr.
Timothy Guy Prater
Joseph Anthony Salerni
William Deems Shealy
William Richard Short
Michael Raymond Suit
Donald Gregory Taylor
Paul Kenneth Turner
Bruce Richard Watson
Frederick G. Wolfe
Jesse Ernest Wright, HI
James Everett Yonce, III
James Scott Zeigler
Pages 226-229
Pages 230-233
i AE
1. William Green Johnson
2. Richard Scott Myers
3. Thomas Ashby Gressette
4. Woodman Crane Kapp
5. John Vern Blair
6. John Ross
7. Wm. Thomas Holroyd, Jr.
8. James Neal Sparks
9. H. Guilford Rushton
0. Carol Ann Henry
1. Robert C. Kelly
2. Roy Norman Taylor
3. Norman R. Watkins
*. Karl S. Weldon, Jr.
5. Larry C. Sweat, Jr.
5. Duane Alan Evans
7. Henry Grady Brown
i. Nick Hary Corontzes
). Gary Lynwood Gaddy
). Frank M. Terlizzi
I. Joseph L. Young
!. David Stanton Easley
(. David M. Kirkpatrick
1. Candy Red
>. Andrew Anthony Giugliano
). Lewis Snow Dewberry
'. David Parrott Durant
'<. Albert L. Segars, Jr.
I. Arthur L. Bruce
I. David N. Vaughan
. Herbert Fletcher Everett
.
Calvin Milton Snipes
33. Richard H. Hydrick, Jr
34. Kenneth L. Tomlinson
35. Charles W. Moore
36. Timonthy Ray Pope
NOT PICTURED:
Richard Nelson Brown
Gerald G. Culberson
Carroll G. DesChamps
Julian M. Dickert, Jr.
Charles T. Edens
Carlos W. Gibbons, Jr.
Leander S. Hanrick
Dickie Young Howie
Thomas Farris Huff
Charles L. Huntley
Thomas Little Kapp
Gilbert Leroy Little
Ronny Lee Lowder
Derrell Ray Martin
Myron Millicent Newman
Seaman Richardson
Frederick E. Schroder
Ronald F. Scott
Eddie W. Siegler, 111
Thomas M. Webber
John H. Westmoreland
John Michael Wrenn
Stanley D. Yarbrough
i^N
. Steven F. Bull
.
V.'yatf F. Caughman
,
George W. Dobbins
,
Charles E. Ing
,
William R. Hestir
,
Robert L. DuBose
, Daniel E. Parker
,
Robert D. Fairey
.
Charles H. Sides, III
,
Claude M. Galphin
,
Ray B. Davis
. Gregory L. Belk
.
Davis Norton
,
Thomas W. Tull
,
Thomas S. Rapp
,
Tony J. Crenshaw
,
Paul Landers
. Robert G. Sharpe, Jr.
. Richard L. Haynes
. Hugh C. McLaurin, HI
.
Thomas B. Nave
,
Randall D. Dempsey
. Joseph P. Busby
. Patrick J. Fitzsimmons
.
Edward L. Proctor. Jr.
.
Michael C. Yost
.
David R. Lever
. Wallace A. Collins
.
James L. Heaton. Jr.
.
John Paul Evans
.
Britt Parish
. James Lemon
. Mark G. Fellers
.
Stephen H. Mudge
.
Michael N. Hunt
. Gary F. Caldwell
37. James B. Tanner
38. Oscar S. Porter. Ill
39. Jackson R. Dillard
40. Thomas L. Lake
41. John Collins
42. Jessie E. Buchanan
43. Michael H. Sanders
44. Julian H. Fair
45. David R. Stroman
46. Beth Harper
47. James M. Edwards, HI
48. Pickens M. Lindsay
49. John Mark McCraw
50. Michael H. Miller
5 1. Barry S. Morgan
52. Gordon D. Danelly
NOT PICTURED:
Robert S. Burroughs
William H. Busby, Jr.
Silas W. Carson
William D. Causey, Jr.
Leslie W. Gray
Kenneth L. Hawthorns
Thomas H. Herlong
James P. Johnson
Charles A. Martin
Hayden J. Parton
William A. Rouse, Jr.
Halstead M. Stone
Terrell C. Suit
James C. Walker
Jeffrey S. Whitworth
Steve S. Wood
A Pages 234-237
Pages 238-241
i 4>E
Billy Luke Grigsby
William Francis Hope
,
Russell Alvin Cassell
,
Michael Jay Colavita
.
Robert Lee Grigsby
. John Rodney Smith
.
David Allen Crowe
.
Keith Morton Beaman
.
David Frederick Whittemore
.
David Leverne Pettigrew
.
John Nigel Landerth
.
Michael Craig Newman
. William Freddie Hunnicutt
. Michael Wayne Smith
. Philip Smith Porter
. Bobby Oran Horton. Jr.
. Herman Alton Boyd
. William Elbert Spearman
. Jack Steven Hawley
. James Carlisle DuPre
. Robert Sanford Smith
. Louie Hampton Senn
. William Michael Smith
.
Thomas Emhardt Johnson
. William Carney Bachman
.
Spartan Carl Berry
.
John Drayton Hopkins, Jr.
.
Howard Wayne Dukes
. William Jerome Murray
I. Harold Richard Hoke
.
Donald Stephen Caldwell
.
Johnny Millard Turner
I. George Denton Lindsay
.. Michael Ernest Walker
;. Bruce Felix Pietkiewicz
>. William Carl Mostertz, Jr.
,
Phillip Marshall Duncan
,
Harold Edwin Smith
. James Carter Bell
.
Thomas Gerald Smith
.
James Sherrill Hunt
.
John William Bunning
.
Richard John Saitta
. Mrs. Judy Patterson
.
John Dice Williamson
.
Milton Jack Craft
. Drew Robert Naylor
.
Thomas Clayton Anders
.
Robert Glenn Hopkins
.
Lewis Dewitt Patterson
.
John Steve Crouch
. William Henry Riordon
.
Ronald William Myers
. Conrad Kemmerlin Shuler
. James Michael Marcus
.
George William Tolbert
.
Kenneth Paul Koons
NOT PICTURED:
George David Clark
Lon James Courtney
John McKenna Milton
Ricky Leonard Mitchell
Michael Lewis Owen
Charles Joseph Steer
Marvin Barry Blackwell
Viktor Imre Johkoff
David Lynn Kelly
Ronald Todd Sterghos
C-) X
1. George Leslie
2. Mark Smith
3. Bill Burton
4. Bob Schenker
5. Bob Brown
6. Jim Digieso
7. Terry Saylor
8. Larry McLaughlin
9. Jim Lanier
10. Jim Brown
1 1. Joel Duke
12. Charlie Rogers
13. Doug Emmerthal
14. Mark Davidson
15. Charlie Whitaker
16. Tom Pender
17. Steve Burns
18. Scott Morris
19. Ralph Marett
20. Andy Brady
21. Dr. Alan Grubb
22. Jerry Cribb
23. Ken Clark
24. Karen Spinella
25. Bob Fedder
26. Frank Bouknight
27. Tom Worsdale
28. Keith Doug
29. Dwayne Wood
30. Tim Astriab
31. Craig Fields
32. Dan Bucher
33. Pete Spinella
34. Milton Higginbotham
35. Bill Mulligan
36. Steve Parsick
37. John Porcari
38. George Stang
39. Ken Kendall
NOT PICTURED:
Jeff Cone
Joel Kravitz
Pages 242-245 A
Page 246 f
^1'^
1. Phillip D. Bethea
2. Frank Edward Wise
3. Clarence J. Fennel
4. George S. Harkness, Jr.
5. Bobby C. Malloy
6. John Willie Brown
SENIOR DIRECTORY
-A-
ABADI. HENRY
Varsity Soccer.
ADAIR. JANt DAVIS
Horticulture Club.
ADAMS. CURTIS VICTOR
Tiger Band.
ADAMS. BRIAN STEPHAN
Society tor the Advancement of
Management.
ANDERSON. CHERYL ANNE
Kappa Kappa Gamma Sororits : Pin
Kappa Phi.
ANDERSON. RAYMOND E. 11
Sailing Club; U. U. A. I ellowship:
Student Chapter American Institute
Architects.
ANDERSON. RAYMOND H.
Student Chapter American Institute
Architects.
ANDERSON, RUTH L.
Pi Mu Epsilon.
APPLEBY. CATHERINE E.
Beta Theta Pi Little Sister. President: Chi
Omeea Sororit>
.
ARANT. MARY ETTA
Ciemson University Chorus: TAPS Junior
StatT: Kappa Delta Pi. Historian.
ARD, DANNY NOCAN
Tau Sigma Delta. Scribe: Student Chapter
American Institute Architects.
ARNOLD. JOHN ALLEN III
Society of .^mcrican Institute Architects.
AUSTIN. JOSEPH ATWOOD. JR.
Student Chapter. American Institute
.Architects.
AYERS. WILLIAM DAVID
Student Government, Treasurer. Chair-
man Einance Committe; Ciemson
Eorensic Union. Chairman: Ciemson De-
bate Team: Delta Sigma Rho-Tau Kappa
Alpha: Calhoun Eorensic Societv
.
Secretary-Treasurer. Chairman: Gamma
Omega Phi: College Repubhcans. Execu-
tive Director: Accounting Club:
AEROTC.
-B-
BAILEY, ROBERT ALLEN
Student Senate: Blue Key: Sigma Tau
Epsilon; Phi Delta Theta Eraternity.
Treasurer,
BAKER. MELODY
Delta Delta Delta Sorority. Treasurer.
Vice President. Pledge Treasurer: Alpha
Lambda Delta, President: Order of
.\thena. V^ice President: Pi Mu Epsilon.
BALLARD. GEORGE ERIC
Student Chapter. American Institute
Architects.
BANNISTER. ROBERT DUEEORD
Society for the Advancement of Manage-
ment.
BARBREY. WATSON T.
Mu Beta Psi; Chi Psi Fraternity; Delta
Sigma Nu; Concert Band: Tiger Band: Pep
Band: Campus Crusade for Christ; Baptist
Student Union: Department of Services.
BARNES. ANN ELIZABETH
Chi Omega Sorority. Alumnae Chairman;
Tiger Band: Concert Band: Senate-
Chaplain; High Court: Central Spirit
Committee: Colleton County Club: Psi
Mu Psi: Rally Cats: South CaroUna State
Student Legislature: Pep Band-alternate:
Magnolia Queen; Beta Theta Pi-Little
Sister.
BARNES, ERANK STANLEY
Campus Crusade for Christ.
BARNETT, RICHARD LEE
Arnold Air Society. Commander; Scab-
bard and Blade: Recreation and Park
Administration Club.
BARRON. JOE MARSHALL
Campus Crusade for Christ; American
Society of Civil Engineers, President;
Alpha Phi Omega I raternity; Scuba Club:
Sailing Club: Phi Kappa Phi: Tau Beta Pi;
Theta Chi Epsilon : Phi Eta Sigma.
BARTON. JULIAN STIREWALT
Alpha Gamma Rho Eraternity, Secretary,
President; Block and Bridle Club,
Treasurer; Agricultural Council.
BASILAKOS. SOTIRIOS D.
Institute of Electrical and Electronic
Engineers; International Student Associ-
ation.
BAUSS. BRADFORD L.
Phi Alpha Xi, President. Treasurer: Fresh-
man Basketball; Dorm Council. Vice
President. Secretary.
BEACHY. KEITH ARTHUR
Arnold Air Society. Comptroller.
BEAMAN. CHARLES EDWARD
Dorm Council: TAPS Senior Staff.
Co-Head Photographer: Calculus I. 2, 3,
4,4 V;.
BEARD. FRANKLIN R.
Kappa Sigma Fraternity. Guard;
American Society of Mechanical Engi-
neers.
BEASON. B. SUSAN
Student Nurses' Association.
BEAUDROT. RAY McKELLAR
Delta Delta Delta Sorority.
BEAUREGARD. DEBORAH ANN
Varsity Cheerleader; Chi Omega Sorority;
Student Alumni Association; Pageants
Co utte
BEDINGFIELD. DAVID RANDOLPH
Spanish Pla>
.
BELL, STEVE WILLIAM
Forestry Club; Ciemson Fire Department.
BELLAMY. JOHN STEPHEN
Phi Delta Theta Fraternity, President:
American Institute of Chemical Engi-
neers.
BETHEA. DEMETRIA ATKINS
Horticulture Club.
BETHEA. JOHN A.
Horticuhure Club: Alpha Zeta; TAPS
Senior Staff. Photographer.
BETHEA, PHILLIP DANIEL
Resident Assistant.
BETSCH. KENNY MARIO
Tau Sigma Delta. Secrctar\ : Phi Kappa
Phi: Student Chapter American Institute
Architects: Intramural Sports.
BISHOP. DEBORAH ANN
Student Nurses' Association.
BISHOP, ROBERT STEVEN
German Club. Vice President: Math Club.
Secretary. Treasurer.
BISSETT. MARYH.
Student Chapter American Institute
Architects.
BLACK. JOEL WAYNE
Block and Bridle Club: Livestock Judging
Team.
BLACK. JOHN BARTON
Ps\ chology Club.
BLACKMON. BARRY EDWIN
Block and Bridle Club. Publicity Chair-
man.
BLACKWELL. JAMES BROADUS
Sigma Tau Epsilon. Treasurer; Pi Mu
Epsilon.
BGGGS, GLEN BARKSDALE
Student Chapter American Institute
Architects: Sailing Club.
BOHM. GERALD
High Court; Society for the Advancement
of Management; College Republicans: Plii
Kappa Phi.
BOLDING. MARTHA R.
German Club. Secretary. President: Sigma
Tau Epsilon: Phi Kappa Phi.
BOLICK. WILLIAM ROBERT
Varsity Soccer.
BOLTJES, MICHAEL B.
Scabbard and Blade, Commander; Arnold
Air Society. Vice Commander; Pi Mu
Epsilon: Lutheran Student Movement.
BOLTON. MARCIE PINCKNEY
WSBF Staff; Association for Mental
Retardation; Phi Kappa Plii; Kappa Delta
Pi.
BOLUBASZ. JOHN THEODORE
Varsity Football: Block C Club: Phi Delta
Theta Fraternity; Ski Club: Sailing Club;
American Institute of Chemical
Engineers.
BONNER. CATHERINE ELAINE
Chi Omega Sorority. Vice President:
Freshman Cheerleader: Rally Cat; Plu
Kappa Phi; Sigma Tau Epsilon; Order of
Athena; Beta Theta Pi-Sweetheart. Little
Sister; Greek Goddess; Undergraduate
Advisory Committee for French and for
Psychology; French Play; French Club;
Central Spirit Committee.
BOOTH. RICHARD LAUREN Alpha Tau
Omega Fraternitv. Secretar\'. Treasurer.
BOSLER. ROBERT JEROME
Varsity Football: Varsity Track; Block C
Club. President; Tiger Brotherhood.
BOSTAIN, RONNIE
American Societv of Civil Engineers.
BOUKNIGHT, MENDAL ALEX
Kappa Sigma Eraternity: Cheerleader,
Head Freshman and Head Varsity; Tiger
Brotherhood, President; Student Alumni
Council. President: Central Spirit Com-
mittee; Recreation and Park Adminis-
tration Club; President's Cabinet; Student
Senator,
BOWERS. BETTY KATHLEEN
University Chorus. Vice President.
BOZARD. MARVIN M.
Alpha Gamma Rho Fraternitv: Campus
Crusade for Christ; Tiger Band: Glee Club;
Agricultural Economics Club. President.
BRACKETT. BOYCE MICHAEL
Kappa Sigma Fraternity. President; Tiger
Brotherhood: Scabbard and Blade, Vice
President; Blue Key; Distinguished Mili-
tary Student: Army ROTC.
BRANNOCK. DORIS DAVIS
Kappa Kappa Gamma Sorority.
BRANYON, RICHARD A.
Psychology Club.
BRENNER. BOB
Student Chapter American Institute
Architects: Sailing Club.
BRESLIN. WILLIAM R.
Historical Society. President: Sociology
Club: Spanish Club.
BRIDGES. JANET LOUISE
Pi Mu Epsilon. Secretary; Alpha Lambda
Delta. Secretary; Resident Assistant: Phi
Kappa Phi; Sigma Tau Epsilon; Order of
Athena; Campus Crusade for Christ:
Newtonian Society, Vice President.
BROADBENT, SUSAN MARGARET
Kappa Kappa Gamma Sorority, Second
Vice President, Recording Secretary;
Intramural Sports, Sigma Tau Epsilon;
Zoology Club, President.
BROCK. GEORGE H.
Greenville Extention Baseball: Account-
ing Club.
BROWN. JODY D.
Varsity Soccer
BROWN. MARSHA ELIZABETH
Society for Advancement of Manage-
ment, Secretar>', Vice President; Central
Spirit Committee; Sigma Phi Epsilon
Little Sister.
BROWN, NANCY S.
Girls Service Sororit)', 3rd Vice President:
Computer Science Club; Math Club.
BROWN. RANDY SHELLEY
Agricultural Economics Club: Agronomy
Club: Book and Bridle Club.
BROWN. ROBERT DONALD
Theta Chi Fraternity'. Vice President:
Sailing Club: Dorm Council.
BROWN. RONALD NEIL
Lutheran Student Movement.
BROWN. WALTER KEITH
American Society of Civil Engineers;
Theta Chi Epsilon: Phi Eta Sigma; Resi-
dent Assistant: Tau Beta Pi. President;
Pomona Pipe Products Award.
BROWNE. CHARLES H.
WSBF Junior Staff: College Republicans;
CDA Senior Staff.
BRUCE. ARTHUR LAURENS
Sigma Alpha F^psilon Fraternity, Secre-
tary; Varsity Cheerleader.
BRUNNEMFR, MARTHA BROOKS
Delta Delta Delta Sorority: Panhellenic
Council, President, Secretary: Rally Cats;
Math Club; Dorm Council; Intramural
Sports.
BRYAN. THOMAS RAY, JR.
Student Union Govermng Board: CDA
Senior StatT.
BRYSON, JUDY V.
Kappa Kappa Gamma Sorority, Registrar,
1st Vice President, President; Sigma Phi
Epsilon Little Sister, President, Sweet-
heart: Order of Athena; Panhellenic
Council.
BUCHANAN. JANE NORMAN
Deha Delta Delta Sorority; American
Chemical Societj
.
BURGESS, ROBERT FRIERSON
Alpha Phi Omega; Debate Team; Rifle
Team; Pershing Rifles,
BURKART, VIRGINIA MARIE
Kappa Kappa Gamma Sorority; Kappa
Sigma Little Sister, President,
BURNETT, MICHAEL FLETCHER
Alpha Tau Alpha, President: Alpha Zeta
Phi Kappa Phi: Gamma Sigma Delta
Society for the Advancement of
Agriculture Education.
BURNS. JUDY ANN
College Republicans.
BURNS. STEVEN OTWAY
Freshman Basketball; Theta Chi Fraterni-
ty.
BURROUGHS. ROBERT STANLEY
Sigma Nu Fraternitv.
BURTON. JAMES LARRY
American Association of Textile Tech-
nology, Chairman.
BUSCH, MERRI DARLENE
Debate Team: Spanish Club: Sigma Tau
Epsilon.
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CAIN, STEPHEN MITCHELL
Ciemson Student Association for Mental
Retardation.
CALDWELL. DONALD STEPHEN
Sigma Phi Epsilon Fraternity.
CALDWELL. JAMES DAVID
Engineering Technology Club.
CAMARA. EDWARD A.
Varsity Soccer: All ACC Second Team.
CAMPBELL. BECKY FIELDS
Phi Kappa Plu.
CAMPBELL. RUBY FAYE
Treasurer at Greenville Regional Campus,
Kappa Delta Phi.
CANADAY. SHIRLEY G.
Kappa Alpha Theta Sorority, President,
Secretary: Panhellenic Council; TAPS
Junior Staff; Colleton County Club, Vic-e
President; Resident Assistant; Student
Senate.
CANNON, CATHY ANNE
Kappa Kappa Gamma Sorority, Record-
ing Secretary, Corresponding Secretary,
CANNON. KEITH LEE
Sigma Tau Epsilon: Phi Kappa Phi; Pi Mu
Epsilon; TIGER Staff: German Club.
CANTRELL. JEFFREY BRUCE
Eta Kappa Nu. Secretary.
CARROLL. WILLIAM H.
Society for the Advancement of Manage-
ment.
CARSON, JAN ELAINE
Student Senate; Chi Omega Sorority,
Social Chairman; Phi Kappa Phi; Order of
Athena; Pi Mu Epsilon; Sigma Tau
Epsilon.
CARTER, BRANTLY FORREST
Scuba Club; Recreation and Park Admin-
istration Club.
CARTER. LINWOOD ISAAC. JR.
Institute of Electronic and Electrical
Engineers.
CARUCCI. WALTER JOHN
Skiing Club; Dorm Council.
CARY. BRADLEY DEAN
Outing Club; Recreation and Parks
Administration Club: Scuba Club.
CAUSEY, WILLIAM DAVID, JR.
Sigma Nu Fraternity, Recorder;
American Ceramic Society; Keramos,
President.
CHAPMAN. DONNA SUE
German Club; Psychology Club; Young
Democrats.
SENIOR DIRECTORY
CHARNLEY, JULIE ROSELAND
Delta Delta Delta Sorority; Pre-
Veterinary Club.
CHEATHAM, GENSIE
TIGKR Band; Supply Sergeant; Pep
Band; Concert Band; Psi Mu Psi.
CHEEK, KATHRYN GAIL
Medical Technology Club, Secretary;
Dorm Council.
CHERRY, EARL ROGER
Beta Tlieta Pi Eraternity, Corresponding
Secretary; Alpha Ep.silon Delta; Phi
Kappa Plii; Delta Sigma Nu; Sigma Tau
Epsilon.
CHILDRESS, KENNETH LARRY
Recreation and Park Administration
Club.
CHILDRESS. PHILLIP DOUGLAS
Campus Crusade for Christ; Intramural
Basketball.
CHILPAN, RICHARD KIRILL
Rille Team; College Republicans; Micro-
biology Society, President.
CHIOLA, MIKE PATRICK
Institute of Electrical and Electronic
Engineers, Vice President; Eta Kappa Nu,
President.
CLARK, CURTIS GLENN
Student Legal Advisor, Dorm Council.
CLARK, GEORGE DAVID, JR.
Varsit> Football; Sigma Phi Epsilon
Fraternity; Agriculture Economics Club.
CLARK, WALTER A.
American Ceramic Society; Alpha
Gamma Rho Eraternity. Homecoming
Committee; Campus Crusade for Christ.
CLARKE, DIANA L.
Student Nurses' Association.
CLARY, CAROL LAWSON
Dorm Council.
CLAWSON, ROBERT CARL
Dorm Council.
CLAWSON, WILLIAM THOMAS, III
Eta Kappa Nu; Clemson Scuba Club,
Treasurer.
CLAYTON, ELIZABETH LEE
Dorm Council; Spanish Play.
CLEVELAND, JANE SIMMS
Student Nurses' Association, Public
Relations Committee Chairman, Break-
through Committee Chairman.
COFFEE, MARY BETH
Chi Omega Sorority; Dorm Council;
Intramural Sports.
COLEMAN, CHARLES D.
Student Chapter American Institute of
Architects.
COLEMAN, GARY COGGINS
Society for the Advancement of Manage-
ment.
COLEMAN, LAURIE V.
Department of Services; Dorm CounciL
COLLINS, DONALD BELK
Beta Theta Pi Fraternity, Corresponding
Secretary; Agricultural Economics Club.
COLLINS, REBECCA JOYCE
CDA Junior Staff.
COMPTON, PHILLIP ANDREW
Society for the Advancement of Manage-
ment.
COMPTON, ROBERT BURNETT
Tau Beta Pi; American Institute of
Chemical Engineers.
CONDON, LESLIE PATRICIA
Sailing Club; Intramural Sports; Dorm
Council.
CONOVER, GEORGE R.
Clemson Rugby Club, Vice-Captain.
COOK, NANCE LOVE
Chi Omega Sorority; Kappa Delta Pi;
Alpha Tau Omega Little Sister; Chairman
of High Court; Secretary of Ski Club;
Rally Cat; Rackctte; South Carohna State
Student Legislature; Order of Athena.
COOK, ROSEMARY
Kappa Kappa Gamma Sorority; Phi Kappa
Phi; Kappa Delta Pil.
COOKE, BONNIE LEE
Delta Delta Delta Sorority. Treasurer,
Scholarship Chairman; Alpha Lambda
Delta; Christian Science Organization,
President, Secretary-Treasurer; Phi Kappa
Phi; Kappa Phi Delta; Order of Athena;
Intramural Sports,
COOLEY, JOEH.
Varsity Basketball.
COONE, L. ANDREW
Kappa Alpha Sigma, Secretary; Student
Senate; Student Legal Advisor; Central
Spirit Committee; President's Cabinet;
Clem.son Players, Publicity Director,
Vice-President; Outing Club; Micro-
biology Society. Secretary-Treasurer;
Sigma Tau Epsilon; Society for Mental
Retardation; College RepubUcans.
COONEY. ANNE MARGUERITE
Clemson Players. Publicity Manager,
President; University Chorus, Historian;
Soccer Booster Club, President; Fine Arts
Series Committee, Alpha Psi Omega,
President; Psi Mu Psi.
COOPER, HERBERT J.
Tennis Team, Captain; Pi Kappa Alpha
Fraternity, President; Blue Key; Block
"C" Club, Secretary; Tiger Brotherhood.
COTHRAN, FRANCES ESTELLE
Recreation and Park Administration
Club.
COTHRAN. GEORGE EDWARD
Kappa Sigma Fraternity. Vice-President.
Rush Chairman; Phi Kappa Phi; Varsity
Golf.
COTHRAN. LEVIS EUGENE
Chief Legal Advisor; Sports Car Club,
Public Relations; Sailing Club; College
Repubbcans; Gamma Omega Phi.
COULTER, HENRY B.
Institute of Electrical and Electronic
Engineers.
GRAIN, MARTHA KATHERINE
TAPS Junior Staff.
CRAYTON, MAXWFEL SLOAN
Psychology Club; Dorm Council.
CROMER, SARA EDNA
Kappa Kappa Gamma Sorority, Scholar-
ship Chairman; Order of Athena, Presi-
dent; Association of Computing
Machinery, Secretary; Pi Mu Epsilon;
Sigma Tau Epsilon.
CROOME. DEBORAH ANN
Kappa Alpha Theta Sorority. Vice-
President. Senior Chaplain; Delta Sigma
Nu; Student Nurses' Association.
CROOK, FRANK ALLAN
American Societ> of Civil Engineers.
CROSBY, JACK VERNON
Sigma Tau Epsilon, Vice-President; Pi Mu
Epsilon.
CSERNAK, STEPHEN FRANCIS
Student Government, Vice-President;
Tiger Band; University Chorus; Mu Beta
Psi; Theta Chi Epsilon; Appeals Court
Judge; Student Union; Student Relations
Committee; Budgetary Committee; Presi-
dent's Cabinet; Resident Assistant, South
Carolina State Student Legislature;
Newman Club; TIGER Junior Staff.
CUBBAGE, CYNTHIA JEWEL
Campus Crusade for Cluist.
CUBBAGE. JOHN R.
Agronom)' Club, President; Student
Agricultural Council. Reporter.
CULBERTSON. WAYNE LEE
Pickens County Club; Engineering Tech-
nology Club.
CUMBIE. DEBORAH SKINNER
Secretary Freshman Class; Student
Senate; Student Faculty Relations Com-
mittee; Academic Affairs Committee;
Sailing Club; Miss Homecoming Com-
mittee; Alpha Tau Omega Little Sister.
CVELICH, EDWARD MICHAEL
Forestry Club; Recreation and Park
Administration Club.
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DANDRIDGE, KATHY LYNN
Kappa Delta Pi.
DARBY, ROBERT ATKINSON
American Society of Mechanical
Engineers.
DARITY, JOSEPH PHILLIP
Tiger Band; Concert Band; Mu Beta Psi;
Arnold Air Society.
DAVIDSON, THERESSA DAWN
Dorm Council; Tiger Belle.
DAVIS. GERALD E.
American Institute of Chemical
Engineers.
DAVIS. KATHLEEN ELLEN
Chi Omega Sorority; Student Nurses'
Association,
DAVIS. MICHEL HAROLD
TIGER Senior Staff. Assistant News
Editor; Outing Club; Sigma Tau Epsilon;
Delta Sigma Nu.
DAVIS. ROBERT HENRY
Recreation and Park Administration
Club. Vice-President; Gamma Omega Pi.
DAVIS. SAMUEL WILLIAM
Block and Bridle Club; Alpha Gamma
Rho Eraternity.
DAVIS. TOMMIE RAY
American Institute of Chemical
Engineers; Phi Kappa Phi. Tau Beta Pi.
Vice-President.
DAY. SUSAN MARY
Kappa Kappa Gamma Sorority; Pan-
hellenic Council; Alpha Tau Omega Little
Sister; Recreation and Park Adminis-
tration Club; Intramural Sports.
DENNY. JOSEPH EDWARD
Eta Kappa Nu. Treasurer; Tau Beta Pi.
Phi Kappa Phi; Phi Eta Sigma; Institute
of Electrical and Electronic Engineers.
DETTWYLER. JOHN W.
Rugby Club.
DIACSUK, JOHN STEPHEN
Wrestling Club; Dixie Skydivers. Vice-
President; American Society of
Mechanical Engineers.
DIAMOND. CHARLES A.
CHRONICLE; Rugby Club; Student
Senate, SPIRG.
DICKERT, JULIAS MELVIN
Sigma Alpha Epsilon Fraternity,
Treasurer. Collegiate Representative.
DIEGLIO. NANCY MARGARET
Intramural Sports.
DISMUKES. JOHN TERRY
Student Chapter American Institute of
Architects.
DIXON. GARY M.
Food Science Club, President, Treasurer;
Alpha Zeta.
DONALD, CHEVIS SAMUEL
Sociology Club.
DONOHUE, FRANK EDWARD
Wrestling Club; College Republicans.
DOSS. SANDRA KAYE
TAPS Junior Staff; Kappa Alpha Theta
Sorority; Capers.
DOUGLAS, JAMES STANFORD
WSBF Staff.
DOZIER, JAMES CARLISLE. JR.
American Institute of Chemical
Engineers, President; Phi Kappa Phi; Plii
Eta Sigma; Tau Beta Pi.
DOZIER, KAREN WOLFF
Sigma Tau Epsilon; Phi Kappa Phi.
DRAFTS, JANET RUTH
Tiger Band; Concert Band; Lutheran
Student Movement, Secretary-Treasurer;
Kappa Delta Pi.
DUKES, WAYNE HOWARD
Sigma Phi Epsilon Fraternity; Society for
the Advancement of Agricultural Edu-
cation; 4-H Club.
DULIN, PAMELA RUTH
Chi Omega Sorority; French Club;
Elections Board; Debate Team.
DUNCAN, HARRIETTE B.
Soccer Booster Club, President; Uni-
versity Chorus; Clemson Players. Psi Mu
Psi.
DUNHAM, ERIC ALAN
TAPS Senior Staff, Co-Head Photo-
grapher; American Society of Mechanical
Engineers.
DUNN, ANN W.
Student Chapter American Institute of
Architects.
DUNN, CHRISTIAN LEE
Student Nurses' Association,
DURANT, BETHEL CAREY
Society for Advancement of Agricultural
Education, Reporter, Vice-President,
DURHAM, DWIGHT STEPHEN
Society of American Military Engineers,
Secretary -Treasurer, Vice-President;
Society of Civil Engineers; Rugby Club;
Resident Assistant.
DYAR, ROGER DALE
Phi Kappa Phi.
DYCHES, DANIEL LONNIE
Tiger Band; Concert Band; Phi Delta
Theta Fraternity, Vice-President.
DYMKOSKI, MARK S.
Xi Sigma Pi, Secretary-Fiscal Agent;
Alpha Zeta, Society of American
Foresters; Forestry Club.
EDWARDS, LARRY B.
Agricultural Council; Agronomy Club.
EDWARDS, JAMES M., Ill
Sigma Nu Fraternity, Recorder, Vice-
President; Tiger Brotherhood, Vice-
President.
EDWARDS, JAMES LEON, JR.
Alpha Phi Omega Fraternity, Secretary;
American Institute of Chemical
Engineers, Treasurer; Tau Beta Pi,
EDW-ARDS, FRANK
Golf Team; Dillon County Country Club;
Intramural Sports.
EDMONDS, THOMAS J.
Swimming Team; Outing Club; Forestry
Club.
ECKLEY, GORDON WAYNE
.American Society of Civil Engineers.
ELLEDGE, DAVID BOSCO
Recreation and Park Administration
Club.
ELLENBURG, GINGER E.
C.D.A. Junior Staff.
ELLIS, ELLEN G.
TAPS Junior Staff.
ELROD, LINDA KAY
Coed Rugby.
EPPS, JAMES NELLY, JR.
Kappa Sigma Eraternity.
EUBANKS. MACK GREER
Dairy Science Club, President;
Agricultural Council; College Republi-
cans.
EUBANKS. ROBERT EVANS
Beta Theta Pi Fraternity.
EVANS, BRUCE WAYNE
ROTC.
EVANS, EVIN JOAN
Pre-Veterinary Club, Block and Bridle
Club Publicity Chairman, Queen.
EZELL, PENELOPE
Delta Delta Delta Sorority.
FAIREY, ANDREW W.
Microbiology Club; Clemson Sports Car
Club; Clemson Cycling Club.
FANN, CARLS.
Society for the Advancement of Manage-
ment.
FEEMSTER, JAMES O., JR.
Arnold Air Society; AFROTC; American
Society of Engineers.
FELLABOM, EDGAR EARL
Saihng Club, Fleet Captain,
FELLMON, JOGN KEEGAN
Phi Alpha Xi.
FENNELL, CLARENCE JOHNSON
Pershing Rifles, Regimental Supply
Officer; American Society of Civil Engi-
neers; Scabbard and Blade; Theta Chi
Epsilon; Student League for Black
Identity; Society of Mihtary Engineers.
FERGUSON, DONALD ALAN
Company C^ Pershing Rifles, First Lt,;
4th Regimental Headquarters, Lt.
Colonel; Horticulture Club.
EINDLEY, WILLIAM E.
Student Senate, President; Blue Key;
South Carohna State Student Legislature,
Delegate; National Congress, Delegate;
German Club, President.
FINN, ROBERT JAMES
Math Club; Ski Club; Sailing Club.
FLEMING, CHARLES EDWARD
Intramural Sports; Phi Psi; American
Association of Textile Technology,
Secretary.
SENIOR DIRECTORY
JOHNSON, ROBERT MICHAEL
Pi Kappa Alpha Fraternity; Court of
Lesser Appeals.
JONES, ARNOLD LYNN
Accounting Club; Sailing Club; Intra-
mural Sports.
JONES, FAYE BALENTINE
Kappa Delta Pi.
JONES, I RANCIS GREGG
Kappa Alpha Fraternity, Vice President;
Interlratemity Council, Secretary, Presi-
dent; Blue Key; Alpha Epsilon Delta.
JONES, JAMES C, JR.
Kappa Sigma Iraternity; Society for
Advancement of Management.
JONES, PATRICIA ANNE
Department of Services; Intramural
Sports.
JONES, SUSAN A.
Kappa Kappa Gamma Sorority, Vice
President; Kappa Delta Pi; TAPS Junior
Staff.
JORDAN, DENNIS CHARLES
Society of Engineering Technology.
JORDAN. LUCY McDONALD
Chi Omega Sororits'; Recreation and Park
Administration Club.
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KAMMOUN, NABEEL FOUAD
Varsity Soccer.
KAWAMURA, MASATERU
Dixie Sky Diver Club; Counter Guerrilla;
American Society for Mechanical Engi-
neers; Society for the Advancement of
Mechanical Engineers.
KEISLER, WILLIAM NORMAN
Alpha Tau Omega Fraternity; Inter-
fraternity Council; Student Senate;
American Society of Mechanical Engi-
neers. Blue Key.
KEITH, THOMAS M ADDOX, JR.
Kappa Sigma Fraternity; American
Society of Civil Engineers.
KEITT, DANIEL HESS
Associated Genera! Contractors, Secre-
tary.
KELLEY, MARY JOYCE
Order of Athena; Student Senate; Central
Spirit Committee; Sigma Tau Epsilon;
Student Union Governing Board; General
Affairs Committee; Food Services Chair-
man; Student Organization and Affairs
Committee, Chairman; TIGER Staff,
Features.
KELLEY, STEVEN D.
Varsity Football; Varsity Baseball; Pi
Kappa Alpha Fraternity.
KELLY, JAMES F.
American Society of Mechanical Engi-
neers.
KELTON, JOHNT.
Rugby Club.
KEMMERLIN, FRED SUMMLRS, 111
Alpha Gamma Rho Fraternity; Zoology
Club.
KENNERLY, DANNY ANTLEY
Student Senate; TAPS Junior Staff; Stu-
dent Attorney; Gamma Omega Phi;
Society for Advancement of Manage-
ment; Graphic Arts Society; Young
Republicans; Ski Club.
KILLEY, ROBERT EARL
Chi Psi Fraternity. Vice President; Chi
Epsilon; American Society of Civil Engi-
KING, JAMES HOWARD
Varsity Football; Tiger Brotherhood;
Block C Club.
KING, STEPHEN JOHN
Student Union, Chairman Films Com-
mittee; Student Association for Retarded
Children; Dorm Council.
KNITTLF, CHRISTINE MARIE
Sailing Club; Intramural Sports.
KOZLIK, PHILIP CHARLES
Clemson Chorus; Mu Beta Psi; Arnold Air
Society; Clemson University Fire Depart-
ment.
KUHNEN, MARITA E.
German Club; Sailing Club; Ski Club.
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LAKE, FRANK LINDLER
Agronomy Club.
LAKE, THOMAS L.
Sigma Nu Fraternity; Swimming Club.
LAND, LYNN PEPPER
Alpha Lambda Delta; Kappa Delta Pi.
LANDERS, ANISE MARIE
Sociology Club; Christian Science
Organization.
LANGFORD, HAROLD PETTIT
Student Senate; University Budgetary
Committee; Elections Board; Department
of Services; South Carolina State Student
Legislature; Clemson Forensic Union;
Sigma Phi Epsilon Fraternity; Delta
Sigma Rho; Tau Kappa Alpha; President's
Cabinet.
LANGFORD. SARAH CARROLL
CDA Senior Staff.
LAUGHLIN, ALAN B.
Student Senate, Secretary; Food Services
Committee; Department of Services;
Budgetary Committee; Financial Com-
mittee.
LEAPHART, DANIEL A.
Institute of Electrical and Electronic
Engineers.
LEE, ANITA JEAN
Gamma Sigma Sigma; Capers; Angel
Flight; Recreation and Park Admin-
istration Club.
LEE, HOWARD EUGENE, III
American Institute of Chemical Engi-
LEITE, JOHN SHERWOOD
Psychology Club; Aero Club; Student
Association for Mental Retardation.
LEMON, JAMES
Sigma Nu Fraternity; Blue Key; Alpha
Epsilon Delta; Sigma Tau Epsilon.
LEOPARD, JOHN LEE
Student Association for Mental
Retardation.
LEPPAIZD, BENJAMIN ARNOLD, JR.
Intramural Sports; American Society of
Mechanical Engineers.
LESLIE, SARA LOUISE
Phi Kappa Phi; Girls' Service Sorority;
Sigma Tau Epsilon; Botany Club;
CHRONICLE Staff; WSBF Staff; College
Republicans.
LEWIS. ANNE LOUISE
Chi Omega Sorority. Secretary; Beta
Theta Pi Little Sister; Racquettes.
LEWIS, DEBORAH DEON
Intramural Sports; Department of
Services.
LIGON. SAMUEL C.
Accounting Club.
LINDSAY, PICKENS M.
Sigma Nu Fraternity, President; High
Court, Vice Chairman: Blue Key, Vice
President; Tiger Brotherhood.
LOCKETT, SCOTT H.
Chess Club.
LONG, DONALD ALFRED
Phi Kappa Phi.
LONG, WILLIAM JOSEPH
Varsity Track; Phi Alpha Xi.
LOO, MIKE CHIU-KIT
American Ceramic Society.
LORD, JOHN MALCOLM
Football Manager; Block C Club.
LOWE, DOUGLAS H.
Student Chapter American Institute
Architects; Tau Sigma Delta.
LUCIUS, HENRY
Kappa Delta Kappa, President.
LUCK, BRUCE MEREDITH
Tiger Band; Student Union.
LUDLAM, LINDA DAWN
Dorm Council; Resident Assistant.
LUDWIG, J.PFTER
Tau Beta Pi; Piii Kappa Phi; Eta Kappa
Nu; Phi Eta Sigma; Institute of Electrical
and Electronic Engineers.
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MACLAUGHLIN, ANN W ADDILL
Delta Delta Delta Sorority; Sigma Tau
Epsilon; Dorm Council.
MAHAEEEY.JANE ELIZABETH
Chi Omega Sorority; Alpha Tau Omega
Little Sister.
MANNING, VIRGINIA A.
National Organization of Women;
TIGER, Features Editor; Alpha Gamma
Mu; Sigma Tau Epsilon.
MARLER, TONY GENE
Engineering Technology Club; ROTC.
MARSHALL, PEYTON RANDOLPH
Campus Crusade for Clirist; Kappa Sigma
Fraternity.
MARTIN, CALVIN CAIN
Pre-Veterinary Club; Agronom\' Club;
Block and Bridle Club, Treasurer; Agri-
cultural Council.
MARTIN, CHARLES CALHOUN, JR.
American Institute of Chemical
Engineers.
MARTIN, CHARLES A.
Sigma Nu Fraternity.
MARTIN, GIL BRYAN
WSBF Staff; Pi Mu Epsilon.
MARTIN. TONY ADDISON
Institute of Electrical and Electronic
Engineers.
MATSINCER, JAMES R.
WSBF Staff; Scuba Club; Canterbury
Club; Outing Club.
MATSON, GENE E.
Society for Advancement of Manage-
ment.
Mc<:aLL, RONALD J.
TAPS Junior Staff.
McCALLUM. HUGH BARTON
Kappa Sigma Iraternity.
Mc-COWN. M.SAMUEL
Sigma Tau Epsilon.
McCRARY, GEORGE J.
Institute of Electrical and Electronic
Enginecrmg; Campus Crusade for Christ;
Fencing Team.
McDANIEL, RICHARD LAND
Beta Theta Pi Fraternity.
McDANIEL, WILLIAM A.
Phi Delta Theta Fraternity.
McDonald, james andrew. jr.
Sigma Tau Epsilon; Pi Mu Epsilon; Math
Club.
McDonald, rose marie
Alpha Epsilon Delta, President; Delta
Sigma Nu; Sigma Tau Epsilon; Alpha
Lambda Delta.
McGRADY, MARIANNE E.
Intramural Sports; Clemson Players;
Kappa Kappa Gamma Sororit\'; Recrea-
tion and Park Administration Club.
McKEE. JEAN MARIE
Psi Mu Psi; Alpha Zeta; University
Chorus; Pre-Veterinary Club, President;
Women's Fencing Team, Armorer.
McKINNFY. REBECCA JEAN
Department of Services, Chairman; Presi-
dent's Cabinet; Intramural Sports;
Spanish Club.
McMAHON, KATHLEEN MAURA
Spanish Club, Vice President; Newspaper
Columnist; Sophomore Class Secretary.
McPEAK, ROBERT E.
Theta Clii Epsilon; American Society of
Civil Engineers,
McROBERTS. DONNA CHILES
CDA Junior Staff.
MEADE, WILLIAM LEE
Sailing Club; Sports Car Club; American
Society of Civil Engineers.
MEDLIN. BRENDA JOYCE
French Club, President; Phi Kappa Phi.
MEINZINGER, EDWARD FRIC
Associated General Contractors.
MELLARD, GLORIA B.
Phi Kappa Phi; Pi Mu Epsilon; Kappa
Delta Pi.
MILLER, JOEL PHILIP
Student Union; American Society of
Civil Engineers.
MILLER, PATRICIA JEANNE
Light Brigade; ROTC.
MISHOE, BARBARA ANN
Resident Assistant; 4-H Club; Dorm
Council; Intramural Sports.
MITCHELL, WILLIAM H.
Clri Psi Fraternity, President; WSBF
Staff.
MONTGOMERY, GEORGE RICHARD
Society for Advancement of Manage-
ment; Army ROTC.
MOODY, MARTIN VOL
Sigma Tau Epsilon; Kappa Delta Kappa.
MOON, JAMES ALLEN
Institute of Electrical and Electronic
Engineers.
MOONE, CLEVELAND DOUGLAS
Student Chapter American Institute
Architects.
MOORE. DORIS IRENE
TAPS Jumor Staff.
MOORE, JOHNNY LEE
American Society of Mechanical
Engineers.
MOORE, SHERRl DELL
Kappa Sigma Little Sister, Treasurer;
Clemson Players; Spanish Club; Calhoun
Literary Workshop; University Chorus;
Resident Assistant.
MOORHEAD, WALTER WILLIAM
Poultry Science Club, President; Alpha
Zeta; Plu Kappa Phi; Student Agri-
cultural Council.
MORGAN, BARRY SHERROW
Sigma Nu Fraternity.
MORGAN, ROBERT LAWRENCE
Sailing Club; Phi Gamma Delta, Corre-
sponding Secretary; Institute of
Electrical and Electronic Engineers.
MORGRET, EDWARD VICTOR
Freshman Cheerleader; Sentimental
Jazzmen.
MORROW. CORRIF SCOTT
Plu Kappa Phi, Kappa Delta Pi; Alpha
Lambda Delta.
MORTON. EUGENIA HERRIN
Recreation and Park Administration
Club; Intramural Sports.
MOSS, SHARON MARIE
Societ> for the Advancement of
Management.
MOSS. VICKI FRANCES
Freshman Senator; Tiger Belle; Delta
Delta Delta Sorority.
MULLIS, TERRY L.
Westmmster Fellowship.
MURRAY, LARRY RICHARD
The Navigators; WSBF Staff; Campus
Crusade for Christ.
MUTH. WILLIAM RICHARDS
Alpha Plii Omega Fraternity; Intramural
Soccer; Student Chapter American Insti-
tute Architects.
MYERS, C. RAYMOND, JR.
Cluistian Science Organization; Student
Attorney; Sailing Club; Scuba Diving
Club.
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NASH, HOMER BYRON, JR.
American Institute of Chemical Engi-
neers, Vice President.
NAWROCKl, LYNNE ANN
Kappa Delta Pi; TAPS Junior Staff; Phi
Kappa Phi; Student Association for
Mental Retardation.
NESSE, KAREN SUZANNE
Alpha Lambda Delta; Phi Kappa Phi;
Campus Crusade for Christ.
NELSON. CHARLES DANIEL
Scuba Club; Society for the Advance-
ment of Management.
NELSON, TIM JAY
Associated General Contractors.
NESMITH, TERESA ANN
Intramural Sports; Campus Crusade for
Christ.
NEWMAN, CHARLES STEPHEN
Xi Sigma Pi; Plu Kappa Phi.
NEWMAN, ELBERT BENJAMIN
Campus Crusade for Christ,
NEWTON, CLAUDE ROBERT
Tau Beta Pi.
NEWTON, KENNETH A.
Fencing Team; American Society of
Mechanical Engineers.
NEWTON, WILLIAM AARON
Sigma Tau Epsilon; Student Body Presi-
dent at Sumter Regional Campus.
SENIOR DIRECTORY
I
FLOYD, LAURENS W.. JR.
Kappa Delta Kappa, President; American
Ceramic Society; President's Cabmet,
Pageants Chairman; Alpha Gamma Rho
Fraternity; South Carolina State Student
Legislature; TAPS Senior Staff. Adver-
tising Manager; Blue Key; Homecoming
Pageant. Chairman.
FOGLF. BRYAN WILLIAM. JR.
Delta Sigma Nu.
FOLK. ANDREW RALPH, JR.
Kappa Sigma Fraternity; Army ROTC.
FORD, JOHN WILLIAM
Sailing Club; Society for the Advance-
ment of Management.
FORD, TRAVIS
Society for the Advancement of Manage-
ment.
FOSTER, BENJAMIN ROBERT
Phi Delta Theta Fraternity.
FOWLER. WALTER A., Ill
Intramural Sports.
FREEMAN, CHARLES FOSTER, JR
Phi Delta Theta Fraternit} , Secretary;
Supreme Court.
IRYE. RICHARD DOLAN
Pi Kappa Alpha I raternily. Treasurer.
GAILLARD. THOMAS RAY
Photography Club; American Society of
Mechanical Engineers.
GALBREATH,JOANE.
Student Chapter American Institute
Architects.
GALLOWAY, CLEO EDWIN
Institute of Electrical and Electronic
Engineers.
GALLOWAY. GEORGE H.
Lutheran Student Movement. President;
Society for the Advancement of Manage-
ment. Treasurer.
GARBER, MICHAEL BARRETT
Campus Crusade for Christ; Sigma Tau
Epsilon.
GARLAND. JOHN EDWIN
I orc\cr Generation. President.
GARR[;TT. JAMES BERRY
Phi Kappa Phi.
GEMMILL. W AYNE C.
American Institute of Chemical Engi-
neers; Soccer Booster Club; Outing Club;
Chess Club.
GEORGE, MAE JOYCE
Student League for Black Identity.
GETCHELL. JEFFREY J.
American Society of Mechanical Engi-
neers, Secretar\' ; Sailing Club.
GIBSON, PAMeLa ANN
Medical Technology Club; Alpha Lamba
Delta; Plu Kappa Phi.
GIBSON. WILLIAM KEITH
Sigma Phi Epsilon Eraternit> ; Pi Mu
Epsilon.
GIGER.DOREEN
Student Senate; Student Government,
Clerk; German Club; Sailing Club; Girls
Rugb>' Team.
GLENN. ROBERT NEAL
Intramural Sports.
GODWIN. PAULA LYNN
Campus Crusade forCluist.
GOODE. EDWARD GORDON
Student Chapter of Associated General
Contractors; Freshmen Basketball; Intra-
mural Sports.
GOODMAN. GRANT ALAN
American .Association of Textile Chem-
ists and Colorists; Phi Psi, Vice-President.
GOODSON. THOMAS E.
Alpha Tau Omega Fraternit\'. Treasurer;
Delta Kappa Alpha; ROTC.
GORENA, LUCILE R.
Chi Omega Sorority. Secretary, Treas-
urer; Alpha Lambda Delta. Order of
Athena; Pi Mu Epsilon; Ski Club; Rack-
ettcs; Student Alumni Council; Student
Union Governing Board; Intramural
Sports.
GOSEY, DAVID CLARK
Student Chapter American Institute
Architects; Tau Siema Delta.
COUGH, SAMUEL LEANORD
Varsity Football Manager; Student
Senate; Block C Club; Chester County
Clemson Club; Traffic and Parking Com-
mittee; President's Special Committee on
Housing.
GOULD.ELIZABETH ANNE
Pi Mu Epsilon.
GRAHAM. JAMES CARSON
Agronomy Club.
GRAY. BARBARA JEAN
Student Union; Girls Service Sororit>';
Dorm Council.
GRAY. BARRY EDWARD
Concert Band; Tiger Band; American
Society of Mechanical Engineers.
GRAY. ROBERT W AILES
Soccer Team; Outing Club; Recreation
and Park Administration Club.
GREEN. FREDERICK BENJAMIN. II
Sports Car Club; Karate Club.
GREEN. RONALD I LOYD
Student Senate; College Republican
Club, Vice-President; Chess Club.
GREENE. ERAMCOS JOSEPH, HI
Soccer Manager; Recreation and Park
.Administration Club.
GREGORY. MARK CHARLES
Tiger Band;Mu Beta Psi.
GRESSETTE. THOMAS ASHBY
Sigma Alpha Epsilon Fraternity; Intra-
Fraternity Council; Tau Sigma Delta;
Student Chapter American Institute
Architects.
GRIFFITH WILLIAM VICTOR
Delta Sigma Nu; Alpha Epsilon Delta.
GRIGSBY, ROBERT L. Ill
Central Spirit; Phi Kappa Phi; Alpha
Epsilon Delta; Geology Club; Circle K
Club; Sigma Phi Epsilon Fraternity.
GRUBER, BARBARA JEAN
Baptist Student Union; Clemson Uni-
versitv Singers; Chorale Societ>'.
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HAFLEN,MARK ROY
Student Chapter American Institute of
Architects; Clemson Sailing Club.
HAIGLER, JUDITH SMITH
Sigma Tau Epsilon; Psychology Club;
Kappa Sigma Sweetheart.
HAIGLER, MARY EVLYN
Girls' Service Sorority, President.
HAIR, ELIZABETH ANNE
Delta Delta Delta Sorority. Marshal,
Scholarship Chairman; Speaker's Bureau;
Students for the Mentally Retarded;
Order of Athena; Phi Kappa Phi; Kappa
Delta Pi. Secretary.
HALBLEIB, JAMES R.
TIGER Staff; Microbiology Club.
HALL, LYNNE ANDERSON
Resident Assistant.
HA.MBRIGHT, P. ALAN
Phi Delta Theta Eratermty.
HAMES, JOHN MICHAEL
Pershing Rifles; Scabbard and Blade;
Societv' for the Advancement of Mechan-
ical Engineers; Engineering Technology
Society.
HANUETON, DEBORAH L.
Student League for Black Identity.
HAMMOND. BETTY CATHERINE
Dorm Council.
HAMSON. DAVID WILLIAM
Iota Lambda Sigma. Vice-President;
Lutheran Student Movement. Vice-
President; Graphic Arts Society,
HANCE, ROBBIE JOE
Freshman Cheerleader; Tiger Bell; Alpha
Tau Omega Little Sister; Central Spirit
Committc; Order of .Athena; Chi Omega
Sorority. Pledge Trainer; Psychology
Club.
HANNA, MARY CATHERINE
Delta Delta Delta Sorority.
HANNA. SHARON KAY
Student Nurses' .Association.
HARDEN. DOUGLAS R.
Varsity Tennis; Student Chapter Ameri-
can Institute of Architects.
HARMON. STEVEN NORRIS
Alpha Gamma Rho Fraternity; Student
Government Hieh Court.
HARPER. C. DOUGLAS
Student Chapter Associated General Con-
tractors, Vice-President; Ski Club; Sailing
Club.
HARPER, RICHARD MARSHALL
Recreation and Park Administration
Club; Rugby Club.
HARRIS. EDWARD LEE
Freshman Cheerleader; Alpha Tau Omega
I ratcrnitv ; American Society of Civil
Engineers.
HARRIS, JOHN BUNYAN
Student Senate.
HARRIS. MARY E.
Chi Omega Sorority.
HARRISON. MARY KIM
Student Education Association; Sailing
Club.
HART. ANN Y.
Kappa Kappa Gamma Sorority, Social
Chairman and Marshall; Rally Cats; Tiger
Belle; Intramural Sports.
HART. FAITH ELIZABETH
Dorm Council.
HASELDEN. LINDA SUSAN
SaiUng Club; Psychology Club; Resident
Assistant.
HAWKINS, RICHARD C.
Chi Psi Fraternity, Clemson Players.
HAYGOOD. BOBBY SPENCER
Campus Crusade for Clirist; Rugby Club;
Karate Club.
HEFFELFINGER, WILLIAM TODD
Med Tech Club; Intramural Sports.
HEMINGWAY. ALEXANDER STILLMAN
Society for the Advancement of Mech-
anical Engineers; Sailing Club.
HENDERSON. KATHERINE SUSAN
Psi Mu Psi. President; University Chorus;
Tiger Belle.
HENDRIX. PATRICIA ELAINE
Student Nurses" Association.
HENRY. CHARLES ALLEN
Resident Assistant; TAPS Senior Staff,
Editor-in-Chief; South Carolina Collegiate
Press Association, President; Alpha
Epsilon Delta; Sigma Tau Epsilon; Dorm
Council; Blue Key; Tiger Brotherhood;
Pre-Veterinary Club; Student Alumni
Council; Phi Kappa Phi.
HENRY. ELYSE GRARATT
Delta Delta Delta Sorority. Recording
Secretary.
HERLONG. THOMAS ELMER
Intramural Sports.
HESTER. JANIE CATHERINE
Dorm Council.
HICKS. KENNETH MARK
Varsity Football; Recreation and Park
Administration Club.
HICKS. KENNETH MONROE
Society for Engineering Technology;
.Aero Club.
HILDEBRAND. DOROTHY DOUGLAS
Chi Omega Sorority; Alpha Tau Omega
Little Sister; Sailing Club.
HILDERBRAND, VAN PURSLEY
Recreation and Park Administration
Club.
HIOTT, CLEVELAND COLUMBUS, III
Colleton County Club.
HIPPS, MARY CAROLYN
Colleton County Club; Army ROTC,
Light Brigade.
HOLEMAN. RAY ALLEN
American Institute of Chemical
Engineers.
HOLLIS, KATHRYNE MAUDE
Alpha Tau Omega Little Sister.
HOOD. WILLIAM C.
Phi Kappa Phi; Sigma Tau Epsilon.
HOPKINS. JOHN DRAYTON, JR.
Sigma Phi Epsilon Fraternity. President;
Speakers Bureau, Chairman; Blue Key;
Tiger Brotherhood; President's Cabinet;
Intcrfraternity Council, Judicial Board;
Central Spirit Committee; 4-H Club.
President; Resident Assistant; Society for
Advancement of Management; Account-
ing Club; Agricultural and Biological
Science Council; American Accounting
Association; Delta Sigma Nu.
HORNE, CRAWFORD JOHN
Student Chapter American Institute
Architects; Intramural Sports.
HORNE. DANIEL CLETUS
Dixie Skydivers; Recreation and Park
Administration Club.
HOVERMALE, BRUCE E.
ROTC; Eta Kappa Nu; Phi Kappa Phi;
Tau Beta Pi; Phi Eta Sigma.
HOWARD, MILFORD OLIVER
Baseball, Varsity.
HOWELL, ROBERT EUGENE
Tiger Band; Concert Band; AFROTC;
American Association of Textile Technol-
ogists, Treasurer.
HOYSON, GARY JOHN
Varsity Baseball; Alpha Tau Omega
Fraternity; American Ceramic Society.
HUBBARD. ELBERT BOUIE. Ill
Accounting Club; ROTC.
HUDGINS. CHERYL KAY
Kappa Kappa Gamma Sorority; Supreme
Court; Order of Athena; TAPS Senior
Staff. Business Manager; Kappa Delta Pi;
Sigma Delta Pi; Phi Kappa Phi.
HUDSON. SHERYL COLEMAN
Freshman Cheerleader; Intramural
Sports.
HUFF. MERRIE MARBETH
Phi Theta Kappa.
HUFF. THOMAS E.
Sigma Alpha Epsilon Fraternity; Tiger
Brotherhood. Vice-President; Blue Key;
Interfratemit)' Council; TAPS Senior
Staff.
HUGHES. HARRIET LEONORA
Dorm Council; Alpha Lambda Delta; Phi
Kappa Phi.
HUGHES. SIDNEY HAMILTON
Alpha Gamma Rho Fralermt> ; Agron-
omy Club.
HUNT. MICHAEL NORWOOD
Cheerleader; Recreation and Park Admin-
istration Club, Vice-President; Sigma Nu
Fraternity; Tiger Brotherhood.
HUNTER. HOWTLE COOLIDGE
Student Chapter American Institute
Architects, Vice-President, President;
Dorm Council; TAPS Junior StafE
HUNTER, WILLIAM TONY
Tiger Band Junior Staff; Concert Band;
Pep Band.
HUNTLEY, CHARLES L,
Sigma Alpha Epsilon Fraternity; Tiger
Brotherhood; Block C Club; Varsity
Football,
HUTSON, CATHERINE DEBORAH
Varsity Cheerleader; Miss Clemson 1972;
Pageants Committee; Sigma Alpha
Epsilon Little Sister; Delta Delta Delta
Sorority.
HYATT, ROBERT EDWARD
Iota Lambda Sigma, President; Clemson
Industrial Education Society, Treasurer,
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JACKSON. EDWIN BARKSDALE
Tiger Brotherhood; Beta Theta Pi Frater-
nity; Student Alumni Council,
JACKSON. THOMAS BENJAMIN
Tau Beta Pi.
JAMESON. ROBERT LAKE
ROTC; Student Chapter American Insti-
tute Architects.
JAYNES. JUDITH ANNE
Order of Athena. Program Chairman;
Sigma Tau Epsilon; Phi Kappa Phi; Kappa
Kappa Gamma Sorority; TAPS Junior
Staff; CDA Junior Staff; 1973 Home-
coming Queen; Sigma Nu Greek Goddess;
Sigma .Alpha Epsilon Sweetheart and
Little Sister; Student Union; Psychology
Club; Student Senate.
JENNINGS. HAROLD CHARLES. JR.
.Alpha Tau Omega Fraternity.
JOHNSON. ALEX HAMPTON, JR.
Agronomy Club; Kappa Delta Kappa.
JOHNSON, GERALD PAUL
Beta Theta Pi Fraternity; Associated
General Contractors.
JOHNSON, JAMES PERRY, JR,
Sigma Nu Fraternity.
SENIOR DIRECTORY
NORTON, TtRRYL.
Kappa Delta Pi. Vice President; Phi
Kappa Phi.
NUOVO, JEFFREY G.
Student Chapter American Institute
Architects.
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ORR. ROBERT L.. JR
Accounting Club.
OSBORNF. ROBLRT MURRAY
Sigma Tau Fpsilon.
OSHINSRY. MICHAEL JOHN
German Club; CDA Junior Stall.
OSMENT, RICHARD DALE
Student Chapter American Institute
Architects.
O'STEEN, JAMIE JOHNSON
Institute of Electrical and Electronic
Engineers.
OSWALD. PATRICIA ANN
Recreation and Park Adnunistration
Club.
OTTERSON, SUSAN CAROL
Delta Delta Delta Sorority; Newman
Club, Secretary.
OWEN, JOHN EDWIN
Air Force ROTC; Arnold Air Society;
American Institute of Chemical Engi-
neers.
OWENS, JAN
Student Association for Mental Retarda-
tion, Secretary.
PADGETT, ROBERT STANLEY
WSBF Senior Staff, News Director. Pro-
duction Manager; Chi Psi Fraternity, Plu
Eta Sigma; Tau Beta Phi; Epsilon Kappa
Nu.
PALMER. JACK ANDREW
Rugby Club; Sigma Tau Epsilon.
PALUMBO. DENNIS JAMES
Saihng Club; University Bowling Team.
PARHAM. SHARON DIANNE
Ski Club; German Club.
PARKER. LAWTON GEORGE
Kappa Sigma fraternity.
PARKER. MARGARET E.
Student Nurses" Association, 1st Vice-
President; Delta Delta Delta Sorority,
Service Project Chairman; Tennis
Racquettes.
PATTERSON, LEWIS DEWITT
American Society for Mechanical Engi-
neers; Sigma Phi Epsilon Fraternity.
PATTERSON, ROBIN KAYE
Food Service Committee; Intramural
Sports.
PATTON. JOHN FRANKLIN
Sigma Tau Fpsilon; Psychology Club.
PATURZO, PAM
Beta Thcta Pi Little Sister, Treasurer.
PEACOCK, WILBUR LEON
Dillon County Club. Vice-President; Pre-
Veterinary Club.
PENDER, THOMAS MURRAY
Thcta Chi Fraternity; Alpha Psi Omega.
Vice-President; Clemson Players; Debate
Team.
PERRY, VALERIE J.
Sigma Phi I psilon Little Sister, Secretary,
Vice-President; Springs Sounds.
PETERS. ALBERT HENRY, III
Pi Kappa Alpha Fraternity, Pledge Presi-
dent; Interfraternity Council, TAPS
Junior Staff; TIGER Junior Staff; Elec-
tions Board; ROTC.
PETTY, PATRICIA J.
TAPS Junior Staff; TAPS Senior Staff.
Classes; Student Legal Advisor; Student
Senate.
PHILLIPS, DIANE JOYCE
Student Nurses' Association, President.
PHILLIPS, DONALD T., II
Geology Club, President; Student Senate,
President's Cabinet.
PIAZZA, SANDRA JANE
University Chorus, Secretary. Publicil\
Chairman; Madrigal Singers; Psi Mu Psi,
Vice-President; TIGER Staff; Students
for Educational Aid; Sponsor for Fourth
Regimental Headquarters Pershing Rifles.
PITMAN. ARTHUR VAUGHN
Chi Psi Fraternity; Counter Guerillas.
PITTMAN, ROY EDWIN, JR.
Freshman lootbali; Rugby; Society for
Advancement of Management.
PLAYER, HUGH M.
American Ceramic Society, Treasurer.
POLK, ERNEST F., JR.
Block and Bridle Club; Colleton County
Club.
PRATT. JOHN SHERMAN
Student Body President: Phi Kappa Phi,
Vice President; Blue Key.
PRATT, ROBERT EUGENE, JR.
American Society of Civil Engineers,
Vice-President; Thcta Chi Epsilon, Vice-
President; Campus Crusade for Christ.
PREGNALL, HERBERT GRAY
Microbiology Club.
PRIDDY. DOROTHY JEAN
TIGER Senior Staff, Business Manager.
PRITCHARD. RANDY ROSS
Tiger Band; Concert Band; Mu Beta Psi.
PROCTOR, EDWARD L., JR.
Block C Club; Varsity Cheerleader; Fresh-
man Cheerleader; Sigma Nu Fraternity;
Blue Key; Scabbard and Blade; Tiger
Brotherhood; Alpha Epsilon Delta; Sigma
Tau Epsilon.
PROCTOR, LINDA ALLEN
Chi Omega Sorority; Varsity Cheerleader;
Central Spirit Committee.
PRUETTE, RALPH LYNN, JR.
Alpha Epsilon Delta, Historian; Sigma
Tau Fpsilon; Scuba Club.
PUETTE. WILSON ALLEN
ROTC; Wesley Foundation; Intramural
Sports.
PURCELL. MICHAEL PATRICK
WSBF Senior Staff, News Director, Chief
Announcer, Business Director.
PURNELL, DAVID J., JR.
Varsity fencing Team, Captain.
QUICK, CATHYM.
University Chorus, Navigators.
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RABON. HORACE TILLMAN
Resident Assistant.
RAMSEY, BOBBY WAYNE
Intramural Sports.
RAMSEY, REUBEN N., Ill
Karate Club; Weight Club.
RAPP. THOMAS STANLEY
Sigma Nu 1 raternitv.
REED, GEORGE H,JR.
Dorm Council; Student Union Governing
Board.
REESE, FRED THOMAS, JR.
Forestry Club.
REID. TERRY ALLAN
TIGER Junior Staff; American Chemical
Society; Baptist Student Union; Ameri-
can Institute of Chemical Engineers.
REINOVSKY, REBECCA A.
Alpha Lambda Delta; Alpha Epsilon
Delta; Sigma Tau Epsilon; Order of
Athena; Secretary of Student Body;
DeUa Sigma Nu, Vice President.
RENNER. CARL JOSEPH
Tiger Band; Mu Beta Psi. President,
Treausrer; Delta Sigma Nu, Corres-
ponding Secretary; Alpha Epsilon Delta,
Treasurer.
RICE, CAROL ANN
Kappa Kappa Gamma Sorority; Intra-
mural Sports; Student Nurses' Associ-
ation.
RICHARDSON. DONNA MARII-
Delta Delta Delta Sorority, President;
Kappa Delta Pi, Treasurer; Order of
Athena; Phi Kappa Phi; TAPS Junior Staff;
Tiger Belle; Court of Lesser Appeals;
Panhcllemc Council; Dorm Council;
Student Association for Mental
Retardation.
RICHARDSON. FRANCES PERRY
Kappa Kappa Gamma Sorority, Pledge
Trainee; Panhellenic Representative.
RICHARDSON, JENKINS L., JR.
Associated General Contractors; Sigma
Lamba Chi. Secretaiy, President.
RICHBOURG FRANCIS WILLIAM SMITH
American Chemical Society; Counter
Guerrilla.
RICHMAN, JOSEPH ALLAN
Concert Band; Tiger Band; Pep Band.
RICKARD, ROBERT WARNER
Vice-President Student Body at Sumter;
Alpha Fpsilon Delta; Sigma Tau l\psilon.
RIDDLE, lERMAN CALVIN, JR.
Freshman Basketball; Clem.son Student
Alumni Council; Alpha Tau Omega Fra-
ternity.
RIVERS, JOHN CALHOUN
Speakers Bureau Chairman; President's
Cabinet; Student Senate; College
Repubhcans, President; Senate Judiciary
Committee; Delta Sigma Nu, Vice-
President; Sigma Tau Epsilon; Gamma
Omega Phi, President; Chcle K Club.
ROARK.DILLARDNICK
TIGER Senior Staff.
ROBERTS. GARY ROY
WSBl Staff; Arnold Au- Society. Admm-
istrative Officer.
ROBINSON, NANCY ANNETTE
Alpha Lambda Delta.
ROESEL, JULIUS MA,\, II
Sailing Club; Outing Club.
ROFFE. PATRICIA F.
Alpha Psi Omega. President; Psi Mu Psi.
Pledge Master; University Chorus; Tiger
Band; Clemson Players; Resident Assis-
tant; Dorm Council; Society for the
Advancement of Management.
ROGERS, ELIZABETH ANNI-
Alpha Lambda Delta; Sigma Tau Fpsilon,
Secretary; College Repubhcans, Record-
ing Secretary; CDA Junior Staff.
ROSEMOND. MILFORD. JR.
Student League for Black Identity.
ROSS, JOHN ELLIS, III
Kappa Alpha fraternity. Rush Chairman;
Blue Key. Publicity Chairman.
ROSSMAN. DONNA L.
Capers; American Chemical Society.
ROWE, DAVID LAWRENCE
Student Senate; Speakers Bureau;
Appeals Court, Secretary; University
Traffic and Parking Committee; Student
Legal Advisor; Alpha Phi Omega, Corres-
ponding Secretary; Debate Team; Clem-
son Forensic Union; Delta Sigma
Rho; Tau Kappa Alpha, President;
Calhoun Forensic Society; College
Republicans.
RUDISAIL, PHYLLIS LYNN
Phi Psi; American Association of Textile
Chemists and Colorists.
RUFF. RANDALL COUNTS
Delta Sigma Nu.
RUSHTON. HARRY GUILFORD. JR.
Sigma Alpha Epsilon Fraternity, Ru.sh
Chairman and Pledge Trainer; Tiger
Brotherhood, Treasurer; Blue Key; Plu
Kappa Phi; Varsity Soccer.
SALTER. MARGIE LYNN
Chi Omega Sorority; Dorm Council.
SASSER. JFANNIER.
Kappa Kappa Gamma Sorority.
SAUNDERS. RUTHIEP.
Alpha Lambda Delta; Sigma Tau Epsilon;
Phi Kappa Phi.
SCHNEIDER. DANA PAUL
American Institute of Chemical Engi-
neers, Project Chairman.
SCHULLEY, RANDOLPH PETER
Forestry Club; Rifle Team; Phi Alpha Xi;
Intramural Sports.
SCHWARTZ. JAMES L.
Sailing Club; Track Team; Intramural
Sports.
SCOTT, GEORGE WILLIAM
Tau Beta Pi; Theta Chi Epsilon; American
Society of Civil Engineers.
SCURRY, GLENN BARRY
Associated General Contractors.
sciBEL, bi;njamin H.
Student Chapter American Institute of
Architects, Treasurer.
SENN. LOUIE HAMPTON
Russian Club; Student Senate; Sigma Phi
Epsilon Fraternity.
SETZLER. CARL B.
Alpha Gamma Rho Fraternity; Block and
Bridle Club; Poultry Science Club, Vice
President; Alpha Zeta.
SETZLER, CHARLES WILLIAM
Alpha Gamma Rho Fraternity; Poultry
Science Club, Vice President; Block and
Bridle Club; Alpha Zeta.
SHADE, DENNIS ARTHUR
Accounting Club.
SHALHOUB, KAMEL HANNA
Varsity Soccer; American Society of
Mechanical Engineers.
SHANNOR, DOUGLAS ROYER
Chester County Clemson Club.
SHELi;SKY, EDWARD J., JR.
German Club, Vice President.
SHEPPARD. JUDITH ELIZABITH
Phi Kappa Phr; Alpha Zeta; Alpha
Lambda Delta; Horticulture Club; James
F. Byrnes Scholar.
SHERROD. MARY J.
Student Nurses' Association; Delta Sigma
Nu.
SHIRLEY. WILLIAM RANDALL
Army R.O.T.C.
SHUGART, HENRY LESTER, JR.
Tiger Band; Pi Kappa Alpha Fraternity;
American Society of Mechanical Engi-
neers.
SHULER.CONRAD
Sigma Phi Epsilon Fraternity; Sigma Tau
Epsilon; Blue Key; Campus Crusade for
Christ.
SIDES, CHARLES HOBART
University Chorus, President; Sigma Nu
Fraternity.
SIMMONS, JAMES EDWARD
Student Chapter American Institute of
Architects; Student League for Black
Identity.
SIMONEAU, DAVID WILLIAM
Campus Crusade for Christ; Fencing
Team; Scabbard and Blade.
SIMPSON, ERNEST CARROLL
Recreation and Park Administration
Club.
SIMS, AGNES YOUNG
Women's Fencing Team, Business
Manager.
SINGLETON, FREDDIE LYNN
Phi Gamma Delta Fraternity; High Court;
Freshman Cheerleader.
SITAR. KATHLEEN BANE
Math Club.
SITES. JAMES EDWARD
Clemson Rugby Club, President.
SKELTON. ROBERT BOYD
Varsity Soccer; Intramural Sports; Beta
Theta Phi Fraternity, Secretary.
SKINNER, JOE MAC
Clemson Graphic Arts Society, Secretary,
SLOAN, PATRICIA JEAN
Kappa Kappa Gamma Sorority. Registrar,
Marshal.
SLOAN, THOMAS LARRY
Mu Beta Psi, National President; Concert
Band, Commander; American Society of
Mechanical Engineers.
SMALLWOOD, JAMES EDWARD
College Republicans, Treasurer; Circle K
Club, Secretary.
SMITH, GEORGE ARTHUR
YMCA Cabinet; YMCA Coach; Concert
Band; Christian Science Organization.
President; TIGER Staff; Student Union.
SMITH, JAMES ROBIN
German Club, President.
SMITH, JEAN ANN
Kappa Alpha Theta Sorority, Historian, |
Archivist; Spanish Club; TAPS Senior
Staff, Designer.
SMITH. KEY NA PAIGE
Student Nurses' Association.
SMITH. LAWRINCF HENRY
Photo Club.
SMITH.ONFTTAP.
Student League for Black Identity.
SMITH. ROBERT ANTHONY
American Institute of Chemical Engi-
SMITh! SUSAN E.
Kappa Delta Pi; Sailing Club.
SENIOR DIRECTORY
SNIPES. HAROLD LEE. JR.
Kappa Sigma I-raternily.
SNODDY. ROBERT PATRICK
CHRONICLE Staff; CoUege Republicans;
Tiger Band.
SPELL. JAMES SMITH
Student Cliapter of the American Insti-
tute of Architects.
SPELLS, BENJAMIN E.
Pi Mu Epsilon: Sigma Tau Epsilon. Presi-
dent; E.\ecutive Council; Student League
for Black Identity.
SPOTTS, NANCY LYNN
Delta Delta Delta Sorority, Chaplain.
Pledge Trainer; Dorm Council; TAPS
Junior Staff.
SPRADLEV. HENRY ALVIN, JR.
Associated General Contractors.
SPRATLING, ELIZABETH ANN
Spanish Club; Sigma Tau Epsilon; Intra-
mural Sports.
STANG. GEORGE W.
Theta Clii Fraternity; Forestry Club;
Society of American Foresters; Wrestling
Club.
STANTON. DAVID W.
WSBF Senior Staff, News Director;
Baptist Student Union President.
STEELMAN, JEFFERY LAWRENCE
Soccer Team; Accounting Club; Sailing
Club,
STEELING, ERNEST LOUIS, JR.
American Society of Mechanical Ijigi-
neers.
STEELING, JOHN HENRY EDWARD, ill
Tau Beta Pi; American Chemical Society;
American Institute of Chemical Engi-
neers,
STEPP, BENJAMIN THOMAS
CoUege Republicans.
STEWART, JAMES HUBERT
Institute of Electrical and Electronic
Engineers.
STILLER. PAUL EVAN
Karate Club.
.STODDARD, LINDA SUE
Majorette, Head Majorette.
STONE, HALSTED McLURE, JR.
Sigma Nu Fraternity, Rush Chairman;
Block C Club.
STORY. CHARLESISSAC
American Chemical Society. Treasurer.
STOUDENMIRE, ELLEN PARLER
Four H-Club, President; Agricultural
Council; Kappa Delta Pi; College RepuhU-
cans; Intramural Sports.
STRIBLING, ROBERT STILES
Campus Crusade for Christ; Wrestling
Club; Westminster Fellowship.
STRIETIR, STEPHEN LOUIS
Phi Delta Theta Fraternity, Treasurer;
Arnold Air Society.
STURTEVANT, THOMAS McDONALD
Recreation and Park Administration
Club, President; Greg Schoper Leadership
Award; Student Legal Advisor.
SUTTON, JOSEPH WAYNE
Varsity Football; Football Manager;
Block C Club.
SWEENEY, EUGENE FRANCIS, JR.
Society for the Advancement of Manage-
ment, Treasurer.
TALTON, DAVID LYELL
Baptist Student Union; Tiger Band.
TAPP, STEPHEN THOMAS
WSBI- Staff; Tau Sigma Delta; Sludenl
Chapter American Institute of Architects,
TARRANT, MICHAELS.
Sailing Club; Society lor The Advance-
ment of Management; Air Force ROTC.
Command Leadership Squad.
TAYLOR. ROBERT THOMAS
Student Senate, High Court; Student
Union Governing Board.
TAYLOR, ROGER ALAN
Pi Mu Epsilon, President; Sigma Tau
Epsilon; Math Club. President; German
Club.
TAYLOR, SUSAN BETH
Student Alumni Council; TAPS Junior
Staff,
TAYLOR, WILLIAM D„ III
Sailing Club, I lect Captain.
THACKSTON, CONNIE JO
Psi Mu Psi; University Chorus.
THAKER,NITIN H.
Microbiology Club; American Society of
Metals.
THIEKER. FORREST HERBERT
Canterbury Club, President.
THOMAS. ROBERT G.
Student Association for Mental Retarda-
tion.
THOMPSON, LUTHER C.
Resident Assistant.
THOMPSON, MARILYN WALSER
TIGER, Ads Manager, Features Editor,
Managing Editor, Associate Editor.
TODD, PHILIP JOSEPH
Kappa Sigma Fraternity; Associated
General Contractors.
TOLBFRT, GEORGE WILLIAM
Blue Key; Sigma Phi Epsilon Fraternity,
Comptroller. Chaplain; Kappa Alpha
Sigma, President; Agricultural Science
Council, President, Secretary, Treasurer;
4-H Club, Vice President; Alpha Zeta,
Treasurer; Sophomore Class Vice Presi-
dent; American Society of Agronomy.
National Recording Secretary.
TOMLINSON, RICHARD B.
Westminster Fellowship; Delta Sigma Nu;
College Republicans; Dorm Council.
TOOLE. SANI ORD MARION
Delta Sigma Nu; Alpha Epsilon Delta;
Sigma Tau Epsilon.
TOP>ING. JOHN EDWARD, JR.
Alpha Phi Omega. President.
TORR.KENNETH A.. JR.
Freshman Nursing, President.
TREADWAY, CARLA D.
Angel Flight, Executive Officer; Sigma
Tau Epsilon.
TRICE. JOHN CUSSONS
Phi Eta Sigma, Memorial Scholarship; Phi
Kappa Phi; Pi Mu Ivpsilon, Vice President;
Math Club; CDA Senior Staff,
TURNER, ALLISON FINLEY
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Retrospect

The Energy Crisis
They said it would happen. Scientists predicted it
ten years ago. Yet cars grew larger in size, the num-
ber of industries continued to expand, and the human
mind found more and more substitutes for the human
hand. Everything seemed so logical, yet the winter
energy crisis of 73-74 was shrouded in a sheet of con-
troversy. No one seemed to know just what was hap-
pening or what to believe. An energy crisis existed,
no doubt about that. Gasless Sundays, 55 m.p.h. speed
limits, and walking to eight o'clock classes in the dark
were all big hints that something was up besides
prices. The question was why and who's fault. Con-
sumers blamed the government, the oil companies, the
Middle East situation; yet they blamed one group less
and less — themselves. Affluent Americans, including
students, had grown so accustomed to the "More,
More! syndrome " that they could not admit that the
fun was over. Maybe the crisis could have been pre-
vented. But sooner or later, if attitudes do not change,
a shortage will arise which may make this one bring
memories of luxury in comparison. In the words of
Zaeger and Exans 'Tn the year 9595 this old world
had gi\'en almost everything it had, and we ain't put
back nothin. ' 9595 may have arrived early.
Building a Better Campus
"The shortest distance between two points is under
construction became a fact of student hfe this year
as sexeral new buildings began construction and old
buildings underwent renovation. Construction fences
were objects to be walked around and looked over.
Few areas on campus were safe from the noise of
jackhammers, trucks, and assorted equipment. After
almost two years of work, Fike Fieldhouse, now Fike
Recreation Center, was nearing completion. Construc-
tion was in progress on the Student Union building,
the new forestry complex, and the addition to Lee
Hall. Smith Hall was completed for occupancy and
the Athletic Department finally moved into the long
awaited new quarters of Jerxey Athletic Center. It
was obvious to all that Clemson was growing. Class
'\ breaks would inevitably find people staring off the
\ loggia evaluating and usually criticizing the progress
of the student union. The sacrifices endured this year
from noise, dust, traffic, and obstructed walkways will
hopefully be repaid many fold in the future in the
form of better facilities for the Tiger's growing popu-
lation.
Illll
Depression
"Why does everything always have to happen to me? I may as well quit school
^2 if things aren't going to improve."
Statements like these are often heard from many students. Some are a re-
sult of grades, self-identity, or a problem sex-life.
The majority of ill feelings are attributed to grades. The fact that grades
are essential to advance and have a questionable value to many students cre-
ates a negative mood. At times students find themsehes in a hole when they
discover the three's on midterms. The will to learn usually hits bottom leav-
ing them ready to quit or walking around in a daze. Whatever the effect on the
individual, stresses and strains are produced that lead to moods of depression.
Some low feelings can be contributed to one s sex-life. Let s face it—we re all human and
require some type of relationship with the opposite sex to fulfill the biological drives. No one
loves me, everyone hates me, I m going home. Can t find a date. The guy or girl one planned
to marry now has second thoughts, or a thousand other situations. What happens now? Get cry-
ing drunk, pour one's heart out to a best friend, or go for a long walk to think—the feeling,
depressed.
One area that is probably not as common as the last two but of great concern is a self-
identity crisis. What will I do when I graduate? As a freshman it is usually shrugged off as
something that will work itself out. However, as seniors some students are still questioning the
value of their college education. The problem is sometimes resolved by accepting anything that
comes along. Others worry about it to the point that they are ready to give up.
Depressions are a common disease among college students. There are many different causes
and cures; however, one should not see depressions as totalh' bad. These times give people a
chance to sit down and think things out, very often learning something new about others, life
in general, or themselves.
^
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Downtown Entertainment
If there is criticism among Clemson's night people, it probably centers
around the lack of entertainment facilities near Clemson. Unless one
likes beer, plenty of beer, little exists in the way of honest entertain-
ment. Two threaters offer ciurent or at least recent films, and the "Y"
offers, at a cheaper price, a collection of not so recent flicks as an al-
ternative if viewing others is one's pleasure. Several bars and lounges
are usually so full that they may reserve the right to be called Clemson
"institutions." Inevitably, many students' eyes turn to following a silver
pinball all night, which is no easy task for eyeballs that ha\e been glazed
o\er with the pleasures of certain beverages. If eating can be consid-
ered an entertainment, then students are in real trouble after 12:00 p. m.
Hot food establishments are as scarce after that hour as A's in Organic
Chemistry, and the craving for a hamburger can become almost un-
bearable. Night life in Clemson is definitely not a highlight of the town
or the University. Ma\be it is better that way, but one sometimes has
to wonder if the students don't deserve better.
And so the year, it ended. Yet what will we remember? Clemson became a
part of us and we became a part of Clemson.
Each one will remember the year
as he or she lived it—the fun, the
loneliness, the classes, all the as-
pects of college life that appear no-
where else. Images cannot be for-
gotten.

If you go to the mountain top
And watch the clouds go by
The shapes will softly talk to you
As high above they fly
They'll tell you of the sky above
And of the earth below
Of lazy days when sunshine smiles
And clouds sail very slow
They'll tell you of storms in summer
When the sky turns raven black
And the wind blows hard and angry
Blows the trees there and back
The clouds have been to Lorien
And places far and near
They ve seen people love and hate
And give and die and fear
They'll tell you of a peaceful place
Where green grass grows so fair
Where flowers bloom in always August
And all things beautiful grow there
And winter when the snows are white
And leaves have left the trees
The grass and plants wither and die
And ice is on the breeze
The clouds will whisper softly
Of places long unknown
Of hobbits, ores, and wizards
Of squills and the Great Throne
They'll tell you of civilizations
That have come and lived and died
Of honest folk who lived
When no one ever lied
The clouds will tell you everything
But you must listen well
And you will learn the secrets
Of the world in which we dwell
The End
• Once upon a time, a long, long time ago, a Tiger was born in a region of
the land known as the Carolinas on the edge of a long chain of mountains. The
\area of his birthplace was not one to be proud of. The people were poor, the land
was. poor, and the cities were poor. But the Tiger did not despair. He brought in
young men to train and educate them. He began projects to improve the economy
of the region. He experimented with new crops to make the land more productive.
Over the years the sons of the Tiger left to find their own way in life. Later, they
sent their own sons, and the Tiger began to grow. As the Tiger expanded, he also
took in more and more fields of study. Some people of the state did not believe
that the Tiger could grow. Especially those in a certain area of the land known
as Columboville. They seemed to think that the Tiger only specialized in dirt and
spare parts for which they had no use. At that time there were no food shortages
. or lack of energy, and the people did not think of such things. All of this was
fine and well with the Tiger. He continued to grow. The men who gave the Tiger
advice and guided his actions kept telling the people of the land that the Tiger
was changing, but nobody believed them. Gradually, sons from such faraway and
strange sounding places as Joiseyland, and New Yorkshire, came to the home of the
Tiger. This caused the people of Columboville and other regions of equal intelli-
gence much wonderment and awe for they did not see how so many people could
be interested in dirt and spare parts. The Tiger understood, though, and so did all
his sons and daughters.
One year, after a long hot summer, the Tiger saw that he had admitted over
ten thousand cubs to his home. He decided right then and there that it was time
to change and to make his changes known. His advisors were in hearty agreement
and quickly invited many foreigners to the Tiger's home so they, no matter how
blind, could see for themselves the changes that tlie Tiger had made. They came,
they saw, and they were impressed although many were slow to admit it. Our story
does not end here. The Tiger has vowed that he will admit no more than ten thou-
sand cubs at one time. He has planned to grow in other ways that will more bene-
fit the people of the land. Let us hope the Tiger keeps his vow for the sake of all.
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